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Marosvásárhelyt kir. erdBfelügyelőség. Csik vármegye.
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n e v e
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Fő fancmck 
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m i k l ó s i  m .  k i r .  e r d ő r e n d e -
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A) A1 e s i k  i k e r ü l e t .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
(  - ')  0 4163 91 F. 0.7 : B. 0.3 1915 0.7 1302 0.8 4 0.8
1. Csik vármegye . . [ B) ü. o. 3790 378 F. 0.0; B. 0.4 404 0.7 277 0.7 44 0.8
1 C) ü. o. 601 6 /•'. o. i ; B. o.« 195 0.7 140 0.6
Romániához átszakadt rész . 1131 F. í.o
1 A) ü. o. 900 F. 1.0 278 0.6
207 T. i.o J.8
2. C.sik-Kozmás közs. . ^  q 284 ö. 1.0
1 ü )  ü. 0. 162 F. o.2 ; B. o.s
3. Csik-Szent-Királv község . . 151 B.io 61 0.7
Összesen 11389 475
II. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Csik-bánkfalvai köz-f -4) ü. o. 118 . I'. o.s; B. o.2
birtokosok . . • 1 B) ü. o. 30 Fo.tr, B. o.7
2. Csik-bánldalvai alszcgtizesköz-
b ir to k o s o k ............................. 149 1.6
3. Csik-bánkfalvai itt kétfalvai
k ö z b ir to k o s o k .................... 439 /'. o 2 ; B. o.s 152 0.7 169 ).7
4. Csik-bánkfalvai martonosi köz-
b ir to k o s o k ............................. 191 F, o.s ; B. o.s 21 0.7
5. Csik-bánkfalvai simonszegi
k ö zb irto k o so k .................... 125 24 0.7
7. Csik-csatószegi közbirt. . . 1061 F  o.c ; B o.i 44 0.7 112 0.8
8. Csik-csekefalvi közbirtokosok 1610 /•.0.4; Ii. o.o 71 0.8 200 0.7
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és azok clegyaránya 
(F =  fenyő; 
r  =  tölgy;
A  =  akácz;
B  =  bükk és 
egyéb lombfanemck)
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k'hüii! t v K id tv kei,oíl laV
(  A) ü. o. 764 F. í.o
9. Csik-kozmási közb. { B) ü. o. 658 B. i.o 87 0.6
1 C) ü. o. 120 F. o.7 ; B. o.3
2066 F. o.5 ; B  o.s 53 0.7 342 0.7
241 0.6
11. Csik-menasági közbirlokosok 102 / ’. 0.9; B. o.i
12. Csik-menasági al- ( --1) ö- 68 F. o.6 ; B. o.4 36 0.7 13 0.7
szegtizcs közhírt . ( B) ü. o. 57 F. i.o
13. Csik-menasági fel- ( d )  0 °- 86 F. o.6; B. 0.4 31 0.8 28 0.7
szegtizes közbirt. . (  B) ü. o. 57 F. i.o
14. Csik-menasági kö- ( ü. o. 79 F. 0.5; B.0.5 44 0.7 15 0.7
zépszegtizes közb. ( B) ü. o. 57 F. i.o
15. Csik-menasági potyondi közb. 329 F. o.s; B. 0.2 126 0.7
16. Csik-menasági uj falvi közb. 262 B .0.4; B. 0.6 29 0.7 81 0.8
17. Csik-mindszenti ( • ')  0. o. 1476 570 F. 1.0 105 0.5 347 0.5
közbirt I. rész . \  B) ü. o. 32 2 F. 0.1 ; B .0.0 18 0.6 10 0.5
Csik-mindszenti közb. II. rész 233 F. 0.7; B. o.3 74 0.4 43 0.7
l 840 F. 0.9; B. 0.1 286 0.8
18. Csik-szent-Györgyi 1 B) ü. o. 489 1.0 31 0.7 73 0.8
közbirtokosok . . J C) ö. o. í 398 F. í.o 147 0.7
'  D) fl. o. 163 F  1.0
19. Csik-szent-györgvi háromti-
zesi közbirtokosok . . . . 363 F 0.7 ; B; 0.3 51 0.7
20. Csik-sz.-gy. jenőfalvi közbirt. 460 F 0.4; B.0.0 132 0.6
21. Csik-szent-gvörgyi körösmé-
5808 541 F 0.7 ; B.0.3 1224 0.6 153 0.81099 0.8
3388 145 F  0.6 ; B.0.4 1547 0.6 143 0.6
1 Q  ü. o. 215 F.o.o; B. o.i 18 0.7
23. Csik-szent-györgvi bánkfalvai
mindszenti, k. al-feltizi, impé-
24. Csik-szent-imrei közb. . . . 4586 402 F 0.9; B .0.1 414 0.81109 0.8
655 B .1.0 461 0.7 82 0.7
3152 1316 F.o.o; B .0.1 364 0.7 583 0.7
' > Q ö .  0. 90
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tö m ö r S b m é te r c k b e n
K ilíl “•'í' ‘r'ílíifil kát. hold |
594 0.7 112 ).6 58 Sz 80 28315 824 82512 2416
501 0.8 67 0.7 Sz 100 19929 480 59878 1454 3750
120 0.9 Sz 80 6220 180 11484 336 véderdő.
698 0.7 937 0.7 36 Sz 80 56854 1648 162181 4733 n K
136 0.6 171 Sz 80 22684 656 43018 Í255 véderdő.
102 0.5 Sz 80 524 14 8616 253
8. 0.6 11 0.8 Sz 80 4652 136 4946 144
57 0 7 Sz 80 1755 50 3938 112 Véderdő
8 0.6 19 0.8 Sz 80 5562 160 6256 183
57 0.7 Sz 80 1755 50 3938 112 5750
8 0.6 12 0.8 Sz 80 5275 152 5438 158
57 0.7 Sz 80 1755 50 3938 112 Véderdő
104 0.7 99 0.7 Sz 80 12625 365 26509 777
106 0.6 46 0.6 Sz 80 10240 296 17013 495
357 0 5 27 0.5 70 Sz 80 52617 1153 97848 2863 "w lí!!..“ .'íí'S'L.k " • liaUÜ"
2 0 7 Sz 100 4515 104 2083 44 2920
90 0.6 26 0.7 Sz 80 9841 281 17864 521
315 ) 7 191 0.5 48 Sz 80 43265 1074 86939 2535
356 0.8 29 0.7 Sz 80 31192 904 52958 1545
161 0.8 90 0.7 Sz 80 22593 655 43103 1257
163 0.5 Sz 80 896 26 14409 423 Véderdő.
258 0.6 0.6 Sz 80 13122 380 34085 991
171 0.7 157 0.6 Sz 80 13998 403 36569 1060 5599
114 0.7 111 ll.l Sz 80 18223 525 29567 855
1370 0.7 1226 0.5 195 Sz 100 396856 4335 631512 14143 Ŵ -SzenhGyflr̂ y községha-
556 0.7 525 0.8 472 Sz 120 238749 5181 450776 7925
61 0.6 49 Sz 100 6205 82 28277 625
37 0.6 745 0.6 8 Sz 120 15654 272 141542 2472
883 0.7 1202 0.5 576 Sz 80 222755 6476 433043 12627 7005
112 0.7 j Sz 80 44689 1281 39496 1139
556 0.7 183 0.5 150 Sz 80 127569 3700 189475 5540 > 4740
90 0.3 Sz 80 297 8 7956 234 1
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n e v e
Az erdfibirtok.
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és azok clegyarénya 
( F =  fenyő;
7 '=  tölgy;
A =  akácz;









s z á l -
(11—80 41-00
éves
s a r j-
31—40 21—30
kát. hoklakben tcrtllet Ízül U. Iiokl 1 le OTlIlr í k'íáinlíuí
26. Csik-szent-léleki ( •') ü. o. 647 101 1.0 136 0.6
közb. I. rész . . ( B) ü. o. 94 F. o.i fi. 0.0 78 0.6
Csik-szenl-léleki közb. II rész 977 F. 0.2 B. 0.8 69 0.6 769 0.7
27. Csik-szent-léleki, mindszenti,
menasági közb. (Medvéstelek) 383 / ’. 0.5 B. 0.5 100 0.7
28. Csik-szent-mártoni ( •') 1045 277 F. 0.6 B. o.i 15 0.0 55 0.7
közb........................(  B) ü. o. 355 53 F. 0.2 T. 0.8 15 o.r 92 0.8
(  A) ü. o. 2378 761 F. 0.9 B. o.i 132 07 7 08 236 0.7
29. Csik-szent-mártoni J fí) ti. o. 8456 586 F. 0.5 fí. 0.5 1293 0.7 907 0.6 304 0.7
és csekefalvai közb. j C) ü. o. 237 5 /•'. 0.1 fí. 7.6 119 0.6
1 D) ü. o. 321 4 /•’. o.s fi. 0.2
Romániához átszakadt rész 142 F. 0.7 fí. 0.3
30. Csik-szent-simoni közb. . . 2458 F. 0.7 fi. 0.3 • 416 0.7
3106 F. 0.2 fí. 0.8 . 230 0.7 321 0.6
\  B) ü. o. 1551 218 0.6
f  A ) o- 1671 F. 0.7 B. 0.3 400 0.7
33. Csik-zsögödi közb. fí) 0. o. 982 fí. 1.0 898 0.7
1 C) ü. o. 196 F. 1.0
2638 / ’. 0.7 390 07 451 0.7 723 0.7
X B) ü. o. 275
35. Kászon-allizi és fel- ( - ')  ü. o. 309 F. 0.2 fí. 0.8 48 0.7
hzi közb................( B )ü . o. 370 T. 1.0 95 0.7 275 0.7
2049 / ’. 0.7 fi. 0.3 360 0.7 249 0.6 111 0.6
X B) fl. o. 1473 215 0.5
37. Kászon-impéri ( -' ) ü. o. 2455 F. 0.7 fí. 0.3 532 0.6
közb................... I fí) ü. o. 301 /•’. 0.1 fí. 0.6
439 F. 0.1 fí, 0.9
k M ,  . . . . . 2598 /•.o.l fí. 0.6 538 0.6 154
* c> a. o 390
39. Kászon-ujfalvi ( -4) ü. o. 1954 r .  0.3 fi. 0.7 189 0.7
közb. I. rész . . . )  B) ü. o. 342 fí. 1.0
Kászon-ujfalvi közb. II. rész 1505 F. o.o ü .0.1 336 0.7 97 0.8 738 1.8
Összesen 76071 5106
42. Főösszeg 87460 5581
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év V év
0
,  = k i . . , ,
í " ! t Ti,ní t Int. hold
372 0.. 8 0, 30 Sz 80 28602 758 -58968 1725
" 7 0.1 9 Sz 100 10907 133 6927 162 ! 1720
139 0.6 Sz 80 44388 1287 55805 1617 <T & M ‘a ,ktoég »•
273 0> 10 Sz 80 18368 532 26368 769
-123 0.7 275 o.r Sz 80 18869 552 55878 1635
20 0.( o.r Sz 80 9987 294 22057 652 Véderdő.
251 0.7 42 0.6 949 Sz 100 58047 2023 218779 4853
303 0.7 578 0.7 4485 Sz 120 311104 8694 1019165 18033 2737
102 o.r 11 Sz 100 14365 332 22457 508
263 o.r 54 0.6 Sz 100 11474 256 40448 901 ..............Wd-dB.
142 Sz 100 17120 381
527 0.5 1199 0.8 316 Sz 80 47149 1384 188454 5520 3725
1112 0.5 1443 0.6 Sz 80 54220 1573 177414 5143 (
494 0.6 602 0.5 237 Sz 80 15362 430 52889 1472 5 ',J
289 0.5 447 0.6 Sz 80 15908 463 70911 2074 937
536 0.7 722 0.7 13 Sz 80 58046 1684 156906 4568
84 0.7 Sz 80 73840 2119 59214 1708 > 2825
136 0.3 60 Sz 80 163 4 9800 260 Véderdő.
432 0.8 465 0.5 177 Sz 120 94634 1608 182153 2846
275 Sz 120 20762 319 ve,le,,,*
54 0.4 191 0.5 16 Sz 120 3030 52 25009 446 •’CIO
Sz 120 16047 304 28527 562 véderdő
546 0.8 522 0.5 261 Sz 120 101854 1744 255693 4405
218 0.7 381 0.7 543 ' Sz 120 23276 371 95376 1509
687 0.7 908 0.5 328 Sz 120 j 55238 944 306358 5277
301 0.5 Sz 120 420 6 18842 299 3/30 Véderdő.
25 0.6 414 0.7 Sz 120 1820 31 38793 70,6
506 0.6 410 0.4 7 Sz 120 220458 3912 344390 6125 3816
390 0.4 Sz 120 312 5 21060 347 Véderdő.
1136 0 6 629 0.6 S 40 25198 1285 72688 3712
310 0.7 32 Sz 80 1519 44 22914 673 4981
94 0.7 182 0.6 58 Sz 120 128081 2173 206079 3505
998699 69651 6942585 159856 78127
748399 82950 8494916 187956 78237
1 ' 1 1
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és azok elegyaránya 
(F =  fenyő;
T =  tölgy;
A =  akácz;
B =  bükk és 
egyéb lombfanemek)





s a r  j -
I b 50t 31—éve10 2év 30
kát. holdakban
Thcld ",'í ifhofd KS
B) F e l c s i k i  k é r ü l e t .
I. Egyházi testületek erdei.
1. Csik-szent-miklósi ^  ü- o. 3064 F. í.o 2024 0.6 603 0.5
r. k. egyházmegye B) ü. o. 292 F. í.o 48 0.4
2. Szenl-péteri r. kalh. A) ü. 0. 11580 F. í.o 986 0.3 4798 0.6 4972 0.6
egyházmegye . . B) ü. o. 577 F. t.o
Összesen 15513
II. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Csik-borzsovai -1) ü. 0. 311 F. í.o 153 0.5
kőzb. I. rész . . B) ü. o. 69 F. t.o
Csik-borzsovai A) ö- 107 F. í.o 68 0.7
közb. II. rész . . B) ü. o. 613 F. í.o 184 0.6 125 0.5
ü. o. 3200 F. í.o 295 0.6 1333 0.7 207 0.6
B) ü. o. 1022 B. í.o 251 0.5 92 0.7
2. Csik-csicsói közb. C) ü. o. 367 /•'. 1 0 295 0.6D) ü. o 283 B. í.o 86 0.6
E) ü. o. 776 F. t.o 69 0.5 179 0.7
3. Csik-csobotfalvai .4) ü. o. 479 67 F. í.o 60 0.6 31 0.6
kőzb. I. rész . . B) ü. o. 276 97 B. í.o 113 0.6
Csik-csobotfalvai ,1) ü. 0. 656 F. 1.0 48 0.6
közb. II. rész . . B) ü. o. 257 B. í.o 131 0.8
4. Csik-csomortáni .4) ü. o. 961 223 F. í.o 73 0.6 114 0.6
közb. I. rész . . B) ü. o. 286 38 B. í.o 178 0.6 10 0.6 25 0.6
.4) ü. o. 676 F. í.o 114 0.6 91 0.7
közb. II. rész . . B) ü. o. 500 B. í.o 484 0.8
5. Csik-dánfalvai közb. I. rész . 3104 F. i o 285 0.4 1025 0.7
.4) ü. o. 4252 F. í.o 1001 0.6 2667 0.7
közb. II. rész . . B) ü. o. 41 F. í.o
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Az erdőbirtokos 
nőve





és azok elegyaránya 
(F  =  fenyő; 
r =  tölgy;
A =  akácz;
B =  bükk és 
egyéb lomblancmck)












Kőid “ í M f ,1, f i itl.níi “u
( J ) » .o . 653 F. i.o 169 0.7
R )ü .o .
1 Q ü .  o. 116 1.0
Csik-delnei közi). ( A) ü. o. 384 F. i.o 54 0.8 100 0.7
11. r é s z ................. í  B) ü. o. 1190 fi. 1.0 854 0.7 54 0.7
7. Csik-göröcsfalvai közb. . . 292 F. i.o
8. Csik-jenőfalvai í A) ü. o. 1562 /'. 07. ; fi. 03. 52 0.6 722 0.6
közb. 1. rész . . i  B) ü. o. 200 F. i.o
Csik-jenőfalvai ( A) ü. o. 2797 F. i.o 988 0.6 653 0.6
közb. 11. rész . . t  B) ü. o. 211 17 /'. 1.0 194 0.3
(  A) ü- o. 1327 fi. 1.0 473 0.5 449 0.5
248 248 0.5
120 ■ fi. 1.0
Csik-karczfalvai közb. II. rész 5183 fi. 1.0 50 0.5 1535 0.6 2704 0.6
10. Csik-madarasi c A) ü. o. 5817 fi. 1.0 . 262 0.6 1225 0.6
közb. I. rész . . i  B) a. o. 421 51 fi. 1.0 180 0.4
Csik-madarasi c A) ü. o. 3734 fi. 1.0 1300 0.6
közb. II. rész . . ( ö )  ü. o. 40 fi. 1.0 40 0.4
11. Csik-madéfalvai A) ü. o. 2914 fi. 1.0 386 0.8 72 0.8
közb........................ 1 B) ü. o. 553 fi. 1.0 9C 0.7 68 0.8
12. Csik-pálfalvai közb í  A )ü .o . 760 279 fi. 1.0 54 0.5 16 0.5
'  fi) ü. 0. 198 8 fi. 0.1; fi. 0.0 170 0.6 1 0.6 2 1.6
f  A) ü. o. 340 f i  1.0 30 0.8
rr p B) ö. o. 2175 856 0.7 421 ()./
1 C) ü. o. 84 fi. 1.0
2097 f i  1.0 233 0.7
X B) ü. o. 190
14. Csik-szent-domo- f A) ü. o. 7630 fi. 0.8; B. 0.2 1544 1.5
kosi közb. I. rész . X B) 0. o. 1018 719 fi. 0.7 ; /I. 0.3
f A) ü. o. 4779 fi. 1.0 1417 0.6 2031 0.6
kosi közb. II. rész . t  fi) ü- o. 141 fi. 1.0
Romániához átszakadt rész 426 fi. 1.0
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Marosvásárhelyi kir. erdlifeliigyelőség.
ki  e r d ő b i r t o k o s  
n e v e








'  E) n. o
2. Gyér. yó-AÍfalu község
3. Gyergvó-Csomafalva közséf
4. Gyergyó-Dilró C ü. o
k ö z s é g ................X B )ü . o
5. Gyergyó-Ditró- i A) a o








\A)t  B) ü.
10. Gyergyó-Szent-Miklós község
11. Gyergyó-Tekerő palak közs






















és azok clcgyaríinya 
(F  =  fenyő;
T =  tölgy;
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és azok elegyaránya 
(F = fenyő;
T =  tölgy:
A = akácz;
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SÍ -100 fej 61-80 | 41-60
s a r j-
31—40éves 21—30éves










II. Üzemmódok és fanemek szerint. 





Bükk és egyéb lomberdő
Összesen
2. Sarjerdő üzemmódban kezelt erdők.
Bükk és egyéb lomberdő 
Összesen
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ok zárlat Az alkal- A jel nlegi A szabályos Az erdő-











Meg jeg yz és
e r d ő n é l
11—20
éves f c ‘,° t X é , l l tö m ö r ö b m é t r c k b e n
EhSfdlto1!' í'lmirt I:v kai. hold
3748399 82950 8494916 187956 78237
6560817 156811 13796767 345265 84358
19930711 421626 30429309 667818 95160
30239927 661387 52720992 1201039 257755
24183895 544401 41394667 979098 213797
33907 779 63004 1501 205
1232897 29837 2163448 55257 20198
25450699 575017 43621119 1035856 234200
25198 1285 72688 3712
25198 1285 72688 3712
4764030 85085 9027185 161471 23555
4764030 85085 9027185 161471 23555
52
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Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdöbirtok Előforduló korfokozatok
területe
termeté­ből ter­méketlen és egyéb terület
s z á l -
‘r  =  tölgy




s a r j-
31—40 21-30
kát. holdakban kChóf,ílfart‘fissá ti-Kid í r
A )  N y á r á d s z e r e d a i  m .  k i r .
e r d ő g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
4 T. o.3; B. o.7 1 0.8 1 0.81. Abod község . - |  ő) a 0 1 B. i.o
2. Atosfalva község............ 5 7’. 0.2; B. 0.8
3. Bede » ............ 17 T. o.e; B.o., .
4. Bere • ............ 13 T. o.< ; B. 0.6
5. Bere-Kercsztúr község . . . 105 7'.o.e; B. o.«
6. Buzaháza > . . . 7 7-. 0.7; B. 0.3
7. Cserefalva > . . . 2 T. 0.7; B. 0.3
9
9. Deményháza » . . . 49 T. o.e; B. 0.2
10. Égerszög » . . . 1 T. í.o
11. Erdő-Szenl-Gyögy » . . . 106 12 B. 1.0 28 0.8 22 0.8
12. Geges » . . . 53 T. o.e; B. o.4
13. Göcs » . . . 5 T. 1.0
14. Gvalakuta > . . . 27 T. o.e; B 0.2
15. Hagymásbodon » . . . 13 T. 0.5; B.o.e
16. Haraszlkerék » . . . 3 T.I.0
17. Havad » . . . 45 a  1.0
18. Havadtól » . . . 16 7-. o.e; B 0.5 16 0.8
19. Jobbágyfalva » . . . 27 T.o.e; B.0.2
20. Rakasd » . . . 28 r.t.o
21. Kis-Görgény » . . . 12 7'. 0.5; B. 0.5
22. Köszvényes-Remete község . 214 a  1.0 94 0.9 80 0.9
23. Makfalva község............ 55 r.0 .5; a  0.5 30 0.8
24. Mája » ............ 11 T. o.e; a  0.4
25. Mező-Kövesd» ............ 1 r.t.o
26. Mező-Madaras község . . . 11 r.1.0
27. Mikháza » . . . 133 r.1.0 110 0.8
28. Nyárád-Andrásfalva község . 53 r.1.0
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. . . zárlata
Az alkal­













e r d ő n é l
11- 20
éves éves j= ” tö m ő r k ö b m é te re k b e n
t'Toí íehUníl w kai. hold
1 0.8 10.8 Szí 80 279 4 279 9 l  6
9 0.9 s 10 126 12 81 8 5 6
1 0.8 1 0.8 Szí 60 168 2 126 4 X
10 0.9 S 10 140 14 90 9 5 3
21 0.9 38 0.8 89 Sz 80 2797 14519 468 3
8 0.9 7 0.9 S 20 354 18 255 26 2
9 0.9 8 0.9 s 12 296 25 153 30 5
s 30 342 11 171 13 3
1 0.9 s 10 2 1 14 1 3
24 0.9 30 0.9 s 10 948 95 486 48 7
18 0.9 14 0.9 s 15 592 39 374 56 15
8 0.9 6 0.8 s 15 138 9 112 16 6
21 0.9 20 0.8 s 30 2059 69 1670 122 6
9 0.8 8 0.8 s 15 275 18 289 24 6
3 0.9 s 12 13 1 43 4 3
8 0.9 8 0.9 s 20 368 18 272 25 4
59 0.9 53 0.9 s 15 2630 175 1456 196 12
23 0.9 s 10 207 20 172 33 3
69598 2063 55570 2509 295
39 0.8 s 20 507 25 663 61 65
6 0.9 s 10 84 8 52 9
9 0.9 s 10 63 6 81 14 47
3 0.9 s 10 21 2 27 5 22
3 0.9 s 10 21 2 27 5 15
1 0.8 s 15 5 6 2 1
14 0.9 14 0.9 s 25 1307 52 1107 78 86
2 0.9 s 10 2 18 2 85
6 0.9 7 0.9 s 15 290 18 152 21 75
1 0.9 s 10 15 2 9 1 76
4 0.9 s 10 56 6 36 5 79
6 ).9 s 10 58 10 54 10 46
6 0.9 s 10 65 10 54 10 58
Megjegyzés
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is azok elegyaránya 
//•'= fenyő;
T =  tölgy;
A = akácz;











-s a r j-
-
31—40éves 2évc0kát. holdakban
r s ka icrhófd M veií"ie.!t r
14. Bőződ-újfalusi g. kath. egyh. 1 B. 0
15. Bőződ-ujfalusi r. kath. egyh. 1 B. «
16. Cserefalvi ev. ref. egyház . . 17 T. 7; a  0.3
17. Csitt-szent-iváni ev. ref. egyh. 11 T. 0
18. Csókái » * 14 T. 0
19. Csókfalvi ev. ref. ( ö. o. 5 B. 0 3 0.8
egyház............ ( B) ü. o. 2 T. s; B.0.2 2 0.8
20. Csókfalvi g. kath. egyház . . 1 B. 0 1 0.8
21. Csókfalvi r. kath. ( A) ü. o. 9 B. 0 6 0.8
egyház............ t B) ü. o. 2 T. s; B.o.2 20.8
(  A) ü. o. 39 B. 0 32 0.8
22. Csókfalvi unit. egyh.! B) ü. o. 10 T. a; B.0.2 6 0.8
'  C) ü. o. 2 a 0 20.9
23. Deményházi r. kath. egyház 119 T. 0 119 0.7
24. Erdő-szent-györgyi ev. ref.
e®'ha z ........................... 75 0 56 0.8
25. Eintaházi ev. ref. egyház . . 11 T. a; B. 0 2
26. Gegesi » > * . . 15 T. .5; B. 0.5
27. Gőcsi » * » . . 30 T. .0
28. Gyalakuti > » » . . 22 T. •a; B.0.2
29. Hagymás-bodoni ev. ref. egyh. 30 T. •«
30. Hagymás-bodoni g.kath. egyh. 3 T. .0
31. Haraszt-kereki ev. ref. egyh. 27 T. .5; B. 0.5
32. Harczói * » » 23 T. .7; B.0.3
33. Harczói g. kath. egyház . . 5 T. .0
34. Havadi ev. ref. egyház . . . 16 B. 0 11 0.8
35. Havadtői ev. ref. egyház . . 20 T. »; a 05
36. Jobbágyfalvi r. kath. egyház 39 T. .0
37. Kakasdi ev. ref. egyház . . 16 T. a; B.0.2
38. Káposztás-szent-miklósi ev.
ref. egyház..................... 13 -a; B.0.2
39. Kendői ev. ref. egyház . . . 5 a .0
40. Kibédi . , » . 152 T. .a; B.o.4 100 0.9 34 09
41. Kibédi » > lelkész és tan.
30 a 18 Ml
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területé­ből ler- néketlec és egyéb terület
I« l..pl..ck s z á l -
(F — fenyő; 
T = tölgy; 1,1“
ö | 61-80 Jéves° |
A = akacz; s a r j-
éb lombfancmck) 31—40 21-30
kát. holdakban kíoklIfaV eriihl jwlr-k'í.o'lUTáí
71. Nyárád-falvi g. kath egyház 5 T. o.i fi. 0.6
72. Nyárád-karácsony-falvi ev
ref egyház .....................
73. Nyárád-karácsony-falvi g. k.
egyház ........................... 1 T. i.o
74. Nyárád-szent-annai ev. ref.
egyház ........................... 7 B. 0.7
75. Nyárád-szent-benedeki ev.
ref. egyház.....................
76. Nvárád-szent-imrei ev. ref.
egyház ........................... 11 fi. 0.5
lelkész és tan. hiv.............. 2 T. o.c fi. 0.4
78. Nyárád-szeredai ( ü. °- 7 T. 0.5 fi. 0.5
ev. ref. egyház . ( B) ü. o. 10 T. 0.7 fi. 0.3
79. Rigmányi ev. ref egyház . 36 T. 0.4 fi. 0.6
80. Selyei » » » , 351 F. 0.2 fi. 0.8 192 0.8
81. Selvei r. kath. » 344 F. o.i fi. 0.9 248 0.8
82. Seprődi ev. ref. » 13 T. 0.6 fi. 0.4
83. Somosdi » > » . 39 T. 0.6 fi. 0.5
85. Sóváradi» > papi hiv. 6 B. t.o 6 0.9
86. Sóváradi r. kath. = » 2 B. í.o 2 0.9
87. Sóváradi g. » 2 B. i.o 2 0.9
88. Szent-gericzei ev. ref egvh. 15 T. 0.5 fi. 0.5
89. Szent-gericzei unit. » 55 T. 0.3 fi. 0.7 2-10.9 19 0.9
90. Szent-háromsági ev. ref. » 7 T. 0.7 fi. 0.3
91. Szent-háromsági g. kath. • 10 T. i.o
92. Szent-háromsági r. » » 9 T. 0.5 fi. 0.5
93. Szent-háromsági unit. » 2 T. i o
94. Szenl-istváni ev. ref. » 119 T. 0.3 fi. 0.7 48 0.9 35 0.8
95. Szent-simoni » » > 3 r . o.2 fi. 0.8
96. Szoválai » » » 24 /i. 24 0.9
97. Szoválai r. kath. ( -4) ü- o. 1346 11.1.0 446 0.8 380 0.8 360 0.8
egyház............1 B) ü. o. 446 B. í.o 446 0.8
98. Szovátai r. kath. papi hivata 14 fi. 1.0
I  '
14 0 9
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fakészlet fahozam fakészlct fahozam
11-20
éves* töm ör cöbm éterckbcn
Kóldlín kai. l,ol.l
5 0.8 s 10 65 1 40 8 ■ ; 22 .
36 0.9 s 10 604 60 259 68 84
1 0.9 s 10 14 1 14 2 1
' '7 0.8 s 15 48 2 82 12 2
6 0.9 s 1 0 104 10 54 9 54
11 0.9 s 10 154 15 91 18 2
2 0.9 s 10 28 3 18 2 62
7 s 15 27 17 82 11
1 9
NyArAd-Szercda kfizsAg halá-
10 . s ® 82 17 79 16 Tompa ̂  kttzség határában
36 0.9 s 20 1152 58 612 63 1
36 0.9 123 Sz 80 24768 378 9216 227 3
25 0.9 71 Sz 80 31698 378 20743 483 2
7 0.9 6 0.9 s 20 328 19 221 21 39
19 0.9 20 0.9 s 12 609 41 351 61 80
180 0.8 90 0.8 15 Sz 80 12625 358 17739 488 6
s 30 330 11 162 10 54
s 30 119 4 54 3
s 30 107 3 54 3
8 0.9 7 0.8 s 15 275 23 176 23 75
12 0.9 s 40 2685 91 1925 95 86
7 0.9 s 10 70 7 56 10 45
10 0.9 s 10 105 11 86 14 1
5 0.9 4 0.9 s 15 88 32 105 16 1
2 0.9 s 10 28 3 17 3 1
36 0.7 Sz 80 8154 508 9877 250 104
3 0.9 s 10 42 4 26 3 1
s 40 1224 31 893 22 15
160 0.7 Sz 80 117526 2090 81164 2113
Sz 80 49406 618 26894 699 i 1
s 30 714 26 378 24 54
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és azok elegyaránva 
(/' = fenyő;
T =  tölgy;







s z á l -
61—80 41- 10
s a r j-
31—40 21—30
dakban1.0 rsiidif ifíil t'l
100. Szövérdi ev. ref. egyház . . 44 7’. o 7 ; B. o.3
101. Tompái » » » . . 8 T. o.a; B. o. i
102. Torboszlói ev. ref. - . . 11 T. 0.3 ; B. o.7
103. Vadasdi » 24 T .0.1; B. 0.8
104. Vajai » , , 21 T. 0.1
105. Vajai g. kath. » . . 3 T .0.1
Összesen 6136 2
III. Iskolai, tanítói és jegyzői erdők.
1. Abodi községi iskola . . . 1 T. 0.5; B. 0.5 ■
2. Csákfalvi községi iskola . . 10 ö.,0 10 0.8
3. Gőcsi ev. ref. » . . 1 - r . t .
4. Habaltői községi • . . 1 T. 1.0
5. Kibédi » » . . 17 e.1.0 14 0.8
6. Köszvényes-remelei községi
39 37
7. Köszvényes-remetei r. kath.
tanitói hivatal............... 50 44 0.9
8. Makfalvi községi iskola . . 16 B.1.0
9. Makfalvi Veselénvi » . . 22 B.1.0
10. Sóváradi ev. ref. 1 m hi\ it il 2 8. í.o 2 0.9
11. Sóváradi r. kath. tanitói hivatal 1 B.1.0 10.9
12. Sóváradi g. » * » 1 B.i.0 10.9
13. Sóváradi községi iskola . . 15 1 B.1.0 14 0.9
14. Szent-istványi községi iskola 9 T. 0.2; 8.0.8
15. Szovátai kánt. tan. hivatal . 6 B.1.0 6 0.9
16. Szovátai g. kath. tan. hivatal 2 7'. 0.2; 8.0.8
17. Szovátai községi iskola . . 24 8.1.0 24 0.9
18. Szövérdi ev. ref. iskola . . 2 B.1.0
összesen 219 1
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és azok elegyarénya 
(F =  fenyő;
T  = tölgy;





mékctlen és egyéb terület




kát. holdakban tehnf.í hü bfhofti t i ' iTÜÜSfai
IV. Volt úrbéres közbirtokosságé
erdők.
1. Nyárád-szent-annai volt urb. 33 T. o.5; B. o.5
Összesen 33
V. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Akosfalvi székelv közb. . . 23 T. í.o
2. Bőői székely közbirtokosság 55 r.o.4; B. o.o
3. Csikfalvi székelj' » 67 T. o.s; B. o.8 67 0.9
4. Fintaházi székelj' 31 T. o.8; B. o.2
5. Korod-szent-mártoni székely
közbirtokosság............... 14 T. í.o
6. Iiöszvénvesi székely közbir-
tokosság........................ 1268 400 0.9
7. Köszvénves-remetei J -A) ü- °- 1427 B. í.o 1087 0.7 210 0.7
székely közbirt. . ( B) ü. o. 1034 B. í.o 25 0.6 461 0.8
8. Mezőpaniti székely közbirt. 15 T. i.o
9. Mogyorósi • » 57 T. o.5; B. 0.5 57 0.7
10. Nvárád-szent-mártoni székelj
közbirtokosság............... 68
11. Rigmányi székely közbirt. . 47 r .  í.o
12. Szent-háronisági székelv köz-
birtokosság..................... 64 23 0.9
13. Szovátai székely közbirt. 2881 B. í.o 900 0.7
Összesen 7051
181. Főösszeg 15017 15
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és azok elegyaránya 
(F  -= fenyő;
T =  tölgy;
A =  akácz;








s z á l -
í r *
61-80 4é í




KöfdlíaVíkhóíd t i kfhSSFw
B) M a r o s v á s á r h e l y i  m . k i r .
e r d ő g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. Agárd község.................. 2 T. i.o 10.8
2. Alsó-Köhér község . . . . 57 T  o.a; fi. o.i 57 0.7
3. Bárdos » . . . . 69 T. o.8; fi. o.2
4. Boos > . . . . 15 T. 0.5: fi. o.s
5. Csejd » . . . . 12 T. 0.2 ; fi. o.s
6. Ebed » . . . . 26 T. 0.7 ; fi. 0.3
7. Erdő-Csinád » . . . . 1 T. 0.3 ; fi. 0.7
8. Erdő-Szengyel » . . . . 26 fi. 1.0
9. Görgény-Adorján község . . 431 7 r . 0.5; fi. o.r. 87 0.7
10. Görgény-Hodák ( -4) ü. o. 87 fi. 1.0 87 0.8
község .................( B) ü o 73 fi. 1.0 70 0.8
11. Görgény-Sóakna község . . 594. 3 T. 0.4 ; fi. 0.6
12. Görgény-Szent-Imre község . 16 7'. 1.0 16 0.8
13. Hétbükk 43 fi. 1.0
14. Hodos 78 7. 0.6 ; fi. 0.4 13 0.8
15. Ikland > 5 T. o.s; fi. 0.2 1 0.8
16. Iszló > 5 T. 0.5 ; 8 . o.s
17. Jedd 31 7’. o.r,; fi. 0.1
18. Jobbágytelke » 173 15 7’. 0.4; fi. o.o 50 0.8
19. Káál 15 T. 0.2 ; fi. 0.8
20. Kakucs 10 7'. 1.0
21. Kis-Adorján » 8 r . 0.3 ; f i 0.7
22. Koronka » 58 r.o.c; fi.o.t
23. Körtefája » 16 T. 0.7 ; fi. 0.3
24. Magyár-Péterlaka 63 7'.o.o; fi.o.i
25. Maros-Jára > 19 7\o.o: fi.o.t
26. Mező-Bazéd » 10 7'. 0.2; A. 0.8
28. Mező-Ménes » T. t.o
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és azok elegyaránya 
{F = fenyő; 
r=  tölgy;
A =- akácz;




területé­ből ter­méketlen és egyéb terület
s z á l -
* öl—80 éves 41—1
s a r j-
Ifibb évc« 31—40éves 21-30
kot. holdakban lííiübi hí' Kőw fi' Kábéba
29. Mező-Rucs község............ 2 T. t.o
30. Mező-Sámsoni! község . . . 3 T. i.o
31. Mező-Szabad » . . . 11 T. i.o
32. Mojos » . . . 4 T. o.c a  o.4
33. Nagy-Adorján > . . . 3 T. 0.2 a  0.8
34. Nagy-Erese > . . . 1 T. i.o
35. Nyárád-Gálfalva » . . . 17 T. 0.4 a  o.o •
36. Nyomál » . . . 14 r . ,.o
37. Székes > . . 17 T. 0.5 a  o.5
38. Udvarfalva » . . . 4 T. 0.5 a  ős
40. Vajda-Szent-Iván » . . . 1 r . 0.5 a  o.5
összesen 2054 25
II. Egyházi testületek erdei.
y
2. Bárdosi » » » 18 a  0.2
3. Boosi ev. ref. » 13 r.0.5 a  o.s
5. Ehedi r. kath. 8 T. 0.7 a  o.3
6. Ehedi ■ » papi hív. 1 T. 0.7 a  o.3
7. Erdő-csinádi ev. ref. egyház 77 T  0.0 a  o.4
9. Erdő-szengveli » » papi hiv. T. 0.2 a  o.s
10. Erdő-szengyeli g. kel. egyh; . 8 T. 1.0
11. Erdő-szengyeli » » papi hiv. 1 T. 0.2 a  o.8
12. Felső-köhéri g. í -') ü. o. 1198 13 B. 1.0 540 0.8 323 0.8
kath. egyház . . ( Bj ü. q. 265 83 a  i.o 149 0.8
13. Felső-köhéri g. kath. papi hiv. 8 T. 0.5 a  o.5
10 T. i.o
egyMz . . . . {  * 36
1 C) U. o.
15. Görgény-adorjáni a. kath. eev-
42 0.8
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Megjegyzés





2̂—4° %, fahozani Fakészlcl
e r d ő n é l
H-20 éves . e « é s ömör k ö b ni é l í*1# 1S í i IMmhl fn'i kai. 1.01.1
20.8 s 10 3 3 32 3 10
3 0.8 s 10 21 3 26 4 10
11 0.8 s 10 14 14 176 18 10
4 0.7 s 10 36 5 64 6 10
3 0.7 s 15 27 3 72 5 10
10.8 s 10 7 1 9 1 10
17 0.9 s 10 136 19 150 27 10
14 0.8 s 12 210 18 242 24 10
17 0.9 s 10 136 19 150 27 10
4 0.8 s 10 28 3 35 6 10
20 0.8 s 10 140 26 176 32 10
108 s 10 7 1 9 1 10
34045 2594 57762 3208 13338
0.8 s 20 50
| 8
18 08 s 15 115 23 158 28 5
13 0.9 s 10 105 15 114 21 33
13 0.3 11 0.8 1 s 15 272 33 261 34 75
8 0.9 s 10 64 11 70 13 5
10.9 s 10 7 1 16 2 45
52 0.9 25 0.9 s 20 1032 120 1332 135 75
8 0.9 s 10 33 11 75 14 15
1 0.8 s 10 4 1 7 1 45 Valódi területe 0.39 k. hold.
8 0.8 s 10 46 10 108 11 5
10.8 s 10 4 9 1 45
133 0.8 183 0.8 6 Sz 80 115028 2854 77083 2336
33 ).8 Sz 100 3587 171 5630 138 í  10
6 ).S 2 0.8 s 20 160 12 131 13 45
10 0.8 Sz 80 318 10 515 15
16 0.8 20 0.8 s 30 594 37 975 69
3 0.8 Szí 120 20 1 302 5 Véderdő.
10.8 26 )8 s 30 1546 130 1147 81 5
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A /  e r d ő b i r t o k o s  
nev e
16. Görgény-adorjáni g. katli.
papi hivatal..................
Görgény-hodáki g. ( -U 0. 
kath. ős g. kel. egyh. ( fl) ü. 
18. Görgény-hodáki g. kath. papi 
hivatal ..................
20. Görgény-libánfalvai g. kath 
és g. kel egyház . . . .
21. Görgény-oroszfalusi g. kath
egyház ..................
22. Görgény-orsovai g. kath egy]
23. Görgény-sóaknai» » »
24. Görgény-sóaknai g. kath.
g. kel. egyház............
25. Görgény-sóaknai g. kel. egyh




és azok elegyményn 
(!•' = fenyő;
T =  tölgy;
A = akácz;
B = bükk és 
egyéb lombfanemek)
27. Görgény-sóaknai g. kel. papi
hivatal ........................
28. Gőrgény-szent-imrei ev. ref.
egyház és iskola............
29. Görgény-szent-im- ( ü- °- 
rei g. kath. egyh. ( B) ü. o.
30. Görgény-szent-imrei r. káth. 
papi hivatal és iskola . . .
31. Görgény-üvegcsűri ev. ref. 








32. Görgény-üvegcsűri g.kath. 
papi és tanítói hivatal . . .
33. Görgény-üvegcsűri r. kath. 
papi és’ tanítói hivatal. . .
34. Hétbükki g. kath. egyház
35. Hodosi r. kath. papi hivatal
36. Iklandi ev. ref. egyház . .




T. o.3; D. 0.7
T.o.r, fi. o,7 
T. o.7; fi. o.3 
T. o.6; fi. o.4 
T. 0.2 ; fi. 0.8 
T. 0.2 : fi. 0.8
18 0.9 
18 0.9
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és zok zárlata Az alkal­mazón A jelenlegi A szabályos Az erdő-
M e g je g y z é s








szükség-21- 40 | c~:20 d g *
e r d ő n é l
! ;11—20 1—10éves ö b m é t le k b e n
ilHÜS l'í.r k'íiowltaí km. hold
11,0.8 S 10 105 18 98 18 45
8S) 0.8 220 0.8 4 Sz 100 15758 472 33250 829 ( , n
12 0.8 23 0.8 Szí 120 531 4 3176 64 > 10 Véderdő.
S 30 922 32 471 33 45
s 30 906 32 471 33 45
67 n,s Sz 80 18688 280 15220 434 75
31 0.8 11 S 20 280 14 449 . 46 75
66 Sz 100 1404 140 5579 135 75
18 0.8 1 0.8 s 20 352 20 202 21 5
96 08 14 0.8 s 15 1442 100 1903 187 10
58 0.8 7 0.7 4 s 15 2000 130 1592 156 5
4 0.8 1 08 s 10 82 10 40 4 45
7 0.9 s 10 150 17 36 7 45
8 0.4 3 Szí 80 667 12 1280 37 30
15 0.8 s 30 260 11 256 Kús;m község halárában fék-
7 0.4 2 Szí 80 509 6 852 25
20 0.3 S 30 142 12 342 25 60 Késve község halérében fék-
S 30 567 23 487 34 90
s 30 567 23 487 34 90
s 30 567 23 487 34 90
8 0.9 12 0.9 s 15 112 16 214 22 75
2 0.8 s 10 14 1 18 3 45
3 0.8 s 10 21 3 27 5 15
0.9 s 10 40 45 8 15
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is  azök elegyaránya
T=  tölgy;







kát. boltiakban terUlol j-tíír-ta a t r
38. Iszlói r. kath. egyház . . . 2 T. 0.5 B. 0.5
39. Iszlói unit. egyház............ 2 r . o.s B. 0.5
40. Jeddi ev. ref. egyház . . . 82 7’. 0.8 B  0.2
42. Jobbágytelkei r. kath. papi
hivatal ........................... 7 T. 0.6 B. 0.4
44. Ivááli unit. egyház............ T. 0.3 B. 0.7
45. Iiakucsi g. kath. egyház . . 17 T. í.o
46. Kásvai » » 514 11 T. í.o 242 0.8
47. Kásvai g. kath. papi hivatal 49 B. í.o
48. Kebelei ev. ref. egyház . . 7 7'. 0.6 B. 0.4
49. Kincsesi g. kath. » 55 T. i.o
50. Kis-adorjáni unit. egyház 3 T. 0.6 B oa
51. Kis-ilyei ev. ref. » 11 7’. 0.5 B. 0.5
52. Kis-szederjesi g. kath. egyház 13 T. 0.7 B. 0.3
53. Koronkai ev. ref. > 29 T. 0 6 B .oa
54. Körtefájai > » » 4Ó 7’. 0.4 B. 0.6
55 Magyar-bölkényi ev. ref. » 64 T.0.S B. 0.5
56. Magyar-bölkényi g. kath.» 3 T. 0.5 B. 0.5
57. Magyar-fülpösi ev. ref. > 26 T. 0.6 B oa
58. Magyar-péter-lakai ev. ref.
egyház ........................... 40 B. o.7
59. Maros-járai ev. ref. egyház . 43 r.o.6 B .oa
60. Maros-járai r. kath. » 8 7’. 0.3 B. o.7
egyház ........................... 36 T. 0.8 B. 0.2
62. Maros-szent-annai g. kath.
63. Maros-szent-győrgyi ev. ref.
egyház...........................
64. Maros-szent-avöravi a. kath.
egvház ........................... 4 B oa
65. Maros-szent-avöravi a. kel.
egyház ........................... 3 B .oa
(l,S
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és azok elegyaranya 
/F  = fenyő;
T =  tölgy ;
A =  akácz;








s z á l -
v« 61-80 4évra°
s a r j-
31-40 21-30
kát. holdakban K mtt'Kofd ti' k‘T,ní! he
66. Maros-szenl-györgyi r. kath.
egyház ...........................
67. Maros-vásárhelyi minorita
rend.............................. 10 T. •s; B. o.2
68. Maros-vásárhelyi r. kath. egy-
T.
69. Mező-bazédi g. kath. egyház 3 T.
T.
71. Mező-galambodi ev. ref. » 24 T. B. o.2
72. Mező-galambodi g. kath. > 4 r. .e; B.o.t
73. Mező-ménesi ev. ref. » 12 T. .8; B. o.2
74. Mező-ménesi g. kath. » 1 T. .8; B. o.2
75. Mező-rücsi g. kath. » 5 T. .0
T.
ref. egyh................( B) ü. o. 67 T.
77. Mező-szabadi ev. ref. egyh. 2 T. .7; A. o.s
T.
79. Mező-szabédi ev. ref. > T.
80. Mező-szabédi unil. » 21 T. .0
81. Mező-szent-mártoni g kath.
monostor........................ 6 .5; B. 0.5
82. Nagy-adorjáni ev. ref. egyház 41 T. .4; a  0.0 9 0.8
83. Nagy-eresei ev. rév. » 5 T. .8; B. 0.2
85. Nagy-ernyei ev. ref. » 63 I .4; B. 0.6
86. Nagy-ernyei r. kath. > 36 T. .8; B. 0.2
87. Nagy-ölvesi ev. ref. » 1 T.
88 Nagy-szederjesi g. kath. » 13 T. .2; B. 0.8
89. Naev-szederiesi g. kath. papi
90. Nyárád-szent-lászlói unil. egy-
91. Nyomáti ev. ref. egyház . . 8 T. .s; B. 0.2
92. Nyomáti unit. > . . 39 T. .s; B. 0.2
93. Oláh-bölkénvi g. kath. egyh. i 40 T. .6; B. 0.4
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és azok elegyarénya 
(F = fenyő;
T =  tölgy;






s z á 1-
BJ-80 41-60
s a r j-
,m,b“ 3éves°
21-30éves
kát. holdakban kilöíí isr íholil laí‘
94. Oláh-bölkényi g kath. papi l .
hivatal........................... 2 T. 0.6 B. 0.4
95. Oláh-teleki g. kath. egyház . 5 T. 0.2 B. 0.8
96. Pelelei ág. ev. egy- ( -4) ü o. 394 12 r . 0.7 B. 0.3 152 0.8
ház.................. ( B) ü. o. 57 2 T. 0.7 B. 0.3 7 1.8 2 0.8 10.8
97. Pokai ev. ref. egyház . . . 25 T. 0.6 B. O.i ■
99. Poka-kereszturi ev. ref. egyh. 105 9 T. o.x B. 0.2 2 0.8 6 0.8
100. Poka-kereszturi g kath. » 2 1.0
101. Radnótfájai ev. ref. » 2 B.t.o
102. Soropházai g. kath. » 12 B. í.o
103. Soropházai g. » papi
hivatal........................... 4
104. Szent-mihálytelki g. kath.
egyház ........................... 55 T. 0.5 B. 0.5 6 0.4
106. Toldalági ev. ref. » 18 r . o.e B.o.t
107. Udvarfalvi » » » 64 T. 0.8 B. 0.2
108. Unokái > .  > 8 T. 1.0
109. Vadadi unit » 12 T. 0.7 B. 0.3
110. Vajda-szent-iványi ev. ref
111. Várhegyi ev. ref egyház . . r . o.3 B. 0.7
Összesen 5557 235
III. Iskolai, tanítói és jegyzői
erdők.
1. Erdő-szengyeli ev. ref tan.
hivatal........................... 1 T. 0.2 B. 0.8
2. Erdő-szengyeli fel. nélk. isk. 1 T. 0.2 B. 0.8
3 Erdő-szengveli g. kel. tanitói
hivatal ........................... 1 r . o.2 B. 0.8
4. Felső-köhéri fel. nélk. iskola 7 T. 0.5 B. 0.5
5. Felső-köhéri g. kath. tanitói
6. Felső-oroszi fel. nélk. iskola 6 T. í.o
7. Görgény-adorjáni fel. nélk. isk. T. 1.0
1  '
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lete M e g je g y z é s
e r d ő n é l
f i





e r d ő n é l
'éves° éves* "T“!íL£s tő m ő r k ő b m é te re k b e n
k'hoí! z íeíK hTt kai. hold
4 0.9 1 S 1 0 33 5 59 6 30
5 0.9 S 1 0 48 9 43 8 30
s 30 922 32 471 33
s 30 445 16 228 16 60
s 30 439 1 2 236 16 60
s 40 1036 30 1739 43
Sz 80 1018 14 758 19
6 0.9 s 30 118 6 224 7
2 0.9 s 1 0 42 5 1 1 2 30
1 1 0 .Í 1 0.7 s 15 226 17 94 1 2 30
23 0 .8 s 30 410 19 401 29 45 Kíisvn kifcsí-r hatArftbnn fák-
24 0 .8 s 30 693 34 640 45 45
1 0 .8 s 10 7 1 16 2 2 0 Valódi lerUlote 1U0 k. hold.
1 0 .8 s 1 0 7 i 16 2 30
2 0 .8 s 1 0 14 2 32 3 30
2 0 0 .8 3 s 2 0 537 39 390 39 30
2 0.3 s 1 0 14 2 32 3 2 0
1 0 .8 s 1 0 7 1 16 2
1 0 .8 s 1 0 8 1 16 2
1 0.9 s 1 0 8 1 16 2 , 30
2>,S s 25 15 3 34 3 30
2 0 .S s 2 0 17 2 34 3 30
1 0.9 s 2 0 8 1 17 2 2 0
6315 292 6717 366 660
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Az erdőbirtokos 
neve
. Felső-köhéri volt 
úrbéresek . . . .
IV. Volt úrbéres közbirtokos- 
sági erdők.
A) H e
B )  ü.c
C) ü. c
2. Felső-oroszi volt úrbéresek
3. Gernyeszegi > »
4. Görgény-hodáki volt urb. 
A) ü. o5. Görgény-libánfalvai í
volt úrbéresek . ) ^  °( C)0 o
A) 0.
B) ü.o
Q ü . o
9. Görgény-szent-imrei volt urb
8. Kakucsi » »
A)0.
9. Kásvai volt urb. . '  B) ü
' C)ü




volt úrbéresek . .




V. Nemesi és egyéb közbirtokos- 
sági erdők.
1. Görgény-üvegcsűri ( i‘Ö 0. o. 
telepitv. közbirt. . ( ö) ü. o.
Összesen
Fő fanemek 
és azok clcgyaránya 
(F  =  Tenyő;
T =  tölgy;
11 =  bükk és 
egyél) lombfauemek)
Elöfordulö korfokozatok
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szfdíség- M e g jeg y z és
e r d ő n é l
Í J
l ü l
f i s l l
fakészlet fahozain fakészlet fa hozami
40
,csE s &




éves iiEsLés tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
krhild Z W iő l í ; kát. hold
81 0.7 37 0.7 7 Sz 80 5298 6609 192 1
2 0.8 2 Szí 120 62 262 4 ) 4800
101 0.8 70 Sz 80 36087 26286 882
33 0.8 s 30 3045 162 2681 188 448
30 0.8 88 0.8 s 15 1278 102 2141 206 6400
70 0.7 37 0.8 64 Sz 100 159942 2404 192511 4817 16996
6 0.8 6 Sz 80 180662 3110 73625 2231
6 Sz 100 52194 5315 29469 6383
Sz 120 102171 343 27465 440 Legelőerdő.
02 0.8 9 Sz 80 40020 629 18278 554
10 0.0 16 0.7 10 Szí 120 250 22 2448 44 5696 Véderdő.
7 1.8 Sz 100 13691 72 2325 43 Legelőerdő.
22 0.8 301 0.8 2 s 30 44352 1438 21102 1777 7360
2 0.8 2 s 20 1158 58 908 96 1600
108 0.8 277 08 30 s 30 16417 1198 15760 1109
63 0.8 39 Szí 120 752 50 9464 191 } 6720 Véderdő.
240 0.8 42 Sz 100 9757 495 5365 134 Legelőerdő.
9 0.8 S 10 60 7 144 14 1280
369 0.8 487 0.8 1 S 30 17486 583 26444 1861 j
1 0.7 7 0.7 Sz 120 172 8 548 10
25 ).! Sz 80 7702 265 6700 197 864
kYlső-Orosr.̂ kőzség határa-
698556 16261 470595 21373 84076
354 0.8 682 0.8 362 Sz 100 38752 1252 86964 2551
10 0.8 5 0.9 4 Szí 120 . 1500 20 2880 49 í  t99-
40252 1272 89844 2600 4992
5G





I. Jenei Lajos Mező-Sámsondon J__
Összesen l
4. Maros-Oroszfalu 
község . . . .
3. Disznajói 
egyház .
II. Egyházi testületek erdei.
1. Alsó-idecsi ág. ev. egyház
2. Alsó-idecsi » » leik. hiv.
(  A) ü. o 
| ő)ü.o
C) n. o 
í D) ü. o 
v £)ü. o
4. Erdő-szakáli g. kalh. egyh.
5. Erdő-szakáli g. kel. egyház
6. Felfalusi ev. ref. egyház .
7. Felfalusi g. kalh. egyház .
8. Felső-idecsi ág. ev. j A) ü.








‘ T  =  tölgy;’




41-50 ís 31—40 21—30
fő összeg^ 1/117.')
C )  S z á s z r é g e n i  m .  k i r .  e r d ő -  
g o n d n o k s á g .
; községi
1. Felfalu község . . . .
2. Gledény » ...........




5. Monosfalu. község . .
6. Oláh-Toplicza község
Összesen
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lctc M e g je g y z é s











" S S ,*
e r d ő n é l
t i—20 1—10
" g E * tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
kehoí'i t i í ' f f i t i k«t. kőid
32 0.8 s 20 198 554 63
198 22 554 55 63
1016348 28468 841664 36745 108596
24 o,s s 20 485 38 571 24
82 0.4 Sz 70 295 2952 91 6600 Üget kítzsíg határában fek-
499 17 517 25 24
Sz 100 176491 1765 146562 3349
60 0.8 S 12 998 83 265 96 1 8430
Sz 80 1123 14 875 21 J
Sz 80 87970 1347 53908 1556 3120
70 0.7 70 0.7 90 Szí 80 26889 8-18 48636 1450 162
294750 4112 254286 6643 18360
94 0.7 S 2 0 2284 189 2263 216 128
2 0.4 s 20 4 38 4 56
476 0.8 7 s 15 7616 885 13190 1122
47 0.8 1 s 12 658 84 1474 106
49 0.9 Sz 80 661 6511 123 827
2 0.8 Szí 40 138 4 123 5
2 0 .6 2 S 3 3 9 34 11
12 0.8 S 15 207 15 414 28 140
30 0.7 S 15 321 90 819 54 140
77 0.8 S 20 1574 174 1841 178 140
15 0.9 S 20 217 19 350 35 140
143 0.8 s 2 0 4460 356 3432 328 •ttn
4 0.5 s 30 23 1044 7
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és azok elegyaránya 
(F =  fenyő;




9. Felső-répái g. kel. egyház .
10. Felső-répái » • leik. hiv. .
11. Felső-répái g. kath. leik. hiv.
12. Füleházi g. kel. lel- f   ̂ü' °' 
készi hivatal . . . ( q  °
13. Göde-mesterházi g. kel. egyh.
i. Idecspataki g. kel. egyház
i. Ligeti g. kath. és g. kel. egyh.
Ligeti g. kath. lelkészi hivatal 
!. Ligeti g. keleti » »
1. Lővéri g. keleti egyház . .
| AJ 0. o.
). Magyarói ev. ref. j B) ü. o.
egyház............ | C) ü. o-
l D) 0. o.
1. Magyarói ev. ref. lelkész és
tanítói hivatal...............
!. Magyarói g. kath. egyház
1. Magyarói g. keleti ( -') 0- »•
egyház............ ( II) ü. o.
1. Magyar-régeni ev. ref egyh. 
). Magyar-régeni g. kath. egyh. 
i. yiaros-kövesdi g. kel. lelkészi
7. Oláh-lopliczai r. kath. egyház 
1. Oláh-topliczai ev. ref egyh!
). Oláh-topliczai ev. ref. lelkész 
X Oláh-topliczai g. kath. egyház
1. Oláh-topliczai g. » lelkész
2. Oláh-topliczai g. kel. egyház
3. Oláh-topliczai g. ■ lelkész
l- Oláh-topliczai g. kath. •
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M e g jeg y z és















e r d ő n é l
lg11—20éves éves° J& jfr . tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
K i d  IYnT k'llníí 'í;,r kai- hold
132 0.6 Sz 70 3230 323 5419 166 28
S 20 257 20 19 56
s 20 237 20 19 2 56
2 0.5 Szí 30 31 34 2 Véderdő.
7 0.6 s 20 37 3 72 7 ! 56
12 0.8 8 0.8 Szí 120 1450 19 2764 50
30 0.8 Szí 100 12952 121 15677 353 28
20 0.8 8 0.8 Szí 100 8679 104 13482 304 112
9 0.8 S 30 252 233 17 56
26 0.6 S 20 546 27 458 45 56
4 0.8 s 20 72 2 66 6 56
4 0.4 s 20 36 66 6 56
26 0.8 s 15 432 50 506 41 140
108 Sz 80 28669 675 49495 1406
s 12 6036 635 1021 118
3 0.6 Szí 40 5 71 4
5897 231 1329 91
9 0.6 s 30 47 332 23 112
s 40 434 43 150 7 74
10 0.8 s 20 242 19 265 18
s 30 625 23 332 23 í  140
23 0.9 ■S 20 683 40 547 52 140
13 0.8 s 20 194 11 302 29 140
s 40 1188 118 602 30 56
3 0.5 2 0.5 Szí 80 1948 39 2328 70 15
4 0,6 6 0.6 Szí 80 1384 45 2536 76 15
8 0.6 12 1.6 Szí 80 2768 90' 5072 152 56
3 0.6 3 0.6 :l 80 1973 35 1911 58 15
6 0.6 6 0.6 Szí 80 3946 70 3822 116 56
90 Szí 80 11412 341 15
21 0.6 26 0.6 Szí 80 1887 79 5732 173 112
6 0.5 1 0.5 zl 80 3896 78 4656 140 56
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A7, e r d ő b i r t o k o s  




‘t =  tölgy;’









s z á l -
lObli eves 41-60
s a r  j -
líbb“ 2 3éves° 21-30
kát. holdakban
fchSöZ Kohl z Kohl Z
35. Orosz-idecsi g. kel. egyház,
36. Palolailvai g. kel. egyház és
37. Ratosnyai g. kel. ( ö- °- 132 fi. í.o 132 0.8
egyház............ ( fi) ö. o. 18 B. í.o 18 0.7
38. Szászrégeni ág. ev. egyház . 7 T. o.t: B. o.o
Összesen 2863
III. Iskolai, tanitói és jegyzői
erdők.
1. Alsó-idecsi ág. ev. tan. hiv. 1 B. í.o
2. Alsó-idecsi fel. nélk. iskola . 4 T. o.i; B. o.o
3. Felső-répái » » > . 15 B. í.o 15 0.7
4. Felsö-répai g. kath. tan. hiv. 1 B. í.o 10.8
5. Felsö-répai g. kel. > * 1 B. í.o 10.8
6. FiUeházi fel. nélk. iskola . . 24 B. í.o 25 0.8
7. Füleházi g. kel. tanító . . . 18 fi. 1.0 3 0.8 3 0.8 4 0.8
8. Gőde-mesterházi fel. nélk. isk. 58 /'. 0.8 ; fi. 0.2 6 0.8 18 0.8 17 0.8
9. Idecs-pataki fel. nélk. iskola 21 fi 1.0 21 0.8
10. Idecs-pataki g. kel. iskola . 4 fi. 1.0
11. Ligeti fel. nélk. iskola . . . 7 fi. 1.0
12. Ligeti g. kath. tanítói hivatal 2 fi. 1.0
13. Ligeti g. kel. tanitói » 2 fi. 1.0
14. Maros-kövesdi fel. nélk. isk. 5 fi. 1.0 5 0.7
15. Maros-kövesdi g. kel. tanitói
hivatal............................ 6 fi. 1.0 6 0.7
16. Mogyorói fel. nélk. iskola . 10 fi. 1.0 10 1.8
17. Oláh-topliczai fel. nélk. iskola 102 F. o.9; fi. o.i 10 0.6 9 0.6 37 0.6
18. Oláh-topliczai ev. ref. iskola 10 F. í.o 2 ).6 3 0.6
19. Oláh-topliczai ev. ref. kántor 20 F. í.o 4 0.6 6 0.6
20. Oláh-topliczai g. kath. iskola 10 F. o.4; fi. 0.6 6 0.6
21. Oláh-topliczai g. kath. kánt.
22. Oláh-topliczai g. kel. iskola 10 F. o.4; fi. o.6 1Mi 2 ).0
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M e g jeg y z és
e r d ő n é l
Í J





e r d ő n é l
11—20
éves éves* l ö m ö r  k ő b m é t e r e k b e n
k'IT.oí fai ící!"f,i f i kai. hold
56 0.1 s 30 1919 102 2047 140 140
19 0.8 Szí 80 1459 2478 71 112
Szí 80 j 8659 108 8710 260
Szí 120 819 i 1235 21 Véderdő.
7 0.7 S 20 62 í 124 2 375
121117 4955 176857 6639 4523
s 20 26 2 "56
4 0.5 s 20 28 1 103 10
s 20 2024 202 616 16
s 20 142 8 8 1 56 Valódi (őrülete 0.83 k. hold.
s 20 109 8 8 1 56 Valódi területe 0.85 k. hold.
Szí 120 1252 13 1748 28
4 0.8 4 0.8 Szí 120 759 8 1271 22 56
17 0.8 Szí 100 7512 70 8075 205
S 30 6148 306 775 53
4 0.7 S 20 45 3 70 7 56
7 0.8 S 30 89 3 192 13
2 0.8 s 20 36 1 33 3 56
2 0,1 s 20 18 33 3 56
s 40 455 45 259 13
s 40 594 54 301 15 56
s 40 1464 13 501 25
28 0.6 18 1.6 Szí 80 7466 222 12412 371
2 0.6 3 1.6 Szí 80 692 23 1268 38 32
4 0.0 6 0.6 Szí 80 1384 45 2536 76 56
2 0.6 2 0.6 Szí 80 892 16 955 29 | 32
3 0.6 3 ).6 Szí 80 1973 35 1911 58 56
3|Ó.6
I
4 Mi Szí 80 360 15 955 29 32
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A * erdőbirtokos
neve
24. Oláh-topliczai r. kath. iskola
25. Oláh-topliczai r. kath. kántor
méketlen j és egyéb terület
Fő (anemek 
és azok elegy arány a 
[F =  fenyő;
T =  tölgy;
A =  akácz;
B = bükk és 
egyéb loinbfaneinek)
26. Orosz-idecsi fel nélk. iskola
27. Palotailvai fel. nélk.
28. Ratosnyai fel. nélk. ( A) ü. o.
iskola ................( 8) ü. o.
29. Ratosnyai g. kel. ( A) ü- °- 
■ X B )ü . o.
Összesen
iskola .
1. Alsó-idecsi volt úrbéresek és
jogutódok..................
2. Dédai volt urbére-f A) Q- 
sek és jogutódok ( w  q,
3. F.-répai volt urb. ésjogutődok
4. Füleházi volt ur- ( A ) Xi. c 
béresek és jogul. ( B) ü. c
5. Gőde-mesterházi ( A} ü. c 
volt urb. és jogút. ( B) 0. c
( AJ ü. t 
l fí)ü. e
7. Gőde-mesterházi ( A) ü cvolt urb. Kroztor < '
J. és társa . . . I B) ü. o
8. Idecspataki volt úrbéresek és
jogutódok.....................
9. Ligeti volt úrbéresek és jog
utódok ........................
\  A) ü. o.
I B j ü. o.
Előforduló korfokozatok
lObb éves éves éves
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& ások zárlata Az alkal­mazott A jelenlegi A szabályos Az erdő-
M e g jeg y z és









éves „ S f t
e r  cl fl n é 1
11—20 1-10
éves Hurtfc*
I 5 .u a , k ö k m é t , , k b u ,
ítv.'óí. ’tn "V kai. hold
o.c 8 O.C Szí 80 757 26 1911 58 56
2 0. 1 0.5 Sz 80 974 20 1164 35 32
3 0.. 2 0.5 Szí 80 1948 39 2328 70 56
s 30 470 12 744 25
10 0.8 Szí 80 1552 36 1239 45
S 40 5774 140 2509 127
Szí 120 465 480 8
S 40 4460 111 2546 129
Szí 120 399 412 7 ■ 56
50241 1475 47389 1522 856
31 0.7 21 S 15 169 20 1419 119 5110
58 0.5 42 Sz 80 261 20 12680 378
33990 424 15009 440 S
Sz 80 29852 630 15132 189 7950
10 Sz 80 75654 1807 87909 2583 (
50 0.7 80 0.7 Szí 100 11109 12634 290 1 Véderdő.
Sz 100 163873 1818 388540 8774 ) m- .1Szí 120 7996 45709 825 Véderdő.
Sz 80 14094 117 14907 424
Szí 100 8457 11765 254 5 ° Véderdő.
Sz 80 26422 330 44633 805
52 0.7 Szí 120 3126 17035 298 Véderdő.
Sz 80 43954 1050 58639 1793 10140
153 0.6 S 30 826 82 2647 193 6570
Sz 80 7178 99 5284 152 450 l’alolailva község határábanSzí 120 886 989 - 16 Véderdő.
57
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(F =  fenyő;
T  = tölgy;
A = akácz;




bőrter­mékeden és egyéb terület
31—40éves 21-30éves
kát. holdakban í'iifófd Í B Z,' Kófdltó"
, A ) ü. o.11. Maros-kövesdi volt \ q ü 0 
urb és jogul. . ■ ) q  ü  0
12. Mogyorói volt urb és jogút.
13. Oláh-topliczai volt úrbéresek 
és jogutódok..................
14. Orosz-idecsi volt úrbéresek 
és jogutódok..................
,  A) ü. o.
15. Palola-ilvai volt \ B) ü. o. 
úrbéresek és jog- / C) ü. o. 
utódok.................I D) ü. o.
( £) ü. o.
16. Ratosnyai volt urb. ( -') ü- °- 
és jogutódok . . X B )ü .o .
Összesen
V. Nemesi és egyéb közbirto- 
kossági erdők.
1. Disznajó község j  A) ü. o. 
földbirtokos kö- -j B) ü. o. 
zönsége............ 1 C| ü. o.



















F. o.s; T. o.i; B.o.e 
fi. 1.0 
fi. 1.0
F. o.s: fi.0.2 
F  o.2; fi. o.8
F. o.s; fi.o.s 
F. o.3; fi. 0.7 
F. 0.3; fi. o.- 
F. 0.2; B.o.e 
F. 0.1; fi. 0.9 






























T . 0.5; .4.0.2; f i  o.s 
T . 1.0 
r .  1.0




1. Alsó-idecsi 104 volt úrbéres






r .  0 r,; fi. o.s 




94. Főösszeg 27416 í 1598
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és - zárlat ‘■„1kai- A jel nlcgi A szabályos Az erdő-
M e g je g y z é s










e r d ő n é l
'éve
20 0-10 .eSg* t ö m 5 r ö b m é t e
aas Z ' “ hílS z ~ kai. hold
Sz 80 30388 428 19079 561
6 0.6 Szí 120 12 392 6 } 2700 Véderdő.
80 0.4 s 20 80 3 556 88 1
Sz 80 18782 451 22485 688 10200
2110 0.6 2349 0.1 895 Szí 80 458383 13888 968388 23112 28620
259 0.8 S 30 7252 240 7109 326 3510
Sz 80 27175 373 29031 834
Sz 80 25606 351 27355 786
Sz 80 45102 593 33072 958
Szí 120 1487 3462 58
139 0.4 Szí 120 1501 9748 166
338 0.7 15 Sz 80 7694 130 18090 516
62 0.7 133 0.7 8 Szí 120 4793 31 20859 341 2 /uO Véderdő.
1056102 22887 1894557 45973 111700
13 Mi 1 Szí 40 94 551 28 ) Véderdő.
84 0.3 S 15 1187 157 2302 194 j, 6320
16 0.7 S 12 157 23 486 35 1
57 0.8 S 15 1065 105 1567 104 5530
10.8 S 12 11 1 14 2 3810
2514 286 4920 363 15660
3 0.9 S 15 69 7 82 7
26 Sz 80 18285 46 16781 629 5580 Felső-Répa község határéban
18354 53 16863 636 5580
1543078 33768 2394872 61776 156679
57*
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is  azok zárlata kai- A jel nlegi A szabályos Az erdő-
e r d ő n é l sok évi
%f 1-20éves ■ S E * •g fakészlet évifahozan, fakészlct fahozam s/őkség- M e g je g y z é s
e r d ő n é l Slll " C3
'éves°
1—10
éves ■ * > is ll ön, ő r öli m é lc r e k b e n
'ín1; i 'S d lb í kai. hold
1050552 20050 736432 23480 94000
1016348 28468 841664 36745 108596
1543078 33768 2394872 61776 156679
3609978 82286 3972968 122001 359275
267145 3088 524979 12262 15603
153802 3206 191090 5197 451
2274910 40720 1688896 51542 151658
2695857 47014 2404965 69001 167712
132143 10164 150664 13112 108311
198 22 554 55 63
175927 8839 135373 9366 36027
308268 19025 286591 22533 144401
560351 15668 1179185 28302 29367
3109 48 6854 186 105
1090 27 20
42393 531 94283 1952 17670
605853 16247 1281412 30467 47162
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U d v a r  li e 1 y v á r  m egye .
2 1 .
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Az erdőbirtokos 
n e v e
S z é k e l y - u d v a r h e l y i  m .  k i r .  
a l s ó  e r d ő g o n d n o k s á g .






















21. Muzsna község ( A)  ü. c ( 5) ü .
22. Óczfalva község .
23. Sükő > . . .
24. Szent-László község .
25. Szenl-Tamás »
26. Székely-Udvarhely ( A) 0. c 
r. tan. város . . '. ) fí) ü. <
Fö fanemek 
és azok elegyaránya {F = fenyő;T= tölgy;
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és azok zárlata Az alkal­mazott A jelenlegi A szabályos
birtoko-
fa-
szükség- M e g jeg y z és











fakészlct Fahozam fakészlel fahozam
21—40
V 20
e r d ő n é l
11-20
éves° tö m ö r  k 01> mé t c
“ i kát. hold
0.8 2 0.3 11 s 40 614 16 942 48 8
s 40 244 6 136 7 8
7 0.7 s 40 1176 37 942 48 8
47 0.9 121 0.7 29 s 40 11024 455 16952 679 2834
11 0.6 17 0.4 16 Sz 60 2288 70 3483 130 1079
3 0.4 s 40 193 6 231 13 8
396 0.9 464 0.4 6 Sz 120 72476 820 130680 2594 3315 Parte* fa Pálya kézségek
2 1.0 46 3 23 2 8
20 0.7 Sz 60 142 1252 48 8
1 0.8 S 20 6 1 10 1 8
Sz 80 47912 848 14012 412 2072
4 0.4 6 s 40 47 5 220 10 8
9 0.7 5 s 40 207 469 24 8
8 0.9 6 0.7 39 Sz 60 303 3413 128 286
8 0.8 S 40 144 176 8 8
10 0.9 6 0.8 s 40 1569 80 1306 67 8
44 0.9 s 40 1090 1540 76 8
2 0.7 s 30 8 32 2 8
60 o.s s 40 3900 55 2266 109 742
1 0.5 1 0.6 s 40 372 12 317 15 8
2 0.6 45 s 40 1664 3234 167
10 06 3 s 40 50 286 13 ) _J“ Véderdő.
s 40 330 9 242 13 8
3 0.4 12 0.8 1 Sz 80 10392 199 12282 321 868
7 0.8 Szí 60 42 609 19 8 Víderdö.
4 0.8 s 20 95 6 65 6 8
39 0.9 11 Szí 90 1488 4600 116 Véderdő.
68 0.5 247 0.7 12 Sz 13609 352 35210 1096
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és azok clegyaránya 
ÍF =  fenyő;
A = akácz;






s z á l -
61—80 41- (10
s a r j-
* 3évcí° 21-3°
k:it. holdakban í'ílöiíi ha fhöí.! i"" ruUl 8fii
27. Tibód község.................. 49 T. i.o 35 0.7
29. Vágás » .................. 183 4 B. 1.0 16 0.3 96 0.7
Összesen 3412 50
II. Egyházi testületek erdei.
1. Agvagfalvi ev. ref. egyház . 14 6. i.o 7 0.9 4 1.7
templom . . . . { fi) a. o. 14 7'. 0.8 B. 0.2 8 0.8
3. Bögözi ev. ref. egyház . . . 24 7’. 0.2 B. 0.8 11 0.1. 3 06
4. Dályai » • » . . . 22 T. i.o
5. Dályai » » lelkész . •. . 7 fi. 1.0 7 0.6
6. Derzsi unit. egyház . . . . 43 T. 0.3 B.o, . 25 0.5
7. Fenyédi r. kath. egyház . . 25 T. i.o 25 0.8
8. Fenyédi » » lelkész . . 2 T. i.o 2 0.8
9. Gyepest unit. egyház . . . . 4 T. i.o 4 0.6
10. Hornoród-recsenyédiunit. egy-
11. Homoród-remetei r. kath.
templom........................ 24 7'. o.i B. 0.9 12 0.5
12. Homoród-remetei r. kath. leik. 31 T. o.o B. 0.4 9 0.7 17 0.8
ref. és unit. egyház . . . . 9 7’. 0.0 B. o.i 3 08
14. Homoród-városfalviunit.egy-
7 2 1.8
15. Kadicsfalvi r. kath. lelkész . 1 T. o.o B. o.i 10.7
16. Kecseti ev. ref egyház . . . 25 5 T. o.o B. 0.4
18. Kisfaludi ev. ref egyház . . 13 fi. 1.0 13 1.7
19. Lengyelfalvi r. kath. egyház 3 B. i.o 10.6
20. Máréfalvi 13 7'. 0.7 B. 0.3 13 0.5
21. Mátisfalvi ev. ref. egyház . . 13 II. 9 0.8 2 0.8
22. Muzsnai > » .  . 6 B. í.o 4 0.7 10.7
23. Muzsnai unit. » 5 B. i.o 3 0.8 10.7
24. Peteki ev. ref * . . 27 T. t.o
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01) ni é t r e k b e n
- 1.0 1.0 , 80 6630 97 3058 90 8 [||ii,fililf[
2 0.9 S 20 36 2 27 3 8
27 0.7 36 0.5 1 80 8102 111 12304 370 1872
186199 3223 250319 6635 15862
0.1 0.3 s 40 565 469 23 32
3 0.7 1 0.3 Sz 60 191 185 7
6 Szí 60 435 14 518 19 [ 32 VCdcrdö.
1 0.5 9 S 40 405 24 789 41 32
7 l'.O 1-1 0.7 1 S 40 381 727 , -37 32
s 40 373 37 216 11 32
11 0.9 7 0.6 Sz 80 3733 64 3258 96 32
S 40 1546 38 837 43 32
S 40 125 3 67 3 32
S 30 64 2 32 32
2 0.5 1 s 40 10 95 5 32
G 0.5 6 s 40 379 8 804 41
3 0.9 1 0.3 1- s 40 1270 98 1023 54 32
1 0.7 5 s •10 126 9 307 16 64
5 0.5 s 40 344 34 154 12 32
s 40 22 1 11 1 32 Valódi területe 0.31 k. hold.
20 0.7 Sz 60 3514 186 982 37 32
12 0.5 s -10 303 400 20 32
s 40 349 10 443 23 32
1 0.0 1 0.9 s 40 40 3 57 3 32
s -10 1733 131 7 32 Véderdő.
2 s 40 378 25 290 14 32
1 s 40 264 10 186 10 32
1 0.5 s 40 218 8 163 8 32
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A7. erdőbirtok Előforduló korfokózatok .
Az erdőbirtokos 
neve területe
területé­ből ter­méketlen és eĝ 'éb
z ^ ! - s z á l -
{F = fenyő; 
= tölgy; llibb éves 6évcs°
41-60 |
A = akácz; s a r j-
egyéb lombfanemek) 31-40 2éves°
kát. holdakban fát' tí'i'.öiAZ~ k",oUI IS"
25. SQkői ev. rcf. egyház . . . 6 fi. t.o 5 Mi
26. Szent-lászlói ev. rei. lelkész 7 . fi. 1.0
Összesen 364 5
III. Iskolai, tanitói és jegyzői
erdők.
1. Bethlenfalvi r. kath. kántor 3 fi. 1.0 1 0.5
2. Homoród-retnetei r. kath. isk. 7 T. o-s; fi. 0.2
3. Homoród-remetei » • kánt. 8 T. o.i; B. o.o
4. Kadicsfalvi r. kath. iskola 2 T. i.o 2 0.7
5. Szent-Lászlói ev. ref. tanító 2 fi. 1.0
6. Székely-udvarhelyi ev. ref.
collegium........................ 9 T. 0.3; fi. 0.7
Összesen 31
IV. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Ábrahámfalvi közbirtokosság 178 F. 1.0
2. Árvátfalvi » 181 /'.o.o; fi. 0.1 106 0.8 6 0.8
3. Bágyi 215 F. 1.0 35 0.8
4. Bágyi 122 fi. 1.0 116 0.8
5. Bethlenfalvi 8 fi. 1.0 8 0.8
6. Bethlenfalvi 262 /'.o.o; f i .01 215 0.8 36 0.9
7. Bikafalvi 188 /•’. 1.0 188 0.8
8. Bogárfalvi 38 fi. 1.0 27 0.1
9. Dályai 80 T. o.«; fi. 0.2 9 0.7 9 0.8
10. Derzsi 16 fi. 1.0 2 0.7
11. Farczádi » 14 3 fi. 1.0 10 0.7
12. Felső-boldogasszonyfalvi köz
birtokosság............................. 273 /■'. 1.0 236 0.8 24 0.8
13. Fenyédi közbirtokosság . . 513 Kos; fi. 0.2 479 0.8
14. Gyepesi közbirto- ( d) ü. o. 937 10 T .o.k; fi. 0.2 198 3.5 176 0.7 189 0.7
kossaS ................ 1 fi) 0. o 37 fi. 1.0 36 0.8
15. Hodgyai közbirtokosság . . 7’. 0.8; fi. 0.2 22 118 0.8
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e r d ő n é l
11—20
éves éves1 JÉí: tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
Ű 3S M IS í,i'
j 0.6 s 40 427 17 201 11 32
7 0.8 s 30 191 6 163 12 32
17435 619 13102 584 832
0.8 s 40 45 2 107 17
7 0.9 s 20 219 25 113 11 8
6 0.4 1 0.7 1 s 40 99 3 267 14 17
s 40 114 3 61 3 8
2 0.8 s 40 69 74 4 17
9 0! Szí 60 373 409 16 70 Véderdő.
919 33 1031 53 137
178 Sz 100 36808 804 406 Árvádéivá in, II halSr
68 0.5 1 Sz 80 36146 882 26572 789 546
180 Sz 100 7160 44290 972
6 0.5 Sz 80 19268 249 9394 280
lo l /
s 30 270 182 13
8 0.5 3 Sz 100 63695 1336 51195 1132
Sz 80 51286 1007 29068 863 1118
7 0.3 4 Sz 80 3143 3 2818 66 1022
21 0.9 30 1.7 11 Sz 80 3394 110 5080 150 2264
13 0.9 1 0.6 s 40 663 531 27 3705
1 s 40 230 6 360 18 1736
10 0.5 3 Sz 100 45649 1248 56265 1233 1378 Árvádéivá kőrsé̂  11. halár-
18 0.7 1 1.5 15 Sz 100 132143 2647 95405 2046 2072
180 0.8 167 1.8 17 Sz 100 64270 6532 80927 9455
1 Szí 80 3443 42 2542 76 S lo8" Véderdő.
9 1.8 1 Sz [80 3436 259 2290 68 1417
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és ások /állal:]- Az alkal­mazott A jelenlegi A szabályos
<• Ö 1 é 1 sok évi
vágás-
éves "iStL" ii ¥ s | fabozam lakészlet fabozam M e g je g y z é s
e r d ő n é l --Í1 •S 1
11- vápás- E&ll
eves éves taSá* gSJÍ •- töm ör köbm éterekben
fiiig k'",',oU ¥„1Í *nl. l-ol.l
83 0.5 18 Sz 80 33391 599 26269 832 1430
187 0.4 35 Sz 100 26933 522 35112 843 1183
Sz 80 5069 63 2849 86 j 2769
Homoráil-Szl.-Márton község
(iO O.i 4 0.7 7 Sz 1318 43906 1303 Arváir:llvafköisí8 II. határ-
27 0.9 Sz 80 1034 1689 50 2015
80 0.5 S 40 924 77 2812 143 1495
160 Sz 100 529168 6346 531706 11860
76 0.4 24 Sz 80 43010 1114 47777 1417 í 7614 Aî átMv.iközség 11. halár-
Sz 80 20212 260 7695 211 } 13724 Sz 80 8406 11675 329
144 76 Sz 100 49427 1139 92745 2033 Arvátfalva község II. határ-
G0.6 Sz 80 9130 176 10350 318
81 0.7 19 16 10 Sz 21857 60 13125 287 2492
741 1.0 351 1.5 Sz 100 161514 209 201886 4852 3419
6 0.4 6 Sz 80 29791 589 18706 554 793 Arváiralvarközség II. halár-
S 40 1431 s
9 0.8 9 0 6 Sz 100 52336 1059 42418 940 |  812 Ánrátfalvâ község II. határ-
5 Sz 100 25704 21199
Sz 100 51285 1007 38747 849 ArfeibcnafckS? lMtr’
10 04 Szí 80 3 1224 31 |  234031 0.5 S 40 1178 21 820 40
84 0.7 197 Sz 100 5959 316 47914 1269 546 Arvátlalva község II. határ-
410 0.8 400 0.7 486 Sz 100 529019 9030 717780 16119 9270
80 0.8 Sz 80 14410 186 19328 610 2002
20 0.6 13 Sz 80 37530 791 27364 811 1302 Arvátfalvâ község II. határ-
2143355 39583 2409714 64329 63890
2347908 43458 2674166 71601 80721
■
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és azok elegyaránya 
lF  =  fenyő ;
T  =  tölgy;
A =  akác/.;














S z é k e l y - u d v a r h e l y i  m .  k i r .
f e l s ő  e r d ö g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
236 1 B. í.o 32 0.6 19 0.8
72 0.7
2. Felső-Sófalva község . . . . 74 7’. 0.2; B  0.8; 74 0.7
3. Fenyőd község II. h. r. . . 75 1 F. 0.1; B. 0.9 4 0.7
Összesen 532 2
II. Egyházi testületek erdei.
1. Alsó-sófalvi ev. ref. egyház • 77 4 T. o.r; B. o.6 42 0.9
2. Farczádi • » • . 120 35 B i.o 77 0.8
4. Fenvédi r. kath. lelkész , . F. o.8; B. Ó.2 1 0.6 1 0.7
5. K öröndi • » egyház . . 182 F. o.4; B. 0.6 182 0.6
6. K öröndi unit. » . . 162 F. o.o; B. o.i 71 0.6 76 0.5
7. Parajdi ev. ref. egy- ( -’1) ö- °- 73 ,24 B. í.o 39 0.8
h á z .........................\  tí) a. a. 10 B. í.o
8. Parajdi r. kath. egy-( •') ü- °- 116 4 ő. 1.0 104 0.7 2 0.6 6 0.6
h á z .........................( B) ü. o. 8 B. í.o
9. Pálfalvi r. kath. egyház . . 28 T. í.o
10. Szent-királyi r. kath. egyház 13 B. i.o 13 0.5
11. Szent-mihályi unit. egyház . 945 F. o.2; B. o,8 795 0.8 150 0.7
12. Székely-udvarhelyi ferencz-
rendi s z e r z e l ......................... 1 1 o.s
13. Tarcsafalvi unit. egyház . . 246 B. í.o 246 0.7
14. Zetelaki r. kath. » . . 868 25 F. o.i; B. o.o 82-1 0.8 11 0.8
Összesen 2906 92
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és a ztirlntn Az nlkal- A jelenlegi A szabályos a ,
d ő n é 1 sok évi
21-40 1—20
éves "1
fakészlet évi fakészlet évifaliozam szükség- M e g je g y z é s
e r d ő n é l $ „
11-20 1—10
'" íÉ L'* =•=- ■fí tö m ö r ö b m é te r e k b e n
Kíí “ t' fflSS fnt' kai. hold
174 0.9 10 o.c Sz 80 15379 501 16318 480 |  24
63 0.8 11 0.8 1 Szí 80 12691 262 8820 259 Véderdő.
Sz 100 8911 188 6084 148 16
1 0.7 08 0.7 1 Sz 80 2640 155 5681 197 16
1106 36903 1084 56
27 0.7 3 0.3 Szí 80 4422 4818 150 30 Véderdő.
8 0.5 Szí 80 8490 3486 92 30
40 0.8 Szí 80 1343 3744 71 30 Véderdő.
3 08 Sz 80 372 9 644 17 30
Sz 100 19017 1901 10618 235 30
6 0.4 9 Sz 100 12118 1197 9690 413 30
10 0.8 Sz 80 4763 74 2705 85 |  30
8 0.8 2 Szí 80 296 351 12 Véderdő.
Sz 100 14497 135 9233 222 |  30
4 0.8 2 0.9 2 Szí 80 240 480 14 Véderdő.
28 O.f Sz 100 28 2394 57 30
Sz 80 1430 143 784 23 30
Sz 100 181756 1350 79380 1824 30
Sz 60 242 4 76 2 50 Fenyéd község II. lialíirrészé-
Sz 80 43595 531 16826 503 30 Csehélfolvn ̂ község II. halár-
2 0.1) 6 Sz 159490 12238 53109 1565 50
452099 17646 198338 5285 460
59
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mékcllcn is egyéb terület
s z á l -
"éves" Jéves°
s a r j-
3é740 21-30
kát. holdakban ti “ S i ti S3SSti"
III. Iskolai, tanítói és jegyzői
erdők.
1. Alsó-sófalvi községi ( A ) ü. o. 302 68 fi. 1.0 29 0.6 182 0.7
iskola............... I fi; ü. o. 100 fi. 1.0 82 0.7
2. Fenyédi r. kath. iskola . . 10 K 0.5 fi. 0.5 9 0.7
3. Fenyédi r. » kántor . . 3 F. 0.8 fi. 0.2 10.6 1 1.7
1. Zetelaki községi iskola . . . 221 9 F. 0.1 fi. 0.8 19 0.5 35 0.9 99 0.7
Összesen 636 77, .
IV. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Alsó-sófalvi közbirlok I. h. r. 89 fi. 1.0
2. Alsó-sófalvi közb. ( A) ü. o. /57 F  0.6 fi. 0.4 300 0.7
II■ h.................. \  fi, ü. o. 5248 F  0.1 fi. 0.9 4948 0.7 300 0.7
317 15 fi. 1.0
175 fi. 1.0
4. Atyhai közbirlok II. h. r. 724 136 F  0.4 fi. 0.6 359 0.6 23 0.9 134 0.5
5. Bogárfalvi » II. h. r. 425 F  0.5 fi. 0.5 45 0.8 48 0.9 260 0.9
G. Bogárfalvi » III. h. r. 465 F. 0.1 fi. 0.9 380 0.7
7. Bőgözi • II. h. r. 329 fi. 1.0 329 0.7
8. Csehétfalvi * II. h. r. 246 fi. 1.0 246 0.8
9. Fancsali » II. h. r. 432 F. 1.0 432 0.6
( A l ü. o. 493 fi. 110. Farkaslaki közbirt. |  ^  ^ 15 .4.1.0
11. Felső-sófalvi közbirt. I.h. r. 2 fi. 1.0
12. Felső-sófalvi » II. h. r. 1709 /'. 0.5 fi. 0.5 490 0.7 545 07 48 0.7
13. Kadicsfalvi » II. li. r. 198 F. 0.5 fi. 0.5 75 0.7 93 0.8
14. Kecsct-kisfaludi » II. h. r. 507 60 fi. 1.0 247 0.7 182 0.8
15. Kecset-kisfaludi » III. h. r. 506 F. 0.4 fi. 0.6 279 0.7 202 0.8
f J) ü. 0. 3184 fi. 1.0 2052 0.7 220 0.7 346 0.8
1G. Köröndi közbirt. ; fi) ü. o. 1880 F. 0.5 fi. 0.5 1050 0.7 70 07 310 1.8
1 C) 0. o. 146 fi. 1.0 62 0.6
17. Küküllő-keménvfalvi közbir-
lokosság I. h. r........... 140 11 T. 0.7 fi. 0.3 111 1.5 18 0.9
18. KükQllő-keményfalvi közbir-
tokosság II. h. r. . . 260 /•’. 1.0 107 >,x 55 1.8
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11—éve0 1—10éves öinör köbméte
kohold "{ kaL hold
211 0.8 ■ Sz s. 17820 . 17160 506 1905
121 0.9 Sz 80 17188 14520 426 2625
70 0.4 Sz 100 163707 1818 136344 3082
261 0.8 371 1.6 Sz 100 -13362 1232 66338 1609
926 0.6 100 Sz 80 017131 16133 566771 16936
Sz 80 436970 192530 5698
88 0.7 241 0.6 5 Szí 100 26711 175 58302 1414
291 0.7 600 0.8 Sz 100 359594 5458 372550 7458 ”
429 0.7 230 0.7 5 Sz 100 147131 2580 117670 2855
33 Szí 100 5047 112 1/10 v„.....
6 0.7 49 0.7 58 Sz 80 56793 1269 54374 1593
• Sz 80 21248 315 11236 410 > 2745
80 0.6 Sz 100 4755 90 9587 214 i
0.9 Sz 100 130372 67760 1617
90 0.8 75 0.8 Sz 100 63502 78408 1871 kS2ste h»“ráb" =
142 0.9 Sz 100 96620 945 73236 1718 585
87 0.8 Sz 100 107079 1270 80655 1921 1890
21 Szí 80 2037 59 |
65 Sz 100 887787 723550 16307
1286 0.6 225 0.7 51 Sz 100 712114 542696 13135 |  6930
1742 0.7 21 Sz 100 129856 261440 6329
692 0.5 520 0.7 Szí 100 | 698349 67480 792207 16395 ) i in in
7480271 125558 6079943 144150 79395
• 8032623 146246 6365417 151749 80051
18 0.8 39 II.' S 30 595 1385 98 2370
26 0.6 s 40 825 10 972 48 30
2 0.8 S 20 • 83 5 18 10
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is  11 záiinln Az alkal­mazott A jelenlegi A szabályos
Í ‘ m “ '
M e g jeg y z és
0














éves éves° l ö m ö r k ö b in é t  c r  e k b e n
k'í.oldluS' k'hofdjtaí kai. hold-1
3 0.7 s 20 19 i .» 1 15 Véderdő.
11 0.7 19 0.5 s 40 1507 61 1898 97 60
1 s 40 2005 832 42
0.7 s 10 596 65 57 10
3 0.9 2 1.0 s 10 237 28 40 7 10
s 40 4782 999 1480 230 SzenhAbrohám község halé-
14 0.8 Sz 80 90 1260 35 I 1930
23 0.9 56 0.7 s 40 7336 300 5761 295 1320
13 Sz 80 195367 212879 5714
21 0.8 138 0.9 5 Sz 80 37568 4900 31829 904 !■ .4500
S 40 621 16 497 24 20
S 40 450 24 238 11 20 Véderdő.
7 l.( 4 0.5 S 40 1252 42 1232 63 10
21 0.8 2 0.5 S 40 2089 71 1798 92 30
13 0.7 s 30 451 24 428 32 20
3 0.Í 7 O.b s 40 3449 93 1365 70
14 0.9 s 10 272 22 63 13 3u
2 0.6 s 10 46 5 9 2 5
6 1.0 s 30 212 8 92 7 10
16 0.7 s 40 728 10 1382 68
s 80 3460 173 1206 36 1 - 01ü
2 0.6 s 20 12 19 2 10
s 30 1390 25 327 21 20 Véderdő.
s 40 1783 56 1138 58 12
1 0.8 22 6 s 40 132 737 38 40
4 0.7 58 0.6 s 40 4677 192 5123 257
6 0.7 s 10 66 10 48 9 ) - ' lu
29 0.9 2 0.5 s 30 924 14 756 53 20
1 0.5 s 20 1 10 1 10 Valódi területe 0.20 k. hold.
Sz 80 322 422 11
26 1.0 6 s 40 675 756 37 ’ U Székely-Szállás és Bordos
5 0.9 157 20 40 7 10 Véderdő.
120 08 21 1.0 30 s 40 3400 110 6729 343
50 1.0 S 10 1275 140 396 72 -you
278854 15732 286233 8813 18865
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Az erdőbirtokos 
neve
Az el dobn iuk
Fő fanemek 
és azok elegyaránya 
(F = fenyő;
T  = tölgy;
A =  akácz;




területé­ből ter­méketlenés egyéb terület
s z á l -
tObb íves 6évcs° 41-60
s a r j-
I ; 50* 31-40 21—30éves
kát. holdakban w a rs Kid z k"'iü 1 uT
IL Egyházi testületek erdei.
1. Alsó-siménfalvi ev. ref. egyh. 2 fi. 1 0.9
2. Alsó-siménfalvi unit. egyház 17 B. .0
3. Betfalvi ev. ref. » 9 B. •o 9 1.0
4. Bordosi r. kath. » 9 4 B. .0
5. Bordosi r. » papi hivatal 2 B. .0
6. Bordosi unit. egyház . . . 9 4 B. .0
7. Bordosi » papi hivatal . 2 B. .0
8. Bözödi ev. ref. egyház . . . 60 r. .2; fi. 0.8 43 0.7
9. Bözödi unit. » . . . 80 T. .2; fi. o.s 51 0.7
10. Bözödi rom. kath » . . . 3 B. .0 2 0.8
11. Bözöd-ujfalvi g. kath. papi
12. Bözöd-ujfalvi r. kath. papi
és kántori hivatal . . . . 61 .0 42 0.8 8 0.7
13. Bözöd-ujfalvi r. kath. egyház 22 B. .0 17 0.8
14. Bözöd-ujfalvi unit. egyh. és
papi hivatal......................... •0
lő. Csehétfalvi unit. egyház . . 20 B. .0 5 0.8
16. Csekefalvi ev. ref. * . . 8 T. .7; fi. o.s ,
17. Csekefalvi unit. » . . 8 T. .7; fi. 0.3
18. Csőbi r. kath. > . . 1 T. .0
19. Erkedi g. kei. > . . 126 T. .0
20. Erkedi luth. » . . 353 r . .8; fi. 0.2 42 0.7
21. Etédi ev. ref. » . . 50 T. .2; fi. 0.8 40 0.9
22. Etédi r. kath. > . . 1 fi. .0
23. Énlaki unit. > . . 12 fi. .0 10 O.S
24. Fiátfalvi ev. ref. » . . 20 fi. .0
25. Fiátfalvi unit. » . . 25 fi. .0 4 0.9
26. Firtos-váraljai unit. » . . 54 fi. .0 54 0.8
27. Gagyi unit. » . . 32 fi. .0 15 0.8 5 1.0
28. Kis-solymosi ev. ref. » . . 55 fi. .0 37 0.6 2 0.8
29. Kis-solymosi unit. » . . 69 fi. .0 56 0.5 2 0.8
30. Kobát-demeterlalvi unit. egy-
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és azok zárlata Az alkal­mazott A jelenlegi A szabályos Az erdő-
M e g jeg y z és
e r d ő n é l
s
1 1
fakészlet fahozam fakészlet fahozam
fa-
szükség-21-1° éves* '"É SJ”
e r d ő n é l
11—20 1—10
éves tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
k'ímíi i'SÍSI'ft- kai. hold
1 1.0 8 20 75 4 19 2
•
10
9 06 8 1.0 S 20 184 11 164 17 10
S 20 342 16 141 13 10 Véderdő.
2 0.8 3 0.6 S 20 51 3 87 8 10
2 0.5 S 20 22 1 19 2 10
1 1.0 4 0.8 S 20 43 3 87 9 10
2 0.5 S 20 22 1 19 2 10
17 0.9 Szí 60 3889 109 2388 82 100
28 0.9 1 Szí 60 4736 141 4377 175 100
1 0.5 S 30 74 6 73 5 10
4 0.7 1 0.5 s 20 273 32 78 7 10
2 0.6 9 0.7 s 40 3210 113 2042 103 60
1 0.8 4 0.3 s 40 1350 45 993 50 20
10 0.7 3 s 30 764 47 537 37 30
9 0.9 6 0.7 s 30 666 45 488 34 40
8 0.9 Sz 80 69 514 15 15
8 0.9 Sz 80 69 514 15 15
1 0, S 10 51 5 11 2 5 Valódi leriiletc 0.79 kai. hold.
88 0.9 36 0.8 2 S 40 3298 127 4433 216 30
174 0.9 133 0.9 4 Sz 80 13362 140 22434 664 100
10 1.0 Szí 80 4600 73 2964 87 100
1 1.0 Szí 80 27 60 1 60
2 0.9 S 40 674 18 402 21 20
7 0.9 13 0.7 S 30 343 26 488 35 30
8 0.9 13 0.4 S 30 426 42 610 43 30
S 40 2484 62 1166 56 50
6 1.0 6 0.5 s 40 2332 125 1071 55 40
8 0.8 2 0.8 6 Sz 80 3214 58 3316 97 60
6 0.8 5 0.5 Sz 80 4984 55 4160 121 60
4 0.7 3 0.6 s 30 69 109 8 10
60
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Az erdőbirtok [ Előforduló korfokozatok
és azok clcgyaránya s z á l -
V, ü t - n00
r  =  tölgy;területen e v e .4 - akác/.; s a r  j-
egyéb lombfanemck) 41-50 és 31-40 21- 30
11 ■ r (1 z~
36 fi. 26 0.9
31. Kőrispataki ev. ref. j  R( fi 12 T. .7 : fi. 0.3 12
e<='h '“ ................ 1  c> 0 . 0. 17 fi. .0
32. Kőris-pataki ev. ref. papi
33. K őris-pataki unit. ( -4) ü- 41 T. - i ; f i  o.9 39 0.7
e g y h á z ................ 1 fi) ü. o. 11 T. .8 ; fi. 0.2 10 0.7
34. Kőris-pataki unit. papi hivatal 4 fi .0
35. Iiüsmödi ev. ref. egyház . . 48 fi .0 23 0.8 25 0.9
36. Iiüsmödi g. kath. egyház . . 1 fi. .0
37. Magyar-hidegkúti ev. ref. egyh 7 r . .3; fi. 0.7 7 0.8
38. Magyar-zsákodi r. kath » 5 fi. .0
39. Magyar-zsákodi unit. » 10 fi. .0
40. Martonosi unit. egy- ( -4) ü. o. 6 7 fi. 0.3 6 0.9
ház .........................( fi) ü. o. 64 fi. .0 35 0.9 29 1.0
41. Medeséri unit. egyház . . . 21 fi. .0 11 0.8
42! Nagy-galambfalvi ( -4) ü. o. 




fi. 0 17 0.8
43. Nagy-galambfalvi ev. ref. pap
fi.
T.44. Nagy-kadácsi unit. egyház . 29 .5; fi. 0 5
45. Nagy-solymosi ev. ref. » 35 fi .0 10 0.6 9 0.8
46. Nagy-solymosi unit. » 35 fi. .0 6 0.8 12 0.8
47. Oláh-andrásfalvi g. kel. » 9 T. .s; f i  0.2 9 0.6
48. Ravai unit. 255 4 fi. .0 119 0.9 45 0.9
49. Rugonyfalvi ev. ref. 7 T. ■ 0; fi. 0.4
50. Siklódi * > » . 99 1 fi. 0 64 0.8 14 0.8
51. Szederjesi • ■ » . 41 fi. 0 22 0.8
52. Szent-ábrahámi ev. ref. egyh. 8 fi. 1 0.8 1 0.8
53. Szent-ábrahámi unit. » 17 fi. 9 0.9
54. Szent-demeteri r. kath. 6 fi.
55. Szent-erzsébeti ev. ref. » 7 7. .7 ; fi. 0.3 7 0.7
56. Szent-erzsébeti » » papi
fi.
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és azok zárlata Az alkal- A jelenlegi A szabályos Az nrdfi.
e r d ő n < > sok évi
21—40 'é~ i^ G m .




e r d ő n é l r " i
'éve?
1-10 IcrS fc p j - 1 1 t ö ni 5 r  k ö 1> m é t e r e k b c n
J'í.'üíi kohold kai. Imid
6 0.7 3 0.6 s 40 2934 1205 71. Sz 80 2590 134 861 26 1 25
170.8 S 10 666 75 122 24 J




ss 4080 34562524 137 1373780 7024 ! »
4 0.8 s 20 119 7 39 4 6s 40 2705 80 1609 82 40
1 0.7 s 20 25 1 10 1 10 Valódi területe U.40 kai. hold.
Szí 80 581 5 411 11 20
2 0.8 3 0.5 s 30 40 78 6 10
3 0.9 7 0.5 s 40 73 216 11 10
Sz 80 786 15 339 9  ̂ 60s 40 2992 86 2143 103
7 0.9 3 0.5 s 30 548 19 327 24 60
3 0.8 s 30 758 27 311 23 } 201 0.9 3 0.5 s 30 21 62 5
10.8 s 30 15 16 1 Valódi lertllele 0.72 kai. hold.
15 0.(5 14 0.5 s 40 379 967 50 30
14 0.9 2 0.7 s 40 664 22 756 37 25
11 0.8 6 0.5 s 40 1230 91 756 37 25s 30 252 10 220 15 20
41 0.7 45 0.7 1 Sz 80 21660 506 19553 595 90
7 06 s 20 95 8 67 7 30
20 0.7 Sz 80 12840 220 7591 227 20
13 0.9 5 0.4 ' 1 s 30 1664 66 1000 70 40 '1 ̂fi\'!.'a.l'.h; ̂ halA’
3 0.8 3 0.5 s 40 225 12 268 14 12
4 0.9 4 0.7 s 40 507 22 571 29 20
6 0.8 s 40 85 127 6 10s 40 224 6 151 7 30
4 0.6 s 20 84 4 39
4
40
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lufauuud^ s z á l -
!F =  fenyő;
T =  tölgy; “'bb“
61—8 41—60 1éves |
A =  akácz; s a r j-
egyéb lombfanemek) * 31—40éves 21—30éves
kát. holdakban K íi r/r, S d Ta
57. Szent-mihályi unit. í -■') 0- o. 4 T. i o 4 0.4
egyház............ (B)ü,o. 14 fi. io 14 ).8
58. Szent-miklósi unit. egyház . 1 B. t.o
59. Székely-keresztúri ev. ref. 4 T. o.3; B. o.7
egyház .....................  .
GO. Székely-keresztúri unit. egyh. 7 T. o.i; B. o.8 .
61. Székelv-szállási r. kath. » 10 B. t.o
62. Szolokniai ev. ref. egyház . 64 B. í.o 25 0.7 23 0.8
63. Szolokmai » » papi hiv. 3 B. t.o
64. Tarcsafalvi unit. egyház . . 12 B. í.o
65. Tordátfalvi > > . . 122 6 T. o.i ; B. o.o 16 0.7 78 0.8
66. Véczkei r. kath. » . . 12 fi. 1.0
Összesen 2258 19
III. Iskolai, tanítói és jegyzői
erdők.
1. Alsó-siménlalvi közs. iskola '5 fi. 1.0
2. Betfalvi . » 1 fi. 1.0 1 1.0
3. Nagy-galarabfalvi ev. ref. ta­
nítói hivatal.................. j fi. 1.0
4. Nagy-galambfalvi közs. isk. 17 fi. 1.0
5. Oláh-hidegkuti g. kel. > 18 fi. 1.0 18 1.0
6. Szent-erzsébeti ev. ref tan.
hivatal ........................... 2 fi. 1.0
7. Szent-erzsébeti községi isk. fi. 1.0
8. Szolokniai ev. ref iskola . . 9 fi. 1.0
9. Tordátfalvi unit. tanítói hiv. 3 fi. 1.0 3 0.8
Összesen 61
IV. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
1. Betfalvi volt úrbéresek . . 42 fi. 1.0 24 0.9 15 1.0
2. I'iálfalvi » » 93 fi. 1.0
! 3. Fiátfalvi Jánosi-féle úrbéresek 15 fi. 1.0
4. Gyárfás Endre és volt urbé-
resel .............................. 208 T. o.z: fi. o.s 54 O.C 8 n. I
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szükség- M e g jeg y z és






fakészlct évifahozam fakészlet lahozam
21—40
'éves* tcrKés
e r d ő n é l
11—20
éves* tö m ö r ö b m é te r e k b e n
K í l {''írni,! kát. hold
Szí 80 81 12 221 7s 40 420 11 302 15 s
1 0.6 s 20 5 10 1 10
i 0.8 3 0.7 s 30 46 98 ? 30 Véderdő.
3 0.9 4 ).6 s 30 131 171 12 30 Véderdő.
10 0.9 s 30 80 156 11 20
4 0.8 5 1.0 7 Szí 80 5914 126 4395 132 60
3 0.6 s 20 109 8 29 3 8
7 0.9 5 0.5 s 30 136 8 187 14 15
11 0.7 11 0.5 Sz 80 12245 420 8390 247 60
12 0.9 S 30 60 187 14 10
131695 3724 109888 1039 2009
1.0 s 20 139 7 48 5 20s 20 57 2 16 2 20 Véderdő.
1 0.5 s 30 6 16 2 20 Valédi termete 0.64 k. hold.
17 0.8 s 20 289 5 156 16 30 Véderdő.s 40 1026 25 603 31 30
2 O.f s 20 42 2 19 2 30
5 OX s 20 84 4 48 5 20
9 0.9 s 20 373 22 87 8 20 Véderdő.s 30 318 21 47 3 20
2334 88 1040 74 210
3 0.9 s 40 2478 63 1406 36 520
82 0.8 5 0.8 6 s 40 2721 98 4192 210 440
15 0.5 s 40 209 10 324 13 120
no1.0 860.5 s 40 8571 215 4492 220 330 Magyar-Felek ktizség határé-
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Az erdőbirtokos 
neve








B = bükk és 
egyéb lombfanemek)
s z á l -
61—év80 41—10
s a r j-
£ 31—éve0 2‘- 30
kát. holdakban Kas ’u, ÜíXS t ?
5. Oláh-andrásfalvi volt urbére-
sek................................. 16 10.8
6. Oláh-hidegkuti volt úrbéresek 34 B. í.o 18 0.9 16 1.0
7. Oláh-hidegkut-ujlaki volt ur-
béresek........................... 20
8. Özv. Elekes Károlyné és volt
úrbéresei............ • . . . 513 197 0.8
9. Szederjesi volt úrbéresek 33 T. i.o 28 0.8
10. Szent-demeteri volt » 20 1B. í.o
11. Szent-erzsébeti » 56 B. i.o 40 0.7
12. Ugrón Zoltán és volt úrbéresei 434 B. í.o 181 0.7
Összesen 1484 1
V. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Bözödujfalvi közbirtokosság 12 a  i.o
2. Énlaki 668 a. í.o 1000.7 2000.9
3. Fiátfalvi székely > 341 a  í.o 142 0.8
4. Firtos-váraljai köz- í A) 0- o. 56 a  í.o 24 0.9 9 0.7
birtokosság . . . \  B) q 0 118 B. í.o 1110.9
5. Iiis-galambfalvi ( -4) ü. o. 805 a. í.o 136 0.7 195 0.6
közbirtokosság . . ( B) ü. 0. 30 A. í.o
6. Kőris-pataki közbirtokosság 7 » 0.8
7. Magvar-hidegkuti 234
8. Martonosi » 1 a  i.o
9. Martonosi Andrási ( -4) ü. o. 111 B. í.o 58 0.8
György és 33 társa ) B) ü. o. 4 T. í.o 4 0.5
10. Martonosi Ágh Jó- ( -“4) ü- o. 205 B. í.o 72 0.6
zsef és 53 társa . ( B) ü. o. 10 T. o.s; B. o.f
11. Martonosi Balogh j A) ü. o 110 B. í.o 49 0.7
János és 63 társa í /}) n n 4 T. í.o 4 0.4
12. Martonosi Burdi József és
és 55 társa..................... 58 44 0.5
13. Martonosi Gáspár ( A) ü. o. 541 B. í.o 372 0.7 54 0.6
András és 64 társa ( B) ü. o. 21 r.i.o 21 0.6
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e r d ő n é l
11—20 1-10
éves ■ S 8 tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
k'T.oi'j1“V
. 15 0.6 s 30 242 8 39G 27 1380
s 10 1704 58 1138 58
( 1320
20 o.r s 40 120 670 34
196 ).6 120 3.5 335 544 bán fekszik.
5 0.9 s 40 2104 38 1105 56 480
2 0.9 17 0.7 s 40 94 432 21 100
16 0.3 s 40 2102 86 1975 98 500
223 0.6 30 0.7 s 10 7724 313 9374 459 650 Magyar-Felek község batárit-
34006 1224 36578 1776 6600
11 0.7 s 10 209 23 97 17 20
195 0.8 158 0.6 15 Sz 80 25425 639 42084 1281 2160
10 0.5 54 0.5 135 Sz 80 3833 22 21483 654 1710
18 0.6 5 Szí 80 4219 202 3528 107 VZ.lre.ta,
7 Sz 80 14763 195 7434 234
■151 0.5 23 0.6 Sz 80 39063 1100 47092 1430
30 0.5 s 20 105 558 63 ) 2430 Véderdő.
2 0.7 s 30 288 14 44 4 10
217 0.8 17 0.3 Sz 80 8605 60 14742 446 1400
1 0.8 S 20 10 16 2 5
36 0.9 17 Sz 80 5430 110 6993 212 )
Szí 80 288 238 7
123 l.( 10 Sz 80 8717 306 12915 391
10 0.8 Sz 80 480 630 19
57 0.8 4 Sz 80 7286 124 6930 210
Szí 80 380 238 7 J20
4 1.0 10 1.0 Sz 80 5336 79 3654 110 800
36 1.0 69 1.0 10 Sz 80 52081 882 35083 1031
Szí 80 2288 10 1247 38
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Az erdőbirtokos 
neve





és azok elegyarányo 
(F = fenyő;
T =  tölgy;
A = akácz;
B = bükk és 
egyéb lombfnnemek)
s z á l -
fó,T“ i
61-80 41—éve 0
s a r j-
“ 1 31—40éves 21—30
kát. holdakban
rüs ti' Khl ti' kfhokl ti'
14. Martonosi Gáspár Gergely és
08 társa ........................ B. i.o 50 0.6 34 0.9
15. Nagy-solymosi közhírt. . . 6 B. t.o 4 0.7
1 A) ü- 988 55 B. t.o 326 0.7 399 0.6
16. Siklódi közhírt. .1 B) ü. o. 455 3 B. i.o 75 0.8 83 0.8
( C) ü. o. 56 T. o.e; B. o.4 12 0.7
17. Szent-miklósi közbirtokosság 76 B. í.o 26 0.6 30 0.6
18. Szent-erzsébeti székely bírt. 375 T. o.5; B. o.5 16 0.3
19. Székely-kereszturfalvi közhírt 163 1 B. í.o 117 0.9
20. Székely-keresztúri székelv bír-
tokosság........................ 180 a  i.o 50 0.6
21. Székely-kereszturvárosi erdő
és legelő birtokosság . . 42 B i.o 26 0.7
a  1.022. Szolokmai közhírt.< g . 4 A. í.o
Összesen 5791 59
VI. Részvénytársulati erdők.
1. Kisgalambfalvi malomtársulat 15 T. o.i; a  o.9
2. Kis-galambfalvi .Miklósi Sán-
dór és társai.................. 20
Összesen 41
110 Főösszeg 14677 143
V a r g y a s i  m .  k i r .  e r d ö g o n d -
n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
(  AJ ü. o. 2005 537 T. o.s; a  o.2 633 0.6 102 0.8
1. Zsombor község . | B] ü. o. 1671 90 T. o.i; a  0.9 340 0.8 303 1.0
1 Cl ü. o. 96 F. o.6; T. 0.3; A. 0.1
Összesen 3772 627
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Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdőbirtok
Fő Imiéinek 
és azok elegyarányá (F =  fenyő;





s z á l -
Gl—“
>0
s a r j-
31—4° 21-30
kát. holdakban
KllilhaV K ö íl 'fii' t v
II. Egyházi testületek erdei.
1. Bibarczfalvi ev. ref. egyház . 40 T 0 40 1.0
2. Felső-rákosi unit. » 147 2 T. 0 119 0.8 17 0.8
3. Fülei ev. ref. egyház . . . . 80 r. 0 80 0.1
4. Homoród-Almási ( •■') Q- °- 59 B. 0
unit. egyház . . ( B) ü. o. 45 F. 0
5. Homoród-karácsonyfalvi r.
kath. egyház.................. 19 B. 0
6. Homoród-karácsonyfalvi unit.
egyház ........................... 2 0.7
7. Magvar-hermányi ev.ref. egyli. 82 r. .0
Összesen 489 2
III. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Bardoczi székely birtokosság 22 T. .0 22 0.8
2. Bardoczi közbirtokosság . . 1082 T. .0 606 0.4 31 0.7 139 O.S
3. Bardoczi közb. (Hatod havas) 1305 •__ B. .0 1040 [0.6 140 0.6
4. Bibarczfalvi közbirtokosság 914 280 T. .0 105 0.5 155 0 5 25 1.0
5. Bibarczfalvi közbirtokosság
(Hatod havas).................. 759 a; B.o.s 597 O.f 42 0.7 20 1.9
(  A) ü. o. 1122 123 T. .0 569 0.3 36 0.6 250 0.7
6. Felső-rákosi közb. | B) ü. o. 1335 245 B. .0 4 |F0 123 0.8
* Q  «. o. 42 T.
7. Fülei közb. . . . í A) 1  a 1935 563 7. B. o.i 50 0.5 439 0.8
\  B) 0. o. 1822 .0 1124 o.r
8. Homoród-Almási közbirt. . 7965 T. ,i; B. o.o 3406 0.7 1587 0.7
9. Homoród-karácsonyfalvi köz-
birtokosság..................... 1191 T. .i; B. o á 20 1.7 S9 0.8 509 O.S
10. Homoród-oklándi közbirt. . 1590 r . .3; B.0.7 631 0.5 810 0.6
11. Homoród-ujfalvi ( A ) ü. o. 480 T. .1: B. 0.9 420 0.1
közbirt............ í  tíj ü o 399 B. 0 40 1.0
12. Kis-baczoni köz- í ü. o. 719 196 T. .0 161 o.r 83 0,1
birtokosság . . . ) B) ü. o. 518 T. .1; B.0.0 316 0.4 69 1.0
13. Kis-baczoni közbirtokosság
1
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és zártain Az alkal- A jelenlegi A szabályos w nrAA




!! l | i
fakészlct lahozani 1 fakészlcl
évi
fahozam
e r d ő n é l --rí
11—20 ||Tj 11 t  ö m őr  k ö b in é l r e k b e n
Kői! 1 tí f ö l t ! kai. hold
Sz 60 4000 1692 64 34
7 0.3 2 Sz 80 23836 311 9000 267 34
Sz 80 1280 4968 148 34
59 0.7 Sz 80 1770 3558 104
í 3145 0.4 Szí 80 135 5508 146
19.1.0 S 40 361 633 32 34
15 !l.O S 40 720 566 29 34
82 Sz 80 5092 150 34
32102 311 31017 940 238
Sz 80 2024 1525 44 150
40 0.5 266 Sz 120 98469 118803 2357 |  3150
125 0.8 Sz 80 163659 3392 89262 2985
140 1.0 201 0.7 8 Sz 100 49792 487 66760 1586
} 2730
100 Sz 100 137007 1162 69828 1685
17 0.7 4 0.8 123 Sz 120 75455 2386 83616 1644 . !
811 1.8 152 0.9 Sz 80 48728 83930 2547 }  4590
24 0.5 18 Szí 80 373 2003 58
0.8 Sz 120 72462 133084 2670
90 0.8 548 0.6 50 Sz 80 202373 5888 123941 3734
764 0.9 1726 0.6 482 Sz 100 755574 16940 828360 20071 10840
370 0.8 190 0.7 13 Sz 100 60653 110763 2679 4140
















13 0.5 122 0.5 14-1 Sz 120 38388 907 50835 1014
.3 1.7 35 0.9 5 Sz 80 45649 577 30-162 912 2400
341 0.9 45 Sz 100 127097 1593 89599 2175
M e g je g y z é s
.le község halárában fc
Füle község halárában fek-
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és azok elegyaránya 
(F— fenyő;
T =  tölgy; 






s z á l -
1™ Öl­évé 41-éve 1





kai. holdakban Thnu'l ti ríK tv k"luM tv
l  AJ ü. o.
14. Lóvéiéi közbiít. ■ |  ü o
15. Magyar-hermányi ( *ty °- 
közbirtokosság . ( B l q, 0.
16. Olaszleleki közbirtokosság .
17. Olaszleleki közb. (Hatod havas)
18. Száldobosi közbirtokosság .
19. Száldobosi közb. (Hatod havas'
1 AJ ü. o.20. Vargyasi közhírt, j fí/ ü 0
21. Vargyasi közhírt, i AJ ü. o. 

























; B. o.o 
; fi. o.s 
; B. o.s
; B. o.s













































29 Főösszeg 50200 2358
ö s s z e fo g la lá s .
I. Erdőgondnokságok szerint.
99. Székely-udvarhelyi m. kir.
alsó erdőgondnokság . . . 21387 82
50. Székelv-udvarhelyi ni. kir.
lelső erdőgondnokság . . . 66231 1613
110. Székely-keresztúri ni. kir. er-
29. Vargyasi ni. kir. erdőgond-
nokság........................... 502(11) 2358
318. Erdőbirtok.................. 152495 4196 .
II. Üzemmódok és fanemek szerint.
1. Szálerdő üzemmódban kezelt erdők.
Bükk és egyéb lomberdő . 79503 1665
Összesen 136584 3454
1
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e r d ő n é l
i i
f |
„ Z ,° 1-20éves “; E “




éves tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
J'T"'í! |faf íSKfisr
41 lo.7 404 Sz 100 233310 248940 6504
659 0.6 127 0.7 Sz 100 506760 9080 311604 7586
.508 0.4 130 0.6 203 Sz 100 285816 5304 268480 6444 t  jonn
70 0.3 30 Sz 100 270277 3648 138195 3237 Füfcikttafg batáriban fok-
12 o:i 522 Sz 100 4920 44906 1079
225 0.3 32 0.9 448 Sz 100 59221 90663 2191 i FUtê közsfg határában fák-
500 o.s 351 0.6 545 Sz 120 92567 205535 3983 l  9-n-
216 0.8 Sz 100 148430 931 95577 2322 1 "Uc t̂teafg határában fok-
3079 0.8 184 0.5 70 Sz 100 274364 4489 390280 9357
200 0.6 250 0.4 40 Sz 100 42500 585 107880 2579
27 Sz 80 155785 7490 48484 1466 > 5760 Füle kantra halárában lek-
Sz 80 185683 3855 45628 1377
4309192 71763 4089805 99711 61525
4572382 76337 4455992 108756 66608
2347908 43458 2674166 71601 80721
8032623 146246 6365417 151749 80051
779325 28310 791986 25493 56474
1572382 76337 1455992 108756 66608
15732238 294351 14287561 357599 283854
1672337 55952 4255754 103107 31815
1428489 27421 2182280 56766 26719
8566432 135082 6597615 165917 172643
14667258 218455 13035649 325790 234177
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l T =  tölgy;’
A =  akácz; 













s a r j -
3i~f 21-30Éves
kát. holdakban
MÜE t i t i
2. Sarjerdö üzemmódban kezelt erdők.
Tölgvcrdő ........................ 973 5
A k á c z e rd ő ............................. 49
Bükk és lom berdő . . . . 1852 19
Összesen 5874 24
8. Szálaid üzemmódban kezelt erdők.
F e n y ő e rd ő ............................. 7707 676
Tölgy e r d ő ............................. 89
Bükk és egyéb lomberdő 2241 42
Összesen 10037 718
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M e g jeg y z és




fakészlet fokozatú fakészlet fahozam
21-40
éve"
e r d ő n é l
'éve
0
éves tö m ö r k ö b m é te r e k b e n
Ifhöfd 'he k'iXl kát. hold
27607 1041 34388 1575 7413
125 1395 83 30
143972 5426 126398 6717 40167
171704 6467 162181 8375 47610
739411 68194 923505 19093 1100
3845 36 •1465 136 271
150020 1199 161761 4205 696
893276 69429 1089731 23434 2067
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2 2 .
B r a s s ó  v á r m e g y e .
(H étfalusi községek).
62
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490 Brassói Air. erdöfeliigyelöség. Brassó vármegye. (Hétfalusi községek.)
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdőbirtok
Fő fanemek 
és azok elegyaránya 
(F =  fenyő;
T  =  tölgy ;

















KÓm bU K C i T»\'
H o s s z u f a l u s i  m .  k i r .  e r d ő -
g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
3146 r.0.7- 71. 0.3 1061 0.8 994 0.6 442 0.7
1. Bácslalu község • j  q 0 274 E . . , ; S.o.i ■
349 F. 0.6; fi. 0.4 161 0.7 188 0.7
1620 /•'. 0.8 : fi. 0.3 347 0.7 1096 0.7 177 0.8
2. Csernátfalu községi q  q 0 1088 /•'. o.8 ; fi. 0.2 535 0.8 230 0.9
( D) ü. o. 172 1.0
t  -4) ü. o. 2887 /•'. 0.5; fi. 0.5 85 0.5 657 0.7 1281 ).8
t fi) ü. o. 8266 258 F. 0.3; fi. 0.7 3962 0.7 976 0.7 1394 0.7
3. Hosszufalu község < C) ü. o. 534 fi. 1.0 150 0.7I D) ü. o. 1873 F.o.i; fi. o.o 1871 0.7
[ E) ü. o. 535 18 F. i.o
478 18 F. o.2; fi. o.s 161 0.7 50 0.6j A) ö-
1340 74 F. o.2 ; fi. o.s 860 0.8 300 0.8
811 fi. 1.0 118 0.7 119 0.4 440 0.5
( D) ü. o. 83 F. i.o
1 A) D. o. 1684 377 F  o.i; fi. o.o 260 0.7 249 0.7 457 0.7
\ fi) ü. 0. 1433 fi. 1.0 930 0.7 81 0.7
5. Tatrang község . < C) ü. o. 431 F. o.4; fi. o.o 147 1.0 18 1.0 60 1.0
U) ü. o. 601 F. o.s ; fi. o.o 221 0.6 35 ).7
1 E) ü. o. 316 3 F. i.o
( A)ü.o. 1451 8 F. o.s; fi. 0.2 880 0.7 92 0.7 84 0.7
1885 45 F. o.s; fi. o.2 1185 161 0.6 316
6. 1 örkös község . . \  n 261 F. í.o
( D) ü. o. 1344 F.o.s; fi. o.s 272 0.8 469 0.7 247 0.8
/  A ) a. O. 1426 F. o.3; fi. o.i 240 0.7 52 0.8 85 0.8
/. Zajzon község . - \ q  ü  0 74 2 F  i.o
( D) ü. o. 438 fi. 1.0 136 0.8 154 0.7
Összesen 34955 803
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492 Brassói kir. erdöfeliiggelőség. Brassó vármegye. (Hélfalasi községek.’
Az erdőbirtokos 
neve




„Ül l„jyLs..y„ s z ó l -
(F =  fenyő;
T -  tölgy;
B = bükk és 
egyéb lombfanemek)
61—80 41—60
s a r j-
31—40 21-30
kát. holdakban Kwlfat' Ühowltaf tf'lmld
11. Egyházi testületek erdei.
1. Pürkereczi ág. ev. egyház . .
2. Talrangi » » > . .






B. í.o 52 0.7 50 1.8
191
10. Erdőbirtok..................... 35146 803
Összefoglalás.
Üzemmódok és fanemek szerint.
1. Szálerdő üzemmódban kezelt erdők.
Fenyőerdő..................... 7540 • •
Bükk és egyéb lomberdő . . 16212 709
összesen 23752 709




3. Szólaló üzemmódban kezelt erdők.
Fenyőerdő ..................... 8546 76
Bükk és egyéb lomberdő 2782 18
Összesen 11328 94
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termeté­ből ter­méketlen és egyéb
és azok clcgyaránya . 
(F =  IcnyS; 
r  = tölgy;
B = blikk és 
egyéb lombfaneniek)
s z á l -
%
so % 10
s a r j-
31—4°
kát. holdakban lerlllel jwir íTliui*1ti Kíí tr
III. Iskolai, tanitói és jegyzői
erdők.
1. Bölöni községi iskola . . . 58 T. 0.5; B. o 5 54 [0.7 -
2. Hídvégi ev. ref. tanító . . . 6 T. o.t; fi. o.9 3.7
3. Hídvégi községi iskola . . . 29 T’.o.i; fi. o.9 19 0.9
4. Iiözép-ajtai községi iskola 35 _ ■ T. o.i .
Összesen í 128
IV. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
1. Krősdi volt úrbéresek . . . 7 T. i.o 7 0.7
2. Hídvégi keleti volt úrbéresek 405 r.0.4 1 fi. 0.0
3. Hídvégi nyugoti» » 481 3 fi. 1.0 101 0.8 180 0.8 73 0.7
4. Közép-ajlai 164 fi. 1.0 160 07
5. Miklósvári volt úrbéresek 228 3 7'. 0.3; fi. o.7 44 0.5 167 0.9
0. Zalán-pataki » • 100 1 fi. 1.0 78 0.9 13 0.4
Összesen 1385 7
V. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Baróthi erdőbirto-f A) 0- 0 772 6 T. i.o . 6 0.6 551 0.9
kossag............1 B j Q. o. 2525 1500 fi 1.0 1000 0.7
2. Bodosi közbirto- ( A j ü. o 627 T. i.o 200 0.8 227 0.7 120 o.s
kosság............ | B/s, o. 421 fi. 1.0 371 o.s
3. Bölön község földbirt. köz. 52 fi. o.t; T. o.:i 4 0.5 38 0.7 9 0.7
4. Bölöni volt kétág katonaság 2398 fi. o c ; T. 0.4 181 0.5 983 1.8 3-17 0.7
5. Köpeczi közbirtokosság . . 823 T.1.0 225 0.5
6. Középajlai volt két- ( ■ ü. o. 1410 fi. o.c; 7’. 0.4 550 0.6 402 0.5
ág katonaság . ■ \  B) ü. o. 1392 fi. 0.6 ; T. 0.4 360 0.7 71 1.5 318 0.7
7. Miklósvári volt kétág katonaság 257 fi. 0.7; 7'. 0.3 105 0.7
8, Nagyajtai közbirtokosság . 1216 fi. 1.0 165 0.6 210 0.5 295 0.6
9 Nagy-baczoni » 8956 fi o.s ; T. 0.2 1189 0.6 1553 0.7 1957 0.7
10. Száraz-ajtai > 3169 fi. o.s; 7’. 0.2 600 0.4 18210.62149 0.7
összesen 24018 1506
36. Főösszeg 30570 1523 .
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e r d ő n é l
. 11-20 1—10
“S > tö m ö r í ö b in é l e r e k b c i
k 'f f i z k. Imltl | Int km. hoki
4 s 40 2412 70 2106 107 16
1 s 40 316 7 366 15 9
G 0.7 4 s 40 1184 23 1769 72 8
35 09 s 20 2258 15 609 61 8
6170 115 4850 255 41
s , 268 8 366 18 826
3G9 0.8 100.8 26 s 40 11239 18630 760 1425
124 s 60 17117 509 25812 755 líjOO
4 s 40 15579 575 6101 312 304
7 0.8 4 0.4 3 Sz 80 18503 240 218S8 582 400
8 s 60 10096 132 6900 161 171
72802 1464 79697 2588 5026
0.6 19 Sz 120 50601 108772 2066
0.7 s 40 26650 48175 1900 község hntArlt-
30 0.7 50 Sz 80 57071 1697 60192 1575
50 S 40 9240 19787 760 ) 1-!dNagy-Bacsóig község halárú-
1 S 40 2372 50 2431 92 8
473 0.6 183 0.7 231 Sz 80 113085 1595 236662 6032 2375
152 0.9 55 0.8 391 Sz 120 10737 677 113680 708 1900
347 0.7 111 0.8 Sz 80 132090 2674 107991 3296
292 0.8 5 0.8 346 Sz 100 47156 1289 49370 1873 s 1/10
35 0.9 117 Sz 80 9700 13036 666 105
191 0.G 75 0.3 280 Sz 80 85309 1200 113088 3161 2660
1047 0.8 200 0.7 3010 Sz 120 267813 9450 1441916 25438 2850
117 0.5 11 0.3 110 Sz 100 182125 2000 396125 8956 3087
993949 20632 (2711225 56523 17640
1227478 22989 3193747 70683 28381
63*
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és azok clcgyaránya - 
/F =  fenyő;
T  = tölgy;
A =  akácz.;




terfileté- böl ter­méketlen és egyéb terület
s z ó l -
lOlil) 6v2 01-80 4̂ —60
s a r j-
40 21-30
kát. holdakban íhóli' Ki! íal"k°í,"íl Tál
10. Besenyői ev. ref. lelkész és
tan ító ........................... 7. 0.5; fi. 0.5 a0.8
11. Bodoki ev. ref. egvh., lelkész
és tanitó........................ 147 B  o.6; r.o.< :»
12. Eresztevényi ev. ref egyház 28 B. o.e; T.o.: 3 0.7
13. Eresztevényi » * lelkész
és tanitó........................ 19 B. o.o : I  o.i
14. Étfalvi, zoltáni ev. ref. egyh. 57 B. o.e; T. o.i
15. Gidófalvi ev. ref egyház . . 53 T. i.o 8 0.6
16. Kálnoki ev. ref ( -'J ü. o. 41 T. i.o 5 )A
egyház ( fi) ü. o. 68 15 T. i.o
17. Kálnoki ev. ref. lelkész . . 13 r.,.0
b- < 0- o- 68
19. Kálnoki unit. lelkész . . . . 8 • T.uo
21. Kilyéni unit. egyház . . . . 20 T. o.s: B. o.a 0.9
22 Kőrös-pataki ev. ref. egyház 75 fi. o.8; T. o.z 3 0.8
23. Kőrös-pataki g. kath. egyház 6 fi. 1.0
24. Kőrös-pataki r. » > 92 f i.o.s; 7  o.z 10’0.7
25. Kőrös-pataki unit. • 115 72 0.8
26. Martonosi-fotosi ev. ref * 50 2 T. i.o 5 0.5
27. Málnási ev. ref. egy-( -4) ü. o. 26 fi. 1.0 26 0.6
ház, lelkész és tan. ( g) q „ 239 16 fi. 0.7; 7’. 0.3 10 0.5 192 0.7
28. Málnási g. kath és kel. leik.
és tanitó........................ 10 fi. 1.0 9 ).7
2!) Málnási r. kath. egvh., leik.
és tanitó........................ 96 81 ).6
30. Oltszenii ev. ref. egyház . . 59 52 0.8
31. Sepsi-szent-györgyi ev. ref.
32. Sepsi-szent-királyi ev. ref.
33. Sepsi-szent-királyi ev. ref egv-
ház, lelkész és tanitó . . 9 9 18
31. Sepsi-szt-királyi unit egyház 121 8 fi. 0.7; T. 0.3 58 0.7
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és ! Az alkal­mazón A jelenlegi A szabályos Az erdő-
l l é t í j c g j / é s
e r d ő n é l
fi
fakészlet évifahozam ] fakészlet
évi
falioziini JL..| 40 ‘ 20
e ( ö é 1
| í ‘j]11- 20
éves t 0 in ö r , ö 1) in é t  e r  c k b c i
i iS"!: |fí ka,, hold
s 30 258 11 156 11 24
92 0.G Sz 80 12177 239 11867 354 36
25 0.9 S 40 714 46 1060 54 1
19 0! S 40 442 31 714 36 15
50 7 s 40 1026 61 1538 75 1 Élfalva Í'S Fölös k̂dzsvfíak
37 o.< 1 s 40 1056 42 3866 194 57
36 0.6 s 40 I 368 9 1525 78
43 0.4 10 s 40 309 26 2180 111 1
13 0.3 s 40 50 653 33 12
25 0.5 s 40 1808 26 1711 87
•18 15 s 40 1119 59 2962 149 J 1
8 s 30 217 15 12
6 0.9 s 40 1593 47 893 46 24
5 0.9 s 40 1284 40 744 38 24
05 7 0.8 s 40 1494 111 2775 142 12
5 1 0.7 s 30 86 6 152 10
! 73 9 0.7 s 40 2239 135 3430 175 48
j 29 14 0.9 s 40 4066 186 4769 240 48
! 41 2 0.4 s 40 971 48 1478 78
Szí 100! 717 31 3063 74 i 200 Vídvrdö.
1 18 0.7
Sz 80 9005 254 11602 368
1 0.7 s 40 380 16 391 20
5 0.6 10 s 40 5896 42 3556 182
7 0.8 s 40 1820 42 1416 69 24
12 0.6 s 40 1611 110 3234 165
18 64 0.6 s 40 417 64 4166 213 1
s 15 451 20 221 21 24 Arajialak kfizsfg halárában
27 28 0.7 s 40 3344 109 4204 215
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s z á l -
I6bb éves ei—0 41-eo |
.aí,b“ t 31—40éves 21-30kát. holdakban Ki,1, bí bbőbílba 7'1,'
:í5. Sepsi-szent-királyi unit. leik.
36. Szemerjai ev. ref. ( A! ü' °- 135 T. 0.6 B. 0.4 60 0.6
37. Zaláni ev. ref. egyház . . . 52 1 B. 0.9 T. o.i 12 0.9
18
30. Zoliáni » » » és . 20 T. t.o 15 0.6
Összesen 2446 106 .
III. Iskolai, tanitói és jegyzői
erdők.
1. Al-dobolyi községi iskola . 9 T. í.o
2. Angyalost > » 11 r. t.o
3. Árkosi » » 22 1 T. 0.8 B. 0.2 21 0.9
•1. Besenyői községi és ev. ref.
iskola........................... 6 5 0.6
5. Bodoki községi iskola . . . 21 B. 0.7 T. 0.3 19 0.8
6. Eresztevényi községi iskola . 9 B. 0.6 T. 0.4
7. Étfalvi-zolláni » * 12 r .  í.o
8. Gidófalvi • » 6 T. í.o 6 0.7
9. Kálnoki ev. ref. taniló . . . 5 T. í.o
10. Kálnoki községi iskola . . . 22 7. í.o
11. Kálnoki unit. taniló . . . . 4 T. í.o
12. Kőrös-pataki községi iskola . 33 B. ,.o
13. Martonosi > » 7 2 T. í.o
14. Málnási » * 92 6 B. 0.7 T. 0.3 80 0.8
15. Ollszemi » » 33 B. 0.6 T. o.i 27 0.7
16. Sepsi-szent-királyi közs. isk. 5 T. í.o 5 OS
17. Zaláni > » 22 B. í.o 15 o.«
összesen 319 9
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és azok zárlata Az alkal­mazott A jelenlegi A szabályos
birtoko-
fa-
szükség- m e g je g y z é s
e r d ő n é l
1 |
f fg 1 1
fakészlet faliozam fakészlet
évi0 1—20
e r d ő n é l
TÍKiiír
0
7SÜÍT " " í -
tö m ö r ölt m é te r e k b e n
s 15 1482 66 726 66 24
75 0.9 s 10 4510 150 4971 230 ) jé
17 0.6 Szí 80 78 1479 44 S
39 0.8 S 40 1832 44 1897 97 1
7 0.9 s 30 1188 18 664 45 36
5 0.8 s 40 798 31 744 38 48
77636 2819 99981 4545 880
9 0.9 s 30 381 20 216 21 30
1Ü 0.8 1 s 30 198 14 298 21 12
s 40 1077 41 781 40 48
1 s 30 56 3 48 1 12
2 0.8 s 40 1330 28 781 40 15
9 0.9 s 30 215 15 253 18 12
3 0.4 9 0.6 s 30 36 3 333 23 15
s 30 1073 15 164 11 24
5 0.3 s 40 20 271 14 9
22 s 30 596 42 36
4 s 30 108 8 9
25 0.7 8 0.7 s 40 512 34 1239 63 21
5 0.5 s 30 94 5 146 10 18
6 O.S s 40 6046 48 3199 163 64
5 0.7 1 s 40 597 30 800 40 24
s 30 207 9 170 12 15 A2ES!> közsíg halárában
7 1.8 1329 9 713 57 36
13171 274 10116 584 400
64
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Az erdőbirtokos 
neve
IV. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
1. Árkosi volt úrbéresek . . .
2. Bodoki > » . . . .
3. Kálnoki > » . . . .
4. Kőröspaiaki volt úrbéresek
5. Málnási » »
6. Oltszemi » »
7. Sepsi-szent-györgyi volt urb.
8. Zaláni volt úrbéresek . . .
Összesen
V. Nemesi és egyéb közbirtokos­
sági erdők.
1. Al-dobolvi volt kélág kato-
2. Angyalosi közbirtokosság
3. Árkosi volt kétág ( -') ü- °- 
katonaság . . . • ( H) ü. o.
4. Besenyői közbirtokosság . .
5. Bodoki volt ( -4)0 °-
kétág kato- J B) ü. o. I. vágáss.
nasi'g • • 1 Q  0.0.11. »
6. Eresztevényi közbirtokosság
7. Étfalvi
8. Fotosi kisebb birtokosság .
i). Fotosi nagyobb j  ^  °'
birtokosság . . ' ( q  q °
10. Gidófalvi közbirt. \  °‘
\  B) 0. o.
11. Kálnoki volt kétág katonaság
12. Iiilyéni közbirtokosság . . . 
13 Kőrös-pataki volt kétág kato-
Az erdőbirtok
Fő lancinck 
és azok elegynríinya 
/!■ =  fenyő; 
r  — tölgy;






is  egyéb 
tci-üiet
z &
Ifibb őves éves 'éve™
s a r  j -
31-40 21— 0
kel. boltiakban
M IS hifi K S  I t t Chilid Z '
1 B.0.S 7’. 0.2 76 0,8
204 73 B. 0.6 T.o.t • 36 0.7
177 3 B. i.o 4 0.7 49 10
354 30 B. 0.9 T. o.i • 186 0.7 123 0.7
669 B. i.o 17 0.6 332 0.7
233 20 B. 0.0 7’. 0.4 57 0.6 50 0.8
138 B.i.o
222 2 B. 0.8 7’. 0.2 93 0.8 11 (0.7
2334 129
168 T. i.o 108 0.6
520 30 B. O.S 7'. 0.2 332 0.9
532 7-.0.0 B. 0.4 138Í0.3
1955 7 li. 1.0 45 0.6 371 IS 318 0.7
423 12 B. 0.8 T. 0.2 5 18
144 7 T. i.o
052 117 11. 0.8 7'. 0.2 292 0.8
153 3 B. i.o 5 0.8
158 B. 0.5 7’. 0.5 80 0.7;
174 3 T. o r. B. 0.4 17 0.8 73 1.7 45 0.5
1 B. i.o .
249 5 T. i.o 128 0.6 43 1.7
j 122 B. 0.8 7'. 0.2 56 0.7 6 0.8
59 B. 0.9 7’. 0.1 59 0.7
213 5 T. i.o 69 0.5 62 0.7
591 50 11. 0.9 7’. 0.1 210 0.8 30 0.6
552 34 B. 0.7 T. 0.3 203 0.4
239 16 11. 0.6 7’. 0.4 127 1.8 43 0.7
728 56 B. 0.9 7’. 0.1
'
76 445 Jo.8
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i 0 I é 1 L -
i i




c r <1 ö n é i
J 'év 20 évra 'Ti!físfe Jfi tömör ö l> m é t „ ib ,„
M"hoU t , !i "n km. l.ol.l
1
187 0.8 13 .8 40 10212 317 3030 152 720
88 0.' 58 0,7 14 s - 8( 0010 179 11782 459 050 IŜk. hold véderdő térülőiéi
i 87 0.7 3410.7 S 10 0051 300 7701 379 416
12 o.< 3 0.! Sz 80 20952 050 24731 742 442
254 0.7 09 S 40 19143 830 í 24887 1271 1164
1 57 0.9 49 0.8 s 40 4408 297 7905 400 832 Kolos éŝ Olls/é:i] kiir-síRék
188 l.( s 40 8280 331 3312 161
28 0.8 0.8 s 40 12019 312 10091 509 050
93075 3210 90505 4073 "4874
00 0.7 Sz 100 22839 390 19589 407 1918
18 |o.8 44 0.8 00 S 40 10418 035 13804 037 1300
| 96 1.C 290 0.9 8 Sz 100 17850 428 48805 924 9finn
257 ).( 902 0.7 55 Sz 100 85909 2405 180360 4302
291 ).0 115 0.7 ■ S 40 3800 205 7585 386 740
07 0.9 70 0.9 S 20 2835 283 3288 322
l 95 0.8 140 1.7 2 Sz 80 27032 511 44748 1358 832 19 k. hold véderdff terülélct
120 0.9 19 0.7 Sz 80 10082 285 11810 438
07 0.8 7 ).7 4 S 40 j 4147 299 4901 246 741
3010.7 S 40 0829 233 5907 300 051
1 s 30 27 2
73 0.4 Sz 150 18102 420 32464 489
28 0.0 30 1.0 2 S 40 5431 227 5589 281 520
s 40 1755 08 1850 91
77 3.0 Sz 100 13932 230 22111 527 2970229 0.9 75 1.0 22073 799 20226 1033
49 5.5 249 0.8 17 Sz 100 33729 050 50497 1209 910
24 3.7 29 0.5 S 40; 13222 121) 8310 424 1547 hnutrolhnn fokúik. 8
rl
1.9 94 jO.O Sz 1
41395 52337 1569 1495
64*
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(F — fenyő; 
T =  tölgy;
kát. holdakban
14. Martonosi kisebb ( ö- °- 225 13 T. i.o
birtokosság . . . ( B) ü. o. 174 12 B. i.o
15. Málnási fürdő-birtokosság .





17. Málnási volt kétág ( A) ö- o. 663 195 B. 0.9 7'. o.i 199 0.5 15 0.6 19 0.8
katonaság . . . ■ ( ü. o. 25 1 B. 0.5 7. 0.5
18. Oltszemi vásáros birtokosság 338 176 fi. 0.7 7. 0 3 114 0.8 18 0.6
19. Szemerjai közbirtokosság . 988 T. 0.6 fi. 0.1 501 0.3 285 0.3
( A ) 0. 0. 107 3 T. i.o 49 0.9 32 0.8
20. Szent-királyi közi), •! 8) ü. o. 109 3 T  0.6 fi. 0.1 28 0.9 32 0.7
t C) a. o. 261 8 T. i.o
21. Szotyori közbirtokosság . . 141 14 7  i.o 127 0.7
23. Zaláni volt kétág katonaság 834 29 fi. 0.0 7'. 0.1 195 0.8
24. Zoltáni kisebb birtokosság . 98 6 r . i.o 40ÍO5 15 0.8
Összesen 12766 805
95. Főösszeg 25165 1233
C) K é z d i - v á s á r h e l y i  m .  k i r .
e r d ő g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
39 T. o.i fi. 0.6 300 38 o.r1. Albis község . • ) ^ 0 166 1 fi. 1.0
2. Al-Csernáton község |  ^   ̂ ° 815 65 fi. 1.0 100 0.7 210 0.7
I AJ 0. o. 54 F. 0.6 7.0.4 30 0A 18 0.8j  1061 10 /•• o.z •)')(| 3.93. Almás község . . ’ „. .. 64 fi. 1.0
* DJ 0. o. 919 F. 0.3 B. 0.7 904 0.7
T. 1.0 
T. i.o4. Al-Volal község { B) . Q 300 300 0.7
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Brassói kir. erdöftdiii/i/elöség. Háromszék vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s
neve
5. Csomortán község- ,1, ü. c B) ü. <
8. E
Esztelnek község . |  
társ- \sínek 
községek l>! ü. <
C) ü. <
9. Esztelnek és társ-községek
10. Kel-Csernáton község . .
11. Fel-Torja » . .
12. Felvolál • . .
13. Futáslalva község
14. Ikafalva község .
15. Karatna község
\  » ) o-
l Q  o. 
( A) ü. 
í  B) tt.
1(>. Kézdipolyi n község | AJ ö.B) ü. 
| .VI
17. Kézdi-Szent-Lélek j B j ii. 
község............ j CJ ü.
■ J
18 Kézdi-Vásárhely r. la 
19. Kurtapatak község 
j  20. Léczfalva 
j 21. Maksa község »















azok elegyaránya /!■'= fenyő;
3 '=  tölgy;
Előforduló koi-fokozatok
több éves éves
egyel) loinbfancmck) 3é7•10 21—30
kCb!!wlfaVií'.'bói;íltl' i!!'í,"í!
T. 0.5 77.0 5 491 05 ,999 0.8
7'. 0.4 77. o.6 435 0.7
T. 1.0 50 0.7 40 0.7
7’0.2 77.0.8 341 0.6
T. 0.8 77. o.2
/ '. 0.8 7’. 0.7 30 07 70 0.9
T. 0.5 77.0.5 100 0.8 435 0.9
T. 0.6 /7. 0.4 .
F. 0.5 77. o.4 970 0.7
F. 0.3 B. 0.7 150 0.7
e.i.o
T. 0.5 77. o.-, 200 0.7 1600 0.8
T. 0.5 77.0.7 126 0.7
T.O.4 77.0.6 282 0.6 562 0.6 535 0.7
B. 1.0 34 0.7 160 0.8
B. í.o
T. 0.6 77.0.4 124 ).7 151 1.8
B. í.o
B. i.o
T. 0.5 77.0 5 57 0.3 218 0.5 105 0.5
T. 0.8 77 o.2 50 i0.8
T. 0.2 77.0.8 871 1.7 160 0.9
/•’. 1.0 157 1.8 279 0.9
T. 0.5 77. o.5 1819 1.6
/'. 0.0 77.0.1 1200 0.8
F  o.i 77. o.6 •
*/'. 0 7 77.0.8 138 0.6
B. i.o 50 0.5 740 0 8 1050 0.7
7’. 0.5 77. o.5 133 0.8
7'. 0.6 77. o.4 500 0.7
T. í.o
7'. o.i B. 0.6 • 230 Í0.8
T.o., 77.0.9
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Háromszék vármegye. Brassói kir. erdöfeliigyelőség. 511
& azok /,uhd Az alkal- A jelenlegi A szabályos Az erdő-
e i- d 0 II é
íves 1
fali észlel lalioznni lakészlct “ í , M e g je g y z é s
e r  d  0 n é 1
'éves" Éves* a g g * j f | tö m ö r ö b ni é t e r  c k b c n
kT.o'id hl kai. hold
!)8 0.7 59 S 0 0 40584 715 04977 1892 i  2 0 0 0
98 1.5 80 313 42364 1230
1 0 0 0 .8 1 0 1 2 0 7939 113 18580 308
800 0 .2 2 0 0 04 83 s 0 0 24052 054 76896 2250 ! 5000
Puliinkfs Fiiláslalva küz.sr-
5 7 0.9 1 0 0 0 0 .8 s 2 0 8190 1575 18286 1850 )
1 0 1 .0 Szí 1 0 0 8138 45 9123 214
178 14 083 38502 1126
1700 0.7 0 0 Sz 1 0 0 17297 2 0 0 0 177987 4037
1400 04 907 Sz 80 194128 1500 300541 8882 J 4060
Szí 1 0 0 24200 310 9965 301 Véderdő.
900 0 .8 ■ 27 S 50 25200 518 43013 1632
2 0 0 0 .8 2 0 0 0.9 1 0 2 S 60 93300 2040 127548 3732 5300 Fel-esprnlloii fi* l'utásrdva
223 0 .8 • • 9321 300 11981 008 40
157 0 .8 500 0.7 196 50 57552 2014 103505 3928 3100
13 40 3473 188 7699 393
111 0.7 209 0.9 223 Sz 80 8449 90 65530 2033 J .3110
438 0.8 1 0 0 0.7 404 Sz 1 2 0 40533 592 155096 3157
157 0 .8 2 2 0.7 1 Szí 80 5170 1 1 0 10083 455 Fh“ ”LV” kö'-'í« hahiniban
375 08 138 0.8 116 Sz 80 18085 657 81542 2517 < 2900 Fulástilva fe lkafalva kíizse-
178 0.7 105 0 .8 52 S: 1 2 0 30337 403 99187 2018
227 0.7 030 0.8 50 Sz 1 0 0 23727 1 0 2 0 80388 1933 |  3481S 50 44409 1 0 0 0 47838 1815
Szí 1 0 0 80227 1301 70187 1543
|  0 0 2 0
Ívűdéinek kü/.síc halaidban
020 0.7 175 1.7 S 60 111800 2279 141480 1520
■ Sz 1 0 0 225400 2244 240240 5304 k#B<* h"‘arú',nn
81 1.0 1 0 0 Sz 1 0 0 130 19150 389
! 11730
382 0.8 880 0 .8 Sz 1 0 0 41425 504 102800 2380
300 0.8 2 1 0 1.0 50 S 0 0 95008 2400 134784 3944
1242 0.7 169 0.5 Sz 1 2 0 72758 740 206238 4110 15410
1 0 0  0 .8 2 1 S 0 0 21230 184 33534 981 1946
70 0.0 81 0 .8 S 2 0 1337 95 2612 264 4560
28 0.7 Sz 80 296 1915 51 28
250 0.7 S 50 13580 184 22272 845 4200
0 0
,




1277 85 42308 1047 2276
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Brassói kir. erdSfelüggelSség. Háromszék vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdöbirtok
Fö fanemek 
és azok clegyaránya 
//• '=  fenyő;
T  =  tölgy;












s a r  j -
a 1 -10 21—30
kát. holdakban
k'ffilfnV K IS  & k.'ilőla I t .
27. Maksai r. kath. lelkész . . . ! B. í.o
28. Peselneki r. kalh. egyház 13 r . 0.3 ; fi. 0.7
29. Szárazpataki r. kath. egyház i 18 7’. 0.7 ; B. 0.3 29 0.7
összesen 733 6
III. Iskolai, tanitói és jegyzői
erdők.
1. Al-torjai községi iskola . 51 T. 0.5 ; B. 0.5
2. Al-torjai • kél tanító . 5 T. o.r,; B. 0.5
3. Al-torjai r. kath. iskola . . 43 T. o.r.; ű .0.5 37 0.7
4. Al-torjai • » tanító . . 5 7'. 0.5 ; B. o.r, 5 0.7
5. Fel-torjai községi iskola . . 17 2 B. 1.0
6. Fel-torjai » tanító . . 3 fi. 1.0
7. Maksai » iskola . . 36 fi. 1.0
8. Maksai » tanító . . 7 fi. 1.0
9. Maksai > két tanító 7 fi. 1.0
10. Maksai > kisdedóvó 34 fi.t.O
11. Sepsi-szent-övörsvi Mikó isk. 18 fi. 1.0
Összesen 229 2
IV. Volt ú rbéres közbirtokossági
erdők.
i A) ü. o. 26 T. 0.9; fi. 0.1 24 0.6
, 1. Al-torjai volt urb. y  Bj ü. o. 14 10 fi. 1.0 4 0.2
C) 0. o. 111 fi. 1.0 111 0.7
fi. 1.0
2. Fel-torjai volt urb. ̂  [j) ü o 60 2 fi.t.O 58 1.0
3. Maksai volt úrbéresek . . . 76 T. o.r,; fi. 0.5
Összesen 305 12
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516 Brassói kir. erdSfeliigyelöség. Háromszék vármegye.
A z  e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az crdőbirlok
Fő fancmck 
és azok elegyantnya 
(F =  fenyő; 
r =  tölgy;
















ííd d lb S k. hold'Int r a tv
V. Nemesi és egyéb közbirtokos- 
sági erdők.
( AJ ü. o.
1. Al-torjai székelyek |  jjj ü 0
2. Al-torjai vagyontalanok . ,
3. I'e l-torjai székelyek |  ü 0
4. Feltorjai vagyontalanok . .







I \  o.s; B. o.i 




T. OA ; B. 0.6 











1. Fel-torjai Gl-es ( A) ü. o. 




T. oa ; B. o.6 
T. i.o 16 OS
Összesen 61
75. Főösszeg 44614 851
D ) B e r e c z k i  m . k i r .  e r d ő -
g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. Almás község . |  ^  Q „
460 C. 10
2. Almás és társ köz- ( AJ ü. o. 2033 f .o .i ;  B„ o.o 2033 0.9
se g ek ............... \  BJ ü. o. 3354 F. 0.2; B. o.s 3354 08
1 AJ ü. o. 3183 55 B. í.o 164 1.7
\  B) ü. o. 8925 145 F .oa ; B. o.o 5152 0.7 490 0.7 7(i9 0.8
3. Bereczk község . / C) ü. o. 6231 424 /’. o.s; B. 0 7 5793 0.7
J ü !  0. o. 226 10 F. o.s; B. 0.7 109 0.8
'  E) ü. o. 652 F. 0.7 ; B. o.o 652 0.7
4. Csomortán kö z ség ................. 460 B. i.o
5. Kézdi-Martonos ( A) ü. o. 709 T. o. i ; B. o.o .
közsee............X B )ü . o. 388 ■
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Háromszék vármegye. Brassói kir. erdőfeliigyelSség.
és azok zárlata tál- A jelenlegi A szabályos




fakészlet évi fakészlet évi szükség- M e g jeg y z és
e r d ő n é l
'éve?
1-10
éves glji f ! ö n ,ő r ö 1) in é t e re k lie n
kh'öí! kai. hold
22-1 1.7 12 Sz 100 19461 457 32250 754 ■ 2156
46 S 40 31789 1104 28597 1447


















1 0.5 s 40 9 1 26 1 42
112 0.6 6 s 50 6899 204 6210 230 2800
74837 2395 84466 3322 7468
31 1.7 14 U> Szí 40 1963 60 1674 85
Szí 60 608 10 864 25
2571 70 2538 110
1713301 35998 3078722 85996 114154
1274 0.5 S 20 17199 1114 22040 2230 i  4688
460 0.9 Sz 100 3725 248 42136 1016
Szí 100 453359 2211 254125 5650
Szí 100 549385 2898 258258 5936 VédTHŐ
480 08 2164 0.7 20 Sz 100 65059 3300 309231 7412
1905 0.7 318 0.7 26 Sz 100 1433118 15592 1408479 33728
14 Sz 100 1607925 7972 995931 22372 11408
19 0.9 72 0.8 16 Szí 100 13435 311 22737 858
Sz 100 242315 1125 111492 2512
460 0.9 Szí 100 3725 248 42136 1016 2432 Véderdő.
10 0.8 699 0.8 Sz 100 11737 719 75235 1794 } 3296
181 0.6 207 Szí 100 4621 163 55484 1275
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és azok elegyarénya 
{F =  fenyő;
T =  tölgy;
.4 =  akáez;

















k?Hoít “ 1 kfííoíí ’Z '
6. Kézdi-Vásárhely r. í ü. o. 1220 66 B. í.o 714 0.6
tan. város : . . . ( B) ü. o. 4010 F. o.s; B. o.2 4010 1.0
1199 T. o.s; B. 0.2|  A) ü. o.
1025 Ő.10
0  ü- «■ 2557 90 1.0
( D )ü. o. 046 B. í.o 646 0.9
(  A) ü. o. 3871 F. o.s; B.o.s 3871 0.7
9. Osdola község . . { B) ü. o. 6-122 /•'.o.s; B. o.s 6422 0.7
t q a. o. 395 B. í.o
11. Szászfalu » ..................... 460 B. í.o
Összesen 50920 700
II. Egyházi testületek erdei.
1. Bereczki r. kaih. egyház . . 281 T. o. i ; B. o.s 78 0.6 72 0.9 96 1.7
2. Kézdi-martonosi r. kaih. egyh. 108 B. í.o 2 0.7
3. Lem hényi r. kaih. egyház . 11 B. í.o
4. Osdolai » » » . 66 a  1.0
5. Sósmezői g. kel. 11 a  i.o 11 0.9
Összesen 477
III. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. H atolykai közbirtokosság 583 F. 03; ö . 0.7 583 0.7
f  A) ü. o. 665 T. 0.3- B. 0.7 405 0.6
2. N yujtodi közhírt. { B) ü. o. 117 K o r ;  fi. o.s 60 0.6 25 0.6
'  Q  ü. o. 583 a  i.o
3. Oroszfalvi közbirtokosság . 583 F.o.s; B, 0.7 583 0.7
4. Sárfalvi • 583 a  i.o
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Háromszék vármegye. Brassói kir. erdöfeliigyelBség 519
és ni- >k érlili A /. a kai- A jel lllciíi A szabályos V,













éves “S > |Í3 | ! t ö m ö r ö b ni é t r e k b e n
kíSid “ 7 ‘.'líllf.' & kot. hold
-140 0.8 Szí 100 134008 1540 108367 3566
Szí 100 1507760 7138 525310 11653 VMerdO.


















Szí 100 147094 1466 67572 1634 Véderdő.
460 0.9 Szí 100 3725 248 42136 1016 4224 Véderdő.
Sz 100 1081000 11223 754845 16761
Sz 100 803122 1910 1098162 24743 > 8024
395 0.8 Sz 100 9480 433 41317 999
380 0.9 80 1.0 Szí 100 3557 182 42136 1016 2224 Véderdő.
460 09 Szí 100 3725 248 42136 1016 1152 Véderdő.
18234772 65576 6728029 159544 46488
16 1.0 19 Sz 100 29584 526 28598 952
97 0.6 9 Sz 80 2535 121 7904 362
11 05 Sz 100 17 537 12
66 0.7 Sz 100 1313 96 5435 130
S 40 1140 181 530 27
34589 924 43024 1483
Sz 100 173151 855 99693 2246 1968
70 0.7 187 0.7 3 Sz 80 39647 832 85120 2514
32 o.< Szí 100 10483 167 14625 320 VéderdO.
583 0.7 Sz 100 16907 1041 60981 1475
Szí 100 173151 855 99693 2246 1328 Véderdő.
583 0.7 Sz 100 16907 1041 60981 1475
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520 Brassói kir. erdBfeliigyelBség. Háromszék vármegye.
Az erdőbirtok
Fő fancmck 
és azok elegyaránya 
(F =  fenyő; 
r =  tölgy;
A = akáez;






s z á l -
A/, erd ő b ir to k o s  
n e v e
Ulbb öves Üév̂ ° 4 -̂G0
s a r j-
,m,w:: 3éves° 21—30
kát. holdakban
JTiSS w Műi fii ítk ti'
A) 0. o. 4627 F. 0.3 11.0.1 1157 0.8 3470 0.8
367 F. o.i B. 0.9 367 0.7
O  ü o. 2042 0.7
6. Szászfalvi közbirtokosság . 993 F. 0.3 B. 0.7 597 0.8 173 O.S
7. Szent-katolnai 898 F. 0.3 B. 0.7 583 07
Összesen 13160
23. Főösszeg 64557 700
E)  Kovásznai m. kir. erdő-
gondnokság.
I. Egyházi testületek erdei.
1. Gelenczei r. kath. egyház 30 r . t.o 21 O.b
2. Haralyi r. » » 3 T. i.o
3. Hilibi r. » 22 7’. 0.8 F. 0.2
4. Kovásznai ev. ref. 142 T. 0.8 F. 0.2 100 o.t
5. Körösi ev. ref. » 36 2 T. i o
6. Papolczi ev. ref. » 4 T. 0.9 F. o.i
7. Pávai » » > 69 T. 0.9 B. o.i
8. Pávai r. kath. » 18 r . ,,
9. Zabolai ev. ref. • 190 5 T. i.o
10. Zabolai r. kath. > 58 T. í.o
Összesen 572 7
II. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1579 T. i.o 579 0.8
birtokossaga . • ( q  . 475 0.8
2. Gelencze község és családok 3277 F. 0.3 Ő.0.7 1967 0.7 655 0.7
3. Haraly község bir-( A j  ü. o. 492 T. 0.9 B. o.i 100 0.7
tokossága . . . . \  B) ü. o. 252 F. 0.8 B. 0.2 46 0.7 30 1.7











37800 ° kte'TaliEHÜ. fetaSÍ"
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Brassói kir. erdőfetiigyelSség. Háromszék vármegye.
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Brassói kir. erdSfeliigyelöség. Háromszék vármegye.
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Háromszék vármegye. i Brassói kir. erdöfeliigyelőség. 525
/ári,.la mázolt A jelenlegi A szabályos birloko-
fa-
Megjegyzés








e r d ő n é l
11—20 1—10 lerofe£és t5m0r , ö b m é t e r c k b c nKIS ti-S S ti ka., hold
170 0.7 Sz 100 36432 77440 1549
36432 77440 1549
43 0.7 S 20 129 752 75
129 752 75 75
5979564 68918 6921490 149889 82435
47 0.8 S 16 910 69 880 115 30
16 0.8 2 05 6 S 40 3276 128 2641 135
42 0.8 S 20 786 55 720 73 \ 400
88 0.7 3 s 10 70S6 218 6844 349 )
0 s 40 3075 84 2933 143 i Fd-Doboly kttzseg halárában
19 0.5 s 40 26250 455 23976 1225 4361
s 40 3088 80 1864 95 18
Szí 100 3036 30 1468 33 18 ly k̂holil véderdfi terUIelel
29 0.7 10.8 s 40 1574 61 1809 90 )
37 0.7 Sz 80 22436 376 13360 333 í 3472
141 0.7 S 40 5065 108 10908 560 ) liikfalva kCraág halamban
13 0.9 Sz 80 1676 61 1713 51 18 Kis-Borosnyö kázság halárá-
8 s 40 10021 283 7235 370 30
798 0.8 133 0.5 73 Sz 100 197057 3624 205249 5408
437 0.7 321 0.7 Sz 100 219551 4491 195958 4714 } 9480 Bikb.lvn kttzság halárában
Sz 100 346604 2976 199815 4780 )
3 ).8 Sz 80 21 461 12 24
s 40 146 7 157 8 12
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Az erdőbirtokos 
11 c v e
A7. erdőbirtok
Fő fanetnek 
es azok clegyaránya 
( F =  fenyő;
7'=  tölgy;





méketlen és egyéb terület
s í  á 1-
több éves | éves 41— 60 éves




Kóbl l'a' M i i í r Kör, t i '
13. Szász-Hennány l A ) ü. o. 600 8 B. 452 0.7
község............ 1 fi) ü. o. 41 B. .0 41 o.r
f >») f o- 172 10 r . .5; B . 0.5 54 0.8
14. Telek község . . ! B ) ü. o. 142 12 B. .0 65 0.5
* C)ü. o. 67 14 B. .0 13 0.8
Összesen 9040 786
II. Egyházi testületek erdei.
1. Al-dobolyi ev. ref. egyház . 27 T.
2. Al-dobolyi r. kath. 1 T. .t; B. 0.9
3. Bikfalvi ev.ref. egy-C A J  ü. o. 214 T. .3; Ö.0.7
ház.................. \  BJ ü. o. 80 11 B. .0
4. Bikfalvi ev. ref. leik. és ián. 6 T. .<; B. o.r, 6 0.7
5. Bodolai » » egyház . . 46 B. .0 40 0.7
6. Bodolai g. kel. 46 B. .0 30 0.8
7. Bodolai r. kath. » 46 B. .0 46 0.8
8. Bgerpataki ev. ref. > 4 B
9. Kis-borosnyói ev. ref. • 19 r . B. 0.1
10. Kis-borosnyói ev. ref. leik. és
énekvezér ..................... 9 T. .1; B. 0.6 5 1.6
11. Kis-borosnyói g. kel. leik. és
énekvezér .................. 7 B. 0 7 1.7
12. Komollói g. kel. egvh., leik.
és lanitó.................. 7 ; B. o.s
13. Kökősi ev. ref. egyh., leik. és
kánlor........................... 17 B. 0
14. Kökösi g. kel. egyh., leik. és
kánlor ........................... 8 B. 0
15. Kökösi unit. egyház . . 21 1 T. 3; B, 0.7
16. Kökösi . kánlor . . . 2 B. 0
17. Kökösi » lelkész . . . . 4 B. 0
18. Lisznyói ev. ref. ( AJ ft. o. 228 10 T. 7; B. 0.3
egyház............( BJ ü. o. 44 B. 0 44 0.8
19. Lisznyói g. kath. egyház . . 4 B. 0 4 1.8
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és azok zárlaUi Az alkal­mazott 1 A jelenlegi A szabályos ♦
M e g jeg y z és
e r d ő n é l
- J





1—20 i a ? - , . 1 |
e r ő é 1 r.'JI
' l ; -20 1-10éves • jg g * Jtí 10 in őr köbm éterekben
k. ímhlhn kát. liol.l
139 0, 1 Sz 100 118445 1466 60287 1459 ,  .
Szí 100 9709 100 4303 104 \  ' Véderdő.
10C 0.9 8 0.8 s 40 3762 116 5203 262 Zágon község hnlArAban
GS 0.8 Sz 80 14670 369 13520 338 } 1924 Biklulva község lititArában
27 0.8 6 o.r S 40 1277 61 2025 99 )
1029521 15218 763329 20756 26685
27 0.8 S 20 1640 89 467 47 42
1 0.7 s 20 69 4 26 3
144 0.7 70 0.8 s 20 3752 600 3702 375
69 0.7 s 20 1354 68 738 76
s 20 184 7 163 11 9
s 30 2500 88 1252 87 12
1G 0.8 s 30 1945 87 1252 87 12
s 30 2967 101 1252 87 12
4 0.5 s 20 32 4 69 7 12
10 0.9 9 0.9 s 20 356 32 336 34 12
4 05 s 30 335 16 224 17 30
s 30 272 14 184 13 12
7 0.7 s 16 1G0 19 92 11 12
15 0.7 2 9.7 s 20 669 46 412 40 12
7 0.7 ! 3.7 s 20 363 23 182 18 6
18 0.7 2 .7 s 201 796 55 492 48 24
2 0.7 s 20 77 5 48 5 6
4 0.7 s 20 155 11 96 9 12
43 0.8 173 .9 2 s 16 2250 261 2318 289 36
s 40 1526 48 1622 83
s 30 151 6 115 8 ! 6 j
s 30 189 8 145 10 6
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és azok elegyarénya 
(F = fenyő;
T = tölgy;




tcrületé- böl ter­méketlen és egyéb termet
s z á 1-
löbb íves 61-80éves 'éves*
3J—10 21—0
kát. holdakban MIS Itt kböbl le bilid
21. Lisznyói r. kath egyház . . 1 B. i.o 1 1.8
22. Magyarosi ev. rcf. A l ü. o. 8 7'. 0.7; II. 0.3
egyház............... fi/ ü. o. 7 T. 0.7 ; II. 0.3
23. Magyarosi ev. ref. leik. és
kántor........................... 9 7-0.7; II. 0.3
24. Márkosi g. kel. egyház . . 27 T. i.o
25 Nagy-borosnvóiev. ref. egyh.
harangozó..................... 34 1 7-. i.o
26. Nagy-borosnvói ev. ref. ének-
vezéY és tanító............... 7 T. 1.0
27. Nagy-borosnyói ev. ref leik. 16 T. 1.0
28. Nagy-borosnyói g. kath leik.
és tániló........................ 5
29. Nyéni ev. ref egyház . . . 113 II. 1.0 24 0.8
30. Nyéni g. kel. egyház . . . 63 B. 1.0
31. Szacsvai ev. ref egyház . . 10 T. 1.0
32. Szacsvai » » leik. és tan. 7 7’. 1.0
33. Szotvori ev. ref. egyh. leik. és
tanító ........................... 16 13
34. Szotyori r. kath. egyház . . 1 /i. t.O
Összesen 1169 26
III. Iskolai, tanítói és jegyzői
erdők.
1. Al-dobolvi községi iskola 6 1 T. 0.1; II. o.o
2. Bikfalvi 41 T. 0.7; B. 0.3
3. Kis-borosnyói * » 14 7'. 0.7; B. o.3
4. Iíökösi > » 10 4 fi. 1.0 6 0.6
5. Lisznyói * » 31 7'. 0.2; ö. o.s
6. Magyarosi » 6 T. 0.5; II. 0.5
7. Nagy-borosnyói községi iskola 10 T. o.r,; II 0.0
8. Nyéni 197 3 fi. 1.0
9. Szacsvai » * 6 7-. 1.0
10. Szotyori községi és ev. ref. isk. 5 1 fi. 1.0 4 0.5
Összesen 326 9
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és azok elegyaríínya 
IF — fenyő;
T = tölgy;
A =  akácz;





' „ S í "
s z á l -
Lb“ * 61—80 4éves°
s a r  j -
teíblví 31—40 . S S
kát. hoUUikbiin k"bnbí z í0bobi ti íl'í!llbi Z '
IV. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
1. Al-dobolvi volt úrbéresek . fiö 2 T. o.2 ; B. o.s 03 0.8
911 T. o.a; fi. o.i
2 Bodolai volt urb. |  BJ ü o 750 fi. 1.0 374 0.8 376 0.8
3. Ivomollói volt úrbéresek . . 1 143 T. 0.4; fi. 0.6
4. Lisznvói » » . . 46 T. o.i; fi. o.9 33 0.8
296 T. o.i ; fi. o.o5. Márkosi volt urb. j 0 254 13 T. 0.4; fi. 0.0
22 T  1.0 7 08
volt úrbéresek . \ B) ü. o. 468 74 fi 1.0
7. Nyéni volt úrbéresek . . 3051 fi 1.0 1908 0.9
Összesen 5191 89
V. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Al-dobolvi volt kétág kalo-
r.aság és szerzeményesek . . 299 3 172 0.7 124 0.7
2. Barátosi közbirtokosság . . 1403 24 f i  o.o; f i  0.4 05 0.4 226 0.7 131 0.7
'fi 0.7; fi. 0.3
3. Bikfalvi közbirtok, -j _  ^ ^ 2326 T. 0.3 ; fi. 0.- 1403 0.7 395 08
4. Dobollói közbirto- ( AJ ii. o. 724 V  0.3; f i  0.7 724 0.8
kossag................( B jü . o. 132 fi. 1.0 132 0.7
5. Egerpataki közbir- ( AJ ü. o 581 f i  0.3; fi. 0.8
(okosság . . . • (  BJ ü. o. 259 fi. 1.0 127 1.8
6. Eresztevénvi volt kétág ka-
7. Fel-dobolyi köz- í A ) ü. o. 441 14 r . 0.,; a  0.0 215 0.6
birtokosság . . . ( BJ ü. o. 290 10 fi. 1.0 .121 0.7 64 0.7 52 0.7
8. Kis-borosnyói ki- f  .  n 545 2'. 0.4; f i  0.0 303 0.7
sebb birtokosság . 1, q  ^  0 49 f i  o.s; fi.il!
9. Kis-borosnyói közbirtokosság 63 34 fi. 1.0 29 0.8
10. Komollói közbirtokosság . . 293 f i  1.0 246 0.4
11. Ivökösi » 309 11 f i  1.0 260 0.8
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és azok clcgyaránya 
[F =  fenyő;
T =  tölgy;





s z á l -
Sbb“ « 61-80 * 0
és egyéb terület ! s a r j-
31—10 2évef
kát. holdakban kböbl tv í<?í5öf«' tiasa tv
12. Kökösi Molnár József és tái-sai 306 30 B.i. 276 1.6
1 AJ 0. o. 189 7 B. t. 66 0.8 8 0.7
13. Laborfalvi közi). . { Bj ü. o. 66 9 B. i. 30 0.5
' Oü. o. 123 Rt. 46 0.5
14. Lisznyói volt kétág katonaság 749 B.i. 112 0.8 480 0.7
15. Magyarosi kisebb birtokosság 22 T. o. ; B. o.i
16. Magyarosi nagyobb C °- 









17. Nagy-borosnyói közbirt . . 161 B.i. 161 1.7
18. Nagy-borosnyói voltC 47 ü. o. 




T. o. ; B. o.o 254 0.7
205 T.o. ; B. o.c
..................
388 fi.i. 173 )./ 77
602 B. i.
20. Szacsvai közbirtokosság . 167 5 T.o ; B. o.o 10.7
9 B.i21. Szentivanvi közb. |  ^  . q 78 B.i. 56 0.3
177 23 B.i. 154 0.7
49 1.0
23. Uzoni közbirtokosság . . . 1952 B.i. 92 0.6 128 0.7 397 0.7
1 A ! ü. o. 6398 F. o. ; T  o.i B. 0.6 640 0.6 1919 0.6
24. Zágoni közbirt. . BJ ü. o. 13538 /■’. 0. ; B. o.s 135380.6
1 CJ ü. o. 17692 F. o. ; B. o.s 1769207
Összesen 51981 269
89. Főösszeg 67707 1179
Összefoglalás.
I. Erdőgondnokságok szerint.
36. Nagy-ajtai ni. kir. erdőgond. 
95. Sepsi-szent-györgvi m. kir.
erdőgondnokság . . .








70023. Bereczki m. kir. erdőgond. .
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Meg jeg yz és
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Az erdőbirtok
Fő fancmek 
és azok elegyaránya 
(F =  fenyő;
7 '=  tölgy;
j Előforduló korfokozatok
Az e r d ő b i r t o k o s  








B =  bükk és 
egyéb lombfancinck)
s a r j -
31-40 21-30
kát. holdakban
í'hiíd Tnr í'uoí! "a 'm
2G. Kovásznál m. kir. erdőgond. 48280 199
89. Nagy-borosnyói ni. kir. er-
d ő g o n d n o k sá g ..................... G7707 1179
344. E rd ő b ir to k ............................. 280893 5685
II. Üzemmódok és fanemek szerint.
1. Szálerdő üzemmódban kezelt erdők.
T ö lg y e rd ő ............................. 20G49 198
Bükk és egyéb lomberdő 96765 1715
Összesen 170709 2186
2. Sarjerdö üzemmódban kezelt erdők.
T ö lg y e r d ő ............................. 25433 169
Bükk ős egyéb lomberdő 50496 2728
Összesen 75929 2897
3. Szólaló üzemmódban kezelt erdők.
F e n y ő e rd ő ............................. 18048 139
T ö lg y e rd ő ............................. 1123 27
Bükk és egyéb lomberdő . 15084 136
összesen 34255 302
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és zárlata Az lkai- A je jályos Az erdö- 
birtoko-
szOkséB-
Meg jeg yz és













10 „ | £ , s I l i
'íír k í!"fd H1"
597950- 68918 6921490 149889 82435
8219718 69245 6345396 161058 105496
28108067 318333 29894452 728674 422782
8042190 69330 8778156 189885 66910
802938 15623 2116882 44869 30471
11177290 123935 12120007 276835 110421
20022424 208888 23015045 511589 207802
672027 24405 854098 38974 24405
1521742 40230 1838825 83821 140497
2193769 64635 2692923 122795 164902
3963353 29663 2609612 55413 9170
19898 421 67376 1627
1908623 14726 1509496 37250 40908
5891874 44810 4186484 94290 50078
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T (»r d a - A r a n y o s  v á r m  e gye.
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Az e r d ő b i r t o k o s  
neve
A )  T o r d a i  m .  k i r .  k ö z p .  e rd ő -  
g o n d n o k s á g .
>. Felső-szent-mihályfalvi 
egyház




f  A) ü .o . 6(58 45 T.c. : fi. o.i
\  fi) ü. o. 229 4 T. i.
1. T orda  r. tan. város < C) ü. o. 38 T .u
D )0 .o . 46 2 fi. i
'  E) ü. o. 79 28 fi. i.
Összesen 1060 79
II. Egyházi testületek erdei.
1. Alsó-fügedi g. kalh. egyház 38
fi. t.2. Aranyos-lónai' g. kath. » 6
3. Aranyos-polyáni ev. ref. 14 fi. í.
4, Asszonyfalvi g. kath. » 14 ■ fi.,.
5. Bágyoni ev. ref. » 61 2 T.o. ; fi. o.s
( A j ü. o. 179 4 T. o. ; fi. o.3
6. Báavoni unit. eeyh. { f i/ü . o. 1 .4.1.
1 C Jü.o . 12 2 T. o. ; fi. o.3





t C) ü. o. 11
8. Bikalati g. kath. egyház . . 16 T.o ; fi. o.i
9. Csákói » » •» . . 7 T. o. ; fi. o.3
10. Csürülyei» » » 16 T.o. ; fi. o.2
11. Dombrói > • > . . 7 T. o. ; fi. o.i
12. Egerbegvi ev. ref. 1 A) ü. o. 29 15 fi. i.
e g y h á z ................ ( fi) ü. o. 13 fi. i.
13. Felső-fügedi g. kath. egyház 54 T.o. ; fi. o.i
14. Felső-fülei » » . 3 fi.t.
Fő rnncmck 
és azok clcgyarénya 
(F =  rcnvö;
T =  tölgy;
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Ai  e r d ő b i r t o k o s  
neve
16. Földvári ev. ref. egyház . .
17. Gerendi » » » . .
18. Gerend-keresztííri ev. ref. egyh.
19. Gyéresi g. kath. egyház . .
20. H adrévi » » »
21. Hadrévi ev. ref. »
22. Hagymási g. kath. > . .
23. Hesdáti » » »
24. Hidasi g. kath. és g. kel. egyh.
25. Iklandi g. kel. egyház . . .
26. Indali g. kath. egyház . . .
27. Já ra i unit. » . . .
28. Jára i r. kath. » . . .
29. Já ra i g. > . . . .
30. Keménytelki g. kath. egyh. .
31. Kercsedi ev. ref. í A) ü. o.
e g y h á z .................í  Bj ü. o.
32. Keresztesi g. kel. egyház . .
33. líis-bányai g. kath. egyház .
34. Kis-bánya-havasi g. kath. cgy-
35. Ivis-oklosi g. kel. t  -V  0- •>. 
egyház . . . . f Bj ü. o.
36. Konyátszegi unit. egyház . .
37. Iíövendi unit. egyh. j  ^  jj °
38. Magurai g. kath. (  ^  ° '
eovház . . \  B /,ü  o'
39. Magyar-dellői ev. ref. egyház
40. Magyarossági g. kel. »
41. Magyar-peterdi g. kath. •
42. Magyar-szilvási g. » »
43. Maros-bogáti ev. ref. egyh. .
Az erdőbirlok
Fő fancmek 
és azok clegyaránya 
( F =  fenyő;
T =  tölgy;









s z á l -
“óbb™
és j 6^-80 41 —*




t rt1b"K 'ilí ífJSííi tat"






8 r. <; fi. o.c
26 T. o; fi. o.i
146 10 B. 0
33 T. s; fi. o.2
43 T. •s; fi. o.2
3' T. .0
1 T .0
94 T. .7; fi. 0.3






11 T. .7; fi. 0.3
83 T. •s; fi. 0.2
9 T. .3; fi. 0.8
8 T. .9; fi. 0.1
71 T. .1; fi. o.o
12 T. .0
1 fi. .0
38 fi. 0 ■
157 r.
12 b . .0
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M e g je g y z é s
e r  d ö .n é l
i |





e r d ő n é l
11-20 1—10
éves ' S 5 tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
S w FESS oí kai. hold
1 0.7 5 3 4 3 '6 4
20 0.3 8 6 180 55 220 73
1 0.8 S 3 4 3 6 4
1 0.8 s 3 5 3 6 4
1 0.8 s 3 4 3 6 4 Valódi területe 0.20 k. hold.
1 0.8 s 3 4 3 6 4 Valódi területe 0.20 k. hold.
8 0.7 s 20 38 7 90 14
16 0.8 10 0.7 s 20 305 31 390 41
7 0.3 120 0.1 9 s 20 762 73 1895 229
1 0.8 s 20 12 15 2
20 0.8 6 0.7 7 s 20 726 56 670 69
31 0.8 12 0.8 s 15 504 58 779 63
3 0.7 s 20 25 45 3
3 0.7 s 20 25 45 3
1 0.8 s 10 8 ■ 1 2
52 0.7 37 0.8 5 s 30 938 66 2139 177 [
3 0.6 4 0.1 Szí 40 107 8 147 8 ’ Véderdő.
1 0.8 s 3 4 3 6 4 Valódi IrrMolp n Ml L
71 0.5 s 10 433 109 894 156
132 0.6 3 0.6 Sz 60 6936 71 10125 400
20 0.5 6 s 20 245 19 390 45
6 0.3 Szí 40 5 126 7 Véderdő.
11 0.7 s 20 57 6 220 23
6 0.7 75 0.7 2 s 20 1092 109 1503 173
9 0.7 s 20 132 19 108 20
3 0.7 5 0.8 s 20 221 8 90 19
43 0.8 18 0.9 10 Szí 40 119 40 1420 76 Véderdő.
12 0.7 s 15 127 16 228 21
1 0.8 s 3 4 3 6 4
7 0.8 27 0.6 4 s 20 261 20 631 56
157 Szí 40 2967 165 Véderdő.
1 0.6 19 0.8 s 20 221 27 331 35
6 0.8 6 1.8 s 20 144 15 180 19
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A 7, e r d ő b i r t o k o s  




T =  tölgy;
A =  akácz;







s z á l -
(il—80 41—00
éves






K H I t í KÓSIUí K i d
-14. Maros-dátosi g. kath. egyh. . B. í.o
45. Maros-décsei év. rét » 19 T. i.o
46. Maros-lekenczei g. kath. * 1 T. í.o
47. Mező-bodoni ev. ref. 9 r . i.o
48. Mező-bodoni g. kath. * 5 7’. 1.0
49. Mező-böői g. kath. » 1 T. í.o
50. Mező-gerebenesi g. kath. * 8 T. i.o
51. Mező-szengyeli r. » » . 3 • r . , .
52. Mészkői ev. ref. » 1 T. ,.o
53. Mészkői g. kath. 5 T. i.o
54. Mészkői unit. 15 T. o.o fi. 0.4
55. Miksei g. kath. egy-( A!  ü- °- 94 7 T. 0.8 fi. 0.2
h á z ................. ■ \  B /ü .o . 9 T. 0.2 fi. 0.8
56. Mohácsi g. kath. ( A)  ü. o. 307 T. 0.7 fi. 0.3
egyház . . . • . \  B) ü. o 10 T. 0.8 fi. 0.2
57. Nagy-öklosi g. kath. egyház 86 X T. 0.9 fi. O.l !
58. Xagy-szebeni g. kel. érsekség 4 B. í.o
59. Oláh-dellői g. kath. egyház . 1 B. í.o
60. Örményesi » i  » 18 T  0.8 fi. 0.2
61. Puszta-egresi g. t A)  0. o. 50 B. í.o
kath. egyház . . \  B) ü. o. 85 1 B. í.o
62. Ruha-egresi g. kath. egyház . 70 1 T. o.o B.O.t
63. Runki g. kel. » 65 T. 0.4 fi 0.0 46 06
64. Sinfalvi r. kath. 28 T. 0.8 fi. 0.2 11 0.8
65. Sinfalvi unit. 2 B. 1.0
66. Szelicsei g. kath. 19 T. 0.7 fi. 0.3
67. Szent-I.ásziói ev. ref. 13 4 r . í.o 8 0.4
68. Székely-kocsárdi ev. ref. egvh 15 B. í.o
69. Szindi unit. egyház . . . . 5 7'. í.o
70. Sütmegi g. kath. egyház . . 34 fi. 1.0
Összesen 2587 49
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544 Nagyszebeni kir. erdBfeliigyelBség. Tordá-Aranyos vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
neve
1. Bágyoni községi iskola
2. Hadrévi g. kath. •
4. Magurai g.’ kath. iskola . .
5. Naszódi iskola-alap . . . .
6. Ruha-egresi g. kath. iskola .
összesen
IV ’
. Alsó-fügedi Volt úrbéresek
2. Alsó-fülei volt urb. ;A) ü. o.
B) ü- o.
3. Alsó-szent-mihály- f  a; ü. o.
falvi volt urb. . . B /ü . 0.
q  ü. o.
4. Aranyos-lónai volt úrbéresek
5. Asszonyfalvi volt A) a. o.
úrbéresek . . . B )ü . o.
Q 0 .O .
6. Bágyoni volt úrbéresek . .
7. Bikalati volt urb. AJ ü. o.
Bj ü. o.
8. Csákói volt úrbéresek .
9. Csürülyei volt úrbéresek
10. Dombról » »
11. Felső-füle-havasi volt urb
12. Felső-peterdi volt ( -4) 
úrbéresek . . . . ( B) 0







és azok ctcgyaránya 
[F =  fenyő;
T =  tölgy;
A =  akác/.;





15 . F  o.o; B.o.i
1 B. í.o




24 T. o.o; B. o.i
17 B. í.o
94 1 7'.o.o; B.o.i




130 T. o.a ; B. o.s
399 7’. í.o
! 158 T.o.i; B. o.o
95 7’. í.o
13 T. í.o
116 7’. o.o; B.o.i
27 7'. o,7; B. o.s
21 7'. o.2; B. o.s
209 7’. o.o; B.o.i
18 7'. o.8; B. o,2
36 22 B. í.o
270 7 7’. o.o; B.0.2
34 7'. o.o; B. o.i
13 8 B. i.o
Előfont uló korfokozatok
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546 Nagyszebeni kir. erdőfeliigyelőség. Torda-Aranyos vármegye.
Az erilöbírlok FUlfortliiló kuiTokozalok
Fö faneinck
r . s z á l -s azok elegyarányá 
T =  tölgy;
Az e r d ő b i r t o k o s
terflleté
lernieté- 





n e v e és egyéb terölet S a r j -
„ ■lyéb loniblanemck)
14. Hagvmási volt úrbéresek . 40 fi. 1.0
233 6 T. 0.6 fi. 0.4
232 3 T. 0.2 0.7
15. Hesdáti volt urb. j q  ^  0 266 3 fi. 1.0 108 0.6
l  DJ ü. o. 86 2 fi. 1.0 84 0.6
1(5. Hidasi volt úrbéresek . . . 1279 r .  o.4 fi. 0.6 480 0.7
17. Ivánfalvi volt úrbéresek . . 350 2 7’. 0.1 fi. 0.0 51 0.8 80.6







f i  0.7
B. 0.8
< C) ü. o. 2
20. Kis-bánya-havasi ( ö ' ° ' 594 3 fi. 1.0 217 0.7
volt úrbéresek • ( fi)  ü. o. 10 1 7'. o.c B. 0.4
43 T. 0.2
22. Kis-oklosi volt urb. |  gy n 0





85 T. 0.6 fi. 0.4 1.7
24. Magurai volt urb. |  ^  q
25. Magyar-dellői volt úrbéresek
3 4 ni
10 fi. 1.0
26. Magyar-létai 118 3 T. 0.8 fi. 0.2
27. Magyarossági » » 163 fi. 1.0
28. Magyar-peterdi » » 53 T. 0.6 fi. 0.4
29. Maros-décsei volt ( -V  0. o. 70 T. i.o 20 0.8
úrbéresek . . . ( f i )  (i. o. 6 .4. i.o
30. Maros-lekenczei volt urb. . 2 fi. 1.0
31. Mcző-bodoni volt úrbéresek 1 fi. 1.0
32. Mező-böői 1 H. i.o
33. Mező-méhesi » » 6 f i  1.0
34. Mészkői » » 115 21 T. 0.6 fi. 0.4
T. 0.4
35. Mikesi volt urb. . |  g j  ^  0
12 fi. 1.0
T  „ fi. 0.3
139
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Torda-Aranyos vármegye. Nagyszebeni kir. erdüfeliigyeiSség. 547
is azok zárlata mázolt A jelenlegi A szabályos Az erdő-
Megj e gyzés
e r d ő n é l
í - 1
l i
lak ősziét évilábosain iá készlet
évi
l'aliozam szükség-
21 - 40 t-20
Üsztés
e r d ő n é l
U— 20 1-M)
tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
k'í,''ld T :  i ' f f i "in kai. hold
-10 0.7 s 20 782 64 1 800 84 830
212 0.6 14 0.7 1 s 20 3817 257 3459 360
88 0.7 18 O.f s 40 6189 198 7343 383
71 n.r 84 0.7 i s 40 4574 257 8792 456 ( “ U0
s 40 1426 42 1945 99 )
524 0.7 250 0.7 25 s 40 29870 1460 42207 2176 2790
180 0.7 10!) o.r s 40 6977 310 9726 510 1740
10 0.7 1 s 20 107 12 165 17 1810
50 0.< 72 0.1 s 40 1409 76 3974 151
143 0.7 5 0.6 39 Szí 20 1737 44 1244 149 > 1450 Véderdő.
67 0.6 7 0.3 s 40 1000 66 2415 161 Legelőerdő.
301 0.6 52 0.6 21 Sz 60 43825 1328 50447 2128
7 1.7 2 :).( 56 6 7
29 o.r s 20 181 32 435 ' 44 1510
26 0.6 15 0.6 2 5' 30 821 46 989 80
4 0,1 Szí 40 4 84 5 Véderdő.
28 0.7 S 20 784 48 474 '46 850
20 0.7 32 0.5 S 30 1199 96 2210 144
185 0.6 69 Szí 40 2114 37 5911 268 Véderdő.
10 0.8 S 3 65 24 80 30 560
77 0.8 38 0.7 S 30 1040 70 2645 194 800
110 1.4 35 0.4 18 S 20 1192 106 2131 254 630 Legelőerdő.
43 1.8 10 0.8 S 20 816 61 1219 91 1610
25 1.8 24 0.7 1 S 20 1087 116 1420 164
0 >.: Szí 40 30 198 11 Véderdő.
2 0.8 S 20 36 42 3 1810
1 1.8 S 20 12 15 2 2600
1 0.8 s 10 7 11 2 1090
0 1.8 s 20 70 90 10 2100
10 0.7 52 0.7 32 Szí 40 388 15 517 103 1690 Véderdő.
201 0.7 52 0.2 S 20 2675 361 3795 529
12 Szí 40 252 14 Véderdő.
58 0.7 89 0.7 69 S 20 1879 213 4969 378
40 0.4 98 Szí 40 459 3013 251 Véderdő.
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548 Nagyszebeni kir. erdBfeliigyeWség. Torda-Aranyos vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdőbirtok
Fő fancmck 
és azok clegyarénya 
( F =  fenyő;
T =  tölgy;

















k"í,ní!l ha r ra "hoíá
í A) ü. o. 107 T. o.o; B. o.i 107 0.7
351 6 B. í.o 29 0.7 206 0.7
D )n. o. /•'. 0.4 B. 0.6 5 0.7 115
1 E) ü. o. 127 4 B. i.o
38. Oláh-létai volt úrbéresek . 6 T. 0.9; B. o.i
39. Oláh-rákosi volt C A) ü. o. 206 8 r ' o
úrbéresek . . . ■ ( fi) ü. o. 48 r  a „ .
f  ,1) ü. 0. 140 6 T. 0.7; ö. 0.3 42 o.s
40. Örményesi volt urb. ( fi) ü. o. 100 5 fi. 1.0
* Q O . o. 63 3 fi. 1.0
41. Puszta-egresi volt úrbéresek 142 fi. 1.0
42. Rúuk- és Lunka- j  A) ° ' 516 F. 1.0
670 fi. 1.0 133 0.7 422 0.7
108 fi. 1.0
( -4) ü. o. 363 3 T. o.s; fi. 0.2 13 1.8
43. Sinfalvi volt urb. |  fi) ü  o. 112 2 T. ok; - l.o .i; fi. 0.1
( Q  0. o. 13 2 fi. 1.0
B.,.0
44. Szelistyei volt urb. ^ 0
20 7’. o.s; fi. 0.7
580 25 T’.c.s; fi. 0.2
úrbéresek . . . ■ \ BJ ü. o. 18 T. 1.0
2
Összesen 11867 256
V. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Alsó- és Felső-szent-mihály-
falvi egyházak közbirt. . . 1 fi. 1.0
2. Aranyos-polyáni közbirt. 121 28 T. 0.9; fi. 0..
3. Gyéresi közbirtokosság . . 8 fi. 1.0
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550 Nagyszebeni kir. erdőfeliigyeIBség. Torda-Aranyos vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az crdöbirlok
Kfl Fanenick 
és azok clcgyarónya 
/■/•'= fenyő;
T — tölgy;









s z ó  1-
miiuTvc:
r>i -  so
*






‘1. Hidasi közbirtokosság . . . 12 B. í.o 12 0.8
5. Puszta-egresi közbirtokosság 16 B. í.o
6. Szurduki > 170 1 T. o.3; B. őr
Összesen 334 29
129. Főösszeg 15929 413
B) Topánfalvi m. k ir. erdő-
gondnokság.
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
[ -4> ü 1469 F. í.o 1235 0.7 178 0.7
1809 B. í.o 503 185
1. Lupcsa község . . cVö. o. 203 B. í.o 9 0.7 156 0.7
' D)ü.o. 592 75 B. í.o 102 0.7
i  A) a. o. 251 F. 1.0 251 0.6
317 B. ,.o 141 46
2. Sásza-Vincza közs. \  q  ö 0 145 B  í.o 69 0.7 76 0.7
'  D) ü. o. 28 / i , o
Összesen 4814 75
II. Egyházi testületek erdei.
1. Albák, Gura-Albakuluj g. kel.
egyház és i s k o l a ................. 75 50 0.7
2. Albák, Gura arézi g. kel. egy-
3. Alsó-podságai g. kath. egyh. 11 T. i.o 11 0.8
4. Alsó-podságai » kel. * 11 T. í.o 11 0.8
5. Alsó-szent-mihályfalvi g. kel.
egyház ..................................... 1
0. Alsó-szent-mihályfalvi unit.
7 Alsó-szent-mihálvfalvi ev. ref.
egyház ..................................... 5 T. í.o
8. Alsó-szent-mihályfalvi g. kath.
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'mazot! A szabályos Az „ «
c r  ,1
j W










‘£° 1—10 Ifi fi
jSSS w EBSI"
Sz 80 626 21 864 27 100
16 0." S 20 205 15 336 28 180
114
4166 249 6245 478 660
329219 15738 526382 28044 67430
56 Sz 80 237463 3186 168059 4172
176 0.7 67 0.8 Sz 80 104000 2983 71000 2554
38 0.8 . S 40 1960 150 1928 210
80 0.7 320 0.7 15 Szí 120 13414 582659 932 Védertfl
Sz 38654 456 28161 707
16 0.7 78 0.7 Sz 80 23407 191 18069 452
s 1711 72 1377 72 ) 3/66
28 0.7 Szí 756 3156 44 ) Véderdő
121365 7038 874109 9143 11494
25 0.7 Sz 80 5975 81 8325 225 12
75 0.7 Sz 80 6000 160 8325 225 12
S 40 198 4 104 5
s 40 198 4 104 5
Ml s 15 14 1 24 . ' “ S S L S K i i . B Ü :
0.8 s 15 66 4 40 7 48
3 0.8 2 3.8 s 15 86 5 50 7 48
. 1 s 15 14 1 24 1 • a s a s t a s a c
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Xagy-szebeni kir. erdöfelügyelöség. Torda-Aranyos vármegye.
Az e rd ő bi r to ko s 
n e v e
9. Alsó-szolcsvai g. kath. egy 
AJ ü.10. Aranyos-rákosi V
. -t. egyház . 
11. Aranyos-rákosi e
C ja .c  
ref. egyh.
12. Bedellői g. kel. ( -V
e g y h á z ................... \  BJ ü
13. Bisztrai g. kath. ( A)
egyház és iskola ( B)
14. Borévi g. kel. egyház
15. Brezesti g. kel. egy- ( - ' l 
ház és iskola . ■ \  B)
10. Csegezi g. kel. egyház
17. Csegezi unil. egylv




18. Csertési g. kel. egyh. és iskola
19. Csertési g. kath. • »
20. Fclső-csórai g. kel. egyh.
21. Felső-podságai beliorai g. 
kath. egyház
22. Felső-podságai-oresti g. kel.
egyház .........................
23. Felső-podságai-szegáz 
kath. egyház . . .
24. Felső-szolcsvai g. kel. egyh.
25. Felső-vidrai » »
26. Gyertyámosi g. ( -4) ö- o. 
kath. egyház . . ( B) tt. o.
27. Lunkai g. kel. egyház .
28. Lupsa-hadarói g. kel. egyh.
29. Lupsa-monostirai g. kath. 
egyház .
30. Muncseli g. kel. egyház és isk.
31. N yágrai (alsó) g. kel. egyh.
Fő rancmek 
és azok elegvaránya lF = fenyő;
J-=  tölgy;
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Torda-Aranyos vármegye. Nagyszebeni kir. erdöfeliigyelöség. 553




M e g je g y zé s
e r d ő n é l
i !
113 | |
fakészlet évifahozam fakészlct fahozam
21—4° 1—20 
ő n é 1
11—20
éves éves* tő m ö r k ő b m é te r e k b e n
M,oí<! "a KiEí lm., hold
3 0.7 s 3 18 6 69 14
53 0.6 2 s 10 265 87 396 40
55 0.6 5 Sz 80 825 74 3240 124
12 0.6 s 20 180 18 184 13 J
8 0.6 7 0.7 s 15 197 256 22 48
21 0.7 12 0.8 s 20 528 56 495 36
1 Szí 40 15 1 Vfderdö.
Sz 80 6096 30 4350 126
11 0.8 3 0.8 Sz 80 731 1392 46 i  12
8 0.6 s 30 214 302 19
1 0.7 Sz 60 2750 158 1290 54
Szí 40 25 93 3 VederdC.
1 0.6 S 15 9 1 9 1
Sz 80 6208 63 3122 76
14 0.7 s 15 140 150 12 ( 48
Sz 80 6020 75 4531 136 12
Sz 80 6020 75 4531 136 12
Sz 60 3385 62 725 26 12
46 0.7 Sz 80 572 80 6124 158
43 0.6 Sz 80 989 23 2451 56
Sz 80 47922 528 27873 689
Sz 60 1710 57 1710 42
Sz 80 3040 38 2280 56
21 0.7 2 0.8 S 20 585 44 345 24
3 0.6 55 U Sz 60 355 1798 95
. 4 0.6 S 40 524 520 20
1 0.7 S 40 8 21 1 Valódi területe 0.56 k. hold.
Sz 60 1007 21 1035 20
Sz 60 522 9 477 14 12
0.6 5 Sz 80 2585 32 6660 175 12
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Xagy-szebcni leír. erdöfeliigyelöség. Torda-Aranyos vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az crdöbirlok
Kő faneniek 
és azok clcgyaránya 
{F =  fényei; 
r  =  tölgy;
A ~  akár/.;








s z á l -
‘i - 80 41-60
s a r j -
40 21-30
éves
kát. holdakban aÍr MI;;1
32. N vágra-iarbarai g. kel. egyh.
33. Offenbánvai bárom  egyház
és három  isk o la ..................... 27 ö .i 26 0.8
34. Ponorelli g  kel. egyh. és isk. 15 F.o ; ö . o.i
35. Ponorelli g. kath. egyh. és isk. 15 r . i
36. Sásza-vinczai g. kel. egyház 8 F. i
37. Sinfalva-aranyos-rákosi r.
kath. e g y h á z ......................... 8 T .t
38. Sinfalva-várfalvi r. kath. egyh. 4 7'. i 0
39. Sinfalvi unit. egyház . . . . 4 r . i o
40. Skerisora-girdai (felső) g. kel.
egyház és isk o la .....................
41. Skerisora-girdai (alsó) g. kel.
egyház és is k o la .................
42. Skerisora-lepusi g. kel. egy-
ház és iskola . . • . . . .
43. Skerisora-lezesti g. kel. egy-
44. Szártosi g. kel. egyh. és iskola 77 B. i 0
45. Szekatúrái g. kel. egyház és
46. Topánfalvi r. kath. egyház . 15 F. i
47. Topánfalvi g. * * 15 /•’. t
48. Topánfalvi g. kel. ( A)  ö. o. 9 B. i
e g y h á z .................t  B) ö. o. 21 /•’. i
135 1 B .i 58 0.7
49. Toroczkói unit. egy-( qj (l 0 181 1 r . i 17 0.8
Cl 0. o. 104 19 ö . i
50. Toroczkó-szent- ( ■■') ü. o 30 T .t z: ö. o.s
györgyi unit. egyh. ( H, ü. o. 11 ö . i 0
51. Várfalvi rom. kath. egyház . 9 T. . 9 0.8
52. Várfalvi g. kath. egyház . . 6 T. i
53. Várfalvi unit. egy- í A)  ü. 46 T. oi ;  ö.o.o
h á z ........................ t  fi) ü. o. 67 T .t : ö . 0.9
54. Vidalyi g. kel. egyház . . . 90 T .t i ;  /■•. o.o
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556 Nagyszebeni kir. erdőfeliigyelőség. Torda-Aranyos vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdőbirtok' 1 Előforduló korfokozatok
területe
területé­




i i - I z á 1-




B =  bükk és 
egyéb lomblancnick)





55 V idrai (közép) g. kel. egvház ■
és i s k o l a .................................
56. Vidrai (alsó) g. kel. egyház . 20 F. i.o
57. Vidra-pojeni g. kel. egyház . 20 F. o.9; B. o.i
Összesen 2805 31
III. Iskolai, tanitói és jegyzői
erdők.
1. Bisztrai felekezet nélk. iskola 14 F  o.r,; B. 0 4 14 0.7
2. Brezesti » » » 1 B. í.o
3. Muneseli » » » 1 B. t.o
4. Nyágrai » > » 10 F. í.o
5. Ulfenbányai és felsö-csorai
lelekezet nélküli iskola . . 3 B i.o
6. Ponorelli felekezet nélk. isk. 6 F. í.o
7. Skerisorai » » » 10 F. o.8; B. 0.2
8. Szártosi >• » » 1 B. í.o
1 9. Topánfalvi r. kath. iskola . 10 B. t.o
10. Topánfalvi g. • » . 10 a  i.o
11. Topánfalvi g. kel. ( -U ö- 14 /•'. 1.0
isk o la .....................1 B) ü. o. 6 a  í.o
12. Topánfalvi g. kel. ( Aj n- o. 7 F. 1.0
•leányiskola . . ■ \  Bj ü. o. 3 a  í.o
13. Topánfalvi feleke- l 'ö  0- o. 7 F. 1.0
zet nélk. iskola . )  ű) ü. o. 3 a  i.o
14. V idrai g. kel. iskola............... 20 a  í.o 20 0.6
15. Vidrai (felső) felekezet nélkül
i s k o l a ..................................... 14 14 0.<
16. Vidrai (alsó) felekezet nélküli
i s k o l a ..................................... 10 /•'. 1.0
Összesen 150
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Nagyszebeni kir. erdöfeltíyyelőséy. Torda-Aranyos vármegye.
A7, e r d ő b i r t o k o s  
neve
1. Albáki Volt urb. .
2. Alsó-podságai volt( ••') 
úrbéresek ■ . . .  \  Bj
3. Alsó-szolcsvai volt) -4) 
úrbéresek . . . .  I B)
í4. Alsó-vidrai volt ur-1 B)
béresek............ I Q
* D)




; ^  
B)
• C)
6. Bisztrai volt urb. .
7. Borévi volt urb. .
8. Brezesti volt urb .
9. Csertési volt urb. í A)8)
1 Q,
10. Felső-csórai volt 
úrbéresek . . . .
B )  ü .,
C) ö.,
D) ti. <
11. Felső-podságai volt úrbéri 
sek (Beliora pradium)
12. Felső-podságai volt C -4) ü- 
urb. (Orest pradium) ( B) ü.
Az crdőbirlok
Ffl nmeinek 
; azok elegyarínya 
(F =  fenyő;
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fák észlel fahozum fakészlet fabozam
21—
éves* , , : ® sliszt As
e r d ő n é l
11—20 1—1°
tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
'í" leni. hold
3301 0.6 347 0.5 465 Sz 80 172926 482628 12426
i622 0.5 Szí 100 5909 116324 1912 Véderdő.
730 0.7 128 o.< S 40 9720 168 8151 385 > 9911
31 0.2 57 Szí 100 248 9918 153
107 0.7 85 0.7 Sz 80 55380 440 44138 1090
32 0.0 141 Szí 100 736 19497 307
b _ Véderdő.
Sz 80 34556 128 36516 935
Sz 80 22152 475
021 07 s 40 2608 62 5899 279 7406
422 0.7 Szí 100 19064 69748 900 Véderdő.
8 0.0 3 0.5 S 40 77 6 179 90 2338
41 0.7 73 ■ Sz 80 258557 3344 198464 5038
352 Sz 80 89528 372 62950 1265
s 40 2587 34 2195 90
403 07 27 s 20 2538 46 1330 172
8 s 30 4373 135 3105 186
01 Szí 40 1914 40 1628 133 [ 1078 Véderdő.
4 0.7 S 10 60 4 36 3
31 0.0 78 0.0 Sz 00 77415 1236 25913 1068
40 0.0 s 10 744 57 320 32 | 1414
50 0.0 3 Szí 40 953 1395 101 Véderdő.
35 Sz 80 167904 2124 109088 2781
225 0.7 Sz 80 70421 684 51987 1477 > 3302
224 0.0 Sz 80 1210 39 25088 638
34 0.8 103 0.0 2 Sz 00 19050 503 15703 597
30 0.7 6 Szí 00 410 10 1008 36 ' Véderdő.
6 0.7 Sz 00 98 2 246 6 \ ltl/8
21 0.7 Sz 60 471 8 861 19 l
15 1.7 Sz 80 10729 152 9291 226 1208
51 Sz 80 85120 2432 62048 1573
Sz 80 44955 616 12889 813
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Nagyszebeni kir. erdöfeliigyelőség. Torda-Aranyos vármegye.
Az erdőbirtokos 
i e v c
13. Felső-podságai volt < 
urb. (Szegázs Pradium.))
14. Felső szolcsvai volt 
úrbéresek . . . .
17. Lunkai volt urb.
18. Muncscli volt urb.
20. Offenbányai volt 
úrbéresek . .
21. Ponorelli volt urb.
22. Szkerisorai volt 
úrbéresek . . . .
B) ü 
( -4) ü 
I fi) ü 
c,t> 
I D) 0 
( >í) ü 
X B ) ü 
( -'» « 
X B) ü 
( A) ü 
X B) ü 
(  -1) ü 
í B) ü 






I fi) ü 
I C) ü. 
v D)ü  
( A) ü 
! fi) ü 
| Q  ü 
y d ) o
(  A) n




T  =  tölgy;









s z ó l -
t
tn -so é l­
évé 1
s a r  j -
31-40éves 21 —0
kát. holdakban
ÍSSS Í5SS “ 1 í f f i ?„;•
424 F. t.o 284 0.7 9 0.7
547 fi. 1.0 368 0.6 173 0.7
244 1 T.o.i; fi. o.o 88 0.7
64 2 fi. 1.0
17 T. o.4; fi. o.o ■ 13 0.6
16 f i , .  0
2824 fi. 1.0 1341 o.r 782 o.o
131 fi. 1.0
45 7  o.s; fi. o.a
38 20 7 o .,  - fi. 0.6 11 0.6
106 fi. 1.0
904 155 fi. 1.0 187 0.1 185 0.6
443 4 fi. 1.0 152 04 21 0.6
133 3 /■'. 0.3; fi. 0.7 29 0.8
53 fi. 1.0
969 /•’. 0.1 276 0.6 363 0.7
1924 fi. 1.0 1591 0.6 99 0.6
106 fi. 1.0
41 F. 0.7; fí.0.6 30 0.6
54 1 T.1.0
191 1 fi 1.0 63 o.o
106 F. 1.0 61 0.7
432 2 fi. 1.0 124 0.8 48 0.8
340 F.0.2; a  o.s 134 0.7
315 ű . 1.0 170 0.6
475 b . 1.0
171 F.0.7; a  0.3
3923 F. 1.0 327 0.1 90 0.6
1031 fi. 1.0 175 O.b 466 o.o
677 F.0.5; fi. 0.5 85 0.6
469 2 F .o .,; fi. o.o 296 0.6
95 1 fi. 1.0 93 o.s
38 7  0.2; a  o.s
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fakészlct évifahozam fakészlet fahozam
e r d ő n é l
'éves**
1-1°
tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
K i , ' t i ' k‘hol.1tu knt. hold
90 0.7 41 07 Sz 80 56525 885 47488 1208
6 0.7 Sz 80 44983 517 31179 758
108 0.7 45 0.7 2 Sz 60 9548 235 9179 384
21 0.6 41 Sz 60 221 5 2649 107
4 1.8 15 640 82
16 0.7 Sz 60 623 10 607 78
144 0.7 532 0.7 25 Sz 80 178645 2660 160968 3955 ) OK
131 0.7 Szí 100 825 9560 169 Véderdő.
10 0 .8 35 0.7 S 30 338 33 1035 40 l  1-86
7 06 Szí 40 196 6 170 8 \  ' ' Ó’
106 0.7 Sz 80 2862 67 9442 174 i itn-
310 0.6 37 Szí 100 31930 250 84112 1358 l Véderdő.
146 0.7 112 0.7 8 Sz 80 26213 716 22819 6 6 8
80 0.8 21 Sz 80 6579 125 492 183 J 1456
39 0.7 12 0 .8 2 S 20 1096 104 811 57
300 0.6 30 Sz 80 94230 1824 108528 2759 ,
38 0.6 196 0.7 Sz 80 189036 1520 109668 2712 /
106 0.5 Sz 40 1590 45 1007 51 \ 71/8
11 0.1 Szí 100 3313 5512 84 Véderdő.
47 0.6 6 S 20 512 56 739 57 j
98 0.7 18 0.6 11 S 40 3846 206 4274 288
37 0 .8 5 0.8 3 Szí 80 5866 128 5174 272 3--Ü Véderdő.
207 0.8 51 0.7 Sz 80 34786 1090 27992 799
206 0.7 Sz 80 17806 24550 475
130 0.7 15 0.7 Sz 80 15960 296 17955 441
225 0.7 247 0.7 3 S 40 3444 180 4512 214 / 3/88
150 0.7 21 0.7 Szí 100 7326 71 27073 525 Véderdő.
1129 0.6 2377 0.6 Sz 80 164499 7448 439376 11172
256 06 134 0.6 Sz 80 50407 912 58767 1446 14210
315 0.6 277 Szí 100 18614 114934 2100 Véderdő.
131 1.7 37 0.6 3 Sz 60 23928 692 17454 758
1 S 30 3308 168 2162 177 } 1554
29 i.r 4 Szí 40 359 3 279 18 Véderdő.
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Nagyszebeni kir. erdöfetiigyelűség. Torda-Arangos vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
neve
r
; b ) ü 
l C) ü
25. Topánfalvi volt ur- ( ^  ^
béresek............ í ^1 C) 0 
f A ) ü









X b ) ü.
Összesen
V. Nemesi és egyéb közbirtokos- 
sági erdők.
1. Bajka Sándorné és 25 társa
2. Borbély Dani és 34 társa .
3. Csegez község köz- í -4) ö- ° 
birtokossága . . ( ~
4. Csongvai József ésí
101 társa . . . ( B) 0. o
A)  ü . o
B) ü.
6. Gáli Miklós és 43 társa
7. Komjátszegi Pál és 53 társa
8. Komjátszegi Pál és 74 társa 
!). Kövendi közbirtokosság . .
Fő faneniek 
és azok elegyaránya 
II- =  fenyő;
T =  IQlgv;
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és azok zárlata mázott A jelenlegi A szabályos Az erdő-










e r d ő n é l l" í
f lü
lt-20 1 — 10 ujjir* tömör köbméterekben
k'í'öid hí- k'houí kai. hold
302 0.7 262 0.7 20 Sz 80 22604 67155 1710
120 0.7 40 s 40 1567 80 2099 99 \ 4984
88 0.( 304 0.7 Szí 100 12918 50729 2925 Véderdő.
36 0.8 Sz 80 19701 814 11628 1048 \
701 0b S 40 10515 272 6659 315 } 7560
118 O.b 47 Szí 100 8542 46959 781 ) Véderdő.
Sz 80 1938 137 2-199 57
213 0.7 72 S 30 24648 240 33046 1734 } 5698
10 0.7 36 Szí 100 6037 67 9523 138 Véderdő.
127 0.6 126 0.3 Szí 40 1125 5589 327 ) Véderdő.
215 0.7 4 S 30 2609 155 1803 285 ! 3234
21 0.8 65 0.7 S 20 868 55 2924 35
S 40 448
64 0.6 114 0.6 12 Szí 100 2954 35530 350 \] 1022 Véderdő.
2292881 34932 3081929 78627 118860
S 16 110 9 60 Csegez község határában fék-
9 0.8 9 0.8 S 16 324 27 396 34 90
Sz 80 •1499 98
87 Szí 100 4350 80 j 2150 Csegcz község határában fek-
25 0.5 S 16 175 350 19 Cscgcz község határában fék-
25 0.5 Szí 40 300 100 46 ! 250
21 0.6 S 30 189 9 483 19 Cselez község halárában fék-
50 0.6 S 40 300 100 46 | 290
17 0.8 17 0.8 s 16 544 46 748 55 100
19 0.8 18 0.8 s 16 599 51 814 60 j 140
9 0.8 9 0.8 S 16 324 27 396 34 : 190
68 1.8 54 0.8 S 20 1845 209 2074 189 200
71’
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564 Nagyszebeni kir. erdBfelüggelBség. Torda-Aranyos vármegye.
Az erdőbirtok Előforduló korfokozatok
Az erdőbirtokos területé- 81-100 61-80 41-6 1lölil. é
neve és egyéb s a r j-
egyéb lomblanemck) * éves éves
10. Sándori Mózes és 19 társa . 10 T. i.o
11. Szász Dénes és 19 társa . . 1 T. t.o
1112. Várfalvi székerdő |  ^  ^ q 27 T.o.o: B. o.i 20 0.6
Összesen 697 17
115. Főösszeg 47637 584
Összefoglalás.
I. Erdőgondnokságok szerint.
129. Tordai m. kir. közp. erdőgond. 15929 413
115. Topánfalvi m. kir. erdőgond. 47637 584
244. Erdőbirtok..................... 63566 997
II. Üzemmódok és fanemek szerint.
1. Szálerdő üzemmódban kezelt erdők.
T- l -
Bükk és egyéb lomberdő . . 17618 36
összesen 36473 45
2. Sarjerdö üzemmódban kezelt erdők.
Bükk és egyéb lomberdő 10619 242
Összesen 18544 395
8. Szólaló üzemmódban kezelt erdők.
Bükk és egyéb lomberdő . 4813 507
összesen 8549 557
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Arad vármegye.




és azok elegyaránya 
(F =  fenyő; 
r =  tölgy;
A =  akácz;





s z á 1-
A z e r d ő b i r t o k o s  






s a r  j-
3|ve
0 21- 0
kát. holdakban Í S h,1 icrS'„n “aVr s , t r
A ) A r a d i  m .  k i r .  k ö z p .  e r d ő -
g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. Magvar-Pécska község . . . 14 6. í.o 2 10
Összesen 14
II. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
1. Ágrisi volt úrbéresek . . . 11 T. 0.7 B. 0.3 11 0.8
2. Aranyági voil úrbéresek . . 120 T. 0.8 B. 0.2 65 0.6 55 0.8
3. Bajai * » . . 110 T. o.s B. 0.5 108 0.8
4. Baltuczai » > . . 76 r.o.7 B. 0.3
5. Berzovai » » . . 330 4 T. 0.6 B. 0.4 202 0.8 7 0.8
0. Drauczi » » . . 242 1 2’. 0.6 B .oa 71 0.8 76 0.9
7. Dumbroviczai volt úrbéresek 171 1 2’. 0.6 B.O., 75 0.7
8. Dúúdi » » 180 2*. 0.6 B. 04 44 0.7
9. Felménesi » » 146 T. 0.3 B. 0.7 86 0.7 55 0.8
10. Govosdiai » » 127 r.o.9 B. o.i
11. Gyuliczai volt urb., g. kalh.
és g. kel. egyház és g. kel.
taniló ........................... 176 18 0.8
12. Halalisi volt úrbéresek . . . 58 T. 0.7 6.0.3 35 0.8
13. Hodosi > » . . . 117 T. 0.5 6.0.5 117 0.4
T. 0.1
15. Járkosi volt urb. és g. kel.
egyház ........................... 62 T. 0 5 6.0.5 56 0.6
16. Kapruczai volt úrbéresek 177 T. 0.3 6.0.7 24 0.7 53 0.7 32 0.7
17. Kavnai 184 2’. 0.7 6. 0.3 181 0.8
18. Kladovai volt urb. és jegyző 100 T.O.; 6.0.5 69 0.8
19. Konopi volt úrbéresek . . 154 T. 0.9 6.0.1
21. Kujási » » . . 36 T. 0.8 6.0.2 18 0.7
22. Kujedi » 227 2’. 0.5 6  0.5 51 0.7 60 0.7 43 0.8
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Dévai kir. erdőfeliiggelSség. Arad vármegye.





,'F =  fenyő;
7'= tölgy;





mékellcn is egyéb terület
«
s z á l -
101.li íves 61-80 'év 00




kát. holdakban J'ffi 0,1 K í 1 ha
23. Kuvini volt úrbéresek . . 383 T. 0.5 B. 0.5 180 0.9 77 0.8
25. Lupesti » » 127 • 2'. 0 3 B. 0.7 127 0.7
26. Monorostyiai volt * . . 72 T. 0.7 B. 0.3
27. Odvosi » 145 T. 0.8 B. 0.2 4 0.6 32 0.8 91 0.8
28. Pernyesti » » 67 r . o.i B. 0.9 43 0.8 24 0.8
29. Petrisi * • 189 T. 0.2 B. 0.8 66 0.8
30. Radnai » > 733 T. 0.5 B. 0.5 48 0.4 14 0.2 58 0.6
31. Silingyiai » • 188 4 T. 0.4 B. 0.6 69 0.6 40 08
32. Soborsini volt urb., r. kath.
és g. kel. egyház, r. kath. és
g. kel. tanitó és jegyző . . 182 T. 0.4 B. 0.6 71 0.7 42 0.8
33. Solymosi volt úrbéresek . . 374 T. 0.8 B. 0.2 312 0.6 34 0.7
34. Szelistyei • • . . 56 T. 0.3 B. 0.7 34 08
35. Szlatinai » » . . 103 T.o.c, B. 0.4 66 0.6 2 0.6
36. Szorossági » » . . 83 B. í.o 63 0.8 18 0.7
37. Tauczi » > . . 304 T. 0.7 B. 0.3 154 0.8
38. Temesesti • » 63 B. i.o 39 0.7
39. Toki • . . . 242 7'. 0.3 B. 0.7 195 0.6 11 0.6
40. Tótváradi » . . . 221 T  0.6 B. 0.4 78 0.9 2 0.9
41. Trojási * . . . 96 2’. 0.2 B. 0.8 16 0.8 80 0.7
12. Világosi • . . . 407 T. 0.5 B. 0.5 399 1.0
43. Vinyesti • . . . 61 T  0.7 B. 0.3
Összesen 8313 10
44. Főösszeg 8327 10
B ) G u r a h o n e z i  m .  k i r .  e r d ő -
g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. Bokszeg község............... 25-1 1 7’. i.o 72 0.5 145 0.8
2. Gurahoncz » ............... 10 T. 0.3 B. 0.7
3. Musztesd 148 7’. 0.2 B. 0 8 33 1.0
Összesen 412 1
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ÍS il zárlata Az alltal- 1 A jelenlegi A szabályos Az erdő-
e r d ő n é l
"évi
0 "ÍE* ■§! t fakészlel r*L„ fakészlct fahozam szükség- Megjegyzés
1, 1-10 viyio- 1 ££ II = •5
éves éves tisztás SŐoS p l ö m ö r ö b m é t r é k b e  n
r s kát. hold
90 0.9 36 1.8 Sz 60 16071 670 26550 885 2160 Kiadóvá község határiban
Sz 80 23573 462 21960 549 560
S 40 13202 338 6096 283 1104
58 0.9 14 s 40 270 2740 137 560
7 O.fi 4 0.7 7 s 40 8429 117 5520 276 1800
s 40 5863 167 2540 127 720
35 0.7 88 Sz 80 6997 378 16280 407 1000
332 0.3 188 0.7 93 Sz 100 19705 550 70350 1407 3000
25 1.8 50 Sz 80 10581 267 16240 406 1280
51 0.8 14 Mi 4 S 40 9986 495 6920 346 1584
Tcmoxcsl község határában
15 0.7 13 Sz 80 55211 900 32320 808 2960
3 1.0 16 0.9 3 s 40 4928 133 2688 124 544
35 s 40 6328 298 3920 196 448
2 0.8 Sz 80 9440 145 7160 179 520
120 0.7 30 S 40 7459 300 11560 578 3300
24 0.8 Sz 60 5304 521 4095 65 472
36 s 40 22251 600 9200 460 1320
137 0.8 4 s 40 4043 8100 420 1800
Sz 100 8287 130 9200 184 600
8 0.9 s 40 15281 620 15460 773 6400
fii 09 s 40 2562 2928 134 560
525401 15008 582437 16848 63084
526826 15057 583097 16914 74104
19 O.fi 17 s 40 8170 167 9398 469 1740
10 0.3 s • 30 30 173 12 20
111 08 4 Sz 80 7128 69 10212 305 490
15328 236 19783 786 2250
72*
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és azok clegyarénya 
fF  = fenyő;
7' = tölgy;
.4 = akácz;




területé­ből tci - niékctlen és egyéb t 1 t
s z á l -
61—80éves 41-60 I éves
S a r j -
% 31—40 21-30
l;at. holdakban Í1S1S Z ' líí,!f,l KoWír
II. Egyházi testületek erdei.
1. Banesdi g. kel. lelkész . . . 6 2’. 0.3; II. 0.7
2. Dumbrávai g. kel. lelkész . . .6 B. t.o 6 0.8
3. Guravoji » » » . . 7 r .0.1 ; B. 0.0 4 0.8 3 0.5
4. Krisztesdi » » egyház . 23 1 r .1.0 22 0.8
5. Mermesdi » » » . . 10 T. 1.0 10 1.0
6. Pleskuczai » > lelkész . . 4 T. 0.7 ; II 0.3
7. Rosztocsi » » egyház . . 6 B.1.0 6 0.8
8. Tirnoviczai * » » . . 11 1 T. 1.0 10 0.7
Összesen 73 2
III. Iskolai, tan ító i és jegyzői
erdők.
1. Banesdi g. kel. tanító . . . 3 T. 0.3; B. 0.7
2. Dumbrávai g. kel » . . . ö B. i.o 6 0.8
3. Guravoji g. kel. » . . . 14 B.1.0 8 0.9 6 0.5
4. Guravoji jegyző............... 7 T. o.i; B. 0.0 4 0.9 3 0.5
5. Pleskuczai g. kel iskola . . 4 T. 0.2; B. 0.3
7. Rosztocsi g. kel. iskola . . . 6 B. i.o 6 0.8
Összesen 44
IV. Volt ú rbéres közbirtokossági
erdők.
1 A) ti. o. 1042 47 B.1.0 879 0.9 46 0.6
B) ü. o. 264 1 B .1.0 123 0.7 75 0.7
136 1 T. 0.7; B.0.3 130 0.8 2 0.7
' ü) ü. 0. 62 1 B. i.o
2. Alcsilli volt úrbéresek . . 136 2’. 0.3 ; B. 0.7 130 0.8
3. Almási » » 254 2'. 0.1; B. o.9 219 1.0 30 0.9
4. Apátii • » 293 2’. 1.0
5. Baltyelei > » 123 r .  1.0 70 0,
6. Banesdi » » 119 2-. 0.7; 6.0.3
7. Barakonyi» > 272 4 2’. 1.0 65 0.5
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e r d ő n é l
í |  
= : ||
fakészlet évifaliozain fakészlct laliozam
21—40
éve? Icroféf és
e r d ő n é l
'éves0 éves° IcrSfrtés t ö ni ö r k 5 b m é t  c r e k b c n
!""í j  ír;,- lní‘ knl. hold
6 1.5 s 20 42 62 15
s 40 693 17 165 8 15
s 40 431 10 176 9 15
s 40 1768 38 818 41 15
s 40 989 23 372 18 15
4 0.6 s 40 44 1 42 4 15
s 40 787 20 165 8 7
s 40 714 17 372 19 7
5468 126 2172 113 104
1.8 s 20 49 51 4 15
s 40 456 12 144 7 15
s 40 1075 37 351 18 15
s 40 404 9 176 9 10
4 08 s 40 81 2 96 5 15
4 0.9 s 40 86 2 96 5 8
s 40 787 20 165 8 15
2938 82 1079 56 93
54 0.7 16 Sz 100 119802 897 63353 1521
58 0.5 7 Sz 80 12411 260 12242 365
3 0.6 Sz 80 11995 167 7241 222 ) 118o
61 0.5 Szí 80 883 2604 73 Véderdő.
4 0.7 10.6 1 Sz 80 17827 205 9401 282 885
3 0.5 2 Sz 80 47242 832 21540 646 1800
293 Sz 80 17930 529 2020
5 0.6 48 Szí 80 1 3977 6765 202 120 Véderdő.
10 1.0 107 0.8 2 S 40 3000 120 4353 218 425
203 Sz 80 4164 95 14232 413 1095
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574 Dévai kir. erdőfelüyyelőség. Arad vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az crdőbirtok
Kő fancinck 
és azok elegyaránya 
(F— fenyő;
7'= tölgy;





mcketlen és egyéb terület
s z á l -
IBM> éves
61—80 41—60éves
s a r j-
imü,“ í ,  | 3éTCs° 21-30
kát. holdakban
“ hiU u “ISI tat
8. Berindiai volt úrbéresek . . 85 I
9. Bogyesdi • 120 T. a; fi.o.i 118 1.0
10. Bonczesdi * 175 B. 0 175 0.7
11. Boros-jenői volt » . . 519 14 T. .0 16 0.4 7 0.5
12. Boros-sebesi » 158 5 r . .5; fi. 0.5 85 0.8 64 0.6
13. Brusztureszki » » 52 1 B. 0 41 0.7 7 0.7
14. Budesdi > » 203 1 B. 0 152 O.C
15. Butyini » » 2328 630 T. 0 443 0.6 447 0.6
< .4) ü. o. 1010 6 T. 2; fi.O.R 666 0.5 24 0.7
136 3 T. fi. 0.7 82 0.6
17. Déznai volt úrbéresek . . 129 T. 1; fi. 0.9 58 0.8 20 0.8
18. Diécsi » » 177 T. .1; fi. 0.5 153 0.8
19. Doncsényi volt » . . . 81 1 T. 9; fi. 0.1 22 0.7 58 0.8
20. Dulcselei » 64 B. 0 10.3 34 0.7
21. Dumbrávai » 456 I 1 ; fi. 0.9 118 0.6 192 0.7
22. Govosdiai » » . . . 86 r . .7; fi. 0.1 85 0.9
23. Gróósi » » 131 1 B. 0 21 0.9 101 0.8
24. Gurahonczi » > . 60 1 T. 3; fi. 0.7 31 0.9 7 1.0
T. 88 0.72d. Guravoji volt urb. j  -  .. 33 T.
26. Ignesti volt úrbéresek , . . 77 1 T. 2 ; fi. 0.9 60 0.9
27. Juonesdi» » 35 B. 0
28. Kakarói » » 56, 1 T. s; fi. 0.2 43 0.7
29. Kertesi » > 97 1 T. 8. fi. 0.2 76 0.7
30. Kis-halmágyi volt úrbéresek 1787 T. 1; fi. 0.9 973 0.8 700 0.8
31. Kiszindiai » » 1877 30 r . 3; fi. 0.7 100 0.4 600 0.6 600 0.6
32. Krisztesdi volt urb. |  °' 285 1 B. 0 124 08 33 1.066 0
33. Kroknai volt úrbéresek . . 155 9 T. 1; fi. 0.6 131 0.8
34. Laázi » . 106 1 T. 3; fi. 0.7 43 0.8
1445 B. 0 707 08 619 0.9 83 0.8
t fi) ü. o. 737 1/ B. 413 0.7 119
36. Leászai volt úrbéresek . . . 332 6 T. 2; fi. 0.8 116 0.7 95 0.7
37. Lungsorai volt » . . . 449 B. 329 1.8 100 1.0
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Arad vármegye. Dévai kir. erdBfeliigyelSség. 575
és a zárlata Az nlkal- A jelenlegi A szabályos
birtoko-
szükség-
M e g j e g y z é s












e r d ő n é l
11—20 1-10 uggg.
_
töm ör köbm éterekben
f'íJS.IÍS ku'rS ta kai. 501.1
6 O.f 79 Szí 80 331 3825 107 325 Véderdő.
2 0.7 Sz 80 18090 289 9200 276 905
Sz 80 22132 371 13475 420 740
167 0.5 315 Sz 80 62-12 68 30302 884 2165
4 Sz 80 10651 197 9638 288 900
3 Sz 80 5044 92 4004 120 110
50 Sz 80 15234 316 11159 332 125
290 0.7 38 0.4 480 Sz 80 82402 2067 117491 3524 3020
66 0.8 218 0.5 30 Sz 80 66783 814 53212 1532
49 0.3 2 Szí 80 4743 5985 167 1 Véderdő.
14 0.7 37 0.8 Sz 80 8606 189 6837 201 810
24 05 s 40 4464 147 4248 210 975
s 40 3569 115 2960 148 270
23 0.7 6 Sz 80 3799 61 4928 148 200
66 0.6 4 0.4 76 Sz 80 24530 320 29491 749 330
1 S 40 9053 247 4300 216 410
7 0.9 1 Sz 80 7715 135 6943 207 156
6 0.7 15 Sz 80 3647 3127 93 290
106 0.7 130 0.9 39 Sz 80 16673 255 23912 717
8 0.3 25 Szí 80 60 1452 31
j 315 Véderdő.
16 S 40 4895 152 2849 143 280
35 0.8 S 40 700 1295 64 270
8 0.9 4 Sz 80 2553 48 2482 60 315
17 0.6 3 Sz 80 6145 103 8245 246 600
50 0.9 60 0.9 4 Sz 100 259341 3009 123147 3691 895
270 1.6 207 1.7 70 Sz 100 63294 1212 103015 3090 1370
85 1.9 40 0.7 2 Sz 80 15843 339 15105 450 1
Sz 80 6694 98 3148 91 ) 1 /0
15 Sz 80 7677 68 8215 246 780
26 0.7 36 Sz 80 2898 49 4725 140 440
29 1.6 7 Sz 100 194393 2018 118490 2723 )
15 0.8 153 0.6 20 Sz 80 62525 1025 43200 1390 í oaU
93 0.8 11 0.8 11 Sz 80 19168 437 17278 516 415
10 0.8 10 Sz 100 64590 679 36818 883 550
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Az erdőbirtok
Fő rímeinek 
és nzok elegyaránya 
(F = fenyő;
T =  tölgy;





területé­ből ter­méketlen és egyéb terület
s z á l -
161)11 íves 61-80 41-60
s a r j -
31—40 21-30
kát. holdakban Kid Kfd tt K S t r
38. Madrizesti volt urb. . . . 30 T. 0.3 B. 0.7 19 0.4 3 0.4
39. Maguliczai > * . . . 533 B. í.o
40. Mermesdi * 193 3 T. 0.6 B. o.i 99 0.8
41. Minyádi » » . . . 61 1 B. 1.0 42 1.0 16 0.9
42. Monyászai » * . . . 47 B. i.o 14 0.9 33 0.9
43. Monyorói >' » . . . 85 T. i.o 85 0.4
44. Nadalbesti » » . . . 74 1 B. í.o 73 0.7
45. Nyágrai » » . . . 90 1 B. í.o
46. Öcsi • » . . . 334 T. o.t B. 0.9 131 0.4 90 0./
47. Ocsisóri » » . . . 371 T. o.t B. 0.9 344 0.7
48. Pajusáni * » . . . 1124 7’. o.i B. 0.9 50 0.7 200 0.7 600 0.8
49. Pleskuczai » - . . . 470 7’. 0.2 B 0.8 90 0.6 230 0.8
50. Pojánai * » . . . 381 2 7'. o.i ö . 0.9 212 08 98 0.8 36 0.5
51. Pojenári * » . . . 201 1 T. 0.6 B.o.1 77 0.1
52 Prezesti » » . . . 62 T. 0.5 B. o.5 62 0.8
53. Revetisi volt úrbéresek . . 149 7'. 0.3 B. 0.7 49 0.8
54. Rossiai » » 170 T. o.i B. 0.6 166 0.9
379 7’. 0.3 B. 0 7 115 3.8 192 1.7
55. Rosztocsi volt urb. |  „ 0 33 7'. o.i B. o.o 6 0.5 25 0.3
56. Solymos-bucsávai f 0. o. 45 T. 0.7 B. 0.3 24 0.6
57. Szakácsi volt úrbéresek . . 91 1 7’. 0.2 B.0.8 47 0.7 43 0.7
58. Szaturói » 84 B. i.o 39 0.7 2 0.5
59. Szelezsényi* » . . 87 1 T .oa B. 0.6 85 09
60. Szirbi » » ■ • 594 3 B. í.o 578 0.8
61. Szuszányi » » . - 95 B. i.o 30 0.7 43 0.7
62. Talácsi » » . . 694 7'. o.i B. 0.9 400 D.7 190 0.8
63. Tirnoviczai» » . - 340 2 T. o.i B. 0.9 11 0.6
64. Valemárei » ■ • 53 1 T. 0.7 B. 0.3 22 0.6 14 0.6
65. Vaszájai > » . . 214 5 T. 0.3 B. 0.7 167 0.7 5 0.5
66. Vosdocsi » » . . 55 B. 1.0 25 0.8
67. Zimbrói > » . . 166 B. í.o 49 0.7 65 0.7
228 T. 0.5 B. 0.5 14 3.2 29 3.3
68. Zöldesi volt urb. . j m n „ 483 19 T. o.i B. 0.9 117 0.7 63 0.6
82524654
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ntókellen ós egyéb terület
s z á 1-
181)1) íves 61-80 4évcs°
S a r j -
£ :n—t° 2̂ —30
kát. holdakban Köti i"!ní.í t,í ,cí"'l
V. Magánerdők.
1. Budesdi közbirtokosság (vá­
sárolt erdő)..................... 631 ti. 1.0 631 1.7
összesen 631
87. Főösszeg 25814 828
Összefoglalás.
I. Erdőgondnokságok szerint.
44. Aradi m. kir. közp. erdő-
gondnokság . . . . . . . . 8327 10
87. Gurahonczi in. kir. erdőgond
nokság........................... 828
131. Erdőbirtok..................... 34141 838
II. üzemmódok és fanemek szerint.
1. Szálerdő üzemmódban kezelt erdők.
Bükk és egyéb lomberdő . 19600 161
Összesen 28692 822
2. Sarjerdö üzemmódban kezelt erdők.
Tölgyerdő..................... 2965 8
Bükk és egyéb lomberdő . 1739 4
Összesen 4704 12
8. Szálaié üzemmódban kezelt erdők.
.
Bükk és egvéb lomberdő 231 _
Összesen 745 4
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Arad uúrmejge. Dévai kir. erdőfelügyelöség. 579
és azok zárlata Az alkal- niázott | A jelenlegi A szabályos Az erdő-
e r  il ő 11 é 1 sok évi
"évcs°





M e g je g y z é s
e r d ő n é l -.'Jl g r.
n —20 1-10
'TilíÁ/’ | | g 11 t ö m ö r ö b in é t c r e k b c n
X í! t i Köűiltí kn>- .....
Sz 80 55528 43539 1305 100
55528 43539 1305 100
1784402 21607 1497339 43965 i 41993
15057 583097 16914 74404
1784402 21607 1497339 43965 41993
2311228 39664 2080436 60879 116397
480048 11368 662209 16771 39984
1580228 20599 1211190 34469 27112
2060276 31967 1873399 51240 67096
132502 4382 110815 5538 26680
103398 3243 j 65043 3221 21086





15052 72 31179 880 1535
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Krasső-Szörény és Temes vármegyék.
2 6 .
( V e r s e c z  t h j f .  v á r o s  é s  f e h é r t e m p l o m i  v a g y o n k ö z s é g . )
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Temesvári kir. erdöfeliigijelőség. Krassó-Szöréng és Temes vármegyék.
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Krassá-Szörény és Temes vármegyék. Temesvári kir. erdSfeliigyelöség. 583
, \ ersecz Ihjf. város és fehérlcmplomi vagyonközség).
és azok zárlata Az. alkal­mazón \ ' 1 ni | A szabályos Az erdő-
M e g jeg y z és




fakész.lcl évifahozam fakészlct faliözain
ín-
sziikség-1 2é7e 0 éves
e r d ő n é l
n —
f éves töm ör köbm éterekben
{ rl,"V InV ka., hold
125 187 0.8 S 60 64000 1368 74644 2259 i 1020
2 0.8 2521 75 Véderdő.
66398 1368 77165 2334 1020
3445 0.8 3371 " Sz 80 349009 13706 555456 15856
1880 0.8 2037 9.6 80 322043 12102 450685 12882
97 0.6 Szí 80 734 3942 110 Véderdő.
1031 0.8 3684 0.7 Sz 80 502241 15672 510304 14441 nönn
1561 0.5 570 0.5 Szí 80 34945 106240 3097 Legelőcrdő.
176 0.7 447 0.7 Szí 80 55452 58789 1728
706 0.7 419 0.7 Sz 80 244784 3764 243900 6908
436 0.7 287 0.7 Szí 80 16490 42718 1266 Véderdő.
1525698 45244 1972034 56288 11500
1592096 46612 2049199 58622 12520
1418077 45214 1760345 50087 11500
1418077 45244 1760345 50087 11500
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Krassó-Szörény és Temet vármegyék. Temesvári kir. erdUfelügyelBség.
! Versecz IIj. f. város és fehértemplomi vagyonkösségj.
és azok zárlata Az alkal­mazott A jelenlegi A szabályos
liirtoko-
fa-
M e g jeg y z és
e r d ő n é l  
21—40 í 1—20 víafls- 
e \ts  | c\cs j ttauls 











k fakészlet faliozam fakészlet faliozam
11—20 1 — 10
éves iet e £ 6s tő  in ö r k ö b  m é te r e k b e n
rí,1,1!;;! rílnüí ’h,í kai. hald
61000 1368 74644 2259 1020
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2 7 .
Bács-Bodrog vármegye és Baja thjf. város.
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és szók elegyarónyn 
{!•' — fenyő;
2' = tölgy





iiiékctlen és egyéb terület
s z ó l -
" v “ 41—60éves
t 3̂—40 21—30
kát. holdakban Mii íc'ilöÜ Kid ,“r,-
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
101 T. .i; B. 0.9
1. Ada község . . • j  gj ü 0 10 fi. 0 100.6
2. Apatin község ............... 21 B. 0
3. Baja t. h. j. f. város . . . . 11 A. .0
4. Baracska község............ 2 A. .0
5. Bács-Almás -■ ............ 24 A. .0
6. Bogyán » ............ 4 B. .0
7. Csalaalja » ............ 76 A. .5; B. o.5
8. Csávoly » ............ 44 A. .2; Ö.0.8
0. Csurog > ............ 167 B. .0
10. Jankovácz * ............ 160 A. .2; B. 0.8
11. Káty . ............ 146 B. .0 94 0.8
12. Martonos » . . . 73 B. .0
13. Mélykút . . . . 16 A. .0; B. 0.1
11. Mohol 206 r. .0
15. Ó-Becse » ............ 62 B. .0
16. Ó-Kanizsa > ............ 396 T. .2; fi.08
17. Petrovoszelló* ............ 88 B. .0
18. Plávna » ............ 302 B. .0
l'J. Priglevicza-Szent-Iván község 380 r. .0 138 0.1 73 0.7
20. Rém község.................. 24 n -C 12 0,
21. Vajszka község............... 2 B. .0
22 Vaskút » ............... 11 A. .0
23. Zenta r. tan. vá- \ °' 75 B. .0 75 0.6
1 B) «• o- 40
( Qfl. o. 9 B. .0
Összesen 2870
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Bács-Bodrog vármegye és Baja Ihjf. város. Szegedi kir. crdöfciiiggelöség.
. . . /.áriáin
Az alkal­





M e g jeg y z és













it t ö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
S í i k. Imii ’t kai. hold
51 0.1 50 01 Sz 80 5784 295 8-165 291
S 3 534 25 222 44 |  13249
21 0.5 S 20 875 67 1101 109 31392
11 0.7 S 20 427 56 611 52 33516
2 S 20 57 6 5070
12 O.b 12 0.6 S 20 230 22 567 67 21872
4 S 20 192 19 2144
38 0.5 38 0.5 S 20 2477 173 2700 265 5552
22 0.4 22 0.4 s 20 1204 63 1276 155 1082
84 O.b 83 0.6 s 20 5870 237 12592 1243 3920
80 0.1 80 0.6 s 20 2531 311 3412 376 5569
52 0.8 s 20 8442 155 6975 682 11872
30 0.5 37 0.5 s 20 2498 171 3581 345 18744
8 0.4 8 0.4 s 20 316 19 442 47 19520
206 Sz 80 19322 714 24262
31 0.3 31 0.3 s 20 539 74 2947 279 45456
182 0.5 214 0.5 Sz 60 15790 757 23628 1914 42912
44 0.1 44 0.1 s 20 2099 239 4092 391 24480
302 s 20 14574 1059 5312
104 0.0 00 O.í 5 Sz 120 29825 552 32575 1897 9090
12 0.4 S 20 1200 44 997 97 2368
2 0.5 S 20 78 11 91 9 3696
11 0.8 s 20 34 14 309 28 13312
s 20 2865 143 3044 298
347 0.7 73 Sz 60 14657 980 25095 1161 } 1600
9 s 3 200 41
98275 1408 169067 11589 315990
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vármegye és Baja Ilijf. város. Szegedi kir. erdöfeliiggelSség.
Az alkal­
mazott A jelenlegi A szabályos Az erdő-
é r d
j !f c í 1—20éves hd jjf t. i fü l f
fakészlct fahozam fakészlet fahozam
fa-
szükség-
M e g jeg y z és
e r d ő n é l í : 11! g ,
1 -̂10
f i s f i tö m ö r ö b in é t r e k b e n
f ! = ■s “ “ 1 km. hold
17 s 40 3420 108 3933 99 66
2 0, s 20 99 3 127 24 32
(ifi n r 21 o.r Sz 80 9972 248 17722 691 132
| 13491 359 21782 814 230
19 0.4 19 0.4 . s 20 752 63 1374 133
12 0.3 13 0.3 . s 818 42 1193 118 5504
1570 105 2567 251 12112
15 O.fi . s 1550 110 1738
21 0.5 s 3 274 79 370 80
19 0.5 19 0.5 s 20 1013 62 1135 109 1120
44 42 O.fi s 20 6266 330 4132 408 1280
7279 392 5267 517 2400
122439 5453 200791 13416 361259
^gdk erdöllaztje van mi-
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Bács-Bodrog vármegye és Baja Ihjf. város. Szegedi kir. erdSfeHiggeWség. 593
és azok zárlata A szabályos Íz erdő-
M e g jeg y z és








21-40 | 1-20 1 # ,  
éves éves uszifis'
e r d ő n é l
'éves0
r- io lctefsís |  “  tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n



























46411 2621 73984 6748 270014
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2 8 .
T o r  o 111 á 1 v á r  m e g  y e.
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596 Szegedi kir. erdőfeliiggelBség. Torontói vármegye.
Az erdőbirlok
Fő fa ne illek 
és azok elegyaránya 
(F =  fenyő;
T  = tölgy;







s z ó l -
líibb éves ej-so
ISbbl 3éves° 2I-30
kát. holdakban í 1?ówhu 'imfdlkU Kl,í
N a g y - b e e s k e r e k i  m .  k i r .
e r d ö g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
2. Bresztovácz község . . . . '28 T. o.3; fi. o.7
3. Dolova > . . . . 15 T. i.o 12 1.5
4. Homolicz » . . . . 30 15 fi. 0.1 3 0.5
5. Jarkovácz » . . . . 24 1 T. i.o 23 0.7
ö. Josefova > . . . . 25 T. o.7 ; fi. o.3
7. Ozora • . . . . 48 1 fi. 1,0 47 0.6
8. Réva-Újfalu » . . . . 50 2 T. 0.8; A. o.2
9. Szefkerin » . . . . 10 fi. 1.0 10 1.5
10. Szlarcsova » . . . . 30 fi. 1.0 26 0 5
11. Tomasevácz » . . . . 20 T. i.o
Összesen 320 19
II. Egyházi testületek erdei.
1. Auraniai r. kath. ( -;1) ü. o. 528 53 T. o.o; fi. o.i 475 0.8
perjelség . . . . ( fí) ii. o. 979 227 T. o.9 ; fi. o.i 752 0.7
2. Vojloviczi g. kel. zárda . . 107 3 T. i.o 164 0.7
3. Zágrábi r. kath. lűkáplalan . 420 21 7’. 0.9; fi. 0.1 318 0.7
Összesen 2094 304
14. Erdőliirtok..................... 2414 323
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Toronldl vármegye. Szegedi kir. erdöfeliigyelőség. 597
és azok zárlata Az alkal­mazott A jelenlegi A szabályos Az crdö- 
birtokő- 
sok évi
szükség- M e g jeg y z és







e r d ő n é l  '
11-20 1—1°
tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
knl. hold
40 1.0 s 3 144 48 132 44 186
28 0.8 s 40 878 46 1424 36 198
3 s 40 1349 42 745 19 154
12 s 30 142 74 224 7 200
Sz 80 1850 48 1803 23 170
15 0.8 10 s 40 198 70 510 13 154
s 30 4161 172 3974 132 170
39 0.5 9 s 20 578 80 1137 57 250
s 3 272 16 36 12 138 Legetdcrdö.
4 s 3 1278 60 150 50 154 LegeltcrdS.
7 09 13 s 40 25 1004 25 170
10875 656 11139 418 1944
s 40 21513 1016 23803 595
s 40 26250 1042 30947 773 j 305
s 40 10001 270 10327 258 110
81 s 40 14754 792 20000 500 350
72518 3120 85077 2126 765
83393 3776 96216 2544 2709
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és szók zárlata Az. alkal- nui/.ott A jelenlegi A szabályos Az crdő- 
birtoko-
szükség- M e g jeg y z és
21—4°
ö n é
1̂—20 te » * 1 |
irjjl
= | m il
fukészlct fahozam fakészlct fahozam
e r d ő n é l
U—20 1—10
éves “IS?s tö m ö r k ö  hm  é te r e k b e n
kTío'il! f„rf l í̂inhi fní" kai. hold
1850 48 1803 23 170
1850 18 1803 23 170
71668 3312 88473 2240 1493
6875 416 5940 281 1046
81543 3728 94413 2521 2539
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P a n c s o v a  és  Ú j v i d é k .
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602 Szegedi kir. erdőfeUigyeiöség. Pancsova Ihjf. város és Újvidék sz. kir. város.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az crdőbirlok
Fő fancinck 
1 és azok elegyarünya 
(F  =  fenyő;
7-= tölgy;
A =  akácz;









s  z á 1-
8i-i00fe| (il-80 1 11-60 
loiib éves éves éves





£?Sri Z Z K í i 'ha'
Ú j v i d é k i  m .  k i r .  e r d ő g o n d ­
n o k s á g .
Törvényhatósági és községi erdők.
1. Pancsova thj. fel- l  A) ü. o. 
ruházott város . • ( B) ü. o.
( A) ü. o. 
\  B) ü. o.
2. Újvidék szab. kir. )  .. _
■ * “ .....................w




















' 0.7 51 0.5 169 1.7
2. E r d ő b ir to k ............................. 116
ö s s z e f o g l a l á s .  
Üzemmódok és fanemek szerint.
1. Szálerdő üzemmódban kezelt erdők.
T ö lg y e r d ő .............................
Összesen
2. Sarjerdö üzemmódban kezelt erdők.
Bükk és egyéb lomberdő
Összesen
3. Szálaló üzemmódban kezelt erdők.
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Pancsova Ihjf. város ás Újvidék s:. kir. város. Szegedi kir. erdSfeliigyelSség.
és szók zárlata Az alkal- niszotl A jelenlegi A szabályos Az erdő-
e r d ő n é l sok évi
| 21—40 1—20





M e g jeg y z és
e r d ő n é l
H— 20 1 — 10
"c t L** ! f g 1 1 t ő m ö r k ö b  mé t e r e k b e n
1'CT"'Í t i f t í t i kai. 1 ,0 1 . 1
47 0.8 85 Sz 60 50 8924 293
|  970
2(5 1.0 Szí 40 100 2185 107 Véderdő.
44 0.8 30 S 20 15977 12780 1210
428 1.0 s 20 6300 15610 1480
386 1.0 Sz 80 2450 39290 970 |  1120
12 0.5 Szí 80 A íálesUetf epres.** {rdekíl"-" 
Kosárfonó fáztclcp.12 1.0 S 1 500 500 500 500
25457 500 79289 4560 2090
2500 48214 1263 1200
2500 48214 1263 1200
22777 500 28890 3190 890
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Szeged sz. kir. város stb.
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A z  e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdSIiirtok
Fő fenéinek 
és azok clcgyaránya 
[F =  fenyő;
2' = tölgy





s z á l -  
si-ioo & | 61-80 j 41—i60
31—40éves 21—30éves
kát. holdakban s s a ti' Í K
S z e g e d i  m .  k i r .  e r d ő g o n d n o k ­
s á g .
L Törvényhatósági és községi
1. Dorozsma község............
2. Kistelek » ............
, A) ü. o. 
U ü o  
C) 0. o.
3. Szeged sz. kir. város j fl Q
\ E) a. o. 
{ F) a. o.
Összesen
II. Hitbizományi erdők.




III. Nemesi és egyéb közbirtokos- 
sági erdők.















T. o.e; A.o.i 
A. o.i; B. o.o 
.4. 0.c; U.oa 
A. o.r.; B.o.t 
A. o. i; B. o.6 
A. o.s; B. 0.7 
A. o.3; B. o.7 











1.81454 9 A. o.d ; B. o.i 235
1454 9
380 .4. o.i; B. o.o
380
5. Erdőbirtok..................... 8477 198
Összefoglalás. 
Üzemmódok és fanemek szerint. 
Sarjerdő üzemmódban kezelt erdők.
Tölgy e rd ő .....................
Akáczerdő.....................
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M e g jeg y z és
e r d ő n é l
f i a f i
lakészlct fahozam lakészlct fahozam
2̂ —40 1—3D
,c5“Ss,s
e r d ő n é l
'éve?* éves1 ' $ s tö m ö r ö 1) in é t r e k b e n
!"!ní,'l f f fííSölw ' kút. hold
9 0.8 s 40 1530 1654 90 90
-10 0.8 s 20 2333 125 1590 150 70
170 0.5 401 0.0 300 s 30 7012 003 42412 2797
257 o.r 37 0.8 190 s 20 8438 494 9483 897
900 s 30 12203 823 93660 0454
401 0.1 51 0.4 91 s 20 7897 032 15139 1506
323 0.2 509 0.3 319 s 30 8100 495 48922 3088
100 0 3 110 0.7 150 s 30 4102 183 17088 1145 Vídcrdö.
52281 3424 229948 16127 2111
878 0.7 209 0.7 03 s 25 29536 2830 42039 3599 4500
29530 2830 | 42039 3599 4500
234 03 118 0.7 28 s 20 7835 040 14757 1393 75
7835 .640 14757 1393 75
89052 6894 286744 21119 6686
922 41 088 40 1951
51538 4243 122680 9814 4500
37192 2610 163076 11265 235
89052 6894 286744 21119 6686
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8 o m o g  y v ú r  m e g y e.
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610 Pécsi kir. erdő felügyelőség. Somogy vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  




f F =  fenyő;
T  =  tölgy;









s z á l -
tOhl) éves
61 —80







K í f 'í"t Kőfalba kjlőb í'/r
A )  K a p o s v á r i  m .  k i r .  k ö z p .
e r d ö g o n d n o k s á g .
I. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
1. Almamelléki volt úrbéresek 78 T. 0 4 B. 0.6 58 0.8
2. Apáti » » 40 T. 0.5 B. 0.5 20 0.8
3. Barcsi » » 129 T. 0.5 B. 0.5 84 0.6
104 T. 0.4 B. 0.6 26 0.6
6. Boldogasszonyfai volt * 24 T. 0.4 B. 0.6 13 0.3
7. Bőszénfai » » 59 2 r . o.i B. 0.9 52 0.6
8. Bürüsi » » 29 T. 0.5 a  o.5 13 0.3
9. Cserénfai * * 71 /•'. 0.1 T. 0.3; a. o.o 47 0.6 3 0.3
I  0.3
11. Csombárdi » » 14 r . i.o 7 0.6
12. Darányi » * 282 F. 0.2 T. o.6; B. o.2
13. Drávafoki » 80 2'. i.o
14. D ráva-kereszturi » » 33 T. 0.0 a. o.4 14 0.3
15. D ráva-szent-márloni volt urb. 63 2'. 0.9 a. o.i 7 0.4
16. Dráva-tamásii volt úrbéresek 33 2 T. 0.9 a o.i 3 0.3
17. Gáloslái * » 58 1 2'. 0.4 a. o.6 48 0.6
18. G árdonyi » » 40 1 T. í.o
19. Gyarmati » » 31 1 2’. 0.2 a. 0.8 20 0.7
20. Hajmási • » 60 T. 0.3 a. 0.7 50 0.4
21. Hatvani » » 81 T.o.e a. o.4 31 0.6
22. Hárságyi * » 89 T.0.3 a. o.7 63 0.5 4 0.9
23. Hedrahclyi » » 145 3 B. í.o 12 0.7
24 Iloboli volt úrbéresek . 88 3 2'. 0.6 a. 0.4 27 1.3
25. Homoki • * . . . 50 2’. 0.6 a. o.4 26 0.5
26. Jutái » » 61 T. í.o
27. Kapós-füredi volt úrbéresek 104 5 2'. 0.4 a. o.6 8 0.7 12 1.0
28. Kapos-kereszturi volt urb. . 74 4 T. 0.7 a. 0.3 25 03 5 0.7
29. Kapós-mérői » 15 r. o.3 a. o.7 9 0.7
30. Kastélyos-dombói * * 72 T.0.3 a. o.7 42 0.4
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l l s ||






t  fi in ö r  k ö b m é t e le k b e n
k'iíör.í Í'SSSRK’ kai. hold
18 0.8 2 s 40 11340 730 1912 160 1528
i i 0.9 8 1.0 1 s 40 2485 86 3080 124 440
45 0.9 s 40 7744 6225 326 1650
5 0.9 4 1.0 s 20 180 40 460 18 414
48 0.8 29 1.0 1 Sz 80 4882 140 5178 145 1352
9 0.9 2 s 40 620 66 835 46 1330
4 1.0 1 Sz 80 7812 81 4782 150 790
15 1.0 1 s 40 1724 185 1412 73 580
19 0.9 2 s 40 7258 270 2642 135 746
35 0.8 66 0.9 17 s 50 8230 200 11600 438 1710
7 1.0 s 30 350 480 34 180
58 0.4 191 0.9 33 Sz 80 1350 120 25840 646 2420
40 0.9 40 s 40 240 4880 252 1160
17 0.9 2 s 40 550 80 2014 104 730
16 0.4 40 09 s 40 384 1800 75 1860
2 0.5 26 s 30 133 36 1594 115 306
8 1.0 1 s 40 6758 210 2035 107 ! 600
1 0.7 34 0.9 4 s 40 180 2430 122 624
9 0.9 1 s 40 2722 100 730 37 394
6 1.0 4 S: 60 3070 40 3395 112 820
21 0.9 28 0.9 1 Sz 80 7534 214 6512 195 800
9 0.7 12 0.9 1 Sz 80 9750 200 6670 200 1378
83 0.9 4 0.8 43 Sz 80 5732 10912 324 1768
43 1.0 15 S 40 1965 255 4350 214 1002
22 0.9 2 S 30 4416 286 1815 95 688
61 1.0 S 40 488 2944 155 1016
41 0.9 36 0.9 2 S 40 2406 144 3703 118 1250
4 0.8 22 0.9 14 S 40 1820 75 1846 84 1110
4 1.0 2 S 40 810 20 748 50 1280
25 1.9 S 40 2754 110 4500 225 536
77-
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(F =  fenyő;
T = tölgy;












s z á l -
IOI1I1 éves 41—60






31. Iíálmáncsai volt úrbéresek 144 T. 0.6 B. 0.4 57 0.4
32. Kercseligeti » > 64 1 T. 0.2 .4. 0.1; B. 0.7 39 'o.4
33. Kis-dobszai » » 40 3 T. x.o
34. Kis-tamásii » > 4 T.1.0
35. Lakócsai » * 102 T. 1.0 29 03
36. Magyar-egresi » » 88 1 T. 0.2 B. 0.8 55 0.6
37. Magyar-ladi » » 10/ 3 7’. 0.3 B. 0.7 83 0.7
38. Magyar-lukafai » » 32 T. 0.6 B. 0.4 15 0.5
39. Magyar-ujfalvi > » . 35 T.o.s B. 0.7 25 0.6
40. Markóczi > » 25 1 T .1.0
41. Molványi » > 35 T. 0.4 B. 0.6 27 0.7
42. Mozsgói » » 67 T. 0.7 S.0.3 29 0.6
43. Nagy-berkii > > 92 T. 0.4 fl.0.6 43 0.5
44. Nagy-dobszai » » 80 T. 0.8 15. 0.2 37 0.3
45. Nemeskei » » 30 r .1.0
46. Német-ladi » > 102 2 T. 0.3 B. 0.7 79 0.5
47. Német-ujfalvi * » 27 T. 0.3 B. 0.7 21 0.6
48. Orczii volt úrbéresek . . . 35 T .1.0 23 0.5
49. Patczai » > 13 T. 0.3 B. 0.7 8 0.6
50. Patosfai» * . . . 80 T. 0.4 B.0.0 42 0.4
51. Potonyi» » . . . 43 T.1.0
52. Révfalusi volt » . . . 12 T.0.2 B. o.s 10 0.4
53. Sántosi > » 29 7’. 0.1 .4.o.i; B. 0.8 20 0.6
54. Sárdi » » . . . 119 2 T.0.7 6.0.3 14 0.9 34 0.9
55. Simonfai » > . . . T.o.s 1.7
56. Szennai » » . . . 142 T.0.2 B. 0.8 81 0.5
57. Szent-balázsi volt úrbéresek 48 T. 0.5 B. 0.5 21 0.6
58. Szent-borbási > » 14 T .1.0
59. Szent-lászlói » » 62 T. 0.3 B. 0.7 38 0.6
60. Szomajomi » 5 291 1 T .oa B.o.o 97 0.0 164 0.5
61. Szörényi » > 41 T.O., B .0.0 30 0.6
62. Sztárai » » 41 7’. 0.3 B.0.7 34 0.4
63. Szulimáni » » 151 11 7’. 0.3 a  0.7 63 0.6
64. Taszári 47 T. 0.0 B .0.1
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ö n é  
k—20
,cH >




e r d ő n é l
'éves"
1—10
. “ i tö m ö r  k ö b m é te r  e k b e nk" oki |fur,-k'li'dki “a'
59 0.4 21 0.9 7 Sz 80 11500 535 9432 295 890
21 0.9 3 S 40 3854 172 1496 75 1218
37 1.0 s 40 464 868 44 700
4 1.0 s 40 13 215 12 570
20 1.0 43 0.9 10 s 40 3750 995 4986 258 1382
29 0.8 3 s 40 4908 253 4264 220 1248
15 0.9 6 s 40 8350 200 4380 205 574
7 0.8 8 1.0 2 s 40 670 30 1240 60 516
9 0.9 1 s 40 3068 125 2180 110 556
24 1.0 s 40 346 1464 76 440
7 1.0 1 s 40 2290 80 2186 110 438
36 0.9 2 s 40 2360 75 6750 100 1102
41 0.9 8 s 40 1642 110 2870 136 1130
35 0.9 8 s 40 3545 210 3940 202 1040
30 1.0 s 40 250 1854 96 478
18 0.9 3 s 40 5060 160 3625 190 946
5 0.9 1 s 40 1260 60 1648 86 790
11 0.9 1 s 30 4515 243 956 67 688
3 l.l 2 s 30 600 50 420 20 420
36 0.8 2 s 40 2456 230 1950 96 1300
8 0.9 35 1.1 s 40 200 2624 136 570
2 1.0 s 40 530 28 732 38 260
8 0.9 1 s 40 2433 85 664 33 1064
37 0.9 29 0.9 3 s 40 5420 275 4432 297 782
3 0.8 25 0.! 2 s 10 2632 145 3045 160 820
35 0.8 23 0.! 3 s 40 8072 352 3338 170 18.12
25 0.8 2 s 40 2226 118 1134 57 612
14 1.0 s 40 304 676 35 390
11 0.8 11 0.9 2 s 40 . 5445 265 2248 118 1478
25 1.0 4 Sz 80 14850 150 32 2 684 2454
10 1.0 1 s 40 3150 80 3180 128 382
(> 1.0 1 s 40 715 25 2502 128 1260
7 0.8 68 0.8 2 Sz 80 18130 325 11584 342 1190
42 1.7 s 40 366 1630 88 1004
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és azok elegyarányu 
(F =  fenyő; 
r  = tölgy ;
B =  bükk és 
egyéb lombfancmck)
Előforduló korlokozalok
= területé­ből ter­méketlen és ejjjréb
s z é l -
ISbb éves
61-80 41-60éves
S a r  j -
31-40 21—30
kát. holdakban
K IS k'hoUl 7Z kjlníil "ni'
65. Tót-kereszturi volt úrbéresek 66 7’. 0.4 B. 0.6 51 0.7
66. Tót-ujfalusi » 45 7’. 0.6 B. 0.4 33 0.4
67. Töröcskei * 58 r. 0.4 B. 0.6 33 0.6
68. Váradi 13 T. t.o
69. Viszlói » » 90 T. 0.6 B. 0.4 40 0.4
70. Zádori » * 89 1 7’. 0.3 B. 0.7 66 0.5
71. Zselicz-kisfaludi volt urb. . 91 7’. o.t B. 0.9 80 0.7
72. Zselicz-kislaki volt úrbéresek 79 7’. 0.2 B. 0 8 60 0.9
73. Zselicz-szent-páli volt urb. 75 1 /•'. 0.1 7'. o 3: B. o.o 57 0.5
74. Zsibóthi » » 8 T. 0.4 A. 0.6
74. Főösszeg 5205 49
B ) Nagyatádi m. kir. erdő-
gondnokság.
1. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. Légrád nagyközség . . . . 603 27 7’. 0.8 198 0.4 18 0.5
összesen 603 27
II. Egyházi testületek erdei.
2. Csurgói * > » 36 2 T. 0.9 B. o.i 13 0.4 4 0.9
3. Nemcs-dédi ev. ref. egyház . 7 F. 0.6 A. 0.4
4. Ncmes-dédi » > lelkész . 10 / ’. 1.0
5. Szakácsi r. katli. plébánia . 13 A. 0.3 B. 0.7
6. Vízvári » » . 23 T. 0.6 B. 0.4 17 0.5
Összesen 136 2
III. Iskolai, tanítói és jegyzői
erdők.
1. Vízvári r. kath. tanitó . . . 14 T. 0.5 .1.0.1; a  0.4 12 0.3
Összesen 14
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e r d ő n é l
| |




e r d ő n é l
11—20
éves éves* \ X é , tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
k llöfd ’f„r k"ml. í km. hold
13 0.9 s 40 8424 438 3300 168 636
10 0.9 s -10 5587 382 2120 115 636
23 O.S s 40 0082 246 2076 110 800
13 1.0 s 40 78 800 42 280
-18 0.9 Sz 60 4860 140 4140 166 720
18 0.9 4 s 40 5275 120 5500 275 860
10 1.0 1 Sz 80 13752 195 14452 152 1284
17 1.0 2 s 40 5960 180 2864 150 600
10 1.0 7 s 40 7842 186 2720 142 960
4 0.5 1 1.0 s 20 468 40 820 78 182
289389 10991 283881 11149 67954
22 0.7 212 0.7 120 . Sz 80 25571 325 39573 1176 2800 Belezna község Imlirábim
25571 325 39573 1176 2800
6. 07 10 0.9 2 S 40 3360 132 1128 55 68
2 0.7 7 0.7 8 s 40 2572 114 1302 65 68 |
7 0.9 Szí 20 63 158 16 20
10 0.9 Szí 20 175 370 38 40
6 0.7 7 0.9 S 20 460 43 769 77 68
5 1.0 1 S 40 2877 101 874 44 68
9507 390 4601 295 332
1 0.9 1 S 30 1035 41 1240 82 24
1035 41 1240 82 24
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s z á l -
lUkb íves 61—80 4J-60
s a r j-
I b i i t 31—40 21—30
kot. hokinkban k'hőu tv leílnk! tv
IV. Volt úrbéres közbirtokosságé
erdők.
1. Alsóki volt úrbéresek . . . 56 7'. 0.3 A. o.i; B. o.o 37 0.4
2. Alsó-gyékényesi volt urb. 30 T. 0.3 B. 0.7 23 0.3
3. Alsósegesdi volt úrbéresek . 141 7’. 0.2 B. 0.8 112 0.3
4. Antalfalusi ■ » 52 4 T. 0.7 A. o.i; B. o.2 41 0.3
5. Aracsi » » 96 1 T. 1.0 76 0.2
6. Babócsai » » 156 T. o.o B. o.i 65 0.4
7. Bagolai » * 50 3 T. o.o B. o.i 22 0.3 60.8
8. Balaton-berényi volt * 109 T. i.o 25 0.5
9. Balaton-kereszturi» > 75 3 T. i.o 31 0.- 50.8
10. Balaton-szent-györgvi volt
úrbéresek..................... 51 0.5 0.8
11. Baton-Ujlaki volt úrbéresek 77 T. i.o 33 0.4 30.8
12. Beleznai > 153 T. 0.2 B. 0.8 91 0.4
13. Berzenczei » » 382 T. o.o B. 0.4 209 0.4 15 0.7
14. Bélavári » » 69 1 7’. 0.2 B. 0.8 63 0.6
15. Bizei » » 60 T. í.o 37 0.4
16. Bolhási • » 70 6 T. 0.2 B. 0.8 39 0.3
17. Bolhói > * 109 7’. i.o 69 0.5
18. Böhőnyei 26 7’. i.o 26 0.3
19. Böhőnyei volt zsellérek . . 4 T. o.7 A. 0.3
20. Bükköséi » úrbéresek . . 21 7'. 0.3 B. 0.7 15 0.5
21. Csákányi > • 24 2 T. o.i A.o.i; B. 0.8 14 0.4
22. Csicsói » » 30 T. 0.8 B. 0.2 23 0.4
23. Csokonyai » » 328 7’.0.5 A. o.i; B. 0.4 194 0.4
24. Csurgói » » 99 T. 0.7 B. 0.3 680.5
25. Fajszi volt úrbéresek . . . 31 1 A. í.o
26. Fehéregyházi volt úrbéresek 37 T.0.9 B. o.i 26 0.5
27. Felső-gyékényesi volt urb. . 135 T. 0.3 fi. 0.7 ; 39 0.5 5 0.6
28. Felső-segesdi » 185 T. 0.3 fi. 0.7 121 0.4
29. Felső-zsitfai » » 24 1 r.o.i fi. 0.9 19 0.3
30. Fönyedi » » 24 A. 1.0
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és azok « . . .
Az alkal­


















fakészlcl évifaliozam fakészlcl Fahozam
e r d ő n é l
11—20
éves éves* ömöl- 1 ö b m é t e re k l ic n
\'t: '.■'illlf.'i 'r.'.1;' kai. hold
18 s 40 2134 88 2452 123 1360
4 0.9 3 s 40 1417 99 1121 56 1704
25 0.9 4 s 40 3339 119 8863 450 1835
6 0.0 1 s 40 3513 124 2081 81 360
17 0.9 2 s 40 9915 365 4630 241 1224
34 0.8 57 s 40 7225 207 5933 297 4014
19 0.8 s 40 1992 99 1130 55 1364
45 0.9 35 0.9 4 s 40 3257 225 4147 207 2008
16 0.8 17 O.f 3 s 40 5107 301 4536 198 1660
14 0.9 17 0.9 s s 40 4977 231 2148 105 1000
6 0.8 32 1.0 3 s 40 5092 208 2929 146 1834
26 0.7 36 s 40 2415 147 4472 217 4152
55 103 s 40 19941 741 j 11506 566 5600
3 0.8 2 s 40 4420 124 1637 80 820
3 1.0 15 0.9 5 s 40 4497 185 , 1425 71 1166
11 14 s 40 864 32 1836 90 740
36 0.Í 4 Sz 80 10151 202 8649 276 3810s 10 2172 215 998 50 2556
2 0.7 2 s 20 9 328 33 180
6 0.8 s 40 1848 65 808 40 372
4 0.8 4 s 40 533 13 648 32 470
7 0.9 s 30 2871 158 855 57 280
86 o.< 48 Sz 60 13981 257 10496 450 3020
17 0.8 14 s 40 10040 271 3932 188 1080
13 0.7 17 s 30 8 1100 69 550
9 0.8 5 0.8 4 s 40 1475 52 872 43 560
3 0.4 35 0.! 53 Sz 80 5308 130 9717 310 1476
35 0,8 29 S 40 7421 333 7040 352 2784
3 1.0 1 s 40 2188 128 864 43 480
9 0.7 15 s 30 25 897 60 360
00.8 32 0.9 20 s 40 2014 76 2115 104 1128
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‘ T = tölgy;
B =■ bükk és 
;vél> loiubfaneiiiek)
s z í, 1-






32. Görgetegi volt urb. . 152 71 0.4 fi 0.6 98 0.5
33. Háromfai » » 180 71 0.6 f i  0.4 105 0.4
34. Henészi > » 38 71 0.8 fi 0.2 16 0.4
35. Holládi 42 71 0.- f i  0 3 18 0.3 6 0.8
30. Homok-szent-györgvi volt urb 115 r . o.s f i  0.7 . 112 0.4
38. Ihárasi » > . . . 118 71 O.B f i  0.4 49 03
39. Iháras-berényi' volt urb. . . 199 4 71 0.7 f i  0.3 139 0.7 8 0.7
40. Inkei » . . 137 T. 0.3 fi 0.7 88 0.5
41. Réthelyi > > . . 125 T. 0.0 fi. 0.4 75 0.5 .
85
43. Komlósdi > > . . 69 T. 6.5 fi. 0.5 32 0.8
44. Kutasi > • . . 00 r . oo fi. 0.4 34 0.3 310.5
45. Lábodi > » . . 131 1 r. i.o 76 0.3
46. Libicz-kozniai » » . . 32 71 0.2 10 0.5
47. Liszói > . . . 63 710.1 fi. 0.9 54 0.8
48. Marczali » » . . 193 71 i.o 80 0.4 14 0.8
49. Mesztegnvői volt úrbéresek 72 71 oc ■4.o.,; fi o.3 31 0.3
50. Miháldi 50 71 0.7 fi. 0.3 IS 0.4
51. Nagy-atádi * » 90 71 i.o 50 0.3
52. Nagy-korpádi » • 72 71 o.o . 36 0.5
53. Nagv-martoni • 05 71 0.3 fi. 0.7 59 0.7
54. Őrtilosi » » 52 /■lo.i 71 o.ü; .4.0.4 . 15 0.3
55. Ötvösi 40 r.o.4 fi. 0.0 30 0.4
50. Pallii 32 7*. 0.5 fi. 0.5 21 0.4
57. Péterhidai 03 71 0.3 fi. 0.7 50 0.4
58. Pogány-szent-péteri volt urb. 71 0.3 47 0.4
59. Porrogi (Festelits-féle) volt
úrbéresek ........................ 52 7.0.3 48 0.5
00. Porrogi (Török-féle) volt urb. 8 fi. 1.0 . 6 0.3
01. Porrog-szentkirályi volt urb. 87 71 0.2 fi. 0.0 77 0.5 3 0.6
02. Pprrog-szent-páli volt urb. . 20 71 0.3 fi. 0.7 ■ ■ 15 0.4
71 0.0 . .
04. Rinya-ujiaki volt i 1 k 90 64 0.3
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T = tölgy ;

















kát. holdakban H a a t' KÓW ta
05. Rinya-ujnépi volt úrbéresek . 90 7'. 0.8 68 0.3
06. Sandi » » 01 fi. i.o 55 0.5
07. Sarkadi 15 T. t.o
08. Sávolyi » » 00 2 T. 0.7 B. 0.3 32 0.4
70. Somogy-szent-miklósi volt
úrbéresek........................ 145 8 T. 0.7 B. 0.3 90 0.5 12 Í.O
72. Szabási » » . . . 190 7’. o.s B. 0.5 65 0.3
73. Szenlai voll úrbéresek . . 153 T. o., B. 0.6 93 0.6
74. Szentesi » » 53 T. 0.6 B .oa 33 0.5
75. Szenyéri » » . . 129 T. 0.3 B. 0.7 116 0.4
70. Szobbi * > 90 7'. 0.6 B .oa 72 0.4
77. Szökedencsi volt úrbéresek . 39 T. 0.7 B  0.3 11 0.3
78. Tapsonyi » > 120 7'. o.o fi. 0.1 95 0.3
79. Taranyi » > 201 T. 0.5 fi. 0.5 137 o.:í 82 0.5
80. Tikosi > » 27 T. 0.8 fi. 0.2 7 0.3
81. Udvarhelyi » ,» 105 r.o .i fi. 0.6 134 0.3
82. Vései > » 87 5 T.o.-’ fi. 0.8 11 0.4 10.3
83. Vései volt zsellérek . . . . 10 71. i.o
84. Vörsi volt úrbéresek . . . 93 2 T. OA fi. 0.6 53 0.4 2 0.9
85. Vrászlói volt úrbéresek . . 15 1 F. 0.2 7'. o.3; .4.0.2; fi. 0.3 7 0.3
80. Zákányi > » 57 /•’. 0.1 7'. 0.1 ; fi 0.5 46 0.7
Összesen 7540 50 |!
V. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Nemes-dédi közbirtokosság 2 F. i.o
2. Pátrói 28 T. 0.2 ; . 0.8 21 0.6
Összesen 30
90. Főösszeg 8323 85 1
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e r d ő n é l
11
s i |






e r d ő n é l
11-20
éves "M s,ís ö b in é l c re k b e n
k'íio'ui ,“ SIS p ír kai. hold
19 0.9 3 Sz 60 7832 170 3690 246 956
3 0.9 3 S 40 7830 219 1458 71 1450
15 0.9 S 30 85 428 29 640
7 1.0 13 1.0 6 S 40 1 3301 139 2207 110 1000
3 0.7 s 30 341 17 329 26 180
12 0.7 19 0.8 4 s 40 15839 574 5069 260 2384
49 0.9 30 s 40 3958 132 3133 156 3236
22 0.3 44 0.5 59 Sz 80 4345 24 1403 117 900
51 0.9 9 S 40 5038 183 3672 180 1270
11 0.8 9 s 40 4531 157 1272 63 710
10 0.8 3 s 40 12298 333 4902 245 2062
22 0.9 2 s 40 6425 349 3644 182 1890
8 0.9 20 s 40 453 62 1146 57 850
11 0.9 14 Sz 80 13423 245 8608 275 1710
23 0.9 19 Sz 80 18575 127 18246 450 2524
2 0.8 10 0.8 8 S 40 477 69 642 31 406
21 0.9 10 Sz 80 5001 200 10601 338 3334
53 0.5 4 0.9 13 Sz 80 4074 88 5900 187 1084
16 0.9 s 30 23 457 30 216
13 0.7 16 0.8 7 s 40 5514 248 2274 113 1450
6 0.7 1 s 30 456 72 557 38 300
11 0.9 s 40 5327 130 1375 67 840
413312 13919 300173 12954 122709
0.7 Szí 20 23 58 6 64
1 0.9 5 1.0 1 s 40 3727 124 1056 53 564
3750 124 1114 59 1 628
453195 14829 346701 14566 j 126193
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Az erd őbi r t oko s 
n e v e
Az erdőbirlok
Fő fanemek 
és azok elegyaránya 
(F = fenyő; 
r  = tölgy;






s z á l -
1 01.1. íves (iév,
0 41—G0
s a r j -
iLlves 31—40 2i-:io
kát. holdakban t i Üllnidt i Kőí'il t i
C) Igali m. kir. erdőgond-
n o k s á g .
I. Volt úrbéres közbirtokosság)
erdők.
1. Ácsai volt úrbéresek . . . 128 7’. o.s ; B. o.2 80 0.3
2. Alsó-gamási volt úrbéresek 80 E o.i; T. o.s; fi. 0.4 31 0.4
3. Andocsi • ■ 180 T. 1.0 89 1.4
8. 2 66 1.74. Aszalói volt urb. |  g, ü 0 21 3 A. 1.0
5. Bábonvi volt úrbéresek . . 43 T. 0.5 ; A. 0.7
6. Bálványosi * » . . 127 T.o.i; fi. 0.0 56 0.6 26 0.7
7. Bonnyai » » 169 7'. 0.6; .-l.o.i; fi. 0.3 32 0.4 18 0.8
8. Büssiii » 132 2 r . 1.0
9. Csepelyi » » . . 134 7’. 0.7; A. 0.1; B. 0.2 86 0.3
10. Döröcskei * » 75 6 T. 0.1; .4.0.9
11. Kddei » « 30 T. 1.0 18 0.7
12. Endrédi » • 136 7'. 1.0
13. Felső-gamási volt » . . 50 F. 0.2; T. 0.7; A. 0.1 4 0.7
14. Fonói » » 35 T. 1.0
15. Gesztii » » 80 A. 1.0
16. Igali » * 410 T. 0.7; B. 0.3 142 0.4 49 0.9
17. Jaádi » * 125 T. 0.2; fi. o.s 56 0.6
18. Iíarádi » » 448 3 /'. 0 6 ; fi. 0.4 162 04 58 0.8
19. Kárai » > 9 T. 1.0 5 03
20. Kiüti > » 225 7'0.7; fi. 0.3 147 0.7
5 ).621. Iíis-baári volt urb. j ^  .
22. Kőröshegyi volt úrbéresek . 178 82 0.3 24 0.8
23. Mernyei 188 7’. o.r,; A. 0.1; B.0.3 112 0.5
24. Miklósi > . 92 T. o.s ; A. 0.2 25 0.9
25. Nagy-berényi • • 159 T. o.s ; B. 0.2 73 0.5 19 0.9
26. Nágocsi 99 B.1.0 84 0.6
27. Német-egresi » 26 T. 1.0 9 0.8
28. Polányi » > 73 " T.i.o 48 0.5
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és azok clegyaránya 
,'F = fen vő ; 
r=  tölgy;




összes területé­ből ter­méketlen és egyéb terület
s z á l -
LiT 61-80 41-60éves
s a r j-
81—4° 21-80
kát. holdakban Kofd h.l Üllőid lertllo. un'
29. Puszta-szemesi volt úrbéresek
30. Ráksi » »
31. Ságvári » >
32. Somi > »
33. Somogyvári » »
31. Szabadi » »
35. Szárszói * »
36. Szilli volt urb. . j ‘1) 0. °.
( B) ü. o.
37. Szoládi volt úrbéresek . . .
38. Szorosadi volt úrbéresek
39. Torvaji »
40. Tót-gyúgyi »
41. Török-koppánvi volt urb. .
42. Vámosi ’ »
43. Zalai - . .
Összesen
II. Részvénytársulati erdők.
















































































44. Főösszeg 5020 37
összefoglalás.
I. Erdögondnokságok szerint.
74. Kaposvári m. kir. közp. erdő- j
96. Nagy-atádi m kir. erdőgond. 8323 85
44. Igali m. kir. erdőgondnokság 5020 37
214. Erdőbirtok..................... 18548 171
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és azok clcgyaránya 
,/■'= fenyő;
T =  tölgy;













s a r  j -
l l V L
31—40 21—30
kát. holdakban
f ín í ' ht ifllnM hrr
II. Üzemmódok és fanemek szerint.
1. Szálerdő üzemmódban kezelt erdők.
T ö lg v e rd ő ............................. 1102 38
Bükk és egyéb lomberdő 1894 22
Összesen 5990 00
2. Sarjerdö üzemmódban kezelterdők.
T ö lg v e r d ő ............................. 7400 55
Blikk és egyéb lomberdő 4739 40
Összesen 12533 111
3. Szálaló üzemmódban kezelt erdők.
Fenyőerdő ............................. 19
Összesen 19
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és a záriam Az alkal- inazoll A jelenlegi I A szabályos Az erdő-
M e g je g y z é s
e r d ő n é l

















e r d ő n é l
'éves° évcs° •3S> l ö in ö r tö b  in é te r e k b e n
u'höíi 'n. f f f lS z
5141 261532 8236 37844
128568 2191 139120 3939 1 22288
. 366110 7332 | 400652 12175 60132
3^5145 14067 262544 12584 117549
2281 40 19720 994 5356
286694 10642 171646 843-1 67285
614120 24749 453910 2 2 0 1 2 190190
261 586 60 124
261 586 60 124
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T o l n a  v á r m e g y e .
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Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az crdőbirtok
Fő fanemek 
és azok elegyaráilya 
/F  =  fenvö;
T = tölgy ;






s z A 1-
101)1) éves
61-8° 4i-eoéves
s a r j-
? 3éTC° 2i ^kát. holdakban Üllofd'wlk'hófd “í'
Szegzárdi m. kir. erdőgond-
nokság.
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. Báttaszék község............ 43 9 A. ot B. 0.9 18 0.8
.4.0.52. Bölcske község • ( ^  ö 0 9 B. 1.0
3. Duna-Földvár község . . . 39 .4. 0.7 fi. 0.3 ■ 10 0.7
4. Madocsa » . . . 31 T. o.t A. 0.1 ; B. 0.8 . 11 0.7
5. Német-Kér » . . . 3 A. t.o
Összesen 181 10
II. Egyházi testületek erdei.
1. Mórágyi ev. ref. egvház . . 17 B. o.i 4 0.7
Összesen 17
III. Volt úrbéres közbirtokosság!
erdők.
T. 0.2
2. Báilai • > . . . . 340 12 T. o.i B. 0.9 54 0.7
4. Döbröközi volt úrbéresek . 362 T. o.6 B. o i 84 0.8 78 0.7
(i. Felső-iregi » » 138 T. i.o 102 0.6
7. Grábóczi » » 67 7’. 0.3 B. 0.7 10 0.2
8. Gyula-jovánczai volt urb. . 398 T. i.o 167 0.2
9. Hidegkúti volt úrbéresek . . 2 A. i.o
10. Kánvai 112 T’.o.s B. 0.5 20 0.6 25 0.7
11. Iíis-vejkei » » 55 7’. 0.5 B. 0.5 19 0.8
12. Kocsolai • . . . 342 7'. 0.6 B. o.i 154 0.8
15. Mázai » » . . . 75 7'. 0.6 B. o.i 12 0.6
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M e g je g y z é s
e r  <1 
21-40





lakészlct évifnliozani fali észlel tobozain
e r d O n é l
11—20
éves
1 - 1 0
éves tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
K i? 'fal k»l- Ik>M
a: 15 0 .8 s 30 1808 130 1550 167 53
1 2 0.7 9 0.9 2 s 40 3841 176 1556 1 2 0
0 0.7 s 89 14 50 17
25 0.7 4 0.0 s 40 491 51 1274 73 130
0 07 13 O.b 1 s 30 1814 146 1 1408 94 162
3 0.9 s 2 0 • 25 103 7 58
~  8008 523 5941 478 619
0.5 1 0.9 7 s 30 495 46 774 42 80
495 46 774 42 80
40 1.8 35 0 .8 Sz 80 13511 251 11319 335 700
10 0 .8 253 1.8 11 s 30 16107 1326 24:304 1059 12166
28 0.0 50 0 .8 5 s 40 5507 332 665-0 334 2568
78 0.0 108 0.7 14 s 40 11174 774 13756 084 6720
OS 1 0 08 s 40 2343 108 6560 328 2380
1 2 0 .8 24 Sz 80 7373 33 5080 2 0 2 3192
17 0.0 38 0 .8 2 Sz 80 2159 114 5076 183 952
218 0.0 13 Sz 80 19503 389 28056 911 4410
2 0.0 S 2 0 63 5 84 8 770
40 0.7 18 0.7 s 40 2522 8 6 1960 79 1170
17 1.8 1 0 0 .8 S 30 450 2 2 1072 59 1352
8 8 (.8 87 0.9 18 Sz 80 21357 736 28533 781 2456
10 17 s 40 3995 99 2792 144
16 0 .8 14 0 .8 s 30 2 1 2 1804 123
2/öb
73 0.6 8 s 40 11013 295 9465 485 1526
63 0.8 s 40 997 8 6 1724 8 6 1512
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és azok zárlata Az alkal­mazott A jelenlegi A szabályos
birtoko-
fa-
szükség- M e g jeg y z és
e r d ő n é l
| Í f






e r d ő n é l
11—20
'éVcs tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
ÍTÍH [crtllct |»tr- kai. hold
88 u; 5 s 40 9513 832 7228 366 2408
34 0.9 63 1.0 26 s 40 929 254 4823 214 882
102 0.7 86 0.6 9 Sz 80 17262 470 22459 646 3868
65 0.8 60 0.8 3 Sz 60 11103 371 8900 395 731
11 0.7 62 0.6 r> Sz 80 14012 192 19074 377 2086
17 0.9 11 Sz 80 10630 186 8088 242 2814
181735 6961 219407 8641 57449
52 0.6 28 0.7 s 30 6766 364 6819 466 5754
6766 364 6819 466 5754
• ■ 197064 7894 232911 9627 63902
79507 1820 103802 2917 16012
37403 922 33383 1155 5197
. 116910 2742 137185 4072 21209
39664 2194 37997 1903 16513
7692 594 14400 750 4406
32798 2364 43359 2902 21774
80154 5152 95756 5555 42693
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és azok elegynránya 
(F = fenyő; 
r  = tölgy;












r  j -
,oí,b“ t 3̂ —40
21-30
kát. holdakban
Aj C s e p r e g i  m .  k i r .  e r d ő -  
g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatóság:! és községi j
1. Borsmonostor köz-( A) ü. o. 
ség.................. ífi)ao .
2. Felső-Pulya község . . . .
3. Szil község . . . |  ^
Összesen
II. Egyházi testületek erdei.
1. Alsó-rámóczi r. kath. templom
2. Borsmonostori lilienfeldi rend
3. Csepregi r. kath. plébánia .
4. Csornai premontrei rend . .
5. Egyházasfalui r. kath. pléh. 
.8. Himódi » » »
7. Hövejen a premontrei rend







F. 0.8; B. 0.2 
T. o.i; F. o.2; B. o.r 

























T. o.5; F. 0.3; Ö.0.2 
T.o.j; B. o.3 
T. o.r; A. o.i; B. o.s 
T. i.o 
r . i.o
7’. 0.2; B. o.s 
















III. Iskolai, tanítói és jegyzői
erdők.
1. Egyházasfalui r. kath. iskola 4 F. i.o 1 0.9
2. Himódi jegyző............... 3 T. i.o 3 0.4
3. Himódi r. kath. tanító . . . 3 3 0.4
Összesen 10 .
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és azok elegyaránya 
(F = fenyő;
T =  tölgy;





területé­ből ter­méketlen és egyéb terület
s z á l -
Sbbével 61 —
80 1 ;o
s a r j -
lBVÜ * é̂vc0 "éve
30
kát. hodakban k'böwzár í*ffi tat"
IV. Hitbizományi erdők.
IA) ü. o. 337 F. 1.0
1. Gf. Széchényi Kál- fi) ü. o. 284 1 7. i.o 79 0.8 191 0.8
mán-féle hilbizo- <C)ü. o. 297 A. í.o 35 0.8
mány............... Ifi) (1. o. 289 31 T. o.9 /•’. 0.1 69 0.7 65 0.8
|fi) ü. 0. 319 T. í.o 144 0.7
Összesen 1526 32
V. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
1. Alsó-lászlói volt úrbéresek . 190 7 7’. 0.5 F. 0.3; fi. 0.2 48 0.8
3. Alsó pulyai » » 198 r.o.o fi. 0.1 42 0.8
4. Alsó-rámóczi » * 145 F. í.o 4 0.7 18 0.9
6. Bodonhelyi » telkesek . fi. i.
7. Bodonhelyi » zsellérek 7 fi. 1.0
8. Bogyoszlói volt úrbéresek . 87 T. í.o 10.9 13 0.9
9. Bónyai » » 99 3 F. 0.7 fi. 0.3 22 0.8
10. Borisfalvai » telkesek . . 405 5 T. 0.8 fi. 0.1 34 0.7 23 0.7
11. Borisfalvai * zsellérek . . 44 r.i.o 2 1.0
12. Borosdi » úrbéresek . 63 F. í.o 61 0.8
13. Csapodi > » 158 2 7  ,.o 117 0.5
14. Császárfalui » > 123 F. 0.9 fi. 0.1 17 0.8 76 0.8
15. Csávái » * 186 7 F. 0.6 fi. 0.1 21 0.6
16. Csepregi plébániai volt urb. 37 T. o.i fi. 0.9 14 1.0 14 1.0
17. Csepregi Jankovits-féle volt
úrbéresek..................... 493 21 T .oa fi. 0.6 282 ).<1 24
18. Csepregi Tallián-féle volt urb. 57 T.0.2 fi. 0.8 21 0.9 9 1.0
19. Csornai volt úrbéresek . . 87 T. 0.9 fi. 0.1 55 1.0 4 0.7
20. Dasztifalui volt úrbéresek . 86 1 7’. 0.9 A. 0.1 17 1.0
21. Derecskéi 252 F. 0.9 fi. 0.1 20 0.7
22. Dőrföli 200 2 F. 0.9 fi. 0.1 74 0.9
23. Endrédi » telkesek . . 116 T. 1.0 38 1.6
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vármegye. Szombathelyi kir. erdSfelügyelSség. 639
és a ok zárlata ^mázott A jelenlegi A sza ályos Az erdő-
Megjegyzés














éves töm ör köbm éterekben
ftí kai. hold
17 0.! 309 0.7 11 Sz 80 3863 59373 1466
13 1.0 S 40 9556 210 6198 270
60 0.9 165 0.6 31 S 30 2415 5939 326 | 820
60 0.9 64 0.8 S 40 6866 355 9138 414 S*f lfâ kÖr puszta határában
72 07 103 08 s 30 6753 322 7638 457
29453 887 88286 2933 820
73 62 0.8 Sz 80 9400 399 22225 550 1156
60 63 0.6 2 Sz 60 3475 161 14349 470 1020
58 96 0.9 2 Sz 60 8835 297 14091 462 1433
4 114 0.9 5 Sz 80 7555 389 20562 508 1190
S 30 2916 175 2930 189 1635
20 2 S 20 194 682 65 1065 1
2 S 10 178 12 99 18 195
50 10 23 1.0 s 40 2944 202 4510 220 1725
74 Sz 80 6701 227 15947 393 1496
203 0.8 126 0.7 14 I s 40 8198 448 15569 759 1566
11 0.8 31 0.8 s 40 447 27 1702 83 714
2 0.8 Sz 60 9640 194 6879 225 748
39 0.3 s 40 2668 91 3751 183 2730
5 0.7 25 0.9 Sz 80 14674 348 18093 447 ; 1292
24 0.9 120 0.8 14 Sz 60 6815 419 22162 734 1989
9 1.0 S 40 2224 91 1660 81 748
11 0.7 138 0.7 17 S 40 19411 500 18388 897 2499
5 0.8 22 0.8 s 40 2400 82 2952 144 306
0.9 23 0.9 s 40 5417 122 3757 181 3300
35 0.8 s 40 2332 171 3759 183 690
86 0.9 141 0.9 5 Sz 80 14229 694 -11918 1035 1853
67 0.8 Sz 80 21373 620 25054 619 1207. 29 0.6 49 s 40 575 12 1312 64 1200
1
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640 Szombathelyi kir. erdBfeliigyelSség. Sopron vármegye.
A7. erdőbirtokos 
n e v e
Az erdSbirtok
Fő fanemek 
és azok elegyaránya 
(F= fenyő;
7'= tölgy;
A = akácz; 




területé­ből ter­méketlen és egyéb terület
s z á l -
i.™:: 61—80 41-60
s a r j-
31-40 21—30
kát. holdakban t í r K hí i!crK, Z '
24. Endrédi volt zsellérek . . 18 A. i.o
25. Felső-lászlói » úrbéresek . 235 F. 0.9 B. 0.1 8 0.1 32 0.8
26. Felső-rámóczi volt úrbéresek 75 F. í.o 40 0.9
27. Frankói » > 332 3 T. 0.6 B. 0.1 56 0.8 72 0.7
28. Fölesi ' telkesek 423 T. 0.4 B. 0.6
29. Fülesi • zsellérek 16 T. i.o
30. Gógánfai » úrbéresek 150 8 T. 0.8 .4. 0.2 16 0.9 15 1.0
31. Gyiróti ■ telkesek 249 4 T. 0.8 B. 0.2 62 0.6
32. Gviróti » zsellérek 27 1 T. 0.7 B. 0.3 14 0.8
33. Himódi » telkesek 139 1 T. o.i B. 0.6 122 0.6
34. Himódi » zsellérek 40 T. i.o 31 0.5
35. Horpácsi * urb. . . 175 9 T. 0.8 B. 0.2 17 0.9 29 0.7
37. Hüveji volt telkesek . . . . 75 T.o.j B. 0.8 34 0.8
38. Karlói volt úrbéresek . . . 150 . F. o s B. 0.2 4 1.0
39. Keczöli » » . . . 100 T. 0.2 .4.0.3; B. 0.5 31 0.6
40. Kethelyi » » . . . 231 7 T. 0.1 B. 0.6 48 0.9 52 0.9
41. Kis-ujfalui volt » . . . 61 1 F. 0.9 B. 0.1 26 0.8
42. Kőhalomi » . . . 2-11 F. 0.8 6.0.2 26 0.8 79 0.8
43. Közép-pulvai volt úrbéresek 177 5 T. 0.2 /’. 0.1; B. o.i
44. Lándzséri > 77 1 F. 1.0 13 0.9 24 0.9
45. Ligvánd lángatói volt tel-
46. Locsmándi volt úrbéresek . 528 13 T. 0.8 B.0.2 59 1.0
47. Malomházai volt telkesek 410 8 T. 0.7 F. 0.3 66 0.8
48. Malomházai volt zsellérek . 24 r. i.o 7 0.7
49. Micskei volt úrbéresek . . . 124 3 r.o.i B. 0.9 34 1.0
50. Német-zsidányi volt úrbéresek 112 18 T. 0.5 F.0.2; B. 0.3 27 0.8
51. Olmodi 83 2 T. 0.2 F.0.2; B. 0.6
52. Oslii > > 64 ö. 1.0 22 0.8
53. Ostorosi » » 57 F. 0.8 B.0.2
54. Pálii 205 8 T. 0.7 A 0.3 58 0.8 39 0.9
55. Peresznyei » telkesek . 81 r.o.1 B. 0.6 6 0.9
56. Perványi » » 61 U. í.o
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c i- il Ó n é i
11-20
éves
1 — 10 .tjjgr* lö m ö r k ö b m é tc rc k b c n
koholt!
21.8 .16 s 30 6 1018 67 735
55 0.8 134 0.8 Sz 80 13990 42483 1049 1955
30 0.9 5 0.6 Sz 60 9064 256 8568 281 884
5 0.7 196 0.6 Sz 80 19261 993 33696 832 1986
403 0.7 15 Sz 60 2692 164 1 31903 1046 2117
13 0.7 3 1.0 S 40 203 20 506 25 816
25 0.7 86 0.9 S 40 5607 318 9143 446 476
13 0.7 162 0.8 8 Sz 60 4012 176 13370 438 935
3 l.( 8 0.8 1 s 40 548 29 1031 50 357
.1 1.0 12 s 40 4882 139 3321 162 1950
2 1.0 7 s 40 627 25 964 47 825
74 0.7 46 0.5 s 40 2087 122 3956 193 801
68 0.8 Sz 80 26548 575 22382 638 1326
7 34 s 30 3487 56 3255 210 825
80 0.9 66 0.8 Sz 60 9028 397 18971 622 510
17 0.9 24 0.7 28 S 40 5549 96 5840 290 1155
08 1.0 56 0.9 S 40 5852 312 7113 347 1972
16 0.8 18 0.7 Sz 60 5062 154 8707 215 425
68 65 0.8 3 Sz 80 23560 682 48235 1191 3094
46 0.7 126 0.6 ■ 60 1877 109 12413 407 1054
14 1.0 25 0.9 Sz 80 92-13 230 9396 232 1375
70 0.8 Sz 60 1274 6405 210 476
148 308 0.8 Sz 60 14112 537 38125 1250 4233
75 261 0.7 Sz 60 10560 665 20435 678 1156
8 0.Í 9 0.8 s 40 505 33 1086 44 357
30 0.! 57 0.9 s 40 2755 158 . 4715 230 1037
24 0.8 43 0.7 s 40 2049 94 3650 178 972
7 0.9 74 0.8 Sz 60 1380 77 6862 225 663
26 1.0 16 1.0 S 40 3380 194 3485 170 2130
0.9 20 0.8 Sz 00 3512 7015 230 612
39 1.0 61 1.0 S 40 6613 3+1 7272 355 1950
41 1.0 32 0.9 2 S 40 1383 87 3137 153 901
44 0.8 17 0.8 S 30 1531 112 3634 228 221
81
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és azok .elégyaránya 
f i '  =  fenyő;
T = tölgy;





s z á l -
"P"* 61—80éves 4évef |
s a r  j -
31—40 21-30
kát. holdakban Küfji í", í;;,‘
5. Kis-martoni Szent-Antal java-
d a l o m ..................................... 5 B. 0.3
G. Medgvesi ev. ref. convent 9 T. i.o 7 0.7
7. Medgyesi r. kalh. plébánia . 7 r.i.o
8. Nagy-höflányi r. kath. plébá-
nia................................. B.o.1 7
!). Pecsenyédi r. kath. plébánia 5 T. 0.7 0.3
10. Szárazvámi r. » 16 T. o.i B. 0.9 . 6 0.8
11. Szent-ayörgvi r. » • 11 T. 0.6 B. 0.4 4 0.7
Összesen 106
III. Iskolai, lanitói és jegyzői
.erdők.
1. Markai r. kath. tanító . . . 9 T. 0.7 a  o.3 3 0.8
2. Medgyesi ev. ref. tanitó . . 4 T. i.o
3. Medgyesi r. kath. tanitó . . 4 T. í.o
Összesen 17
IV. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
1. Alsó-péterfai volt úrbéresek 79 1 T. i.o
3. Balii 146 3 T. 0.8 B. o.i
4. Bánfalvai volt úrbéresek . . 206 T. 0.6 B. 0.4 56 0.7 21 0.7
5. Borbolyai » 74 15 r . o.8 B. 0.2 14 0.7
6. Büdöskuti » » 99 48 T. 0.5 A. o.i; fí. 0.1 12 0.8
7. Czinfalvai » » 534 T. 1.0 123 0.6
8. Czundrai ». > 66 1 T. o.i /'. 0.9 26 0.9
10. Doborjáni > . . . 198 1 T. 0.4 /'. 0.5; B.o.i 85 0.7
12. Feket'evárosi » • 330 T. 0.2 B. 0.8 15 0.9 59 0.7
13. Felső-pélerfai » > 162 5 /'. 0.9 B. o.i 70 0.9
14. Félszerfalvai > » 50 T. 0.7 B. 0.3 22 0.8
15. Fraknói » » 143 1F. 0.8 B. 0.2 21 0.8 60 0.8
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zárlat A jelenlegi .áljos
birtoko- 
sok évi
szükség- m e g je g y z é s














Í-K 1 t ("Sí. s
4 0.8 1 0.9 . S 40 99 8 184 9 90
2 0.7 . S 30 171 12 263 17 45
5 0.8 2 0.8 . s 30 91 8 201 13 45
1 s 30 198 10 233 15 45
3 0.1 2 0.1 . s 30 47 109 7 45
7 0.8 3 0.7 s 30 413 26 471 31 45fi0.7 0.5 . s 30 238 14 294 19 45
2150 121 3384 202 450
3 0.8 3 O.f . s 40 13 348 17 20
3 0.7 ! 0.7 . s 30 76 5 124 8 20
3 1.0 1 1.0 . s 30 72 8 124 8 20
380 26 596 33 60
2fi 0.7 45 0.7 7 s 40 1115 88 2700 120 1020
52 0.8 260 09 Sz 80 12559 557 36260 1184 3791
74 0.8 69 0.7 s 40 2110 124 5748 230 1921
55 0.7 70 0.8 4 s 40 4714 269 8015 391 2295
31 0.8 14 0.7 s 30 907 85 1720 111 1071
26 0.S 13 0.8 s 40 843 48 1599 78 2346
116 0.6 232 05 63 s 40 3630 283 14969 1218 2142
39 0.9 Sz 80 10079 166 8666 276 680
08 0.8 168 O.f 4 Sz 60 5581 334 26230 860 1207
60 0.8 50 0.8 2 Sz 80 4246 215 21700 600 1496
105 82 0.9 S 40 5121 372 8128 397 3230
174 0.9 82 0.9 s 6470 499 13853 627 2975
29 57 0.9 1 Sz 80 32321 447 22820 728 799
15 0.9 13 0.7 S 30 1149 61 1473 95 595
5 1.6 56 0.5 Sz 12592 281 18857 696 1632
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//•' =  fenyő;
!• = tölgy;
A = akácz;







s z á l -
uáb'ővcs 61- SO ‘'éves'




kát. hokinkban íhökí fai fní UTlIk'l j/Tír-
16. Harácsonyi volt úrbéresek 125 3 T . 0.6 fi. 0.4 32 0,8
17. Harkai 374 T. 0.8 fi. 0.2 16 0.7 66 0.8
18. Haslalvai 48 1 T. i.o 6 0.9 7 0.8
19. Kaboldi > > 253 4 F. i.o 55 0.9 23 0.8 37 0.8
20. Kertesi 303 5 /’. 0.5 fi. 0.5- 12 0.8
21. Kis-höflányi » » 566 T, 0.3 B.o.í 56 0.7 202 0.8
22. Klimpai » 225 5 T. i.o 2 0.6
23. Kőpházai » telkesek . 152 8 7’. 0.7 fi. 0.3 3 0.7 43 0.8
24. Kőpházai > zsellérek . 58 2 T .  i.o 24 0.8
25. Küllői • úrbéresek 284 2 / ’. 0.9 fi. 0.1 78 0.7
26. Lajta-pordányi > 88 2 T .  o.6 fi. 0.4 15 0.9
27. Lajta-szent-miklósi volt tel-
kesek .............................. 115 2 22 0.8
28. Lajta-szent-miklósi volt zsel-
lérek.............................. 118 3 3 0.7 17
29. Lajta-ujlalui volt úrbéresek 26 fi. 1.0
31. Lakompaki » » 97 F. 0.7 fi. 0.3
32. Lépesfalvai » > 179 2 7'. 0.5 fi. 0.5 12 0.8
33. Lorettói > » 26 fi. 1.0 12 0.8
34. Márczfalvai » » 695 3 F. 0.9 fi. 0.1 75 0.8 63 0.8
35. Medgyesi » > 127 2 T . 1.0 35 0.9
36. Mészveremi » > 71 1 F. 0.7 fi. 0.3 56 0.8
37. Nagy-czenki » » 310 10 T. i.o 147 0.9
38. Nagy-höflányi » » 246 7’. 0.4 fi. 0.6 117 0.8
39. Nagy-martoni > 724 12 F.o.o fi. 0.4 4 0.8 62 0.9
40. Nádasdi » > 666 9 F. 0.5 fi. 0.5 111 1.7
41. Német-Keresztúri volt urb. . 280 T .  1.0 47 0.8 46 0.9
42. Német-Peresztegi volt urb. . 183 1 7’. 0.5 A.o.s; fi. o.2 55 0.8
43. Nyéki volt úrbéresek . . 860 5 T . 0.3 fi. 0.7 4 0.7 1 0.8
44. Okai 346 2 T . 0.3 fi. 0.7 131 1.9 49 0.9
45. Oszlopi » . 518 5 7-. o.3 fi. 0.7 201 0.8
46. Pecsenyédi volt telkesek . . 326 8 7'. 0.3 /■’. 0.3; f i  0.4 30 0.7
47. Pecsenyédi volt zsellérek . 13 T .  0.8 K  o.i; fi. 0.1
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ős a /állata Az alkal­mazott . A jelenlegi A szabályos birloko-
Ta-
szükség- M e g jeg y z és
0









tömör ö 1) III é t rckben
Í“S ! I'ÍT ‘■SS "5 ' kát. hullt
19 0.8 41 0.7 s 40 2242 153 3924 200 1496
177 0.7 106 0.7 9 s 30 6850 490 11005 710 2771
■1 0.9 28 0.7 2 s 40 1175 66 1833 211 697
73 61 0.6 Sz 120 39162 638 53905 913 1292
71 0.7 189 0.7 26 Sz 80 7624 332 23342 661 1581
186 0.8 122 0.6 s 40 12211 626 13632 665 1768
133 0.7 70 0.7 15 s 40 3194 222 4900 239 1428
55 0.7 43 0.8 s 40 3083 182 5410 266 1938
16 0.8 16 0.8 s 40 2264 93 2693 134 1343
118 0.8 82 0.7 4 s 30 7875 518 11036 712 1241
29 0.8 22 0.8 20 s 30 1833 105 2960 234 1258
24 0.9 64 0.7 3 Sz 80 4600 230 15065 410 527
46 0.9 48 0.7 1 S: 80 4720 249 15458 419 1768
19 0.7 S 30 349 36 837 54 1003
66 0.6 27 O.C 1 S 40 1967 126 2952 144 1071
39 0.8 57 0.7 Sz 80 2350 104 8710 313 1190
112 0.7 53 0.9 S 30 3026 224 7626 492 1360
8 0.8 6 0.7 S 40 189 14 287 14 765
230 0.7 300 0.6 24 Sz 80 42124 1100 77125 2177 3094 .
60 0.8 30 0.7 S 40 3266 189 4806 236 2550
14 0.6 Sz 80 6358 654 9400 302 527
39 0.9 53 0.9 61 S 40 10476 475 12664 640 1632
75 0.9 51 0.8 3 S 40 3828 301 5925 289 2108
370 0.7 276 0.5 Sz 80 29135 979 94546 2647 4267
343 0.7 203 0.1 Sz 80 23884 1598 89237 2412 2618
118 0.8 69 0.9 s 40 9098 403 10865 530 2839
74 0.7 53 0.1 S 40 4190 291 11439 558 1921
288 0.9 562 0.7 Sz 80 21303 973 102697 3315 4607
27 0.9 122 0.7 15 S 40 10331 402 11747 573 2499
95 0.9 214 0.7 Sz 70 25492 539 36260 1173 2533
74 0.6 122 0.5 92 S 40 1588 233 19885 970 2023
13 0.7 S 30 177 18 310 20 612
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és azok elegyaránya 
,'F = lenyö; 
r=  tölgy;
A =  akácz;




összes tcrfdcté- böl ter­méketlen
s z á l -
több éves 61—80
41—60 |
s a r j-
31—40 21-30
kát. holdakban K2I5 “ i‘ÜhoSltaf S S uí
221 3 T. o.»; B. o.i 50•18. Petőfalvai volt urb. ( ü 0 •77 1 F. o.o ; B. o.i 7 0.8 20 0.8
49. Rákosi volt úrbéresek . . . 401 5 T. t.o 92 0.7
50. Rétfalui » > . . . 201 3 T. o.i; /•’. o.9 93 0.8
51. Ritzingi » > . . . 154 1 T. o.2; F. o.i; fl.o.7
52. Sérczi » 465 14 T. o.t; B. o.9 111 l.C 152 0.9
53. Siklósi » * . . . 253 1 T. i.o
54. Somfalvai volt úrbéresek 449 9 13 0.9 63 0.7
55. Stoczingi * > 139 1 T. o.i; B. o.o 5 0.7
56. Stodrai 136 49 7’. i.o
57. Szarvkői 636 16 T. 0.6; ö. o.4
58. Szent-györgyi volt » 68 7’. o.3; /■'. o.i; B.o.3 9 0.6 15 0.7
59. Szenl-margiti 909 1 T. í.o 78 0.1
60. Széleskuti » » 556 8 7’. 0.2; Ö.0.8 59 07 154 0.7
61. Szikrai * * 722 9 0.5; B. 0.5 220 0.8
62. Tormafalui voltur-í A) ü. o. 100 2 T. 0.2 ; /•’ 0.8 56 0.7
béresek............ í  B) ü o 83 1 T. 1.0 24 0.7
39 1 Fos; ö. 0.1 21 07
8 0.8
64. Vepperdi volt úrbéresek . . 287 6 7'. 0.2; /'. 0.8 160 0.7
65. Vimpáczi > . . 186 38 7'. o.8; /í.0.2 11 0.8
66. Völgyfalui » » . . 262 1 T. 0.1; F.0.1; B.0.5 6 0.7
67. Vulkapordányi volt urb. . . 67 7'. i.o 18 0.8
68, Zárányi » * . - 233 5 7'. 1.0 3 0.9
69. Zemenye > » . . 141 7\ 0.2 ; /’.0.5 ; B.o.3 2 0.8
Összesen 18509 352
86. Főösszeg 18823 354
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e r d ö 11 é 1
■í„f 1-10 t ö m 8 r rekben
« * a s
82 0.9 85 0.9 1 5’ 5638 164 10119* 407
20 0.8 28 0.6 1 Sz 80 6957 218 10575 264
160 0.8 116 0.7 28 S 4316 333 9432 465 6987
33 0.6 72 0.7 Sz 15049 408 22910 668 3043
53 0.9 100 0.9 ■ Sz 60 3688 235 18666 612 2159
134 0.9 27 0.7 27 s 21191 869 16072 784 3264
185 0.6 56 0.7 11 s 3849 291 22579 541 2380
184 0.8 127 0.7 53 Sz 7477 561 37314 1547 3111
7 s 30 3275 226 3937 251 1224
60 0.9 26 0.! 1 s 40 ] 1578 139 4367 217 1547
28 0.9 578 0.7 14 Sz 60 8546 633 36633 1062 3043
10 0.7 34 0.1 . 1734
385 0.7 376 0.6 69 S 10582 912 26755 1851 3349
107 0.8 203 o.r 25 s 10183 592 23600 944 2448
13 Sz 28351 744 104017 3514 1615
24 0.8 18 0.7 Sz 7606 231 13615 529 1 9Q7(.
36 ).8 22 0.9 . s 19aS 4116 205 SÍhauSib!rf^Í.kBHég'k
3 0.7 11 0.8 3 Sz 2304 78 3721 122 11(K
1O.f Sz 920 29 1373 45
24 0.9 97 0.9 . Sz 40654 533 32050 963 1751
44 0.6 16 0.7 77 s 740 57 1373 67 1020
156 0.7 91 0.6 8 s 2562 238 6580 321 2159 " a s if£ ,s .sa sa f
29 0.8 20 0.7 s 1308 79 1891 122 918 P= d
91 0.8 79 0.7 55 s 2828 207 8938 436 1394
3 0.8 108 06 28 Sz 1460 107 13603 446 1666
593360 21312 46710 135796
599515 24688 47289 138757
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leró ledé­ből ter­méketlen és egyéb terület
s z á 1 -
(U-XO 'évei1T = tölgy A = akáez;




kai. holdakban ftholdZ ' sasZ ' ríSw
Összefoglalás. •
I. Erdőgondnokságok szerint.
87. Csepregi m. kir. erdőgondnok-
sag.................................. 12126 201
86. Soproni ni. kir. erdőgond-
nokság........................... 18823 354
173. Erdőbirtok..................... 30949 615
Üzemmódok és fanemek szerint.
1. Szálerdő üzemmódban kezelt erdők.
Bükk és egyéb lomberdő . 3200 27
Összesen i 15239 215
2. Sarjerdő üzemmódban kezelt erdők.
Bükk és egyéb lomberdő 5839 73
Összesen 15704 398
3. Szálaié üzemmódban kezelt erdők.
Bükk és egvéb lomberdő 6 2
Összesen 6 2
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U—20 1 — 10 JlL 5 1> in é t e r e k 1) e n
k'lmí'i kll' flJJJg
477102 17024 915846 30939 105663
599515 24688 1311380 47289 138757
' - _ 1076617 11712 2227226 78228 244420
554053 16586 1155454 32873 61198
108439 4810 226845 6831 16568
79340 3267 290716 9782 20477
....- — 741832 24663 1673015 49486 98243
185939 10062 329816 17465 81171
2832 12758 771 1586
145882 6987 211236 10493 63420
— ---- ~ 334653 17049 553810 28729 146177
132 401 13
— “ 132 401 13
62"
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Vas  v á r m e g y e .
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s z á l -
\ j ,  e r d ő b i r t o k o s (F =  fenyő; 81-109es 61—8éves 41 —»
területen e v e
V B ?
.1 = akác/.; s a r j-
31—40 21-egyéb lotnbfanemek) tubb eves CMS eves
i. bulit lal
AJ S z o m b a th e ly i  m . k i r .
e rd ö g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
1 F.o.t; T.o.e; B.o.z 12 06
4 0.5
F. i.o 5 0.8
7 0.5





F. o.9 ; B. o.i
6. Borhegy község............... 3 F. 1 0
7. Borostyánkő község . . . . 120 2 F.,o 29 0.6 25 0.5
8. Buglócz » . . . . 60 F. í.o 18 0.7
2 1.5
10. Cséke 20 F. í.o 17 0.6
11. Csém » 13
12. Dobra > . . . . 19 1 F. i.o 5 0.6
13. Dombhát » . . . . 24 1 F. í.o 4 0.6
14. Dozmat > . . . . 14 2 F. o.o; T. o.i 7 0.5 3 1.7
15. Edeháza » . . . . 28 1 F. o.9 ; B. o.i 3 05 3 0.5
16. Erdősd » . . . .
17. Farkasfalva » . . . .








19. Felső Löő » . . . . 78 1 F. o.9; T. o.i 23 0.1
20. Goborfalva > . . . . 54 F.o.t; B. o.a 51 0.7
21. Grodnó » .
22. Gyepfi-Füzes » . . . .
10
9 ' t F.o.t; B .o.3 F. o.s; T. o.i 8 1.7
23. Határfő * 12 1 F. o.i; B. o.6
24. Háromsátor » . . . . 31 F. o.3; B. o.t
25. Jobbágyi » . . . . 18 F. i.o
26. Kis-Cziklin • . . . 9 F. o.s ; T. o.2
27. Komját > ■ . . . . 13 F. í.o 3 0.6
28. Lipótfalva » . . . . 12 1 F. í.o 1 0.5
29. Lődös a . . . . 24 F. í.o 3 0.4
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21 — 
11-









i 'u fíés | |
fis
g fakészlet évifaliozain faboxain
Ö 1 é 1
ü 1-1
éve JUT* 'tömör köbm éterekben
12 0.8 0.8 Sz 80 1740 91 3075 38 18
1 0.5 1 0.4 Sz 80 402 33 923 11 6
1 Sz 80 1290 40 1114 14 67
0.7 Sz 80 1642 47 4295 123 112J ! j 654 11
5 2_| Sz 80 430 31 1076 13 > 68 Ujiólfal va község haláréban
1 o.r 0.6 Sz 60 95 4 327 5 8
38 o.r 26 0.7 Sz 80 10124 237 19116 239 92
10 o.r 12 0.7 20 Sz 80 3184 88 8166 102 47
0.7 4 0.7 1 Sz 80 663 17 1790 22 10
3 Sz 80 1715 ' 31 2312 28 25
12 0.7 1 Sz 80 417 1933 24 33
12 0.6 1 Sz 80 784 28 1943 24 27
9 0.6 9 0.7 1 Sz 80 1313 23 3703 46 6
2 Sz 80 1569 16 1482 18 28
12 3 0.6 6 Sz 80 975 19 4050 56 43
5 0.1 3 0.8 Sz 80 634 1465 18 10 Arokszálláŝ  község határá-
1 Sz 80 1607 22 1384 17 10
6 0.4 Sz 80 67 815 10 15
40 0.8 14 0.7 Sz 80 6703 142 7335 92 138
1 2 Sz 80 8942 159 7722 96 35
, 0.4 1 Sz 80 1416 1430 18 21
8 0.7 Sz 80 321 1169 14 13
4 0.4 2 0.8 1 Sz 80 430 13 1440 18 18
29 0.6 2 Sz 60 1044 20 3050 50 35
18 Sz 60 1098 19 773 13 10
9 0.6 Sz 80 110 1224 15 5
4 0.7 6 Sz 60 575 19 1417 17 6
5 0.7 5 0.7 Sz 80 717 1692 21 6
1 1.7 20 1.6 Sz 80 588 14 3691 46 10
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Fű fa nemek 
és azok elegyaránya 
ÍV = fenyő;
T = tölgy;











k°lSJfAfls k°'hóbi ÍThofj ’tS
30. Lukácsháza község . . . . 17 /•’. o.s; T. o.2
31. Mencsér - . . . . 61 /•'. o.s; B. o.ü 3 0.6 8 0.5
32. Nagy-Karasztos > . . . . 9 1 F  i.o
33. Nagy-Pőse * . . . . 20 F. o. i; 1\ o.4; B.o.2 170.6
34. Xémel-Cziklin > . . . . 40 1 /•'. o.s; T. o.t 4 o.r 110.6
35. Némel-Kereszles » . . . . 25 /•'. o r.; T. 0.5 13 0.6
3(i. Ó-Szalónak > . . . . 17 F. o.s; 7'. o.2 160.6
37 Őrállás » . . . . 33 Fi.o 11 0.6 60.7
38. Ori-Szent-Márton község . . 49 1 Rio 20 0.5 14 0.6
39. Pinkafő nagyköz- ( AJ ü. o. 264 5 F. i.o 89 0.7
seg .................. 1 BJ 0. o. 89 4 B. i.o
10. Pokolfalu község............ 16 F.o.s; 7’. o.2 3 0.1 3 0.9
41. Puszta-Csoó község . . . . 21 1 F.o,; 7'. 0.7 • 7 0.6
42. Rákost! .................. 4 F. i.o
43. Rétfalu » . . . . 66 2 F. i.o 14 O.t 38 0.6
44. Rohoncz nagyköz- ( ■') 0- ° 1004 20 F.o.:,; fl.os 39 0.5 173 0.5 249 0.5
seg.................. { fí) ü. 0. 20 F. i.o
45. Salamonfalva község . . . 59 2 F. o.3 ; 7'. o.2 ; B. o.s 42 0.7 15 0.7
46. Sárosszék » 8
47. Seé . . . . 13 F. i.o
48. Sóshegy » . . . 24 1 F. i.o 2 0.5
49. Szent-Péterfa > . . . 7 F. o.s; 7’. 0.2 7 0.5
50. Szécsény » . . . 21 7’. i.o 14 0.6
51. Szépúr » . . . 14 F. i.o 2 0.5
52. Szombathely r. tan. város . 405 F. o.i T. o.9 109 0.5 250 0.7
53. Tótfalu község............... 18 F. o.2; 7’. o.s 4 0.2
54. Villamos * ............... 7 F. í.o
55. Vörösvágás község . . . . 75 1 F. i.o 46 0.6
56. Vörösvár » . . . . 53 1 F. i.o 18 0.6
Összesen 3214 5*1
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í. ■* Az alkal­mazóit A jelenlegi A szabályos Az erdö- birloko- 
sok évi 
fa-















e r d ő n é l
'éves0 éves0 t ö m ö r k 81» in é t e r e k 1> e n
k"i"'í! íll" fSSö hí‘ km. l.»1d
2 ).o 14 0.6 1 Sz 80 499 18 2302 29 16
35 0.5 15 0.6 Sz 80 2390 37 8293 103 50
5 0.5 3 Sz 80 66 986 12 10
3 Sz 60 1360 1686 28 5
7 0.6 15 0.6 2 Sz 80 2411 56 4453 56 44
11 0.6 1 Sz 80 1693 12 2500 31 12 Fejsfl-Csalár kii/-ság határában
1 0.6 Sz 100 934 6 2290 23 20
2 07 12 0.6 2 Sz 80 3715 92 5313 66 110
14 0.7 Sz 80 6188 120 7930 99 52
15 0.6 133 0.6 22 Sz 80 18879 42235 534
65 07 20 0.5 Sz 80 1780 11835 148 Bétfaln ktlzság határában fék-
1 0.9 9 0.1 Sz 80 1352 38 1566 20 13
11 0.6 2 0.5 Sz 80 1216 15 1408 19 6
2 0.6 1 0.4 1 Sz 80 197 6 651 8 10
10 0.6 2 Sz 80 6436 89 9071 113 76
221 0.5 280 O.í 22 Sz 100 36032 983 126931 1269 X 171
20 0.8 Sz 100 400 3060 31 S
Sz 100 4167 71 19023 190 25 Borostyánkő kézség liatárá-
8 O.f Sz 80 210 1027 13 18 Gyepű-Füzes kOzsíu lintárá-
8 0.5 5 O.f Sz 80 485 1998 25 11
11 0.4 10 Sz 80 217 3032 38 6
Sz 80 732 8 597 7 10
7 S 40 938 33 1325 33 17
10 0.6 ! 0.5 1 Sz 80 749 18 2279 28 15
80 0.6 26 Sz 80 27520 420 50852 636 540
9 0.7 4 0.5 1 Sz 80 553 6 1393 17 11
4 0.7 3 0.5 Sz 80 288 1001 12 3
18 0.6 10 0.7 Sz 80 4806 71 9737 122 55
13 08 5 0.6 16 Sz 80 6111 189 7253 90 36
183036 3*101 422593 5019 2541
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Szombathelyi kir. erdSfeliigyelBség. Vas vármegye-
Az erdőbirtokos 
neve





és azok clcgynrénya 
fl' =  fenyő;
B =  bükk és 
egyéb lomblancmck)










MÜSBS K S Taí ií°;,oíi lal'
II. Egyházi testületek erdei.
1. D orm ati r. kath. ( A) ü. o. 23 F. i .o
plébánia . . . . ( fi) ü. o. 10 r .  o.o 6 0.5
2. Drumolvi ág. ev. hilfelekezet 5 F. i.o 5 0.7
3. Csémi r. kath. plébánia . . 87 1 F. o.o; T. o.i 32 O.f
4. Felső-eőri ág. ev. liitfelekezel 21 F. 1.0 19 0.7 2 0.4
5. Felső-eőri ev. ref. » 40 /•’. 1.0 39 0.7
ö. Felső-eőri r. kath. hitközség 9 F. 0.9; T. 0.1 9 0.6
7. Felső-eőri r. kath. templom 7 F. i.o 5 0.7
8. Inczédi r. kath. plébánia . . 8 T. i.o 7 0.6
9. Jaáki r. kath. apátság . . . 178 1 F. o,3; T. 0.- 15 0.5 5 0.7
10. kupfalvi r. kath. plébánia . 9 F. ,.o
11. Meszleni » » . 23 T. o.s; li.o.i 20 0.5
12. Nagy-német-szent-mihályi ág.
ev. le lk é s z ............................. 2 Fuo
■
kath. p lé b án ia ......................... 9 F. ,.o
14. Német-gencsi r. kath. pléh. . 56 1 F. o.3 ; T. o.7 4 0.4
15. Német-löői r. kath. plébánia 45 1 F. 0.- : T. o.s 20 0.6
16. Pinkafői r. kath. és ág. ev.
le lk é s z ..................................... 7 F  1.0
17. Pinka-miskei r. kath. pléh. . 7 1 F. 1.0
18. Sámfalvi r. kath. plébánia . 28 F. o.7 ; T. 0.3 15 0.6
19. Szalónaki r. kath. plébánia . 4 B. i.o 4 0.6
20. Szalónaki ág. ev. lelkész . . 9 B. i.o 9 0.6
21. Szent-Domonkos ( A) ü. o. .46 F. o.i; T. o.o 30 ).7
sz e rze t................ ( fi) ü. o. 13 F  i.o 11 0.7
22 Szent-Ferencz szerzel . . . 15 /•’. 1.0 13 0.7
23. Szenl-kalalini r. kath. pleb. . 10 F. o.o: T. o.4 9 1.6
24. Szent-péterfai * » » 26 T. í.o
25. Szilvágyi » » » 23 1 1.0 10 0.8 9 0.6
26. Szombathelyi » • 17 7’. i.o
27. Szombathelyi r. kath. püs-
pö k se g ..................................... 491 12 /•. o.i; T. o.o 80 ).6 34 0.3
Összesen 1228 18
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Vos vármegye. Szombathelyi kir. erdBfetiiggelSség.
és azok záriilla Az alkal­mazol 1 j A jelenlegi A szabályos
M e g jeg y z és
e r d ő n é l
! 1 1  
k J l i
| 1










0 . e * é i t ö m ö r  k fi li ni é 1 c r c k b c n
K l i p i , t r k„l. hold
O.E 1 & 60 449 1311 99 Búcsú község határában fck-
4 0X s 40 201 5 372 9 I 73
Sz 80 910 10 923 11 10
54 0.5 Sz 80 6470 178 9942 124 5«
Sz 80 3196 72 3419 43 61
1 Sz 80 6510 67 5612 70 110
Sz SO 1784 22 1787 22 57
9 0.7 Sz 80 1372 17 1274 16 45
1 0.7 s 40 612 16 401 10 38
32 0.( 116 0.5 Sz 80 5713 221 12330 154 907
9 0.8 Sz 80 435 1526 19 42
3 S 40 1700 48 954 24 38
2 06 Sz 80 37 339 4 38
30.7 4 0.6 Sz 80 545 1526 19 42
14 O.f 34 0.6 3 Sz 80 1902 66 5665 71 34 Percnyi! község határában
2 0.7 20 0.6 2 Sz 80 6644 134 5078 63 48
6 o.e 1 0.5 Sz 80 388 1076 13 80 .Wah^ község hűl urában
5 0.7 1 Sz 80 104 682 8 38
11 0.5 2 Sz 60 1684 53 2254 37 1 48 Ó vár község határában fck-
Sz 80 221 514 6 j 48 Gáborkává község határában
Sz 80 j 441 1156 14 48
S in 1730 52 1490 37
9 0.7 S 40 1272 39 652 16
170 -Várai község halárában fck-
9 0.7 Sz 60 1244 26 1635 27 140
1 Sz 60 939 15 909 15 38
26 0.6 Sz 80 65 2012 25 38
3 0.7 s 40 929 32 1017 38 Wmközség halárában fck-
17 Sz 80; 1150 18 65
(iO 08 299 9.6 6 Sz 80 18457 572 37074 463 810 îrtsrik* község halárában
65954 1615 104380 1385 |l 3160
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Szombathelyi kir. erdőfeliigyeIBség. Vas vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e







és azok elegyarényn 
T - tölgy;
B =  bükk és 
egyéb lombfancmck)




s a r j -
t ö b b e l  3é7ts° 2éves°
kút. holdakban
K f j K w
III. Iskolai, tanitói és jegyzői
erdők.
1. Buglóczi ág. ev. iskola . . . 5 F.t. o 5 0.6
3. Dobrai r. kath. iskola . . . 12 1 F.t.o
4. D orm ati r. kalh. tanitó . . 6 1 F. í.o
5. Nagy-német-szent-mihályi ág.
fi. Nagy-német-szent-mihályi r.
7. Perenyei r. kath. tanitó . . 10 F. o.i; T. o.9 4 0.5 2 0.5
8. Rétfalui ág. ev. és r. kath. is-
9. Szent-Péterfai r. kath. tanitó 11 tZ
Összesen 70 2
IV. Hitbizományi erdők.
310 8 T. „.8 ; B. o.2 60 0.7 18 0.9
hitb. uradalm a . . ( /}) ü. o. 89 T. o.s ; B. o.2 62 0.4
Összesen 399 8
V. Volt ú rbéres közbirtokossági
erdők.
1. Acsádi volt úrbéresek . . . 143 7 T. o.a; /l. 0.1 35 0.7
2. Alsó-csatári volt úrbéresek . 20 1 /•'.0.7; T. 0.1; «. 0.2 2 0.( 8 0.5
3. Alsó-löői • » 242 9 F. 1.0 104 0.7 84 0.7
4. Alsó-podgoriai volt úrbéresek 42 1 /•'. 0.2; 7'. o.s 27 0.4
5. Alsó-szénégetői » » 71 1 F. 0.3; Ö.0.7
6. Barátm ajori » » 48 1 B. 1.0 5 0.( 6 0.4
7. Bándolvi » » 64 1 /'.o.s; T.O., 40 0.6
8. Bozsoki • > 114 2 F. 1.0
9. Csajtai » * 87 a  i.0 30 0.7
10. Csékei * » 92 2 F. 0.0 - y.0.1 33 0.5
11. Csémi ■ • 120 2 F. 0.5; 7’. o.<; B0.1 10 0.5
12. Czáki * » 96 1 /■.o.,; Ö.0.1 41 0.-
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lele M e g jeg y z és










e r d ő n é l
'éve
20 1-10
tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
ÍmK t i t i k»l. hold
Sz 60 510 482 8 11
19 0.6 Sz 80 296 2991 37 16
11 O.G Sz 80 270 1731 21 16
5 0.8 Sz 262 692 9 16
2 0.6 Sz 28 339 4 14
2 0.6 Sz 80 339 4 14
3 0.5 1 0.4 Sz 80 622 46 1115 14 16
1 o ; 2 0.6 • Sz 80 76 461 6 28
11 Sz 80 27 851 11 16
2119 46 9001 114 147
53 0.7 0.7 8 S 40 8447 537 19056 476 K oh M ,  „ lrthan
9 0.7 18 Sz 80 4134 6158 77 Uhffib£ , K ' í ut
12581 537 25214 553 253
48 0.4 47 0.5 6 s 40 1571 6460 161
13 0.5 . 2 s 40 602 52 930 23 280
8 07 37 1.7 Sz 33638 209 24585 307 1304
14 0.5 . Sz 80 3283 62 3740 47 180 " S B t t  h,i" fR
70 0.7 Sz 80 3408 6968 87 510 ' s m s s s  kBKíBh”,í-
23 0.7 13 0.7 Sz 80 1283 95 7050 88 720
2 ).fi 18 0.5 3 Sz 60 2711 78 6887 115 510
102 0,7 0 0.8 4 Sz 60 10174 343 11874 198 1500
42 0.5 12 0.8 3 Sz 80 3564 96 11745 147 1500
45 0.5 12 0.8 Sz 80 6749 214 6311 79 1120
25 0.8 83 0.8 Sz 80 5378 251 12231 153 1040
53 0.5 1 Sz 80 4746 101 7194 89 977
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Az e r d ő b i r t o k o s  




r  =  tölgy 
A =  a kécz; 


















r a s s t i K im t i ki hoki tn
13. Doroszlói volt úrbéresek 161 1 F  0.5 T. 0.5
14. Drumolvi » > 56 3 F. 0.0 7  0.1 34 0.5
15. Felső-csatári > » 98 2 F . ... T. 0.1 7 0.4
16. Felső-podgoriai • * 59 F. 0.3 T. 0.7 28 0.6 11 0.7
17. Felső-szénégetői > » 43 1 F. 0.5 B. 0.5 5 0.4 9 0.7
18. Füsthegyi » 15 B. í.o
19. Hamvasdi » > 126 F. í.o 26 0.7
20. Hámor-tói » . 62 1 F  0.8 a  0.2 .
21. Horvát-löői • » 79 1 F. í.o 5 0.3 36 0.8
22. Hosszúszegi » 91 2 F. 0.9 B.0.1 68 0.4 13 0.5
23. Inczédi 320 9 F. 0.3 r . 0.7 78 0.3 53 0.6
24. Kethelyi » * 46 F. o.o T. O.i 14 0.6
25. Kis-német-szenl-mihálvi volt
úrbéresek ................................. 43 2 F. 0.9 r . o.i 2 0.7 7 0.4
26. Kólóim volt úrbéresek . . . 126 4 F. 0.6 7 .0.1 60 0.6
27. Kőpataki volt » . . . 29 /•’. 1.0 23 0.7
28. Kulcsárfaluí volt úrbéresek . 19 1 /•’. 1.0 12 0.7
29. Kupfalvai 42 F. í.o 15 o.r
30. Lanlosfalvai » 99 1 /•’. 1.0 65 0.7
31. Lékai > > 177 4 F. 0.3 7. o.i ; B. o.o 136 0.5 15 0.4
32. Létéri > > 46 1 F. í.o 36 0.8
33. Magyar-keresztesi volt urb. . 32 F. 0.5 r .  0.3; B. 0.2
34. Máriafalvai » • 72 4 F. 0.9 B.o.i 41 0.8
] 7 ).7
36. M onyorókeréki • » 96 4 F. 0.7 7 .0.3 39 0.5
37. Nagy- és kis-patvi > » 75 1 F. 0.8 B. 0.2 42 0.6 16 0.5
38. N agy-nardai » » 48 2 F. 0.8 7.0.2 8 0.5
39. Nagy-némel-szent- ( - ')  ü. o. 55 4 F. 0.7 7. 0.3 23 0.6




43. Német-löői » » 96 ! F. 1.0 31 0.4 32 0.8
44. Oladi ,  ,  . 16 2 T. 1.0 13 0.3
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.lm t .érlel A.J. A jelenlegi A szabályos Az erdő-
e r d ő n é l sok évi
2-'tev'e
0 1—20 , e * * 1 | % lakészlel lahozain lak észlel
évi
lahozain szükség- M e g jeg y z és
e r d ő n é l g _
11 — 0 1—10 váj|ás-( •S í
éves Italíis >s" s. tö m ö r ö b m é t e r c k b e n
fholű V k"míd km. hold
159 0.5 1 Sz 80 314 9350 117 1050
17 0, 2 Sz 80 3771 34 7803 97 768
24 0.( 58 0.5 7 Sz 80 1987 53 9318 116 639
20 o.r Sz 80 4-137 76 6578 82 238 "fekszik kb''S(e hali,r,,ban
17 0.6 11 0.5 Sz 80 1871 71 5183 68 387
5 0.6 10 Sz 80 5 1991 25 195
100 0.5 Sz 80 6944 278 17958 224 856
28 0.7 33 0.5 Sz 80 1703 7733 97 1117
14 0.7 21 0.5 2 Sz 80 6463 74 8455 106 701
7 0.8 1 Sz 80 8424 156 8900 111 473
46 0.6 109 0.5 25 Sz 80 16182 532 22430 280 1646
25 0.7 7 0.8 Sz 80 3420 92 4096 51 1375
16 0.8 15 0.7 1 Sz 80 3337 94 4350 54 641
7 0, 55 0.8 Sz 60 11498 318 13664 228 541
6 o.r Sz 80 3111 58 3538 44 203
22 0.7 14 o.r Sz 80 3072 129 6192 77 337
27 0.5 Sz 80 3706 101 6166 77 407
6 0.6 25 0.6 2 Sz 80 17897 321 33432 418 543
20 o.r 2 0.8 Sz 80 17887 16986 212 2256
3 0.3 6 Sz 80 5398 211 5535 69 708
14 0.7 18 0.5 Sz 80 1201 2434 30 574
17 0.6 10 0.8 Sz 80 6112 124 8755 109 881
? 0.9 51 0.8 Sz 60 2817 6360 106 675
36 0.6 17 Sz 80 2882 361 6409 80 981
13 0.6 3 Sz 80 5227 120 5146 64 580
13 0.7 23 0.7 2 Sz 80 2802 68 5249 65 952









21 ■ 6257 Legelőerdő.
142 0.6 186 0.7 s 50 11736 680 23200 464 2456
55 0.8 39 0.6 Sz 80 13014 313 13650 171 725
23 0.5 75 0.5 12 Sz 80 3251 78 11159 139 645 Felső-Csatár kézség határú.
13 >.S 19 0.7 187 1518
Sz 80 1194 15 504
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és azok zárlata i Az alknl- 1 mázott A jelenlegi A szabályos Az erdő-
M e g jeg y z és














U—20 1-10 , e * * j ö m ö r k ö b m é te r e k b e n
M S  i't: •ShJ l'í.7 kát- Hold
27 9.5 23 .7 2 Sz 80 4287 118 9145 114 1300
7 Sz 80 5634 105 5760 72 283
24 1.4 25 3.8 Sz 80 4701 320 9194 115 956
7 0.5 2 3.5 1 Sz 60 812 18 1512 25 140 MgjMj ktarfi határúban
11 0.8 Sz 80 161 1133 14 555
00 Sz 60 1161 1428 18 374
21 57 0.6 4 Sz 80 21558 532 19117 239 1049
47 84 0.8 Sz 80 10231 171 21784 272 1670
45 0.8 4 Sz 80 2780 52 6488 81 1002
17 1.6 2 Sz 80 1824 90 2494 31 568
28 0.7 27 0.7 3 Sz 80 7018 131 15287 191 3791
14 Sz 80 2857 34 4491 56 817
46 0.7 28 0.6 2 Sz 80 13344 195 15488 193 307
42 0.7 17 0.4 Sz 80 3796 18 8743 109 544
106 0.7 • Sz 80 1717 10716 134 1917
8 0.7 s 0.5 3 Sz 80 434 8 3645 45 204
38 0.7 ■44 0.8 4 Sz 80 5366 93 12840 160 742
4 0.7 Sz 60 2695 72 3583 59 368
Sz 80 900 3771 44 303
41 Sz 80 4089 204 14312 179 1620
41 o.r 18 0.6 Sz 80 918 4082 51 765
18 0.( Sz 80 23916 t>54 23506 293 995
37 o.r 2 Sz 80 887 5132 64 240
3 Sz 80 13562 204 4360 54 560
25 0.1 11 0.1 3 Sz 80 247 12 4387 55 676
18 0.5 Sz 80 1093 3464 43 484
Sz 80 2789 126 8140 102 937
Sz 60 8842 179 5600 93 2200
0.7 14 0.7 2 Sz 80 3607 103 7020 88 1099
4 0.8 1 Sz 80 5842 78 6823 85 994
01 30 Sz 80 5667 284 13486 168 1965
433105 9974 670131 8827 71891
84
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A/, erdőbirtok lölő forduló korfokozulok
Fő rímeinek s z ó l -és azok elegyaránya 
1T =  tölgy
Az e r d ő b i r t o k o s
lerülclc
termeté­
ből ter- 80 4̂ —G0
n e v e és egyéb 
tcríUct II =  bükk és
s  a r j -
,, 2 1 - 40egyél) loinbfoncmck)
VI. Nemesi és egyéb közbirto-
kossági erdők.
1 őri-szigeti közbirtokosság . 40 1 f i  o.o; 7’. o.3; fi. o.i 10 0.5
Összesen 40 1
169. Főösszeg 11645 212
6 !  K ö r m e n d i  m .  k i r .  e r d ő -
g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. ALsó-Telekes község . . . . 43 1 fi- o.2 ; T. o.2 ; A. o.o 2 0.3
2. Baltavár » . . . .
3. Csákány » . . .
6
13 ' j
-4.0.3; fi. c.7 
fi. o.5; T. o.5
4 ).2
6 0.4
4. Halastó » . . . . 10 A.i.o
5. Hegyhát-Szent-Márton község
6. Ispánk » 23 fi. 0.7 ; r . 0.3
7. Karátföld 61 1 f i  0.2 ; 7’. 0.2 ; fi. 0.0
8. Kenéz 29 2 7'. 1.0 .
-11 ).6
10. Kis- és Nagy-Sitke 10 7’. 0.2 ; fi.O.S
11. Magyar-N'ádalla 22 7'. 1.0 5 0.6
2 0.7
14. Pinka-Mindszent » 26 1 f i  o.3; 7-. o.2 17 0.4
15. Sárfi-Mizdó »
16. Sárvár » 16
f i  0.8; 7'. 0.2 
fi. 1.0
0.5
18. Yasalla » 8 r .  1.0
Összesen 428 9
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Szombathelyi kir. erdáfeliigyelőség. Vas vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e







4 ‘ " ' T ' ' ' - s z á l -
T =  tölgy;’ 10l>l> éves
(>1—80 41-00 j
.4 =) akár/.; s a r j -





k‘."hní;i ,a" M i i ni' “i s ni'
II. Egyházi testületek erdei.
1. Egyházas-hollósi r. kath. plél). 29 T. o .t; / í  oo 19 9.4
2. Egvházas-rádóczi r. tath.plé-
b á n i a ..................... 4 r .i.o
3. Egyházas-szecsődi r kath. plé-
6
4. Nagy-kölkedi r. kath: plébánia 5 r . i.o
5. Nagy-kölkedi • » cmplom 62 1 T. í.o 53 0.6
6. Nagy-rákosi » » plébánia 10 F. í.o
7. Nagy-rákosi ev. ref. gvüleke-
z e t ............................. 10 /•'. 1.0
8. Rába-liidvégi r. kath. pléh. 7 r .  í.o. 5 0.8
9. Rába-kovácsi » 35 1 r . í.o 21 0.2
10. Vasvári Szent-Domonkosszer-
z e t ......................... 53 F .o , ;  T. o.2 •
A) ü. o. 157 A. í.o
B) ü. o. 155 F. 0.8 ; r .  0.2
C) ü. o. 264 A. í.o
D) ü. o. 330 10 F. o.s; T. 0.7
11. Vasvár-szombat- fi) ü. o. 137 1 A. í.o
helyi székes kápt. F) ü. o. 60 r.i.o
G) ft. o. 170 8 T. o.s ; B. 0.4 20 0.5 -14 0.4
U) ü. o. 48 B. í.o
I) Ü.O. 245 4 A. i.o
K) ü. o. 363 19 F. 0.3; T .0.0. B. o.i 64 0.6 50 0.7
Összesen 2150 44
III. Iskolai, tanítói és jegyzői
erdők.
1. Harasztifalui r. kath. tanító . 5 F. í.o
2. Nagy-mákfai » » 1 4.1.0
3. Nagv-sitkei r. kath. plébánia
r. kath. tanító, jegyző és ág
ev. gyülekezet . . 14
4. Szőczei r. kath. tanító . . 3 T. í.o
Összesen 23 ■
1 1 1
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670 Szombathelyi kir. erdő felügyelőség. Vas vármegye.
Az erdőbirtokos 


















B =  bükk és 
yéb loiubfanemck)




r j w lSerK 'Z r f f i t r
IV. Hitbizományi erdők
1. Grf. Festeiicii Andor hitbi-
bizományi uradalm a . . . 449 24 F. o.i 7  o.o ■ 217 0.6 ao 0.7
Összesen 449 •21
V. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
1. Alsó-oszkói Volt úrbéresek . 60 4 . 0.3 B. 0.7 12 0.6
2. Balozsai • > 11 B. i.o 11 0.4
3. Boldogasszonyfai volt urb. . 98 1 T. 0.6 B. 0.4 67 0.5
4. Bögötei volt úrbéresek . . 33 T. 0.9 A. o.i 30 0.5
5 Csehi » 38 1 .4.0.7 B. 0.3 10 0.5
68
7. Csényei volt úrbéresek . . 33 F. 0.7
103
161 6
10. Dőröskei 83 3 / ’. 0.3 T. 0.7
11. Egervári » . 33 1 T. o.t B. 0.6 24 0.6
13. Egyházas-hollósi volt urb. . 101 1 T. 0.3 B. 0.7 38 0.6
14. Egvházas-keszői volt urb. . 123 1 T. 0.7 4.0.1; B. o.2 14 0.5 27 o.o
15. Felső-oszkói volt úrbéresek 84 A. 0.5 B. 0.5 24 0.5
16. Gersei > » 50 7 F. 0.1 7-. o.o 32 0.4
17. Gősfai » • 89 2 r . o.< ö. 0.6 48 0.5
18. Gyertyánosi » » 48 2 A. 0.4 B. 0.5 6 0.3
19. Gvőrvári * » 106 4 T. 0.7 ű. 0.3 78 0.6
20. Harasztifalui » » 73 7 r .i.o 56 0.7
21. Hegyhát-hadászi volt urb. . 59 r.o.4 & 0.6 14 0.5
22. Hegyhát-szent-mártoni volt
úrbéresek ............................. 36 F. 0.5 o.o; a0.2 36 0.3
23. Hegyhát-szent-péterfai volt
24. Hidas-hollósi volt úrbéresek 44 2 T. 0.3 a 0.7 23 0.3
25. H orvát-nádallai volt urb. . 54 F. 0.5 7’. 0.5 15 1.5
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672 Szombathelyi kir. erdöfeliigyelőség. Vas vármegye.
Az erdőid rlok
Fő fnuciiick 
és azok elegyaránya 
(F =  fenyő;
7 '=  tölgy;









s z á l -
Az e r d ő b i r t o k o s  






kát. holdakban lertllet jair-
2G. Hosszúfalui volt úrbéresek . 69 j T. 0.9 fi. o.i 58 0.6
27. Hosszúperesztegi ( 47 ü. o. 75 1 T. 0.8 B. 0.2 26 0.6 42 0.7
volt úrbéresek . • ( B) ü. o. 95 5 4 . 0.2 B. 0.8 74 0.5
28. Ikervári volt úrbéresek . . 145 2 T. 0.5 B. 0.5 18 0.7 20 0.6
29. Ivánczi » 77 1 F. 0.6 T.0.4
30. Karácsfai » 165 2 T. 0.5 B. 0.5 78 0.5 20. 0.8
F. 0.2
33. Káptalan-oloszkai volt iirb. . 122 1 r .  o.s B. 0.2 60 0.1
34. Kccskédi 43 1 4.1.0
35. lvemesmáli 18 T. 0.4 fi. 0.6 10 0.6
36. Iíertesi > » . 76 1 F. 0.6 T  0.4 36 0.6
37. Kisbéri volt úrbéresek . . . 33 1 .4.0.8 fi. 0.2 7 1.4
38 Kis-mákfai volt úrbéresek . 24 1 T. o.s fi. 0.5 9 0.3
39. Körmendi 219 7 F. 0.2 r .  o.s 114 0.7 12 0.7
40. Lovaszadi » » 141 1 r . o.3 fi. 0.7 52 0.6
41. Magyarósdi » > 73 F. 0.4 7’. 0.2; fi. 0,4 34 0.5
42. Megyehidai » * 52 T. 0.9 fi. 0.1 . 24 0.4
43. Molna-szecsődi volt úrbéresek 198 6 F. 0.2 r .  0.8 90 0.4
44. Xagy-kölkedi » 45 1 T. 1.0 30 0.3
45. Nagy-mizdói 111 3 7'. 0.2 fi. 0.8 20 0.3 8 0.4
46. Nagy-tilaji » 70 3 T. 0.7 fi. 0.3 38 0.4 12 0.5
47. X ádasdi » 229 3 / ’. 0 4 7'. 0.2: fi. 0.4
48. Xémet-büksi » » 223 F. 0.4 7’. 0.3; fi. 0.3 175 0.4 20 0 7
49. Nyögéri » » 150 4.0.3 fi. 0.7 85 0.3
50. Pankaszi » » 127 2 F. o.s 7\ 0.5 95 0.4
51. Pácsonyi * » 122 4 r.o .i fi. 0.9 38 0.2
52. Pető-mihálvfai » > 133 3 7’. 0.4 fi. 0.0 110 1.3
53. Pető-oloszkai » 22 T. 0.3 fi. 0.7 18 0.3
54. Pór-magasi 26 r.o .s fi. 0.5 24 0.7
55. Pór-porpáczi * 30 4.1.0
57. Sótonyi > » 191 2 4 . 0.7 fi. 0.3 29 0.2
58. Szarvaskendi » » 111 2 7’. 0.8 fi. 0.2 42 0.2
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M e g je g y z é ss 0 fi n l- '- é 1I i t u I Í  í s i |
J ü !
| |
lakészlct évi fukészlet lahozam
e r d ő n é l
U—20 1-10
éves 0 b m é l c
kTíohl kai. hold
l 0.8 6 0.7 3 Sz 60 8339 165 3132 121 1150
80 4554 58 4608 137
11 0.8 5 s 40 1981 52 8204 341
2650
20 0.8 12 0.7 73 s 40 11876 348 8121 405 2340
76 0.7 Sz 60 227 7341 271 1130
3 0.2 58 0.6 4 Sz 80 7987 94 12582 371 900
32 0.7 3 Sz 80 960 27 2738 81 610
69 0.4 14 S 40 180 31 8590 244 1020
19 0.6 42 S 30 1480 214 7104 453 1160
14 0.8 28 S 30 14 5166 202 970
4 0.8 4 S 40 1304 58 1022 51 180
17 0.9 18 0.6 4 Sz 60 7544 157 7360 234 1260
21 0.8 4 s 30 390 19 2196 155 560
j 0.3 10 0.7 3 s 40 306 14 834 44 380
0.7 61 0.8 16 Sz 80 24178 454 22713 633 1610
17 0.8 31 0.9 40 Sz 80 13860 85 11134 348 450
35 0.7 4 Sz 60 1914 58 5015 177 760
21 0.6 7 s 40 2605 74 1898 97 550
0.7 56 O.f 5 Sz 80 4824 68 11776 348 840
11 0.6 3 s 40 1953 64 1624 84 540
32 0.4 20 0.5 28 Sz 80 3372 78 6459 165 600
15 0.8 2 Sz 80 2322 48 4159 135 750
196 0.3 30 Sz 60 2559 54 15647 555 2270
22 0.6 6 Sz 80 16731 260 17586 497 510
40 0.7 25 s 40 1582 96 11656 491 1020
0.5 16 0.7 2 Sz 80 8125 230 11110 314 1000
39 0.4 8 0.4 33 Sz 80 2101 50 7349 218 870
16 0.6 4 Sz 80 3546 98 6867 398 620
4 S 30 626 60 1118 74 210
2 Sz 60 2568 49 1152 46 780
6 0.7 24 S 30 6 1944 144 210
31 0.7 4 S 40 1592 46 3509 179 1030
134 0.7 26 S 30 1103 50 6624 488 1330
14 0.6 53 Sz 80 3076 308 7593 224 960
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Szombathelyi kir. erdSfetügyeláség. Vas vármegye
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdőbirtok
Kő laneiuek 
és azok clcgyarónya 
//•• =  fenyő;
T  =  tölgy;
















k'liofdlfa1' K f , t i K S S “ V
59. Szattai volt úrbéresek . 15 1 F.o.s; 7'. o.7 29 0.6
60. Szemenvei » 125 F. o.i; A .o.i; fi.o.s
61. Szent-jakabi - » 70 2 F. 0.8; 7’. o.2 30 0.6
62. Szent-Mihályfalvai volt urb. . 64 A. t.o
63. Széplaki volt úrbéresek . . 41 3 T. t.o 19 0.6
65. Szöllősi » * . . /•'. 0.3; 7’. 0.7 65 0.7
66. Újlaki • » . . 141 2 .l.o.o; //. O.l
67. Vasallai » » . . 116 7'. 1 o ■ 55 0.4
68. Vasvári » » . . 90 7 T. o.o; B .0.1 16 0.7 10 0.4
69. Vár-keszői* » . . 59 7’. 0.7; A. 0.3 20 0.6
70. Viszáki » » . . 49 1 F. 0,9; T.o;
71. Zsidóföldi volt úrbéresek 62 A. 1.0
Összesen 6293 120
106. Főösszeg 9343 197
C) S z e n t - G o t t h á r d i  m . k i r .
e r d ö g o n d n o k s á g .
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. Alsó-Rönök község . . . . 7 F. 1.0 7 0.7
2. Andorhegy • . . . . 9 F. 0.7; 7'. 0.3
3. Badafalva » . . . . 3 /•’. t.o 1 0.3
4. Baksafalva > 17 F. 1.0 13 0.7
5. Barátfalva » . . . . '41 0.9; 7’. 0.1 7 0.6 3 06
6. Bánya » . . . . 58 F .0.0; 7’. 0.1 ; / i .0.2 13 0.5 31 0.6
7. Békefalu * . . . . 29 / ’. 0.8; T. 0.2 9 1.4 12 0.4
22
9. D ávidháza » . . . . 12 /•'.t.o 0.6 8 0.8
10. Dobrafalva » . . . 43 /■'.0.9; /'.O.l 3 1.7 11 0.7
11. Domonkosfa » . . . . 6 0 6 ; ö . 0.4 1 0.8
12. Döbör 4 /••. 1.0 2 0.6
13. Egyházas-Füzes. 8 F .1.0 4 0.8
14. Ercseny > 5 ’. 0.4; ö . 0.6 3 0.6
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Vas vármegye. Szombathelyi kir. erdáfelügyelőség. 675
: Az alkai-
& 1,,ok zál'll,u> inazoll ( A jelenlegi A szabályos Az erdő-
M e g j e g y z é s
c <1 6 I é 1









f S | |
ö 1) m é t r c k 1) e i
10 jo. Sz 80 3845 80 2686 114 480
30 0.- 10 0. 85 S 30 230 | 7750 340 1000
0.7 14 jo. . Sz 60 3524 82 4966 180 850
38 O.t 26 s 40 80 4420 205 1020
16 0. 3 s 40 717 29 1422 72 990
0.6 36 O.C 45 s 30 108 21 5907 250 1180
10 (>.. 80 4378 75 4252 165 800 PfrÉflr-“ t8 hatírában
46 O.C 93 40 I 120 14476 410 1110
23 O.C 38 80 4076 512 8104 240 860
21 0." 6 40 2875 98 3088 157 1080
23 0.7 16 80 1427 93 3684 108 910
43 0.7 Sz 60 1687 3986 149 810
37 08 25 1 S 40 86 4287 204 920
244338 7466 411687 15576 63250
314511 9202 598750 22361 67298
Sz 60 1012 679 25 27
9 0.5 Sz 60 135 756 29 15
■) 1.7 Sz 60 156 3 291 11 34
2 ).8 2 0.6 Sz 60 1419 42 1428 54 10
18 0.5 13 0.7 Sz 80 2343 82 4345 117 45
5 0.8 !) 0.7 Sz 80 5326 86 6315 175 40
8 0.5 Sz 80 1766 33 2975 86 10
10 0.5 Sz 80 1679 50 2691 71 12
1 0.6 Sz 60 1545 40 1164 43 18
20 0.7 9 0.6 Sz 80 3069 97 4418 119 110
5 0.6 Sz 60 157 9 504 19 70
2 0.8 Sz 60 241 7 388 14 30
4 0.6 Sz 60 613 16 436 32 3
2 .6 Sz 1
60 187 ' 420 16 10
'
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676 Szombathelyi kir. erdőfeliigyelBség. Vas vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az crdöbirlok
Fő fanemek 
és azok elegyaránya 
/F =  fenyő; 
r  =  tölgy ;
A s= akácz;








s z á l -
ISIib éves
61- 41-60 : 
éves





K f t STÍkíSfű f i ú s a n.'
15. Farkasdifalva község . • . . 4 F  t.o 1 0.4
16. Farkasfa • . . . . 9 F. í.o 9 0.6
17. Felső-Rönök » 6 F. t .o
18. Gánócz * . . . . 18 F. o.3; T. o.6; B.o.i 8 07
19. Gvanafalva » . . . 16 F. 0.5 ; B. 0.5 13 0.8
20. Gesztenyés » . . . . 5 F. i.o 3 0.7
21. Hodos » 6 F. o.r ; T. o.6
22. Horváth-Csencs > . . . . 9 F  o.9; 7’. o.i 8 0.4
23. Horvátfalu » 3 F. í.o 2 07
24. H ovárdos » . . . . 48 F  o.c; 7'. o.4 12 0.6 18 0.6
25. Istvánfalu > 9 F. i.o 5 ).6
26. Károlyfa > . . . . 2 7'. o 3; ö.  o.;
27. Kéthely • . . . . 8 1 F. o.o; 7'. o.i
28. Királyfalu » . . . . 38 2 F. í.o 6 0.6 9 0.6
29. Iíis-Körtvélyes » 30 F. o.s ; T. o.2 2 0.6 6 05
30. Kis-Medves » . . . . 9 F. í.o 9 0.7
31. Kolosvár » 44 F. o.s; 7’. o.2 3 0.5 38 0.7
32. K ondorfa » . . . . 40
33. K otormány » . . . . 17 F.  í.o
34. Kristyán » • . . 18 F  í.o 16 0.7
35. Kuzma * . . . . 1 F. í.o
36. Magasfok .  . . . . 11 F.  í.o
37. Malomgödör » . . . . 3 F  o.s; B. o.4
38. Nagylalva » . . . . 9 F. í.o 2 0.7
39. Nagy-Medves • W F. í.o 19 0.7
40. Nád > 24 F  o.7; 7-. o.3 20 0.6
41. N ádkut > 30 1 F. í.o 16 0.7
42. Nernes-Kis-Medves község . 6 F  í.o 2 0.3
43. Német-Csencs község . . 21 F  í.o 18 0.7
4*1. Német-Hidegkút » . . . 16 F. í.o 5 0.7
45. Németlak » . . . 3 F. o.4; B. o.6
46. Német-Szent-Gróth község . 91 1 | F  o.4; 7'. 0.2; B .o.4 19 0.6 15 0.6
47. Németujvár község . . . . íée 1 38 0.5 22 0.0
48.- Olaszfalu > . . 6 F.O.7; B.0.3
'
0.6
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Vas vármegye. Szombathelyi kir. erdOfelügyeIBség. 677
és azok /.állata Az alkal­mazóit A jelenlegi A szabályos
birtoko-
Ta-
szökség- M e g jeg y z és




fakészlet évifahozam lakészlet fahozani
2^-40
éves




éves í j t e * tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
t i í'ilőíí kát. hold
3 0.7 Sz 60 192 5 336 14 9
Sz 60 567 10 756 29 25
6 0.7 Sz 60 160 582 22 15
10 0.7 Sz 60 1051 22 1746 65 26
1 0.6 2 O.f Sz 60 1802 44 1093 65 35
1 0.6 1 0.6 Sz 60 205 9 360 13 5
2 0.7 4 0.6 Sz 60 104 7 654 24 9
1 0.4 Sz 60 267 6 648 23 9
1 0.6 Sz 00 160 4 252 9 6
18 0.6 Sz 80 3332 100 51.-2 130 15
2 0.5 2 0.5 Sz 60 752 45 873 32 30
2 s 30 2 74 5 15
7 0.7 Sz 60 240 672 25 8
11 0.6 10 0.5 Sz 80 3811 112 4670 129 80
8 0.5 14 0.5 Sz 80 1514 43 2217 95 50
Sz 60 1071 33 873 32 15
3 0.4 Sz 80 3529 67 4488 124 46
30 0.6 10 0.5 Sz 80 1581 36 4054 110 30
12 07 5 0.5 Sz 60 429 1649 61 21 Mvldhíza kOzsís halárában
2 0.4 Sz 60 2108 45 3696 158 50
1 0.6 Szí 120 67 97 4 15
11 04 Sz 60 289 32 792 29 20
3 0.6 Sz 60 35 252 9 10
7 O.f Sz 60 601 30 981 36 36
Sz 60 1900 1843 68 40
4 O.b Sz 60 2868 70 2328 86 40
13 0.7 Sz 80 2473 55 3632 52 60
2 0.7 2 0.9 Sz 60 484 12 436 24 20
3 0.4 Sz 60 3615 60 2520 92 50
11 0.7 Sz 60 1311 56 1344 51 45
3 0.7 Sz 60 60 291 11 16
15 0.6 41 0.7 Sz 80 6109 90 7754 228 50
57 0.6 48 0.5 Sz 80 13253 180 18233 526 70
0.6 Sz 60 225 504 19 12
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678 Szomhalhelyi kir. erdőfeliigyelőség. Vas vármegye.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdőbirtok
Fő lanemek 
és azok etegyaránya 
ÍF =  fenyő;
T =  tölgy;
A =  akác/.;









s z á 1-
löhb éves
fit- 0 41 1




í'hofdluilKóld t í K i d l f a í
19. O rbánfalu község . . . . 54 F. 0.7 T. 03 35 0.6
50. Orfalu > . . . . 4 F. 0.7 B. 0.3
51. Ó bér > 76 1 F. 0.0 r.o .i 9 0.7 20 06
52. Őri-Szent-Péter » . . . . 21 /•’. 0.9 B. o.i
53. Özgödör » . . . . 12 F. í.o 3 0.6 3 0.4
54. Patafalva > . . . . 13 /•’. 1.0 5 0.6
55. Permise » . . . 13 /•'. 1.0 3 0.7
56. Pinkócz • . . . . 11 F. i.o 11 0.7
57. Pócsfalu • . . . . 3 /•'. 1.0 2 0.7
/.- „ „ 0.7
59. Puszta-Szent-Mihály község 24 1 F. o.o T. 0 4 1 0.6
60. Radafalva község . . 36 F. i.o 6 0.7 4 0.8
61. Rába-Gyarmat község . . 33 F. o.3 r . o.i 2 0.3 12 0.6
24 16
63. Rába-Szent-M árlon község . 5 F. i.o 2 0.4
64. R ábort község . 21 F. í.o 5 0.8
65. Ráthalak > ..................... 90 F. í.o 20 0.6
66. Salafa » . . . 11 F. 0.9 4 0.7
67. Sirovnicza » 21 F.o.s 7.0.2 11 0.7
68. Sóskút » ................. 12 F. í.o 8 05
69. Stinácz > .................... 45 F. í.o 45 0.6
16
71. Szent-Elek » ................ 33 F. 0.9 B. o.i 3 0.7
72. Szent-Kut • ................. 32 F. 0.6 r . oá 19 04
74. Tanka » .................... 17 F. í.o
75. T obaj » . . . 45 / ’. 0.7 T. 0.3 22 0.6
76. Tótfalu » . . . 79 1 F. 1.0 3 0.5
77. Tót-keresztur község . . . . 7 F. 0.3 B. 0.7 5 0.7
78. Tótlak . . . . . 92 F. 1.0
79. Tótlak 11 F. í.o 3 0.7
80. Tót-Mórácz > 9 F. 0.6 T. o.3; B. o.i
81. Tót-Szerdahely » . . . . 8 1 F. 0.3 T. o .i; B. 0.3 7 0.6
1 4) 0 o 1.7
82. Újhegy község . . j ^  .  q
13 F. o.i 2'. 0.9 13 0.8
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Vas vármegye. Szombathelyi kir. erdöfelíigyelőség. G79
és azok Zárlata kai- A jelenlegi A szabályos
M e g je g y z é s
e r d ő n é l
113 f i







I ni ~ÍM tö m ö r k ö b in é t e r  e k I) e ik‘'íioK fj1,
19 o.e Sz 80 3178 63 6365 204 60
4 0.6 . Sz 60 194 5 38 13 7
17 0.8 29 0 .6 Sz 80 5379 61 9234 256 80
1 2 o.< 9 O.b Sz 80 1274 59 2691 72 60
6 0.8 Sz 80 582 2 0 1308 48 30
Sz 60 1017 18 | 1 2 0 1 47 36
6 0.7 4 0.5 Sz 60 575 25 1092 42 2 0
Sz 60 1088 28 924 35 2 0
T Sz 60 286 7 252 9 2 0
Sz 80 2745 34 3183 8 8 30
2 2 0 .6 Sz 60 1035 2016 76 30
8 0.7 18 0.6 Sz 60 2436 78 2690 1 0 0 70
1 2 7 0 .6 Sz 80 1436 2 0 3877 105 27
5 Sz 80 2153 47 3752 109 70
Sz 60 355 9 420 16 19
16 06 Sz 80 949 33 2037 76 50
30 40 0.5 Sz 60 3544 7560 288 490
7 Sz 60 669 1067 39 2 0
Sz 60 1737 45 1764 67 50
4 Sz 60 1103 33 1308 45 30
Sz 60 2400 3766 141 90
3 0.5 Sz 80 10314 161 8844 243 1 2 0
17 0 .8 13 0 .6 Sz 80 2142 75 3983 113 164
13 0.4 Sz 80 2204 45 3246 89 70
1 2 0 .6 3 0.5 Sz 80 1663 33 1612 48 50
Sz 60 510 1422 54 30
1 2 0 .6 1 1 0.5 Sz 80 2739 39 5221 118 70
17 0 .6 58 0.5 Sz 80 1442 45 9532 254 30o0 .6 Sz 60! 394 2 2 585 2 2 35
92 ) .l Sz 60 2760 7700 290 30070 .6 1 0.5 Sz 60 741 2 1 1062 39 49
5 0.7 4 0.6 S 30 256 1 2 156 1 1 2 0
Sz 60 761 1 1 586 2 2 2 0
16 0.6 Sz 80 3638 8 8 4712 129
S
*
1006 28 479 24
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Szombathelyi kir. erdő felügyelőség. Vas vármegye.




/F  =  fenyő;
7 '=  tölgy;











n e v e és egyéb 
terület
v






83. Újlak k ö z s é g ......................... 16 , F. 1.0 15 ),S
84. Újtelep » ......................... 28 F. 0.6 T. 0.3; fi. 0.1 15 0.6
85. Vas-Ivörtvélyes község . . . 29 F. 0.7 T.o.s 4 0.7 2 0.6
86. Vaskút » . . . 25 F. 0.8 T.o.-i 2 0.7 2 0.6 6 0.7
87. Velemér » . . . 39 F. 0.3 T. 0.7 31 0.6 8 0.6
88. Velike » . . . 6 F. í.o 3 0.6
89. Völgyköz » . . . 2 F. io
90. Zsámánd • . . . 18 F 0.4 T. 0.5; ű.o.i 18 1.7
összesen 2255 12
II. Egyházi testületek erdei.
1. Battyándi ág. ev. lelkész . . 2 B. í.o
2. Dobrai r. katli. plébánia . . 14 F. o.7 B. 0.3 1 0.4 7 0.7
3. Egyházas-füzesi r. k. plébánia 9 F. í.o
4. Felső-lendvai* « * * 49 F. í.o 14 0.6
5. Felső-lendvai r. kath. templom 3 T. í.o
6. Felső-szölnöki r. kath. plé-
bánia ..................................... 57 F. a.o fi. 0.4 7 0.6 24 0.6
7. Felső-szölnöki r. kath. temp-
l o m ......................................... 9 B. í.o 9 0.6
8. Gyanafalvi r. kath. plébánia 11 F. 0.6 fi. 0.4 8 0.5
9. Istvánfalvi »’ • 22 F. í.o
10. Kerczai r. kath. ( /1) ü- °- 10 B. í.o 9 0.5
plébánia . . . . j B) ü. o. 19 F. í.o 6 0.5
11. Kerczai r .  kath. templom 8 B. í.o 8 0.6
12. Kéthelyi r. kath. plébánia . 18 F. o.« fi. 0.2 4 0.5 13 0.5
13. Mártonhelyi r. kath. > 20 T. o.s fi. 0.5 12 ).6
14. Mártonhelyi r. > * 4 a  i.o
15. Nagy-dolniczi r. » » 8 r.o .i fi. 0.9 5 0.5 3 0.7
16. Német-újvári r. * » 6 F. í.o 6 0.7
17. Őri-szent-péteri r. í  A) ü. o. 36 T. 0.6 F.0.4 13 0.5
kath. plébánia . • ( B) ü. o. 47 T. 0.6 F.0.4 3 0.6
18. Péterhegyi r. kath. plépánia 20 F. 0.5 a  0.5 13 0.7
19. Prosznyákfai ág. ev. gyüleke-
z e t .................... 7 1 • .
1
2 0.6
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Szombathelyi kir. erilőfelüijijelöséii.
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
j Az crdöbirlok
Fő fancnick 
és azok elegyaríinya 
//■-= fényit 
T =  tölgy;












s a r j-




20. Rábagyarmati r. katli. pléh. . 63 /•’. 0.9: r .o i 4 0.4 46 0.6
21. Rába-szt.-mártonir.k.plébánú 26 1 F  10 7 0.7 1 07
22. Kába-szt.-mihályi r. k. plébánia 41 /'. o.3; T. o.2 ; 13. o.s 13 0.5 19 05
23. Szent-benedeki r. | 1 34 F. o.g ; 13. o.i 19 0.5 8 0.5
katli. plébánia . . \ /{) ü. o. 31 1 F. 0.1 T. 0.6 5 0.7 9 0.7
24. Szent-sebestyéni r. katli. pléb 52 F  o.7 ; 13. o.3 25 0.6 12 0.6
25. Tót-kereszturi ág. \  A) ü. o. 24 13. i.o 19 0.6
ev. gyülekezel . (13)  ü. o. 33 1 F. i.o
26. Újhegyi r: katli. plébánia . . 24 F. i. o 7 0.7
27. Vizlendvai r. katli. • . . 7 F. o.s; 13. o.-
Összesen 714 4
III. Iskolai, tanítói és jegyzői
erdők.
1. Alsó-szölnöki r. katli. iskola 2 F. o.e; 13. o.i
2. Alsó-szölnöki jegyzőség . . 2 F. o.s; 13. o.s
3. Bonisdorfi iskola-ala|i . , . 6 F. 0.5 | 13. 0.5
4. Bonisdorfi jegyzőség . . . 6 F  i.o
5. Felső-szölnöki r. katli. iskola 6 F  í.o 4 0.7
0. Felső-szölnöki jegyzőség . . 6 F  0.6; 13.0.1 2 0.4
7. Gasztonvi i s k o l a ................. 9 F. o.s; T. o.o 7 0.5
8. Istvánlálusi r. katli. lanitó . 11 F  í.o
9. Jakabliázi községi iskola . . 3 F. 0.7; 13. o.3 • 3 0.6
10. Kalchi iskola-alap . . . . . 7 F  í.o
11. Kalchi je g y z ő s é g ................. 7 F  í.o
12. Réthelyi r. katli. tanító . . 9 ' F  í.o 9 0.6
13. Kis-medvesi községi jegyző-
se8 ............................................. 4 4
14. Kis-medvesi jegyzőség . . . 5 F  o.7; T. o.o 5 0.7
15. Kondorfái r. katli. iskola 5 F. o.7; fí. o.3
16. Kondorfái ev. ref. iskola . . 7Vo.i; /i. o.o
17. Kuzmai állami iskola . . . 6 F. 1.0
18. Kuzmai 4 F. í.o
19. Magasfoki . . . . 9 I F. í.o
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Szombathelyi hír. erdőfelugyelbség. Vas vármegye.
Ai  e r d ő b i r t o k o s  
n e v e






Z rtL „l„, < s z á l -
(/■•= fenyő; 




B = bükk és 
egyéb lombfanemck)




" S i t i "hot faÍ "hóhliti
20. Magyar-laki községi iskola . 12
21. Mezővári állami iskola . . 5 . 3 9.7
22. Orbánfalusi községi iskola . 7 o.o ; T. o.t 3 9.5
23. Pinkóczi 9 0.7
24. Pinkóczi jegyzőség . . . . 11 F.t.o 11 0.6
25. Prosznyákfai ág. ev. tanító 7 2 B. 1.00 0 0.7
26. Rába-gyarmati r. kath. ■ 4 F. í.oo 4 0.5
27. Rába-szent-mihályi r. kath.
29. Sah ág. ev. is k o la ................. 27 F. i.o
30. Sáli jegyzőség ......................... 27 F. í.o
31. Szent-mátyási jegyzőség . . 7 F. í.o
32. Tóthfalusi r. kath. tanító 3 F. i.o
33. Tótlaki je g y z ő sé g ................. 4 F. í.o 3 0.7
34. Újtelepi jegyzőség . . ■ 5 Fi o.3; T. o.7
35. Velikei r. kath. tanító . . . 7 F. í.o
36. Velikei je g y z ő s é g ................. 7 F. í.o
37. Vizlendvai r. kath. tanító 5 F. í.o
38. Völgyközi jegyzőség . . . . 8 F. o.3; B. o,7
39. Völgyközi áll. iskola . . . 8 F. o.3; B. o.7
Összesen 313 2
IV. Volt ú rbéres közbirtokosság
erdők.
1. Alsó-rönöki volt úrbéresek 67 F. í.o
3. Benedeki » » 80 F. í.o
4. Békatói » » 38 F. i.o
5. Dobrai 29 F. o.o; B. o.i 2 0.6
6. Egyházas-füzesi volt urb. . 95 3 F .,o 24 0.6
7. Felső-strázsai volt úrbéresek 100 F. í.o 100 0.6
9. Gedő-udvari » > 11 F. í.o
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Szombathelyi kir. erdöfeliigyelöség.













" H l / 5
e r d ő n é l
11—20
t í , " tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
i l 'S !  fö-
u 0.5 J.5 Sz 60 565 , i 1159 43 28
2 0.7 s 40 255 7 120 6 20
4 0.5 Sz 60 203 840 31 26
60 1082 23 873 32 26
. Sz 60 1152 23 1062 39 19
s 40 73 2 55 3 20
Sz 60 176 4 436 16 28
2 0.5 s 40 893 22 552 28 33
22 0.6 ő 0.6 Sz 80 1158 25 3259 87 30
18 0.7 9 0.6 Sz 80 1142 35 3176 85 30
22 0.7 5 0.7 Sz 80 1417 37 3248 87 30
7 0.7 Sz 60 353 586 22
Sz 60 135 4 291 10 10
! 0.4 s 40 492 18 96 5 20
s 40 252 7 120 7 20
7 O.f Sz 60 263 840 31 20
0.6 0.4 Sz 60 200 840 31
r, 0.1 Sz 60 418 10 485 18 20
8 O.b S 40 160 192 9 20
8 o.< S 40 160 192 9
18002 369 27414 942 ! 891
Sz 60 1005 5116 190 4150
40 0.7 Sz 80 950 3096 92 2280
80 o .r Sz 60 2400 7960 278 1080
38 0.7 Sz 60 2021 3192 121 720
18 0.7 9 0.8 Sz 80 1595 46 3085 83 2800
15 0.1 46 0.6 7 Sz 80 3484 650 14141 377 | 2400
Sz 60 8844 6030 351 1800
32 0.6 Sz 60 693 2340 79 2400
11 0.6 Sz 60 252 792 29 1200
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Szombathelyi kir. erdöfeliigyelőség. Vas vármegye:
Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdőbirtok
Kő fanemek 
és azok clegyaránya 
//•' =  fenyő;
T — tölgy;














kát. holdakban wsss foílk'íolÚ ;
10. H árspataki volt úrbéresek . 54 /•’. 5 O.t 7 1
11. Horvát-hásosi volt úrbéresek 65 4 /•’. .s; T. o.4 11 0.7 11 0.7 21 0.6
12. Kalchi » » 43 /•’. .0
IS. K erka-kápolnai (  A ) ü- o. 23 F. o. t; B. o.r. 5 0.5 11 06
volt úrbéresek . ■ \  B) ti. o. 25 /•’. .0
14. Királyfalusi volt ( A ) ü. o. 130 /•’. .0 94 0.7
úrbéresek . . . . ( Bj Q. o. 26 /•’. .0 17 0.7
103 0 F. 5
15. Kolosvári volt urb. |  BJ ü o 12 F. .9; T.0.1 10 0.5
63 1 F 4 6 7
16. Kukmen volt urb. j  ^  ^ 86 F. 10 0.8
17. Lipóczi volt úrbéresek . . 51 F. .0 31 0.7
18. Mezővári > » 112 F. .7; T.0.3 112 06
19. Nagy-medvesi volt úrbéresek 88 F. .7: T. 0.3
20. Nádi 64 F. .0
21. Német-csencsi • > 88 1 F. .0
22. Német-hásosi » > 55 F .5; 7’. 0.5 26 0.5
23. Nvulfalusi 8 F. .7; T.0.3 8 O.f
24. Őzgődőri 87 1 F .5; T. 0.5
25. Pata  falvi volt úrbéresek . . 89 2 F. .0
26. Pinkóczi ■ » . . 142 F. .7; T. 0.3 103 0.6
27. Punitzi » » . . 172 F. 7’. 0.2
28. Puszta-szent-mihályi volt urb. 138 4 F. .0 15 0.6
29. Radafalvi » • 90 F. .8; 7’. 0.2
30. Raksi » » 50 1 F. .9; e.0.1 6 0.5 9 0.6
31. Rába-füzesi » 120 2 F .0; B .o.j 1 0.0 39 7
146 3 F 0 0.6 i
32. Ráborti volt urb. f /y a 0 23 F .0
33. Rátóti volt úrbéresek - - . j 13 F .o; T. o.r
34. Sándorhegyi volt úrbéresek 12 F. .7; r .0.3 1 7
35. Szenyeházi volt ur- ( ö- <>■ 27 F. .0
h e te s e k ................ í Bj (). o. 23 F .0
36. Sirovniczai volt úrbéresek . ! 76 F .0
37. Stináczi > » 101 F 0
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és azok zárlata Az alkal- , A jelenlegi A szabályos w oiv|/.




| fakészlct l'aliozam fakészlct fabozam szükség- M e g je g y z é s
e fi é 1 .£ =
,, >n , Vágás- Se II ~  *
éves éves töm ör köbm éterekbe n
35 o .r 7 0.7 , 80 4378 85 6416 182 2880
7 0.( 11 0.7 & 80 6351 130 5225 168 2300













36 0.8 s , 60 8510 184 11815 409 4600














38 0.6 14 0.5 Sz 80 2689 52 5375 189 [ 3520
39 0.7 37 0.7 Sz 80 4620 113 13626 388
20 0.6 Sz 60 4452 4284 163 1680
Sz- 60 9768 9408 358 990
88 0.7 Sz 60 1760 8536 286 2000
64 0.6 Sz 60 1152 6208 230 1600
87 o .r Sz 80 2112 13552 361 1800
7 o.< 22 0.7 Sz 80 3337 62 4763 119 1610
Sz 60 1032 20 776 29 1000
Sz 80 834 9099 245 ■ 1520
Sz 80 7460 150 10682 284 2223
Sz 60 17656 866 11628 425 1520
10 0.7 132 0.6 Sz 80 5155 21123 501 1540
67 0.6 50 0.5 2 Sz 80 6236 274 14582 -100 1672
90 0.5 Sz 60 1800 6184 223 +100
27 0.7 Sz 80 3390 78 5987 175 2640
51 0.7 27 0.6 Sz 80 9047 121 13728 382 5000
10 0.6 21 0.5 Sz 80 19886 379 17545 481 [ 2640Sz 80 1605 225 194-1 72
13 0.6 Sz 60 50 1497 52 1000
11 0.5 Sz 60 80 5 1164 43 540
7 0.7 20 0.5 Sz 80 533 3720 99 ■ 2200
17 0.7 6 0.5 Sz 80 1089 3084 82 Dávhiháza község határában
76 0.5 Sz 80 1545 9051 241 1380
101 0.6 Sz 60 4605 8484 32 4800
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letc M e g je g y z é s
e r d ő n é l
i !
S í t







e r d ő n é l
'éves"
1—
tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
,!er"‘í !  f c p is a 'íi'r bal. hold
Sz 60 3672 3024 115 660
77 0.7 3 0.5 5 Sz 80 4103 427 6850 2 0 0
34 0.7 60 0.7 Sz 60 3335 332 7135 260
2 0.7 Sz 80 1929 1886 24
9 0 .6 2 Sz 80 1491
Sz 60 53 84 4 ) Rnn Síréin klizség határában fék-
13 0 .6 Sz 60 28 1092 40
50 0.7 Sz 60 253 4250 74 1440
2 0 0.5 Sz 60 40 1942 72
5 0.7 Sz 60 263 a 483 18
73 0.5 51 0.5 Sz 80 9479 652 22452 607
70 0 .6 4 0 .6 Sz 60 5987 179 5802 208 f
74 0.7 Sz 80 1 1 1 0 7101 194 1360
6 8 Sz 60 3060 5712 19 1360
19 63 0 .6 Sz 80 2277 11205 300 1610
13 07 •58 0.5 Sz 60 1013 3101 115 1 0 0 0
204175 5383 384886 11176 106689
422852 10350 702387 21258 113726
697500 15603 1235859 15955 79298
314511 9202 598750 22361 67298
422852 10350 702387 21258 113726
1434863 35155 2536996 59574 260322
87
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Az er dőbi r t okos  
n e v e






és azok elegyaránya 
1 r  =  tölgy 
IS =  bükk és






kholdlíoí Í . k'hní! t v
II. Üzemmódok és fanemek szerint
1. Szálerdő üzemmódban kezelt erdők.
F e n y ő e rd ő ............................. 11937 197
T ö lg y e r d ő ............................. 5187 110
Bükk és egyéb lomberdő 2262 44
Összesen 22686 351
2. Sarjerdö üzemmódban kezelt erdők.
T ö lg y e r d ő ............................. 2573 82
A k á c z e rd ő ............................. 1563 13
Bükk és egyéb lomberdő 1187 15
Összesen 5323 110
3. Szólaló üzemmódban kezelt erdők.
F e n v ő e rd ő ............................. 23
Összesen 23
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is  azok /.állnia Az alkal- inazott A jelenlegi A szabályos
birtoko-
szükség-
M e g jeg y z és
e r d ő n é l
l|
i l a 1 1
lak észlel lakészlet évij 21—40 j éves 1 20
e r d ő n é l
M—20 1-1°
« i § | ö li in 6 1 r e ki) e n
oá í''l!öí. z kai. hold
960584 22010 1635635 34167 170426
255630 6094 411161 8768 31818
106513 1858 227677 5033 20725
1322727 29962 2274476 47968 222969
84446 4182 116101 4371 16263
7287 156 71153 3734 9176
19896 855 71949 3459 11869
111629 5193 259203 11564 37308
507 3317 42 45
507 3317 42 45
87*
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Z a l a  v á r m e g y e .
35 .
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Az e r d ő b i r t o k o s  
neve












12. Zala-Egerszeg r. tan. v;
13. Zala-Németfalu község
Összesen
3. Hahoti apátság .
II. Egyházi testületek erdei.
1. Csatári apátság . |  ^  ’
2. Hahoti r. katli. plébánia .
A) ü.<
B )  ü.<
4. Milejegyházszegi r. kath. pléh 
.4) ü. < 
ő ) ü . (  
e j  o. i
5. Nagy-kapornaki ^  |
l'J ü. ( 
G )ü. t 






! •=  tölgy;





/•' o.t; T. 0.4; fi. 0.
; T. 0.2 ; 
; T. o.3;
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zárlata i Az alkal- A jelenlegi A szí >áljos i Az e,-,lA-
e <1 ő n é i sok évi
| 21—10 1—20
‘T i!!/* 1 fakészlel lehozam laki. zkt
évi
laliozam szflkség- M egjegyzés




' I S ? 5 i l s f f
h'
3 0.7 Sz 80 150 13 1566 45 45
i S 40 399 9 1972 60 40
S 30 530 17 736 49 40
4 S 40 544 16 431 11 50
32 0.4 12 0.7 9 Sz 60 550 3974 148 60
36 Sz 60 2324 62 5320 125 40
Sz 60 679 20 1648 66 35
2 s 40 2217 60 588 31 30
0.7 s 40 . 372 387 19 25
25 0.3 56 Sz 80 5655 40 8856 261 50
6 0.5 3 S 30 373 20 1147 79 40
21 6 0.3 46 S 40 19538 342 17748 893 893
10 0.6 s 30 44 624 40 23
33375 599 41997 1827 1371
20 0.6 23 0.7 33 Sz 80 2808 36 5225 184 |  130
11 Sz 80 1952 90 2505 76
2 0.5 1 S 40 2367 75 522 25 25
18 0.6 Sz 80 9074 137 5394 162 |  230
21 0.6 8 s 401 43 1429 68
S 40 330 28 419 21 21 P frírSf Wte*í* tanárában
2 ).6 24 0.4 7 Sz 100 35897 545. 13865 328
223 0.8 99 0.8 119 Sz 100 33043 839 60568 1105
122 0.8 25 Sz 100 17060 400 15367 366 NaBy-Kapomak is Kallás



















10 >.7 29 S 30 371 20 2121 138 S”C 'w S k  kö,iíg ha,4rt'
3 .0 46 1.8 s 40 8000 320
8 0.9 8 s 20 264 625 30
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és mok Az iilkíil- A jelenlegi A szabályos Az erdő-
e r d ő n é l sok évi
21—40 0 lei®* ás i l f - fnk észlel
évi fakészleL luliozam szükség- m e g je g y z é s
e i d Ö 11 é
II - 20 1—10 I s " -§1
Iisílas ö m ö r
b 'i S 0,1 KIIu z , kai. hold
18 0.4 Szí 140 700 2538 177 80
2 0, 1 S 40 1409 85 558 29 30
7 0.5 98 S 30 0802 300 13876 284 300 7.alae|íeps7.(-K város határában
9 0.! s 30 290 5 733 49 60
3 0.8 s 40 2494 73 945 23 60
108 4 s 40 1134 30 672 79 60
230247 5040 254327 6503 4096
s 30 190 7 201 13 15
s 40 17 49 2 15
s 30 23 9 366 25 15
4 s 30 323 22 15
230 16 939 62 60
0.8 10 Sz 80 3901 80 2441 72 200
2 0.0 7 s 30 418 60 1214 78 150
s 40 3705 100 600 36 150
0.8 0 Sz 00 3108 48 1681 37 400
37 50 Sz 80 15885 100 8822 240 } 500
0.5 8 Sz 80 5242 96 2697 79
0.8 1 S 40 2017 88 1300 53 200
10 0.9 47 Sz 00 2340 38 5014 218 250
0.0 10 0.0 5 Sz 80 12072 447 8858 293 450
s 40 480 12 214 11 150














72 |  370
13. 0.7 8 Sz 80 797 41 1610 94 250
S 40 814 24 186 8 150
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lT  =  tölgy 
A =  akácz;









s z á l -
IÍé7eS°
4F-B0






kai. Iio (lakban k"'löfA|,ío«"l k’l'óni
14. Felső-hahóti volt úrbéresek 58 ! ö. 1.0 26 0.6
15. Felső-raj ki » » 40 71. 1.0 40 0.5
16. Gyürüsi 18 1 /•'. o.a; /(. 0.8 14 0.8 3 0.8
17. Háshágyi * » 37 2 F. o.7 ; B. o.3 20 0,1 9 05
18. Igriczei ■ » 96 T.o.,: B. o.o 74 0.1
19. Kallósi 16 B. o.2; .4.0.8 4 0.6
20. Kaszaházai 7 B. i.o 4 0.6
21. Kehillái » » 80 5 B. i.o 19 0.3
22. Kemendi > » 117 7 r . o.,; a  0.9 87 0.3
68 T .o.í ; B. o.6
23. Misefái voll urb. y n 10 d. 1.0
24. N agy-kapornoki voll urb. . 227 3 r .o .i ;  a  o.o 48 0.3 87 0.7
25. Nagy-kutasi * • 52 2 r .  o.2; a  o.8 39 0.5
60 1 a  í.o 16
26. Nagy-páh voll url>.| fi) Q q 56 1 a  i.o 24 06
27. Német-falui volt úrbéresek . 10 d. 1.0
28. Ollári 55 7’. o .i; ü o o 31 0.3
29. Ördög-henvci » 118 / ’. 0.3 ; T. 0.2! B. 0.5 82 0,1
30. Padári 104 2 T.o.í; Bo.o 64 0.3
31. Palkonyai 11 1 /i.i.o 9 0.1
32. Pető-henyei » • 37 /'.o.a; 7'.0.2; B 0.5 27 0.6
33, Pozvai 22 7'. 0.0; 71.0.4 18 0.4
34. Pölöskei » 300 3 7’. o.o; B 0.4 248 0.4
35. Pötr.étei, Horválh-féle voll
úrbéresek ................................. 50 1 B  1.0 35 1.4
36. Pfttrétei Rajky-féle volt urb. 19 r . 0.2; a  0.8 16 0.4 3 0.4
37. Puszta-szeul-lászlói voll urb. 84 6 a  1.0 37 0.4
38. Salomvári voll úrbéresek 71 5 T. 0.6; B. 0.4 48 0.6
39. Sennyei » » 45 71.1.0 0.3
40. Söjtöri ' 114 2 7’. 0.4; 71. o.o ).l
41. Szenl-grólhi • > 86 B io 62 0.8
42. Szent-lőrinczi volt » 65 T. 0.3 ; 71. 0.7 54 0.3
43. Szent-m ártoni > 24 A. 1.0
44. Szent-niihályfai» 5 B. 1.0
45. Szöpötki » » 325 3 7’. 0.2; a  0.8 177 ).5 107 0.5
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IIKIZOH A jelenlegi A szabályos Az erdő-
e r d ő n é l
!!¥§




M e g je g y z é s
1 21-40 1-20
éves
c r d ö n é i
1 év
20 1—10
tö m ö r ö 1) ni é t e r c k l> o
0.8 23 60 2500 33 2610 114 200
s 40 6813 207 I 1488 76 350
s 40 J 1102 38 611 30 270
6 s 30 857 15 2354 152 300
8 08 7 0.9 Sz 80 3148 30 3715 130 180
12 s 30 270 826 53 210
3 s 30 191 29 231 4 110
11 0.7 19 0.7 26 Sz 80 2243 70 5411 161 310
5 0.Í 7 0.8 11 Sz 80 8976 125 7800 183 360
9 0.9 11 0.5 48 Sz 80 350 4216 125 )
10 S 30 819 56 í
46 0.7 43 0.8 Sz 80 12743 233 17337 515 500
9 0.7 2 S 40 4327 113 1250 173 280
5 0.4 3 0.5 35 Sz 60 1041 11 3016 104 í óon
31 S 30 652 743 52 ]
10 S 30 918 60 150
24 s 40 2072 14 1315 64 120
18 0.7 18 Sz 80 j 10620 108 1971 144 200
28 0.6 10 Sz 80 8132 162 8030 232 230
1 0.3 s 30 84 286 20 80
10 0.9 s 40 3932 35 1376 87 160
4 1.1 s 40 918 31 528 25 120
31 18 Sz 80 27778 444 17815 537 600
6 1.3 ? 6 Sz 80 1851 34 3773 111 80
Sz 80 901 43 1221 36 70 AlMj-Rajk község határúban
41 Sz 80 5856 96 5171 154 320
15 3 Sz 80 3274 22 2294 68 410 |
15 0.6 1 22 Sz iO 1099 58 3024 90 180
9 11 Sz 60 8814 109 4816 1 450
24 Sz 80 6363 60 6591 194 850 Alniás község halárában fék-
4 7 S 40 3136 94 2145 108 260
24 S 40 2704 118 180
5, 0.6 S 30 100 5 229 15 90
3 0.7 35 Sz 80 19706
’
202 21285 661 490
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T =  tölgy;
.4 =  akác/-;
n  =  bükk ÉS
egyéb loinbfancmck)
hlölordnlo kórról;o/alók
46. Udvarnoki volt úrbéresek
47. Vögedi
48. Vindornya-szöllősi volt urb
49. Vöczköndi volt úrbéresek
50. Zala-apátii »
51. Zala-csányi » »
52. Z ala-istvándi» •
53. Zala-mindszenti volt urb.
54. Zala-szent-györgyi volt urb.
55. Zala-szent-iváni volt urb.
56. Zala-szent-lászlói volt urb.
57. Zala-teskándi volt úrbéresek
összesen
V. Nemesi és egyéb közbirtokos- 
sági erdők.
2. Apátii és tompái ( A) ti. o. 
közbirtokosság . ( g) q 0
3. Boczföldi nemesi közbirl. .
4. Egyházas- és ozmánd-bükki 
nemesi közbirtokosság . . .
5. Kereseszegi nemesi közhírt.
6. Milejegyházszegi nemesi közb.
7. Milejegyházszegi és csonka- 
hegyháti közbirtokosság . .
8. Nemes-apátii nemesi közbirt.
9. Paizsszegi nemesi közbirt. .
Összesen 
Főösszeg94.
T. o.o; I li, 
II  0.8
T. í.o
F. o.a; II. o. 
T. o.7; /í.o.
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Az e r d ő b i r to k o s  
n e v e






és azok. clegyarénya 
,'F= fenyő;
B =  bükk és
s z á 1-
Kllil) éves
Bt- so 41- )0
s a r  j-




K mI'm K IS ha
B) Alsó-Iendvai m. kir.
erdögondnokság.
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. Baksa k ö z sé g ......................... 3 0.3; T. o.7 3 0.5
2. Csáktornya község . . . . 10 ő. 1.0
3. Csesztregh » . . . . 342 8 F. o.i; T. o.o 74 0.5 89 0.6
4. Gvflmölcsfalu • . . . . 54 F. 0.5 ; Ii. 0.5
5. H étvezér ■ . . . . 55 F. o.e; B. o.i 16 0.5
6. N áprádfa » . . . . 7 F. o.7; 11. o.3 5 0.4
7. Nemesnép > . . . . 6 /•'. 1 0 2 (1.6
8. Nyirvöigy • . . . . 73 a “
9. Palina • . . . . 2 11,.. ■
10. Szent-Ilona * . . . . 94 / ’. 0.2 ; B.0»
11. Szécsi-Szent-László község . 2 F. 1.0
Összesen 648 8
II. Egyházi testületek erdei.
1. Bagonyai r. kath. plébánia 3 T. o.3; 6 . 0.7 3 0.8
2. Beliczai r. - egyház 5 B. i.o 4 0.6
3. Botornyai r. kath. ( ü - 1 B. í.o
plébánia . . . . (  B) ü. o. 1 B i.o
4. Csáktomyai-szL-Ferencz-rend 128 F.o.3; 7'. o.i; /í. o.6 34 0.8
5. Dráva-vásárhelyi r. kath. plé-
b á n i a ..................................... 10 7'. o.k ; B. 0.2 12 0.6
(i. Felső-Mihály falvi r. kath.
te m p lo m ................................. 5 /•’. o.2; 7’. 0.2; B. o.c 1 1,1 1
7. Mura-siklósi r. kath. pléh. . 2 B.1.0 1 ).3
p lé b á n ia ................................. 7 8.1.0 1 0.6 3 0.6
9. Novai r. kath. plébánia . . 9 B.1.0 9 0.7
10. I'akai » . 9 B. 1.0 9 0.6
11. Perlaki r. > » 17 B.1.0 3 0.4 6 0.8
12. Ráczkanizsai r. kath. kápolna B.1.0 1.6
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c r d 0 n é 1
'éves* éves* tö m ö r ö b m é t
“ i lent- hold
Sz 80 415 11 277 8 14
10 o.< S 40 140 242 31 14
2 0.8 166 0.7 3 Sz 80 17719 470 32776 1005 1860
52 0.6 2 Sz 60 765 15 1482 156 150
0.5 30 0.5 Sz 60 3465 60 4642 177 176
2 a 60 374 8 638 22 14
1o.r Sz 60 585 11 648 24 14
0.4 S 40 1095 28 3285 160 712
2 s 30 90 5 14
0.3 14 0.5 Sz 60 1287 6710 310 588
2 Sz 60 216 8 14
25845 603 54006 1906 3570
S 40 137 4 62 50
! s 40 224 10 225 1 10
! s 40 15 45 - l rn Murn-SzHvrtgy kézség hatá-
! 0.8 s 40 30 45 2 ha-
34 0.7 50 0.7 10 Sz 80 4223 115 12704 201 100
3 0.7 1 S 40 1101 37 720 35 60
0.7 90.8 Sz 80 187 9 445 13 14
1 0.8 S 40 143 8 90 4 50
0.7 Sz 80 340 8 532 15 50
Sz 80 1317 17 792 23 60
S 40 948 25 405 22 60
tí 2 0.7 S 40 450 26 765 37 50
0.9 Sz 80 128 2 176
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és azok élegyaránya 
(F =  fenyő;
3-= tölgy;







s z á l -
f: 61—80éves 4évcs°
s  a r  j -
31—40 21—30
kát. holdakban
ítoldlfaí k'líör.i 1 taí KSSfiS-
13. Stridói r. kath. plébánia . . 17 B. i.o 2 0.6 12 0.6
14. Szelenczei r. kath. egyház . 1 F  i.o
15 Szent-györgyvölgvi r. kath.
16. Szécsi-szigeli r. kath. plébánia 23 T. o.a ; B. o.s 19 0.6 2 0.6
17. Szoboticzai * » templom 6 /•’. o .i; B. o.9 2 0.4
18. Szombathelyi r. kath. püspök-
s é g ......................................... 3086 66 F .0.2; 7’. o.s; B. o.s 1268 0.6 208 0.7 42 0.8
19. T urnichai r. kath. plébánia . 8 T. o.r ; B. o.o 3 0 6
20. Vizi-szent-györgvi r. kath. plé-
b á n i a ..................................... 69 25 0.6 6 0.6
21. Zala-tárnoki r. kath. pléh. . 16 B. 1.0 16 06
Összesen 3509 66
III. Iskolai, tanítói és jegyzői
erdők.
1. Gutorföldi r. kath. tanító 10 r.t.o
2. Mura-siklósi r. kath. tanító . 1 ű.,.0 1 0.6
3. Stridói r. kath. iskola . . . 5 B . , . ■ 4 0.6
4. Zala-tárnoki r. kath. tanító . 4 B. 1.0 4 0.4
Összesen 20
IV. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
1. Alsó-lendvai volt C -4) 0- o. 161 7’. i.o 96 0.4
úrbéresek . . . . |  B) ü. o. 74 B. i.o 4 0.6
2. Alsó-szent-erzsébeli volt urb. 53 1 7’. i.o 50 0.3
3. Baktüttősi volt úrbéresek . . 131 3 F. o.i; T. o.s; B.o.i 101 0.4 12 0.5
4. Bánutai » » . . 6 B. í.o
5. Bárhelyi » » 38 T. i.o 38 0.5
6. Bödeházai » » 28 B. í.o
7. Csáktornyái volt úrbéresek . 50 B. i.o
8. Csente-Pirétfalui volt urb. . . 69 30 )0 6 0,1
9. Cseresnyési > » . . 28 /•’. 1.0 11 0.3
10. Csertalakosi • » . . 12 T. i.o 11 0.3
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M e g je g y z é s
e r d ő n é l
i | _
| í
fakészlet r& i fakészlet faliozam21—10 1—20 " S Í / S
e r d ő n é l
11— 0
évés ”3E“ tö m ö r öb m é t e r e  k b e n
In." km. hold
1 90.8 Sz 80 1326 22 1496 44 50
i 0.8 Sz 60 89 2 108 4 14
j 0.9 32  0.6 Sz 80 7499 130 8174 301 120
9 0.7 Sz 80 2373 39 1823 51 50
-i 0.6 Sz 60 194 5 348 14 14
448 993 0.8 61 Sz 100 437926 8980 436096 9658 400
4 0.6 1 0.8 S 40 491 29 405 20 80
2 35 0.5 1 Sz 80 5374 177 6400 188 60
S 40 1595 44 720 35 . 50
466110 9689 472576 10688 1407
10 S 40 450 22 20
S 40 54 4 45 2 20
! S 40 182 6 225 11 10
S 40 231 12 180 9 20
467 22 900 44 70
80 4828 72 12216 354
54 s 40 566 15 5461 266
Sz 80 6770 85 3687 109 860
14 Sz 80 18638 170 10624 306 448
' 4 0.7 2 0.5 S 30 114 20 324 22 40
Sz 80 5363 78 3200 100 240
18 0.7 10 s 30 142 29 1174 64 360
29 0.7 12 0.8 9 s 30 1080 92 2535 184 880
2 0.6 29 0.5 2 Sz 80 5185 114 5108 161 770
17 0.8 Sz 60 452 8 3024 152 344
1 S 40 629 18 540 26 192
89
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Szombathelyi kirí erríöfetiigyeIBséy. Zala vármegye.
A i  e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdőbirtok
Fö fancmck 
és azok elegyarénya 
/F  =  fenyő; 
r  =  tölgy;
A =  akáez;









s z é l -
I0l.li éves
61—80 41—60




i'IÍÍES f'lln? Z '
11. Dobra földi volt urb. . . 39 F. .5; 2’. 0.3; B. 0.2 6 |o.3 19 0.4
12. Dobrii » . . . 52 T. ő.o.o 45 0.5
13. D obronaki » » . . 343 9 F. .2; r . 0.5; B. 0.-3 57 0.4 117 0.7
14. Dráva-csányi » » . . 76 1 B. .0 34 0.4
15. Dráva-mogyoródi volt urb. . 16 T. .7; B. 0.3 16 0.8
16. Dráva-óhidi 19 B. .0 6 0.4
17. Dráva-szent-iváni i » » 54. .4. .0
18. Dráva-szent-mihályi volt urb 30 B. .0 2 0.3
19. Dráva-vásárhelyi ( A) ü- °- 254 2 T. .0 221 0.3
volt úrbéresek . ■ \  B) ü  o
22. Felső-királyfalui » 26 r .
‘̂ 3. Felső-mihályfalui . 9 F. 0
24. Felső-pusztafai » . 23 • A.
25. Felső-szent-erzsébeti volt urb. 111 F. 9; r .  0.1 7 1.6 26 o.a
26. Fclső-vidafalvai volt urb. . 8 A. 0
27. Ferenczfalvai volt 'Úrbéresek , 4 T. .0 4 0.5
28. G áborjaházai 51 T. .8; B. 0.2 22 0.2
29. Gosztolai • * 13 T. .6; B. 0.4 13 ).7
30. Göntérházai * 19 B. 0
31. Gyertyánosi » • 34 B. 0
32. Hernyéki 55 1 F. o.e; T. o.i 151 0.6
33. Hétvezéri 4 F. 0
34. Hideghegyi > * 12 B. 0
35. Hídvégi • • 16 r . .0 15 0.3
36. Hosszufalvi volt f 4 )  ö- °- 73 r . 0; B. 0.4 39 0.2
úrbéresek . \  B) ü. o. 61 r. .6 ; B. 0.4
37. Hotizai volt úrbéresek 33 B 0
38. Iklódi 32 T. .0 30 0.4
39. Izsákóczi » » 50 B.
40. Jakabfai » 71 2 F 1; T. 0.9 51 0.3
41. Jóseczi » > 16 B. 0
42. Kapczai » » 44 B.
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és-a zárlata Az alkal- A jelenlegi A szabályos Az
c r  .1 8 n é 1 sok évi
21—40 0 1 |
ü l i 4
fiikészlet fahozam fakészlet fahozam szükség- M e g jeg y z és
e r d ő n é l 14,ül
11- 20 1— 0
éves éves £ 16 ni ö r k ö b m é te r e k b e !
07 4 0.8 5 Sz 80 1733 20 3929 109 "308
7 0.8 Sz 80 4036 50 3690 : 117 816
156 0.8 4 0.8 Sz 80 22772 547 29690 823 2604
29 o.r 12 0.7 S 30 3688 123 3994 273 640
S 30 439 18 384 • 27 ■ 360
1 0.8 6 0.8 6 s 40 229 7 • 855 41 232
20 0.9 34 s 30 36 1890 108 714
. 27 0.( 1 s 30 . 426 . 45 1230 81 560
11 0.8 20 0.8 s 40 15845 302 5739 154 1300
18 0.6 25 0.6 Sz 60 4054 82 5728 238
3 0.7 Sz 60 492 80 585 21 176
14 0.7 3 Sz 60 1306 25 2121 78 256
20 0.8 6 S 40 134 1170 57 910
Sz 60 379 7 944 36 120
16 0.6 7 S 30 . 26 805 46 336
10 0.7 29 0.7 39 Sz 80 3985 45 12559 354 .420
4 0.9 4 s 30 7 280 16 182
s 40 . 283 180 9 170
11 0.6 18 Sz 80 2543 88 3537 112 640
S 40 2179 60 309 14 152
16 0.8 3 s 30 70 ' 1035 66 200
0.6 27 0.7 s 30 330 32 2125 135 150
3 0.7 s 40 7619 253 2430 119 120
4 0.8 s 30 28 132 9 96
12 0.5 s 40 54 540 26 200















32- 0.6 1 S 30 273 2084 148 200
2 Sz 80 6610 166 2263 72 368
. 29 06 21 0.6 s 20 1242 12 2150 215 200
18 0.9 Sz 60 5913 147 4913 236 938
16' 0.6 S 30 144 576 40 270
40 0.7 4 S 162 2760 196 250
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és azok elegyaránya 
(F = fenyő;
T = tölgy;






s z á l -
ttibb éves 6̂ -80 41—60
s a r j -
ül—4° 21-30
kát. holdakban ESSdfiK- lerdlet r;;,- Ü'böíi ZM
43. Karácsonyfai volt úrbéresek 123 r.o.5 fi. 0.5 102 0.7
44. Kámaházai » * 8 fi. í.o
45. Károlyszegi * » 19 F. t.o 10 0.3
46. Kebelei » » 58 F. 0.6 T. 0.4
47. Kerka-kálóczfai Eszterházi-
tele volt úrbéresek . . . . 9 F. 0.6 fi. 0.4
48. Kerka-kálóczfai Szente-féle
volt úrbéresek............... 11 '/'. 1.0
49. Kerka-kutasi volt úrbéresek 112 3 F. 0.8 r.o.2 81 0.7 10.9
50. Kerka-németfalui volt urb. . 48 F. t.o 20 0.6
51. Kerka-szent-királyi volt urb. 39 T. 0.6 fi. 0.4 16 0.4
52. Kerka-szent-mihályfai» 80 F. 0.5 T. o.4 ; fi. o.i 54 0.7 16 0.7
53. Kerka-szent-miklósi * » 77 T. 0.1 fi 0.9 66 o.s
54. Iíerka-teskándi » » 28 1 T.O A fi. 0.9 12 0.3
55. Kerka-tótfalui » * 18 T. 1.0
56. Kerka-ujfalui » » 36 F. 0.8 7’. 0.2 1-10.4
57. Iíis-lakosi volt úrbéresek . 30 T. 0.2 fi. 0.8 15 0.5
58. Kothi » a 11 B. í.o
59. Kristóffalvai » » 41 F. 0.2 T’.o.o; fi. o.5 10.2
60. Kutfeji » » 32 F.o.i 7’. 0.9
61. Lapányi volt urb. ( gj ü 0 B. í.o
62. Lendva-ujfalusi volt urb. . . 37 T. 0.2 fi. 0.8 ■ 29 0.6
63. Lentii volt úrbéresek . . . 89 T. í.o .
64. Lenti-kápolnai volt úrbéresek 58 T. í.o 52 0.4
66. Lovászii » » 152 F. o.i 7’. 0.9 82 03
67. Máhonfai volt úrbéresek . .
68. Márokföldi * »
69. Mihály falvai* » . . fi. 1.0
70. Mikófai » > 8 fi. 1.0
71. Miksavári » » 24 F. 0.3 T.o.o ; fi. o.i 20 0.4
72. Mumori » » 35 T. í.o 27 0.:
73. Mura-füredi» » 18 F  0.3 fi. 0.7
74. Mura-siklósi volt úrbéresek . 36 F. 0.2 r . 0.2 ; fi. 0.6
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zárlnla Az álltai- A jelenlegi A szabályos Az erdő-
Megjegyzés








éves | é_2° irts
e r d ő n é l -"i
11-20
éves éves0 Ifi t B in ö r  k ö 1) m é t le k b e n
kfhoidlta1Kóláin,' ka., hold
21 s 40 6651 166 270 160
8 0.9 s 30 31 440 30 150
7 0.5 0.6 Sz 60 1055 17 1 2052 76 196
9 0.4 49 0.8 Sz 60 740 15 4504 187 1200
9 0.8 Sz 60 441 30 442 18 110
11 Sz 60 550 22 400
15 0.8 7 0.8 5 Sz 80 22159 290 13770 375 960
9 0.7 19 0.9 Sz 60 4733 132 4201 212 740
3 0.9 20 Sz 80 711 9 2965 85 420
-10.7 3 0.S 3 Sz 80 13340 213 9236 264 450
8 0.8 3 Sz 80 9810 176 6455 197 560
5 0.5 10 0.5 S 30 1107 36 896 61 130
18 Sz 80 1368 39 130
4 1.9 14 1.7 4 Sz 60 2302 35 3129 120 320
15 0.8 Sz 80 1080 30 2205 75 100
11 0.7 s 30 77 652 46 "80
40 0.9 Sz 60 487 8 2095 96 440
10.11 28 0.9 Sz 80 285 2432 70 150
17 0.7 Sz 80 465 1496 41
15 0.8 S 5 120 24 150 30 LírAban fekszik.
2 0.6 6 Sz 80 2413 50 2812 81 640
54 0.8 35 Sz 80 54 6764 195 1148
<> s 40 8721 242 2610 145 960
8 Sz 80 8304 253 4408 137 630
0.5 6 0.6 62 Sz 80 10284 154 115S2 364 500
3 Sz 80 982 13 2207 70 160
5 0.8 S 40 1338 55 1761 86 640
0.7 ■ S 30 52 2 161 15 100
8 07 ■ s 30 83 440 28 110
2 ).5 2 0.7 | Sz 60 1088 18 1200 48 488
S 1 Sz 80 3072 45 2971 79 280
16 ).7 2 0.7 . Sz I 60 279 1080 40 210
36 0.6 Sz j 60 321 2160 80 400
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710 Szombathelyi kir. eráiífeliiyyelőséy. , Zala-vármegye.
Az erdőbirtokos 
neve
Az crdöbirtok Klőfonluló korfokozatok
területe
területé­ből ter­méketlen és egyél) terület
és azok clegyaranya 
(F = fenyő; 
r=  tölgy;
11 = bükk és 
egyéb lombrancinck)
-•
s z é 1-
101)1) éves (0-80 II 00éves
101.1. vés :o-to 2b-3°kot. holdakban K ft Z'l kjíoui hini kVlíoii ti'
75. Mura-szent-kereszfi volt urb. 15 . lfi.t.0
76. Mura-szerdahelyi • » 55 B. o.e; A. oá
77. Mura-szilvágyi * ■ 20 T. i.o
78. Nagyfalui * * 38 B. i.o
79. Novai » * 232 13 Kot; T. 0.2-; Ró.- 179 0.7 31 0.7
80. Nyíresfalui » * 6 F. o.9; r.o.t
81. Orloházai » 18 T. 0.4 \ B. 0.6 18 0.7
82. Őrségi 73 B. í.o 2 0.7 2 0.7
83. Péntekfalui • » 47 F. 0.9.; T. o.t 31 0.7
84. Pinczei » » 43 B. i.o 39 0.5
85. Porszombati » * 58 F. o.9; B. o.i 18 0.4
86. Pördefőldi » » 13 B. í.o . 13 0.6
87. Puszta-edericsi 21 T.0.2 - B. 0.8 5 0.4
88. Radamosi - > 45 7'. o.a; B. 0.2 12 0.3
89. Rácz-kanizsai volt ( •') 6. o. 26 T. í.o
úrbéresek . . . ■ \  B) ü. o. 10 B. í.o
90. Reszneki volt úrbéresek . . .121 T. i.o 60 0.3
91. Rédicsi 92 .12 0.5 15 0.7
93. Szászkői » » 17 ő.l.O
91. Szent-kozmadombjai volt urb. 30 1'. 0.4; B .0.0 29 0.4
95. Szécsi-szent-lászlói » 97 F: 1.0 67 0.4
97. Szilvágyi * » 76 F0.1; 7-.0.3; B .0.0 64 0.5 12 0.4
98. Szombatfai » » 23 7’. 0.1; B. o.9 20 0.4
99. Tormaföldi 80 48 0.7 14 0.5
100. Tófeji » » 33 1 B. i.o 29 0.3
101. Tótfalui » » 10 Ao.e; T. o.i
102. Végfalui 16 B.1.0
103. Völgyfalui » > 78 F: 0.1; 7’. 0.3; B. o.6 20 0.6 10.6
104. Vulláriai » » 12 A 0.2; T. 0.2; B. 0.6
105. Zala-ujvári * » 38 F. 0.4; T .0.2; B. o.i
106. Zrínyi-falui . » 4 B.1.0
107. Zsilkóczi 22 T. 1.0
Összesen 5335 39 ■
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és azok zárlata Az alkal- | mázolt A jelenlegi A szabályos
Megjegyzés
e r d ő n é l
11
•S J
fakészlet fnliozani l’akészlct fabozam
ra-
szükség-21-40éves 1-20 li.HUct'ís""




töm ör köbm éterekben
.'".“iíJ ’í.r l!l'V,nh Ina. 1.01,1
15 dl S 30 118 825 54 250
47 0.6 8 S 30 235 í 2224 149 532
20 0.7 s 40 20 900 44 812
3 0.7 s 30 926 50 1199 85 756
9 0.9 Sz 80 35633 504 20502 620 1162
0.6 5 0.7 Sz 60 78 7 648 24 120
S 50 3287 76 994 40 328
65 0.6 :í S 40 596 3285 160 350
1 Sz 60 3829 76 4423 167 500
4 Sz 80 4844 60 3526 94 380
7 2 Sz 60 2160 36 6264 232 600
S 40 747 22 585 27 192
j 0.4 15 0.8 Sz 80 380 6 1596 46 256
33 0.8 Sz 80 1414 40 3198 92 200
26 Sz 60 1161 50 17n
10 0.8 S 5 90 18 90 18
0.8 Sz 80 2899 45 8525 254 1904
Sz 80 5630 103 8142 274 1120
11 10 0.6 S « 321 8 945 46 120
15 0.6 2 S 30 381 12 544 37 322
Sz 80 4370 55 2121 69 304
30 Sz 80 5628 70 14744 388 550
10 0.4 18 0.7 Sz 80 519 24 1988 65 434
Sz 80 12415 184 6688 182 432
Sz 80 1019 14 1598 48 532
14 0.7 4 Sz 80 6837 140 6701 195 240 |
3 Sz 80 4470 104 2508 80 260 i
10 0.7 s 30 10 332 22 248
16 s 30 935 64 170
0.6 33 0.6 Sz 80 3726 145 6739 198 476
12 07 S 30 43 384 26 160
38 0.8 Sz 60 379 2890 110 770
4 0.9 S 20 85 10 144 14 : 144
22 0.7 S 30 30 704 48 264
342002 6838 379977 13773 49990
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ős azok elegyaránya 
(F — fenyő;
2’= tölgy;






s z á l -
*-
6j—80 %
s a r j-
181,h íves 31—40éves 21—30éves
kát. holdakban kori,okilYnr Roídihu khiwlfeT
V. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Mikefai nemesi közbirl. . . 227 12 7  o.a; 11 0.7 213 0.6
Összesen 227 12
144. Főösszeg 9739 125
C) Nagykanizsai m. kir.
erdögondnokság.
I. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. Alsó-domboru község . . . 218 64 B .1.0
2. Alsó-Mihályovecz » . . 47 B.t.0
3. Eszteregnye • » . . . 1007 7 T. 0.2; B.0.8 88 0.3 275 0.4 95 16
4. Légrád nagyközség |  ■_ Q 22 T. 0.7; fi. 0.3 14 0.7 8 0.6
5. Marócz község............... 10 F. 0.3; fi. 0.7 3 13 8 0.5
6. Perlak nagyközség . . . . 371 63 B.1.0
7. Szent-Mária község . . . . 51 fi. 1.0
összesen 2182 140
II. Egyházi testületek erdei.
1. BakőAaki r. kalh. plébánia . 12 7.0.8; fi. 0.2 5 0.1
2. Mura-kereszturi apálság . . 214 9 7.0.6; fi. 0.4 120 1.3
Összesen 226 9
III. Iskolai, tanítói és jegyzői erdők
1. Bakónaki r. kath. tanító . . 6 7’. 0.7; fi. 0.3 2 0.1
Összesen 6
IV. Volt úrbéres közbirtokossági
erdők.
4. Alsó-hracsáni volt úrbéresek 22 fi. 1.0
2 Alsó-orosztonyi » » 39 7 .0.2; fi. 0.8
9
0.7
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és zárlata Az alkal­mazott ! A jelenlegi A szabályos
M egjegyzés








c r  d ö n é 1
| |





1-10 . e * é , tö m ö r ö b m é t r e k b e n
khóld
2 Sz 80 27497 343 17060 524 490
27497 343 17060 524 490
861921 17495 924519 26935 55527
16 0.5 138 0.7 S 30 3360 9460 631 3072
47 0.7 s 20 800 1907 185 1200
108 0.8 420 0.8 14 Sz 100 43910 1036 99850 2400 1962
183 0.8 84 0.7 16 Sz 80 36270 500 37912 1122 “riEí.a, k'“síg batértttJan
s 40 1120 32 807 41 \ 4-0''
4 0,1 1 0.8 Sz 80 681 12 1181 35 288
298 0.7 10 S 30 5585 319 18919 1261 3222
51 17 S 30 988 3148 210 1920
92714 1899 173184 5885 15867
7 9.5 S 40 253 17 446 23 20
?.o )1 57 0.7 8 Sz 80 9008 320 15815 470 135
■ 9261 337 16261 493 155
3 98 1 S 100 8 223 11 10
100 8 223 11 10
16 I.5 4 2 S 30 350 14 1360 90 204
30 .6 S 40 457 1451 74 444
90
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és azok elegyaránya 
(F =  fenyő;
J-= tölgy;
A — akácz;




területé­ből ter­méketlen és egyéb terület
s z é l -
löbb íves 61—80éves 41-60
s a r j-
,1 “ * 3J—40 21-30kát. holdakban Klíi k'íóbi tv k!bní! tv
3. Alsó-rajki volt urbéresesek 59 r.o3 ő. 0.7 30 0.3 6 ).:>
4. Alsó-szemenvci volt urbéresk 32 F. o.i 2\ 0.4; B. 0.5 17 0.4
5. Bajosai » » 26 F. 0.2 2’. 0.4; .4.0.3; B. 0.1 4 0.3
6. Bakónaki > » 19 T. o.t B. 0.9 16 0.6
7. Baksaházi * » 53 T. o.i B. 0.9 12 0.1 32 0.3
8. Balaton-magyaródi volt urb. 225 50 r.o.3 B. 0.7 132 01
9. Bánok-szcnt-györgyi » » 126 r. o.2 B. 0.8 5 0.5 102 0.3
10. Bázai » » 22 r.o.i B. 0.9 18 0.6
11. Becsehelvi » > 77 r . 0.2 B. 0.8 21 0.3 39 0.3
12. Béczi » * 99 T. 0.2 B. 0.8 28 0.2 62 0.5
13. Benkoveczi » » 10 T. 0 5 B. 0.5
14. Bocskai » > 50 F. o.i 2*. 0.1; B. o.s 4 0.1 12 0.6 24 0.3
15. Borosfai * 22 T. 0.3 B. 0.7 8 0.4 7 0.4
16. Bucsutai > > 41 T. 0.5 B. 0.5
17. Csapii » » 24 r . o.2 B. 0.8 19 0.1
18. Csehii » » 76 T. o.i B. 0.9 13 0.3 38 0.5 19 0.6
19. Csehoveczi » > 19 T. 1.0
20. Csörnveföldi » » 77 T. 0.3 B. 0.7 66 0.4
21. Csukoveczi » » 10 r . i.o
22. Dékánoveczi > » 33 T. 1.0
23. Derzsimoreczi » 25 1 r.i..
24. Domasineczi > » 44 1 T. 1.0
25. Dráva-egyházi » • 62 r . í.o
26. Egyedutai » » 140 12 T. 0.2 B. 0.8 210.1
27. Erdőháti » » 11 F. 0.4 7'. 0.1; B. 0.5 6 0.5
28. Erdősfai • » 33 r.o.4 B. 0.6 200.2
29. Felső-szemenyei volt urb. . 66 3 T. 0.3 B. 0.7 52 0.5
30 Fitycházai volt úrbéresek . 50 r .0.3 B. 0.7 36 0.3
31. Fűzvölgyi * * 52 2'. 0.9 B.0.1 32 0.1
32. Galaniboki > » 624 33 2’. 0.6 B 0.4 387 0.1 210.2 44 0.3
33. Garabonczi > > 63 T. 0.4 B. 0.6 27 0.5
34. Gelsei * » 25-4 4 T.o.i B. 0.9 23 0.3 53 0.3
35. Gelse-szigeti * 68 T. 0.1 B. 0.9 42 0.3 210.4
36. Hodosani » » 32 a i.o
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és azok zárlata Az alkal­mazott A jelenlegi A szabályos Az erdő-
M e g je g y z é s







szükség-j 2é_ 40 éves*
e r d ő n é l «"1
M—20
éves** j i « tö m ő  r k ö b m é te r e k b e ,
á s í t í°í!üí; fi' kul. Hold
0.8 Sz 80 2096 41 4528 133 504
3 0,1 12 0X Sz 80 2218 46 2503 74 259
13 0.0 9 S 40 521 50 1200 45 560
0.6 Sz 80 1125 25 1298 38 133
0.4 8 Sz 80 2054 32 1837 54 133 Legelöerdö.
24 0.7 19 Sz 80 3640 104 6786 200 I 980 LegclöerdA.
17 0.7 2 Sz 80 2995 68 9129 272 840
0.7 1 ! s 40 380 18 811 42 154
17 0.7 Sz 80 1535 40 6518 198 1246
0.8 2 Sz 80 6580 113 7647 226 525
10 0.8 S 40 86 480 24 204
9 0.8 1 Sz 80 1726 20 3526 103 i 490
6 0.8 1 S 40 818 35 802 41 567
31 0.6 10 S 40 120 1527 78 658
4 0.7 1 s 40 380 12 885 45 324
4 08 2 Sz 80 5200 108 5556 165 420
19 s 40 954 47 380
8 0.7 3 Sz 80 5357 78 5294 156 728
6 0.8 4 s 40 12 508 25 385
17 0.9 16 s 40 45 1638 82 510
19 1.0 5 s 40 60 902 46 294
22 1.0 21 s 40 70 2175 109 1110
62 s 40 3112 156 660
3 0.7 104 Sz 80 997 5473 323 693 I-egelfierdö.
3 0.5 2 0.6 s 40 180 10 270 13 154
11 0.8 2 s 40 960 44 1242 63 763
11 0.7 Sz 80 5932 81 4898 144 434
0 0.8 8 Sz 80 1116 9 3460 10> 728
20 0.6 Sz 80 1266 25 3598 106 350
6 0,1 30 0.8 103 Sz 100 21170 248 31438 750 2310 Legclflcrdö.
16 .8 20 S 40 1282 2868 143 1050 1
12 .7 162 Sz 80 2880 65 9641 255 1610 ?
5 .0 Sz 80 3662 86 4671 138 460 [
23 0,1 9 S 30 204 13 1480 98 1032
90'
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A z e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdőbirtok
Fő fanemek 
és azok elegyaránya 
//' = fenyő;
T =  tölgy;
A =  akácz;






s z á l -
löbl> éves 61-SO 41—60 j
s a r j-
öl—4° 2,-30
kát. holdakban t'böbl í;,,- í t a ínVÍS38 Z '
37. Homok-komáromi i d) °- 30 ! K o.t; T. o.s; B. o.s 29 07
volt úrbéresek . . \ Rt n o 3 F. o.<; .4. o.6
38. Jursoveczi volt úrbéresek 18 r.o.s; Ö.0.7
39. Karosi > * 254 14 B.1.0 41 0.3 107 0.3 5 0.4
40. Kilimáui * » 16 T. 0.3; ű. 0.7 5 0.4
41. Kis-cserneczi » » 29 5 T. 0.3; Ö.0.7 12 0.4 4 0.1
42. Kis-radai • » 78 T. 0.1 ; B. o.s 12 0.4 16 0.5
43. Kis-récsei » » 22 T. 0.1; B. 0.9 19 0.3
14. Kis- és nagy-stefaneczi volt |
úrbéresek........................ 15
45. Komárvárosi volt úrbéresek 471 17 r.0.3; B. 0.7 315 11
46. Korpavári » » • 49 r.o.s; B. o.t 25 0.1 12 0.1
47. Iíotori » . 94 1 r.o.s; B. 0.5 30 0.6
48. Lángvizi » • 84 3 F.0.1; T.o.i; B. o.s 18 0.7 56 0.7
49; Lángvizi » . 23 r.o.s; R.o.t 13 0.1 5 0.3
50. Lasztonj'ai » • 12 r .0.1; Ö.0.9 10 0a
51. Letenyei » » 183 10 r.0.1; B.o.o 152 0.1
52. Magyar-szerdahelyi volt urb. 129 1 F.o.t; r.0.1; R.o.s 100.3 58 0.-;53. Merenvei volt úrbéresek . . 65 T. 0.1 ; B  o.o 32 0.5 6 0.5
54. Mura-csányi volt úrbéresek . 60 r. 0.9; a. 0.1
55. Mura-vidi » » 60 r. 1.0 4 o.r 6 0.5
56. Nagy-radai > » 119 r.O.i; ű.0.9 38 0,1 6 0.5
; 57. Nagy-recsei > > 59 2 r .1.0 33 0.3
58. Német-szent-miklósi volt urb. 121 5 r. 0.3; B. 0.7
59. Novákoveczi volt úrbéresek 23 r .1.0
60. Obornaki » . 54 2 r.0.3; B .0.7
61. Oltárczi » » 67 2’. 0.1; B. 0.0 53 0.5
62. Oporoveczi • » 34 B.1.0
63. Orehoviczai » • 37 1 r.0.3: B. 0.7 7 0.6
64. Ottoki 1 7 7’. o.s; B. 0.2 3 0.4
65. Palinoveczi > » 26 r . 1.0
66. Paloveczi » » 40 1 r.0.1; B.o.s
67. Petri-ventei » » 36 7'. 0.6; B. 0.4 22 0.4













mazott A jelenlegi A szabályos : Az erdő-
M e g je g y z é s
í !




,<s S ? 3 j f i l ö m ö r ö h ni é t  e r  e k b e n
-S 40 1435 1071
s 40 10 160 8 \ 294
halamban fekszik.
s 40 140 885 44 138 Szüboliczn kii/M-s ImtíiRihnn
79 Sz 80 8348 192 9276 274 1043
9 s 40 250 14 586 30 182
1 s 40 452 6 1186 59 378
40 Sz 80 2005 248 6008 178 440
1 S 40 | 467 14 831 42 329
S 40 400 772 38 156
113 Sz 100 13644 190 24149 576 1470 1 r  r
8 Sz 80 860 17 1695 50 140 ri(!|(I lfr
S 40 1631 80 6186 308 3900
1 S 40 3605 130 3024 154 1
5 Sz 80 674 12 1584 46 ) 4014
s 40 830 26 460 23 308
16 Sz 80 6984 142 7387 437 1435
Sz 80 6620 170 9963 295 770 Ugeieordfl.
7 Sz 80 2513 46 4919 147 980
32 S 40 50 3012 150 2914
30 S 40 472 32 2364 120 2064
65 Sz 2390 180 9230 273 938
Sz 80 3260 60 4437 132 924
Sz 80 2573 9895 8(19 448
9 s 40 35 ■ 1148 58 702 “ ' ' f6
Sz 80 890 4470 109
1 Sz 4937 54 5160 164 910 V ,  „1 '„ tS k ." '" '"
S 20 270 1046 103 336
1 S 30 742 33 2245 150 384
s 40 146 7 249 12 102
5 s 40 50 1294 65 432
s 40 680 1936 96 312 M,f S k . ‘"u“ ,a 1""ár4b!’n
S 40 1350 60 1313 67 483
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Az e rd ő bi r to ko s 
n e v e
Az erdőbirtok
Fő fancmck 
és azok elegyarénya 
(F — fenyő;
T =  tölgy;

















hl' S S  Itat k" höhl | Ml'
D ) Tapolczai m. kir. erdő-
gondnokság.
1. Törvényhatósági és községi
erdők.
1. Balaton-Ederics ( a - °- 27 1 T. i.o
k ö z s é g .................( B) ü. o. 30 1 T. i.o
3. Iíövágó-Eörs község . . . . 3 T. i.o
4. Nyirád » . . . . 103 1 T. i.o 72 0.7
5. Sümeg nagyközség . . . . 1509 57 T. 0.9; B .0.1 488 0.4 14 1.0
0. lapo lcza  nagyközs.j ^ 760 22 A. 1.0
Összesen 3282 97
II. Egyházi testületek erdei.
1. Felső-eörsi prépost- (  -1) ü- o. 122 T. 1.0
s» g .........................í  D) ü. o. 28 r .  1.0 22 0.4
2. Iíapolcsi ág. ev. gyülekezel.
ág. ev. lelkész, ág. ev. lanitó,
közös iskola-alap és korcsma 37 7
3. Kővágó-eörsi ág. ev. egyház 51 1 r .  1.0 3 0.5
4. Kővágó-eörsi r. kath. plébá-
nia, r. kath. mester és r. kath.
te m p lo m ................................. 1
5. Köves-kállai ev. ref. egyház 2 T. 1.0 2 0.7
6. Monoszlói ev. ref. lelkész . . 8 T. 1.0 7 0.4
7. Monoszlói ev. ref. egyház 4 r .1.0 4 0.7
8. Szepezdi ev. ref. egyház . . 7 1 T. 1.0
9. Szepezdi ág. ev. egyház . .
10. Szepezdi r. kath. egyház . . 9
11. Vászolyi ev. r e f  egyház . . 3 T. 1.0
12. Zala-szántói r. kath. plébánia 23 r . 0.9; B. 0.1 13 0.4
Összesen 316 4
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és azok zárlati Az alkal- A jelenlegi A szabályos A,
e r d ő n é l sok évi
21—40 0—20 A 11
í
fakészlet évifahozam fakészlet faliozam szükség- M e g jeg y z és
e r d ő n é l - “I “ -
11—2°
éves iS « és | | | | 1 tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
‘.“f t . i l í ; kot. hold
1363 38
35 1.4 Sr i 80 64 6 1672 28 Védenie.
S 40 275 600 29 24 Fclsö-Eörs község határában
3 0.5 s 40 10 64 3 16
15 Sz 80 2620 42 6240 230 45 Dhael község határában fék-
183 0.9 346 0.7 421 Sz 80 62801 860 79702 2259 360
123 0.G 165 0.6 259 Sz 80 28635 797 41016 1100 |  150
738 S 50 30616 1010 Lcgelöerdö.
94405 1705 161273 4697 625
31 0.7 57 0.1 34 Sz 80 816 20 6516 185 |  14C
4 0.7 2 Szí 80 505 13 1106 31 Véderdő.
26 Sz 120 773 38 3994 79 28
19 0.7 28 0.7 Sz 80 1223 27 25-17 69 50
Sz 80 482 8 665 17 45
s 40 276 33 74 4 45
! s 40 436 15 196 11 22
s 40 275 7 148 8 11
1 0.8 4 0.7 1 Sz 80 59 1 192 6 11 Legelöerdö.
1 0.G 5 0.7 2 Sz 80 107 2 234 7 11 Lcgelöerdö.
G 0.5 2 1.0 1 Sz 80 149 230 6 11 Legelöerdö.
3 S 40 54 108 5 11
3 1.0 5 09 2 S 40 2362 100 851 32 28
7517 264 16861 460 413
|
91
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összes tcrflleté- liöl ter­méketlen
s z é l -
61—80éves 41—60
31—40éves 21-30
kát. holtlakban kjffilíat í'ílüfj ha Küüi íat'
III. Iskolai, tanitói és jegyzői erdők.
1. Monoszlói közös iskola-alap 5 T. 0
2. Monoszlói ev. ref. tanító . . 3 T. 0 3 0.4
3. Zala-erdődi közös iskola-alap 20 T. 0 14 0.7
Összesen 28 ■ ■
IV. Volt úrbéres közbirtokossága
erdők.
1. Akalii volt úrbéresek . . . 47 T. 0
2. Alsó-dörgicsei volt ( A) ü. o. 28 T. o 21 0.6
úrbéreseit . . . . t B) ü. o. 153 1 r . 0 93 0.5 8 0.7
3 T. 03. Alsó-eörsi volt urb.| ^  ü „ 51 4 r . 0
4. Alsó-páhoki volt úrbéresek 141 4 r. s; B.o.2 72 0.3
2 T. 71 3.25. Alsó-zsidi volt urb. |  0 207 2 T. o2; B. o.s 147 0.5
92 1 r . 0
6. Arácsi volt urb. . | gj (j 0 92 4 T. 0
7. Aszófői volt úrbéresek . . 35 1 r. 17 0.6
8. Badacsony-tomaji ( ü- °- 34 F. 1; 1 .0.1; B. 0.5 ’ 26 0.6volt úrbéresek \  B) ü. 0. 103 1
9. Balaton-edericsi l A) 0. o. 41 T. 0 41 ).£
volt úrbéresek . • ( B) ü. o. 63 3 T. í ; ö.o.c 52 0.7
10. Balaton-füredi volt urb. . 133 1 T. 0
11. Balaton-kis-szöllősi ( Q- °- 71 1 r . 0
volt úrbéresek . • ( B) ü. o 186 4 T. 0
12. Bazsii volt úrbéresek . . . 97 B. 0
13. Csehii » » . . . 271 3 T. 2; B.o.s 118 1.6 79 0.8
í A) ü. o. 161 1 T. 8; B.0.2 14 1.1 31 0.7
14. Csicsói volt urb. . j B) ü. o. 17 1 r. 2; B. o.s
( Q  ü. o. 175 7 T. »; B .0.1 11 0.3 87 0.6
15. Csopaki volt urb. { ö‘ °‘ 89 3 T. 0 10.5) B) ü. o. 3 0.5
16. Dabronczi volt úrbéresek . 155
5 '
33 1.1 68 0.5 44 0.4
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lete M e g je g y z é s
e r d f l n é l
S -
S | l i
i f s f f
fakészlet évifahozam
évi21—40 1—20
éves i g i .




t ö m ö r öl) m é te r e k b e n
{•£!!?, I'ía kid. Hold
0.3 s 40 7 130 6 8
s 40 135 3 77 4 11
5 o r 1 Sz 80 2006 22 1122 45 8
2148 25 1329 55 27
47 Sz 80 2491 74 189
7 Szí 80 2297 52 1460 35 X 31- Véderdő.
2 0.1 41 0.5 8 Sz 80 5647 144 4010 117 5 Lcgelőerdfl.
. 48 0.6 Szí 80 191 5 2052 55 \ 9R« Véderdő.
9 0.5 35 0.0 3 Sz 80 184 4 1052 30 > Legelőerdő.
10 1.0 34 0.8 15 Sz 100 14291 324 12994 310 960
27 Szí 80 1672 3501 113 X <tnn Véderdő.
5 0.0 53 Sz 120 8351 74 12594 280 í Legelőerdő.
32 0.7 39 O.f 20 Szí 80 715 28 3208 114 1 R73 Véderdő.
12.0.5 50 O.C 20 Sz 80 706 8 2521 76 ) Legelőerdő.
10 0.0 7 S 40 2142 94 1302 66 648
0 0.5 2 Szí 80 1285 14 2084 62 1 in sq Véderdő.
102 Sz 80 3531 105 í Legelőerdő.
Sz 100 7205 144 3893 93 X J39
8 Szí 80 6252 181 4813 94 í Véderdő.
55 77 Sz 80 1267 20 7488 193 1530
: 70 0.7 Sz 80 559 20 3176 88
3 03 81 0.5 98 Sz 80 685 4746 135 Legelőerdő.
88 0.4 9 Sz 80 2739 46 7479 220 720
50 0.7 12 0.4 3 Sz 100 17036 273 21665 606 1450
93 0.0 21 0.0 1 Sz 80 5433 60 7365 179
10,0.9 Szí 80 681 8 1039 37 j 576 Véderdő.
20 0.7 50 Sz 80 4078 4443 118 Legelőerdő.
ójo.4 07 0.0 12 Szí 80 499 13 4815 134 ( n Véderdő.
53,0.6 31 Sz 80 1527 2288 61 Legelőerdő.
5 Sz 100 8882 45 15915 380 684
91 *
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Az erdöbirtok Előforduló korfokozatok
Az erdőbirtokos 
neve lertllete
területé­ből ter­ítékeden és egyéb terület
s z á l -
(F = fényű; 
T =  tölgy; több éves 6évcT 4éveT |
p = t  "t”  < S a r j -
egyéb lombfaneniek) 3̂ —40 21—30éves
kát. holdakban
TböfdlwISwIitó terület jzftr-
I A ) ü. o. 60 T. t .o 46 !o.5
17. Diszeli volt urb. . ] B) ü. o. 26 T. i.o 5 0.4
( G) ü. o. 222 3 T. t.o 42 3.7
18. Egregyi volt úrbéresek . . . 1 107 T. t.o 0.1
19. Felső-dörgicsei volt urb. . . 133 2 T. t.o 47 0.3
20. Felső-eörsi volt ur- ( -4) ü. o. 116 1 T. t.o
béresek............ t B) ü o 138 3 T. t.o 5 0.5
21. Felső-páhoki volt C -') ü- °- 93 1 r .0.2; B.0.8 67 0.2
úrbéresek . . . . ( B) ü. o. 93 2 T. 0.2; B. 0.8 60 1.2
22. Felső-zsidivoltur- ( A) 0. o. 138 7 T. 0.6; B. o.t 95 0.6 36 0.5
béresek............ t B) ü o 139 6 T. 0.6; B.o.4 54 0.8 78 0.8
6 T. o.4; B.o.g 5 0.4
24. Hetyefői volt úrbéresek . . 32 r . 1.0 24 0.2
25. Hosztóti volt úrbéresek . . 30 .4.0.1; B. 0.9 25 0.3
26. Keszthelyi 522 háztulajdonos 681 30 T.1.0 89 0.5 70 0.5
27. Keszthely-polgárvárosi volt
úrbéresek........................ 202 7 T.1.0 86 1.5
28. Ivis-vásárhelyi volt úrbéresek 39 2 T. 0.1; B. o.o 31 0.2
29. Lesencze-istvándi volt » 171 3 B.1.0 129 0.( 39 0.5
30. Lesencze-némctfa- ( •') ü. o. 56 1 B.1.0 16 0.3 2 0.1
lusi volt urb. . . ( B) ü. o. 57 4 r .0.2; B.0.8 23 0.4 6 0.:
75 3
/o
32. Meszes-györöki volt úrbéresek 157 6 123 0.4
33. Mindszent-Kállai | ^  _ laa . 'i.1.0 .ti 99 .0.4 ZZ
1
34. Monostor-apátii C 0. o. 422 14 r.0.4; B.0.6 60 0.4 95O.f 62 0.6
volt úrbéresek • ( B) ü. o. 30 F. ,.o
35. Nagy-pécselyi volt ( A) ö- °- 52 1 r .1.0 3 0. 16 0.6
úrbéresek . . . . ( B) ü. o. 91 4 T. 1.0
36. Nemes-pécselyi volt ( -•') 0- o. 8 1 T. 1.0
úrbéresek . . . . $ B) ü. o. 31
i ‘ 1
T .1.0
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és azok zárlata Az alkal-
e r d ő n é l
21—10 1—20 végéi- néves éve Italé* II fo J
e r d ő n é l “ "1 -Se
i_i lto I o >éves éves •2
tríss f r k ‘i “í kel. hold
6 0.6 8 Sz 80
14 0.3 7 Szí 80
8 0.5 8 0.6 161 Sz 80
15 0.9 7 0.6 30 Sz 80
84 Sz 80
26 0.8 84 0.5 5 Szí 80
4 0.5 100 0.6 26 Sz 80
14 0.9 11 Sz 100




2 0.5 63 S z 80
7 09 1 s 40
5 o.< s 40
292 0.7 137 0.3 63 Sz 100
38 0.6 35 0.3 36 Sz 80
5 0.8 1 s 40
Sz 80
33 0.! 4 Szí 80
15 0.9 9 Sz 100
15 0.5 44 0.5 11 Szí 80
54 0.4 15. Sz 80




66 0.5 76 0.6 49 Sz 100
30 Szí 80
6 0.5 23 0.6 3 Sz 80
6 0.5 10 0.7 71 Sz 80
10.8 6 Sz 80
31 Sz 80
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\ i  e r d ő b i r t o k o s  









s z á l -
101)1) éves 6^—80 41-60éves





Z b'ríií! ?art thíiíiiuir
37. Nyirádi volt úrbéresek . . 685 20 T. 356 0.1 254 0.4
38. Ó -budavári volt úrbéresek . 71 1 T. .c; ű . o.t 56 0.2
39. Ö rvényed » > 147 1 T. .0 107 0.4
119 4 r
40. Palóznaki volt urb. |  ^  ^ 98 12 T. .0
41. Petendi volt úrbéresek . . 363 18 T. .7; B. 0.3 266 0.1
42. Prágai volt úrbéresek . . . 194 9 r. 1; fi. 0.# 132 0.5 45 0.6
207 3 T. o 204
43. Pulai volt urb. • |  g) ü o 207 9 T. 0 . 162 0.2
( A) ti. o. 20 T. .0 12 0.4
44. Rezii volt urb. . f B) ü. o. 142 1 T. 9; fi. 0.1 25 0.3 7 0.4 44 0 8
1 C) ü. o. 163 9 r . .0 104 0.5 .
45. Sármelléki volt úrbéresek 64 1 B. 0 47 0.9
f A) 0. o. 68 1 T. .0 16 0.4
260 3 T. .0 197 0.5
47. Szegvári volt úrbéresek . . 33 A. .0
48. Szent-békállai volt $ -') 0. o. 84 4 r . .0
úrbéresek . . . ( fí) ü. o. 16 T. 0
49. Szent-györgyvári volt telkesek 26 T. 5; fi. 0.5
50. Szent-gvörgyvári volt zsellé-
r e k .........................................
51. Szent-jakabfai volt úrbéresek 148 2 T. .r; fi. 0.6 124 0.4
52. Szigligeti volt úrbéresek . . 97 1 T. 0 53 0.5
61 3 T.
o3. Szoczi volt urb. . j  ^  q 36 2 T. .0
54. T abán dörögdi volt telkesek 46 1 /•'. ■ ; T. o.s; fi. 0.. 19 0.5
55. Talián-dörögdi volt zsellérek 5 T. 0
í A) ü. o. 75 F. 7 : fi. 0 3
232 18 T.
57. Vallusi volt úrbéresek . . . 47 T. 5; f i  0.5 45 0.3
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és azok clegyaránya 
= fenyő;
T = tölgy;
H = bükk és 
egyéb lombTancinck)
Flőford utó kői fokozatok
területe
területé­ből ter­méketlen és egyéb terület
s z á 1-
ti 1-80 'éves"




59. Zala-erdődi volt úrbéresek . 151 4 7. 122 0.5
60. Zala-szántói * 238 T. 13. o.3 192 0.5
61. Zala-vári 138 3 T. t; B. o.9 105 0.4
Összesen 10878 310
V. Nemesi és egyéb közbirtokos-
sági erdők.
1. Alsó-cörsi nemesi c A )  ü. o. 205 6 r. ■o
közbirtokosság . X IS, ü. o. 162 20 T. .0
r A) ü. o. 134 1 T .0
1
3. Balalon-füredi ne- C A) a. O. 423 5 T.
mesi közbirt. . . X B) ü. o. 37 1 r. .0
4. Balalon-kis-szöllősi nemesi
5. Balaton-kövesdi c d) ü. 0. 146 2 ' .0nem. közb. . . . t B) 0. o. 146 5 T. .0
6. Csabrendeki nem. közbirt. . 143 6 7 .2; ö. 0.8 2 0.6
f  AJ  ü- °- 148 8 7 .0 5 0.5 25 0.9
7. Gulácsi nem. közb í ö)ü.o. 27 T. .0 6 o .r
1 Q  ü- o- 34 A. .0
8. Kapolcsi nemesi közbirt. . . 20 1 13. . 19 0.2
9. Kis-dörgicsei nem. közbirt . 104 2 7. ■ 30 0.4 41 0.8
10. Iiöszvényesi nem. közbirt. . 38 1 7. .1; B. 0.0 24 0.1 10.4
11. Köveskállai nem. ( A )  ü.o. 45 7. .0 21 0.7
közbirtokosság .
Q  ü. o. 273 7 .0 64 0.3
12. Monoszlói nem. közbirt. . . 42 13 7 B. 0.2 20 0.3
13. Nemes-boldogasszonvfai nem
közbirtokosság . 91 2 7. • ÍJ B.0.0 15 0.6 50 o.o 3
14. Nemes-pécselyi nen. közb. . 1 194 4 7. .0
15. Nemes-vitai nem. ( A) ü. o. 90 5 F. 7 .0.3; B. o.o 14 1.0
közb........... t B) ü. o. 132 4 T. B. o.o 115 0.8
16. Szent-antalfai nem közbirt. 7.
,
116 1.3
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és azok elegyaránya 
(F =  fenyő;
T = tölgy;
4 = akácz;




területi­ből ter­méketlen cs cgvéb terület
s z á l -
Céves° 41—60
s a r j-
31—40 2é_3°
Icai. holdakban k'hokl líul lehoUI k?í*oUI aí
17. Tördemiczi nem. ( /1) ü- °- 41 a  i.o
közi)................ ( B) ü. o. 71 7'. o.3; A, 0.2; B. o.r. 9 0.1 4 0.8
18. Zánkai GyőrlTv- és Nagy-csa-
Iád................................. 106 T. t.o
1!). Zánkai Pálfv-család . . . . 23 1 r . i.o




1. Ács Imre . . .................... 3 T. 1.0
2. Ács Lajos ............ 1 T. 1.0
3. Bakv András.................. 1 T. i.o
4. Bolla Lina..................... 2 T. i.o ■
5. Cseke Antal .................. 6 T. i o
0. Csekő Dániel.................. 7 T. i.o
7. Csekő Eszter.................. 2 7’. i.o 2 0.6
8. Csekő Kálmán............... .10 T. i.o 5 0.6
i 9. Csekő Klára .................. 2 T. i.o 2 0.6
10. Csekő Lajos.................. 2 7’. i.o 2 0.4
11. Csöszy I'erenczné árvái . . 1 r . i.o
12. Czuppon Péter............... 3 7’. i.o
13. Grf. Devm Nándor . . . . 21 t . o., - a o.o 15 0.4
14. Dombai Flóriné............... 1 T. 1.0
: 15. Fodor és Ujváry............ 2 T. i.o
1 4 T. i.o
í 16. Gelentsér Péter . < ö) 0. o. 1 T. t.o
( C) ü. o. 7 T. i.o
: 17. Háczky Kálmán............... 121 1 7'.o.o; ao.i
18 Hirsch Lipót.................. 4 T. i.o
19. Grf. Korniss Emilné . . . . 12 I  1.0
20. Kuroly József. . . . . . . 1 T. í.o
21. Lakosi Pál és társai . . . . 21 T. o.o; a  o.i
22. Monostorapáti r. kath. pléb.
(vásárolt erdő.)............... 2 T. i.o
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\ i  e r d ő b i r to k o s  
n e v e








és azok clegyarónya 
T =  tölgy;
II =  bükk és 
egyéb lomhfancnick)
s z .4 1-
Sbb* * 'évcs°
41-60
s a r j -
* 31—4° 21—30
kai. holdakban
iKoU K u Tnl i " 3 tv
ö ssz e fo g la lá s .
I. Erdőgondnokságok szerint.
04. Zala-egerszegi m. kir. erdő-
gondnokság ............................. 11704 290
14 '. Alsó-lendvai ni. kir. erdőgond-
n o k s á g ..................................... 125
g o n d n o k sá g ........................... 7546 329
145. Tapolczai m. kir. erdőgond-
n o k s á g ................................. 18165 504
482. E r d ő b ir lo k ............................. 49154 1248
II. Üzemmódok és fanemek szerint.
I. Szálerdő üzemmódban kezelt erdők.
F e n y ő e rd ő ............................. 2320 54
T ö lg y e r d ő ............................. 19471 556
bükk és egyeli lomberdő . 17916 374
Összesen 39707 984
2. Sarjerdö üzemmódban kezelt erdők.
A k á c z e rd ő ............................. 1103 25
Bükk és egyéb lom berdő . 3814 163
Összesen 7176 206
3. Szólaló üzemmódban kezelt erdők.
F e n y ő e rd ő ............................. 105
T ö lg y e r d ő ............................. 1790 48
Bükk és egyéb lom berdő . 376 10
Összesen 2271 58 • ■
1
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és azok zárlata Az alkal­mazott A jelenlegi * - )ílyos Az erdő-
M e g je g y z é s
| 21—40







e r  (1 ö n é 1
11—20
éves* tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
k'ím'í ti ícíü,'íiltí
7-13598 11139 841315 24256 23997
861921 17495 924519 26935 55527
360683 8560 593381 19967 76318
645992 11539 993419 27730 70197
2612194 51733 3352634 98888 226039
152898 3065 199183 6534 11748
863878 15021 1248428 33513 67693
1329247 25482 1475760 39167 61127
2346023 43568 2923371 79214 140568
106694 3002 93773 4596 25944
1545 83 48417 2041 3019
121130 4171 176072 9877 39505
229369 7256 318262 16514 68468
3 6932 187 1260
22917 549 80199 2221 9391
13882 360 23870 752 6352
36802 909 111001 3160 17003
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1 A* erdőbirtokos 
i e v e





és azok elegyaríínya 
//• '=  fenyő;
A =  akácz'i 
fí =  bükk és










m e g y e ............................. 25498 885
177 205 Bars vármegye . . 23328 420
122 149 Pozsony vármegye . . . 14566 235
109 151 Árva 41798 1116
47-1 548 Trencsén » . . . 62270 1227
169 171 Nógrád * . . . 14516 214
108 119 Borsod » . . . 13148 292
282 284 Gömör és Kishont 1. e.
v á rm egye ......................... 28214 110
48 53 Heves vármegye ,. . . . 7203 266 ■
410 418 Sáros » . . . . 31547 121
227 313 Szepes • . . . . 57696 1399
101 167 Ung • . . . . 19195 42
473 485 Zemplén » . . . . 41911 323
94 102 Ugocsa » . . . . 20775 143
315 320 Szilágy • . . . . 38886 958
52 88 Besztercze-Naszód várni. 283385 247
596 612 Szolnok-Doboka vármegye 57306 225
81 192 Csik v á rm eg y e ................. 378127 7961
170 530 Maros-Torda vármegye . 60438 2527
318 379 Udvarhely » 152495 4196
10 31 Brassó vármegye (hétfa-
lusi e r d ő k ) .................... 35146 803
344 472 Háromszék vármegye . . 280893 5685
244 370 Torda-Aranyos vármegye 63566 99?
2 10 Krassó-Szörény és Temes
vármegye (I'ehértemplo-
mi vagyonközség és Ver-
secz thjf. város) . . . . 39052 801
'
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Az e r d ő b i r t o k o s  
n e v e
Az erdőbirtok
Fő fanemek 
és azok clegyaránya 
(F =  fenyő; 
r  =  tölgy;









s z é l -
<n—só 41-00
éves




K dei\ t { Kőid i s kohold
131 141 Arad vármegye . . . . 31141 838
31 35 Bács-Bodrog vármegye és
1-1 15 T orontói vármegye . . . 2414 323
2 7 Pancsova thjf. és Újvidék
sz. kir. v á r o s ................. 1413 116
5 10 Szeged sz. kir. város slb. 8477 198
21-1 217 Somogy vármegye . . . 18548 171
28 30 Tolna » . . . 4192 35
173 182 Sopron » . . . 30949 615
479 512 Vas » . . . 28032 461
182 551 Zala • . . . 49154 1218
6964 8006 összesen 1972156 35201
I I .  Ö s s z e f o g l a l á s
üzemmódok és fanemek
szerin t
1. Szálerdő üzemmódban ke-
zelt erdők.
Fenyőerdő . . . . . . . 766099 11027
T ö lg y e rd ő ......................... 134448 4922
Bükk és egyéb lomberdő 551581 727-1
Összesen 1455728 23223
2. Sarjerdö üzemmódban ke-
zelt erdők.
T ö lg y e rd ő ......................... 165070 3020
A k áczerd ő ......................... 9755 164
Bükk' és egyéb lomberdő 187424 5064
Összesen 362849 8248
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és ások zárlata A "olí A szabályos
M e g je g y z é s
e r d ő n é l
Í | fakészlet évi fakészlet évi
sok évi 
Tn-
szükség-| * ? |  s r j » s >
e r d ő n é l
11-20 1-10
éves tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
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M e g je g y z é s





fakészlct fahozam lakészlel fahozam
21-10 | 1-20 1
éves éves , S 5
e r d ő n é l
tö m ö r  k ö b m é te r e k b e n
11 — 20 1—10
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Besztercze-Nasződ vármegye (volt naszódvidéki községek) ...





Krassó-Szörény és Temes vármegyék (Versecz thjf. város és fehértemi
Maros-Torda vármegye ........................................................................
Nógrád vármegye ................................................................................
Pancsova thjf. város és Újvidék sz. kir. város.......................................
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye ......................................................
Pozsony vármegye ...............................................................................
Sáros . .................................................................  -
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